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D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOOIPQ A raAKQtnCIA POSTAL S INSCRIPTO COMO COaRESPOyPBNCIA PE BBQTOPA CLASE EW I.A APMIKISTRACIOW DE COUREOS JDE I.A HABANA 
obsérvate rio en la 
r r o x c i H A B A N A , S A B A D O , 28 S e T U L I O DE 1 9 2 3 . - S A N T O S N A Z A R I O Y CELSO, M A R T I R E S . 
g A D O S C O N C A B I L L A S Y E S T A C A S , L O S 
H A I T I A N O S D E L L A Z A R E T O D E S A N T I A G O 
D E C U B A S E A M O T I N A R O N S A L V A J E M E N T E 
SUSPENDIDO E L IMPUESTO 
SOBRE EL A Z U C A R 
E l Secretario dr Hacienda 
T>r. Knrique Hernández Car-
l-nya ba enviado un lelegrama 
circular a los Jcfos de Zonas 
y Distritos Fiscales, ordenán-
doles la suspensión del cobro 
de $0.30 por saco de azúcar, 
hasta nncva orden. 
E N T R E V I S T A C O N L L 6 R A L A G U I I E R A 
E 
r M I O S R F f I U S O S H , S T 0 R I A DE UNA CARTA. DE UNA S E R I E RUIDOSA DE A L T E R C A -
t U W ^ ^ L U Ü V ^ DOS, DE MU£HAS ADHESIONES Y DE UNOS CUANTOS DUELOS 
. T T ^ 
L A F U E R T E T U R B O N A D A 
D E A Y E R P O R L A T A R D E 
Los Efectos de Este Fenómeno 
D E P A R R I C I D A S 
C R E E S E QUE " E L C A T A L A N " HA 
SIDO VICTIMA DE UNA TRAMA 
URDIDA POR SUS F A M I L I A R E S 
L A H A C I E N D A 
C U B A N A E S T A 
F L O R E C I E N T E 
SE LIQUIDARA ENSEGUIDA L A 
DEUDA QUE SE CONTRAJO POR 
GASTOS DE LA GRAN G U E R R A 
LOS PROBLEMAS DE ORIENTE 
E D I C I O N 
M 
2 ) 4 P A G I N A S 
O 209 
O E L 
D E 
LA SITUACION BANCARIA NO 
HA MEJORADO TODAVIA. UNA 
INDUSTRIA HISPANA P E L I G R A 
A G U I L E R A R E T A A S A N C H E Z T O C A 
•w HAITIANOS SE FUGARON 
y ANDAN ESCONDIDOS POR LOS , 
MANGLARES DENLAS CERCANIAS ^ pAIS E m E R Q ^ a c t o s d e ADHF3]0N A L ^ 
UN HEROICO ANCIANO ESPAÑOL I DENTE D E L C 0 K S ^ 0 D E G U E R R A Y 
u»rHFTE EN MANO DETUVO LA 
U N M O M E N T O S O L E M N E E N L A H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
AVALANCHA ENFURECIDA HASTA 
IMPORTANTE REUNION PARA 
d e l o b s e r v a t o r i o NACIONAL UN FUTURO YERNO TAMBIEN | t r a t a r DE ESTE ASUNTO EL iALBA ESPERA QUE SE LLEGUE 
COMPLICADO. REINA GRAN I . ^ « . ^ M A UN ACUERDO CON ABD-EL-
QüE LLEGARON LOS AUXILIOS 
ciVTlAGO DE CUBA, julio 27. 
DIARIO—Habana- , . u. 
i er se amotinaron los haitianos 
Juidos en el lazareto de Cayo 
„ !! a causa de que un empleado 
f?lazareto, español anciano, quiso 
Lr orden en el reparto de la co-
!¡,Ma suscitándose insultos, empujo-
v golpes, hasta convertirse en 
rodadero motín. 
Otros empleados del lazareto acu-
dieron en auxilio de su compañero, 
se defendía con un machete con-
tra la agresión que le hacíaú con pa-
v hierros arrancados de las ca-
L : ' pudiendo contener el tumulto 
¡ediante algunos disparos de revól-
^Hnro haitianos y tres empleados 
fueron curados en emergencias y más 
de cien haitianos huyeron por los 
juglares vecinos a la estación cua-
rentenaria. 
El Juei Domingo en la inspección 
ocular •-•ecojió veinte trozos de leña, 
ablllas y tubos de hierro esparcidos 
por el suelo, abandonados por los 
haitianos en su huida. 
Ayer hubo gran animación popu-
laren los carnavales, siendo suspendí 
das por orden del supervisor de po-
licía a las doce de la noche a causa 
de la muerte ocurrida por tremenda 
puñalada; del joven Angel Luis Va-
lerino que falleció en emergencias. 
El agresor huyó sin ser identificado. 
Mañana celebrará la Cámara de 
Comercio asamblea general con el 
propósito de apoyar las gestiones 
contra las concesionps de los "llama-
dos gnb-puertOB. por estimarse que 
la deradpnria visible del comercio de 
las grandes ciudades s*» debe a las 
Importaciones ilegales y al contra-
bando por los sub-puertos. 
Espérase la llegada de Max Hen-
ríquez Ureña, acudiendo a la esta-
ción multitud de amigos. 
Elogiase al Juez Municipal que 
condenó a treinta días al policía nú-
mero 75 por formar escándalo dis-
frazado el día de Santiago. 
Preparase por las fuerzas vivas 
de la ciudad una gran manifestación 
de protesta por la falta de agua. 
El Magistrado del Supremo salió 
ayer para la Habana. , 
Buen viaje. 
A ÍUSTIC.UETA. 
El delegado especial de la Secre-
taría de Gobernación en Santiago de 
Cuba, señor Rubiales, comunicó ayer 
»dicho centro que en el cayo Duan, 
oeste de la bahía, un grupo de hai-
tianos hizo agresión a los guardado-
fe? del citado cayo. A consecuencia 
de la agresión hubo cinco heridos 
LA C O N F E R E N C I A 




I* comisión organizadora de la 
^nferencla qw ofrecerá el sabio 
doctor Fruetuoso Carpena la noche 
"el once de agosto en el Teatro Na-
gual, ha acordado poner a la venta 
•as localidades que queden dlsponi-
ŝ en los conocidos establecimlen-
^ "El Encanto" y " L a Moderna IVs|a" 
Ha procedido muy acertadamente 
comisión al facilitar al públi-
, la oportunided de adquirir loca-
:nnaílps para dicho acto, pues dado el 
l í*1^ que hay por olf la docta pa-
h]ora «leí doctor Carpena, es' posl-
qiio queden agotadas antes del 
inalado para la conferencia. 
rr a V e n a c i ó n con que ha de re-
P ¿ nu«5tro espíritu el ilustre es-
ha ? que "uevamente honra a bu-
'•ientlf! SU vislta' no será solamente 
•ias Abarcará diversas mate-
rno', que sin dejar de ser. co-
fldp t instrilctiva. esté al alean-
do, !nt°^s 1sls inteligencias y a to-
J . brillante orador y pensador 
Dibujo a pluma, del natural, expresamente para el SZABIO, por Sánchez Tellpe 
(P«r el Dr. L . F R A U MARSAL, Jefe General Berenguer «o fuera despo-
de laa OfkviuLS del DIARIO en Madrid'sefdo de su investidura. Los directo-
' íes de la campaña a fnvwr del Ilustre 
Hemo» hablado diez minntos con ol mHitar llegaron a producir, con sus 
Gencila] Francisco de Aguilera. ^0 admirables «sfuerz-os, un verdadero 
es un hombre moro, pero sí fnerte. ^jrmj» en la Alt-» Támara. E l GoMeir-
E s alto, recio, y su gesto e« repo- no qniso que se nrrediera, no obs-
sado, tranquilo. . . tr.nte, al Suplicatorio. E l Conde de 
Apenas agita la«i manos al hatolar. . ^ , ^ 
1 . , . • Romanones—íntimo amigo del Gene» 
Su toj i en afable. Y , no obstante esta > , , 
. . ^ , , ral Berenguer—se vló forzado a obrar, 
serena cortosla del gesto y de la pala- • „ • , ^ 
7 . . Y se acceodló al gupllcatorlo. E n 
bra, se desprende del menor de sn« 
' ' . ,,, , otra crónica refiero los lances t por-
actos—al arerraos el una silla, al * • , i 
rogar que toméis asiento,—al ofre- .n^ores de esta votación, única real-, . nient« en In larga historia del Sena-ceros un cigarrillo— se desprende - , ^ * , k do Español. Cito estos hechos para del menor de sus actos una energía * , , , , „ * , . ponor frente a los evos del lector las llena de calma, pero tan intensa de ^ , . , . intimas causas ool t e m b l é y rnio-
(Datos para H D I A R I O D E LA 
MARINA) 
E l meteoro que azotó a la Habana 
en la tarde de ayer fué una fuerte 
turbonada presentando todos los ca-
racteres que distinguen a nuestras 
tormentas de verano, si bien es cier-
to que se diferenciaba de los más 
frecuentes por el gran desarrollo 
que adquirió. 
E l fenómeno comenzó & las cinco 
aproximadamente. 
Momentos antes de descargar la 
turbonada bajó el barómetro poco 
más de un milímetro, para suhiír 
enseguida dos• milímetros; haciendo 
otra bajada y más tarde otra subi-
da, trazando la curva del basógrafo 
dos D muy cerradas, características 
de turbonadas, y continuando luego 
el barómetro el franco ascenso ha-
cia el máximo de la noche. 
L a lluvia calda no fué notable en 
el Observatorio Nacional. puesto 
que se recogieron solamente unos 
30 m m, pero es muy probable que 
haya sido mucho más considerable 
en/Otras partes de la Habana y sus 
alrededores. 
E l viento quê  había estado so-
plando del Nordeste fué rodando al 
E . , S .E. , S. y S.W.. en los momem 
tos en que desfogaba la turbonada, 
registrándose una máxima veloci-
dad en el Observatorio de 28 metros 
por segundo, que es velocidad nota-
ble para turbonada. Afortunadamen-
te, duró muy pooo esta velocidad, 
bajó en unos 5 minutos a 6 metros 
para volver a subir alcanzando otra 
máxima a las 5 y media de unos 
20 metros por segundo. Ya luego 
decayó de modo gradual y defini-
tivo. 
L a altura del barómetro a las (i 
de la tarde era de 763.0 milíme-
tros. L a máxima temperatura del 
día fué de 32.4 centígrados. L a hu-
medad, normal. 
Oon respecto a las temperaturas 
del mes que vence ya es notable 
que la impresión general acerca de 
ello es' de que son excepcionalmnte 
nMa?. cuando es lo cierto que han 
sido temperaturas normales. 
Constituye la turbonada un fenó-
meno raetereológico cuya probalidad 
de existencia puede pronosticarse 
para grandes regiones; nunca para 
un punto determinado. 
Tampoco es posible proveer su in-
ENTUSIASMO POR QUIVICAN 
LABORIOSO CONSEJO DE A Y E R 
E l Capitán Raimundo de la Torre, 
jefe del escuadrón 2 7 de la Guardia ; 
Rural presentó un informe al juzga-
do de instrucción, relacionado con 
la.causa radicada en dicho juzgado 
por desaparición del vecino de Ca-
nas! Jaime Clara Fonts, conocido ' 
por " E l Catalán" donde refiere que, 
i ha obtenido confidencias por distln-
tos vecinos de dicho lugar que acu- , 
san a su esposa Juana Bonet Rufln, 
u hijo Jaime y el novio de su hija. I 
1 Miguel Alvarez Díaz como autores 
del asesinato cometido en la perso- | 
na del' desaparecido. 
E l Capitán Torre no ha podido 
probar dichos hecjios ni presenta al 
juzgado manera de probarlos, por 
lo que se ha ordenado una invé™!-
tigación seria del asunto. 
Lázaro González, vecino de Sala-
manca 20. fué asistldj) de contusio-
nes menos graves que le causó el 
ford manejado por Leandro Casti-
llo en Contreras y Ayuntamiento, 
hecho furamente casual. 
En la Estación Sanitaria fué asis-
tida María Cruz Govln. vecina de 
Virtudes 19 5. de quemaduras graves 




(Continúa en la pág. T R E C E ) 
Quivicán, julio 27. 
DIARIO D E LA. MARINA.—Habana. 
Con motivo de las fiestas cívico-
religiosas que, se celebrarán los días 
2 8 y 2 9 de este mes, reina una en-
tusiasmo indescriptible en este pue-
blo que se encuentra engalanado con 
sumo gusto. 
E n el parque se hallan instalados; 
cinco kioskOiS artísticamente ador- i 
nados, donde se expederán distintos! 
licores y refrescos y pn ellos sg on-
cuentran representadas las Colonias ' 
Española y China y la clásica casita j 
criolla. 
Nuestro querido Párroco don Ben- '• 
jamfn Casas, obsequiará con un han- j 
quete. a. las autoridades y represen-1 
tantes de la prensa, siendo invitado 
de honor nuestro querido comnañe-
m señor Roberto Santos, redactor; 
del DIARIO. Reina gran animación. ! 
Victoriano Vázquez, 
Corresponsal. 
U N T E A L A E X C U R S I O N D E C U B A 
U N H O M E N A J E A B E N A V E N T E C E L E B R A N EN S A N T A N D E R 
volición, que os sentis sobrecogidos. 
Ks nn hombre de voluntad. Vedle. Ba 
garfa ha sabido sintetizarle. 
"•inda & las damas un tema muy 
I t k i " ^ que l^sta para que nin-í^ente 
de Ir ;Ue 86 Precie de culta deje 
^ ? °Irle- Hablará entre otras 
0I delito t,muier en la' ll,eha contra 
«U W " 8010 anuncio de ese te-
1, i81"11 «me se llene de se-
^ <lía o tro Nacfonal la noche 
^ n i s t a ^ i Y no por(lU6 fi« sientan 
^eres J, 0 Precisamente por ser 
t ^ . J ^n^r conciencia de la 
n »imiSÍ<!n qu° les está reservada 
^joramlonto de la soledad. 
^ I 1 A E R O P L A N O MAS 
^ s í f ^ O DEL M U N D O 
í l den» 27. 
>«tldo h ment0 de Marina ha 
5° DennLa pnieba el aeropla-
J0 Por fne;ue.fi0 del mundo, disefia-
^ Parí c "08 aeronáuticos na-
'^marlnos r transportados por los 
1* ^ îbrV10 PPSil aproximadamen-
L*6" cah.n!' 1.nclu30 su máquina 
£8 de fuerza, y puede 
pe-
en 
E l General Aguilera vl«to por Oagrarla. 
Y además hay en este infl«xlbl« mi-
litar una noción meticulosa del deber, 
elevado éste a tm grado tan ínfimo 
de devoción ¡que una y mil reces 
diera él par defenderle la propia 
vida. . . ! 
—Cumplamos nuestro deber. ¡¡Pa-
clonanfe Incidente postoHor del 
neral Francisco de Aguilera. 
Los partidarios y amigos dp Beren. 
guer, en )a defensa tenaz qne de és-
te hicieron, no lograron reprimir, a 
lo largo de los artículos y do los dis-
cursros, que el enojo pusiese en los 
labios y en las plumas palabras seve-
ras, acusatorias, din-as, contra .el 
Tribunal Superior de Guerra y Ma-
rina. E l Senador Sanche/ Tora colmó, 
con su» gotas de hiél y de ironía, el 
rebosante vaso. . . 
— Y bajo la presión de sus rompa-
fieros de Consejo, el General Francis-
co de Aguilera, quien claro está ac-
tuaba también por su propio viril ím-
petu, escribió la célebre carta que ha 
conmovido a España; causa fecunda 
de agitaciones; pretexto utilizado pa-
ra algaradas; y toque de rlarín para 
Jas multitudes de Barrelona, d0 Va-
lencia j de Bilbao. 
¿Qué decía esta carta? Nada. So-
lamento esto: 
"RO de Junio »|p n>2.'? 
Excmo. Sr . D . Joaquín Sánchez 
dp Toca. 
Muy señor mío: 
E n el "Diario de Sesiones del Se-
nado" del Jueves 28 de este mes de 
Junio he leído su discurso, en el que 
falta a la verdad. E n ?l ^ dir0 que 
el suplicatorio tel señor Berenguer 
no se ie había mandado a usted, en 
STGO. D E COMPOSTELA, julio 27. 
Continúa desarrollándose, con gran 
briHantez, el programa de festp.ios 
organizados en honor de los excur-
sionistas habaneros 
Hoy asistieron los excursionistas 
a , un» gran firsta reigional. Estp 
festejo resultó uno de los más atra 
yentes del programa. 
Por la tarde fueron obsequiados 
con un té en el Ayuntamiento. 
MADRID, julio 27. 
Hoy estuvo en Palacio el ilustre 
px-Prosidrut» del Sonado, señor Sán-
chéz do Toca, qtpen cumplimentó al 
Monarca. 
Al salir de Palacio fué interroga-
do d señor Sámhfz de Toca por 
les periodistns, p.?rn el ilustre polí-
ti: i se nr:gó a hacer declaracioups 
liniitándcíe a decir que habla ido 
a Palacio con el ía Ico objeto de 
cumplimentar al Rey. 
E L J E F E D E L ESTADO MAYOR 
( I M R A L 
MADRID, julio 2 7. 
E l Rey firmó un decreto nombran-
do al general don Valeriano Wey-
ler, Jefe del Estado Mayor Central. 
Ya en otra ocasión drsempeñó el 
general Weyler este mismo cargo. 
N I E V O D I R E l / T O F -'".KAKHAL DE 
í'AR A r i M - n o s 
MADRID, julio 2 7. 
Ha sido nombrado Director gene-
ral del Cuerpo de Carabineros, el 
general Olaguer Fellú, ex-ministro 
de la Guerra. 
E l Rey firmó hoy el correspon-
diente decreto- nombramiento. 
ASCENSOS 
MADRID, julio 27. ' 
E l Rey firmó los decretos aseen-1 
diendo al general S^njurjo a gene-
ral de división por méritos contra!-' 
dos en la campaña de Marruecos. 
También firmó un decreto ascen-
diendo a general de brigada al co-
ronel Carrasco, también por mérl-i 
tos de guerra. 
Ambos ascensos han sido muy 
bien acogidos entre el elemento mi-
litar. 
(Continú en la PAG. D I E C I S I E T E ) 
Ayer se celebró en la finca "Ma-
ría" (Wajay) Consejo de Secreta-
rios al que concurrieron todos los 
miembros del Gabinete con excep-
ción del señor Secretario de Justicia, 
doctor Regüeiferos, que excusó su 
asistencia por tener que ausentarse 
de la Capital. 
E l Hon. Sr. Presidente informó 
que no ocurría novedad de impor-
tancia; que los trabajos que se es-
taban realizando en relación con la 
liquidación del Presupuesto del Im-
sado año económico, liquidación cu-
yos resultados sorprenderán satisfac-
toriamente, estaban muy adelanta-
dos; y que las recaudaciones de es-
te primer mes del nuevo ejercicio 
económico alcanzaban hasta el día 
25 inclusive a una cifra superior a 
la de siete millones de pesos, pu-
diendo asegurarse que desde el ci-
tado día 25 al día último la cifra 
sobrepasará la suma de ocho millo-
nes. También informó el Hon. Se-
ñor Presidente que el Congreso h?-
bía rechazado dos vetos: E l puesto 
a la Ley reformando la vigente de 
la Lotería Nacional en algunos de 
sus extremos, y el puesto también 
a Ir Ley llamada de los Sargentos 
del Ejército, la cual estimó—previo 
informe muy detallado del señor Se-
cretario de Guerra y Marina—per-
judicial para la buena organización 
y disciplina de esa rama de las fuer-
zas armadas. 
Tamben informó el Hon. Sr. Pre-
sidente que el problema del abasto 
de agua a la Ciudad de Santiago 
de Cuba de que se trató en el úl-
timo Consejo, había dado lugar a 
una movida sesión de la Cámara de 
Representantes y a un proyecto de 
Ley que estaba en su poder para 
su sawción. 
Expuso el Hon. Sr. Presidente 
que en el día de hoy. sábado, a las 
tres de la tarde, se reuniría ron los 
señorea; Representantes y Senadores 
de la Provincia de Oriente y con 
el Alcalde Municipal de, Santiago de 
Cuba, para cambiar impresiones res-
pecto del asunto; y manifestó sus 
deseos le que a esa reunión asis-
tieran todos los señores Secretarios, 
principalmente los de Obras Públi-
cas y de Hacienda, y también el de 
Sanidad y Beneficencia, puesto que 
e! problema se relaciona también de 
mbdo muy íntimo con el estado sa-
nitario de la Capital de Oriente. 
Asimismo informó al Consejo so-
bre el incidente universitario recien-
temente surgido y resuelto ya por 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, en la parte que 
le atañe, por la protesta en contra 
de la resolución de un Tribunal de 
oposición, manifestando que el Go-
bierno había aceptado la propues-
ta de dicho Tribunal dado que no 
había motivo para desautorizarlo 
puesto que había sido aceptado por 
todos los opositores y sólo se le hizo 
objeto de críticas después de dar a 
conocer su resolución. 
Por último se refirió el Honora-
ble Sr. Presidpnte a la terminación 
de la huelga de los obreros del Ra-
mo de Limpieza de ralles de la Ha-
bana, cuyos servicios se habían res-
tablecido a sus condiciones norma-
les. 
De dos Importantes asuntos in-
formó al Consejo el Sr. Secretario 
de Hacienda. E l primero relacio-
nado con la impresión de los bonos 
definitivos del Empréstto de 50 mi-
llones que habrán de ser canjeados 
por los certificados provisionales. A 
este respecto informó e! Sr. Secre-
tario aludido que el sindicato de 
banqueros representado por la casa 
de los Sres. J . P. Morgan y Cía. 
habla hecho indicaciones acerca de 
la conveniencia de variar el núme-
ro de bonos que deben ser impresos 
en relación con su valor. Con este 
motivo dió cuenta con la corres-
pondencia cruzada entre dicho sin-
KRIM EN E L MES DE AGOSTO 
MADRID, julio 2 4. 
L a Comisión de Responsabilida-
des se reunió esta tarde para tomar 
los informes de lois señores Corro-
chano y Martín Llórente. Las sesio-
nes continuarán diariamente hasta 
el 31 del actual. Los individuos de 
la Comisión trabajan activamente 
reuniendo datos y declaraciones pa-
ra dar a su informe, el cual so-
meterán después al examen del Par-
lamento respecto a los acuerdos de-
finitivos. 
Propónense guardar absoluta re-
serva 'sobre el resultado de sus in-
vestigaciones. 
R E A L E S NOMBRAMIENTOS D E 
ALTOS J E F E S M I L I T A R E S 
MADRID, julio 27. 
Los Reales Decretos presentados 
por el Ministerio de la Guerra y fir-
mados hoy por el Rey nombran a 
Weyler jefe del Estado Mayor Cen-
tral y al ex-Minlstro de la Guerra 
señor Olaguel director general dpi 
carabineros. E n otro deceto se nom-
bra a Sari^urjo general de división. 
E L VOLUNTARIADO D E L E J E R t l -
TO ESPAÑOL REDCOIDO A SI 
MINIMA E X P R E S I O N 
MADRID, julio 27. 
E l voluntariado en el ejército es-
pañol amenaza con fracasar, según 
expresa un .artículo publicado hoy 
por " L a Libertad", diciendo que 
desde el mes de marzo en que fué 
creado el voluntariado en muy po-
cos días llegó a diez el número de 
alistados. 
Con esa cifra nr se llegará jamás 
a nutrir los cuerpos de ejércitos que 
permanecen en Africa ni a alcanzar-
se el total de 62.S49 fijado por -̂1 
vigente presupuesto. 
Este fracaso se debe indudablp-
mente a causas diversas, incluyendo 
la' falta de propaganda y la escasa 
retribución que se le da a los vo-
luntarios, que alcanza un máximo de 
2 pesetas 25 céntimos diarios des-
pués áe diez años de servicio. 
L A INDUSTRIA S A L I N E R A E S T A 
EN P E L I G R O 
CADIZ. Julio 27. 
E l Alcalde de esta ciudad. Sr. Bel-
trami, dirigió hoy un telefonema al 
Minigtro de Estado pidiéndole que 
procure evitar el nuevo peligro que 
amenaza a Cádiz con la reciente dis-
posición del gobierno argentino gra-
vando con cinco pesetas de aumento 
el impuesto aduanero sobre la tone-
lada de sal importada, añadiendo 
que esta disposición supondría til 
ruina de muchos pueblos de la ribe-
ra gaditana. 
E L GOBIERNO NO PIENSA E F E C -
TUAR UNA GRAN OPERAGION SO-
B R E ALHUCEMAS 
MADRID. Julio 27. 
A causa de! vaplazamiento señala-
do por el gobierno en las resolu-
| (Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) 
L 0 S D 1 S P E N S A R I 0 S D É 
L A C R U Z R O J A C U B A N A 
Resumen Sobre la Situación 
O H . D R . 
B E I O S 
E R E Z A C E R C A 
O E E A 
Continúa en la pág. D I E Z Y SEIS . 
i E L S R . T A R A F A R E T I R A S U 
M E M O R A N D U M 
UNA 
n ""'arm^ a i'^ .  
l ^ * * uní!, o' ^«rdándoae las . 
^ b m a ! ^ ^ de que consta  
> a arm"0, *[*náo P ™ ™ * vo' 
^Jelo en po(,08 minutos para 
se después lo que pase! 
Hé aquí el lema detesta noble 'Wf». aquHln época presideute (Irl Sena 
*.' •-, . # ^ |do, con arreglo a las costumbres es-
E l cable les debe de haber referido (abl(1(.das y poi. COIlducf4) ^ ^ 
y. los incidentes políticos dees(os!(ro ^ )a ^ . 
días. Los amigos del General Reren. r0¡| ronio es(a . J ^ , , 
ffuer perdieron la batalla en el. Se-
nado. Había la esperanza de que el. continúa en 1í> pág. DIE¿ Y S I E T E . 
Hé aquí la opinión que ha expues-
to, a la Alta Cámara, el doctor Gor,-
zalo Pérez sobre los presupuestos: 
Yo formo parte de ^ Comisión 
de Hacienda y Presupuestos del Se-
nado, he concurrido a la reunión 
que acaba de celebrarse, y he dado 
mi voto favorable al dictamen que 
ha redactado el Presidente de la 
misma, señor Compte; pero ésto no 
quiere decir, que al votar favorable-
mente el dictamen que recomienda 
la aprobación del ilarnado Proyecto 
de Presupuestos para el año entran-
te, esté convencido de su bondad. 
Edi realidad de verdad, no es tal 
proyecto de Presupuestos, es una 
simple relación de gastos y de in-
gresos especiales de nómina buro-
crática. 
Se limita a conceder créditos pa-
ra satisfacer obligaciones, sin orien-
tación, ni tendencias a un mejora-
miento social ni económico. 
Los señores Senadores que m^ 
escuchar- saben-perfoctamentr que el 
Presupuesto de una nación es aigo 
más que un amonfonamient i de ci-
fras, deben ser la indicación, la brú-
jula que señala la manera de pen-
sar y de sentir d» los representan-
te;: de la nación, di la nación mis-
ma, con respecto a los problemas de 
su administración y gobierno. ¿Qué 
onentación nos .señalan las cifras i 
que acaban de leerse? Ninguna. 
Estudiad los presupuestos de la 
nación ¡n»!psa o Lancesa y veréis; 
indicada en ellos la política; la pro-! 
tecciói. que ofrecen a su comercio, i 
sus Industrias, su apricuitura, su I 
educación, y a la defei sa del terri-
torio; y yo le pido a los que me es-: 
cuchan, que digan, qué tendencia de 
progreso observan en ese proyecto 
de Presupuestos, qué esperanzas ha-
ce concebir al país, ni qué neceslSa-
des, que no sean las momentáneas 
d« la burocracia, se satisfacen. 
Y no es ésto, señores Senadores, 
uta censura a la actual administra-
ción, es una crítica a todas las ad-
ministraciones, a todos los Congre-
sos desde la implantación de la Re-
rúbllca. 
Los anteproyectos de Presupues-
Continúa en la pág. D I E Z Y S I E T E 
( A R T A A MJESTRO DI-
R E C T O R 
Habana, julio 27 de 1923. 
Sr. José I. RIvero y Alonso. 
«r. Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Cuidad. 
Mi distinguido doctor Rivero: De-
seoso de evitar en cuanto me fuera 
dable, recibir la calumnia como pre-
mio a una labor nacionalista since-
ra, con fecha de hoy he dirigido una 
carta al Dr. Cemente Vázquez Be-
llo, rogándole que por su honorable 
conducto comunique a los miembros 
de ese cuerpo colegislador, mis de-
seos, de dejar sin efecto un memo-
rándum que hube de entregarlo 
cuando me horraron cooptando una 
invitación mía para conocer ^Puerto 
Tarafa. ^ 
Con ésto quedará demostrado, que 
no tengo ni tenía personal interés en 
la Ley de los Sub-puertos do la Cos-
ta Norte., 
Rogándole la inserción de estas 
líneas, soy su más afectuoso, y s. s., 
J . M. Tarafa. 
Presidente deí F. C. Norte 
de Cuba. 
I A nuestra mano l'ega producién-
1 donos verdadpra satisfacción el Re-
sumen de la Estadística del Dispen-
sario que sostiene la Sociedad Na-
cional Cubana de !a Cruz Roja, en 
su hermoso edificio social en la? ra-
lles de Ignacio Agrámente y Aveni-
da de Bélgica. 
E l cuadro sirve de cabal demos-
tración--de la obra humanitaria y 
generosa que sin vana ostentación, 
pero con fértil perseverancia, lleva 
a cabo aquella prestigiosa institu-
ción, bajo la Presidencia de nues-
tro querido amigo el General Miguel 
Varona y del Castillo, ex-Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, a quien 
auxilian con entusiasmo y eficacia 
, el distinguido abogado licenciado 
i Francisco Sánchez Curbelo, actúa! 
. Secretario General y el grupo de 
Qaballeros que forman el Comité 
Ejecutivo. 
A todos ellos, y con especialidad 
al doctor Ramón F . Ledón, Director 
del Dispensario Médico, y a los fa-
. cultativos que, con desinterés eztra< 
1 ordinario, colaboran en esos filan-
trópicos empeños, envía el DIARIO 
I DE LA MARINA las ,más sinceras 
felicitaciones, ofreciendo su ejem-
plo como estímulo a tantos egoi.'-
mos, como desgraciadamente fer-
mentan todavía en el seto de nues-
tra colectividad. 
Hé aquí la Estadística, a partir 
, del día 13 de Noviembre de IDl'L'. 
: en que fué inaugurado el Dispen-
sario dasta el 30 de Junio próximo 
pasado: 
i Medicina General . . . . 
¡ Piel y Sífilis . . . . . 
; Vías Urinarias . . . . 
Garganta. Nariz y Oído . 
• Puericíittttra . . . . 
Afecciones PúíJiionares . 
Ojos . , - . . * . \ . . , 
Curaciones . . ,v . . , 
I Inyecciones . . . \ • . 
Extracciones Dentn' : 
i Fórmulas desparha<I,v- . 
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I A C A P I T A l D E O R I E N T E T E N D R A 
P R O N T O E L A G U A Q U E N E C E S I T A 
El grave problema, no de la esca-
sez, sino de la falta casi absoluta de 
agua, que afecta desde hace tiempo 
a la población de Santiago de Cuba, 
ha merecido ¡al fin! la debida aten-
ción de los altos Poderes de la Na-
ción, llamados a arbitrar los recursos 
necesarios para resolverlo. 
L a exhortatoria campaña de la 
prensa, en la que nos cabe el honor 
de haber tomado muy activa partici-
pación, ha dado, aunque con dema-
siado retraso, el resultado que era 
de esperar. Gracias a esa constante 
acción se formó un estado de opinión 
nacional, concordante con la que rei-
na en Santiago.y sintiéndose los repre-
sentantes orientales bien respaldados, 
se decidieron a actuar con energía, 
casi con violencia, logrando que se 
votase un crédito de dos miltones y 
medio de pesos para realizar las obras 
que insistentemente veníamos deman-
dando. 
Santiago de Cuba verá pronto sa-
tisfecha su primordial aspiración de 
mejoramiento, verdadera, evidente ne-
cesidad, que va más allá de la resis-
tencia de un pueblo civilizado; nece-
sidad que constituye un tormento in-
soportable, inhumano, contra el cual 
se rebela el instinto, acallado en este 
caso por la potencia del patriotismo. 
Año tras año ha venido careciendo 
ese pueblo de agua para los usos más 
indispensables y cuando, como ac-
tualmente ocurre, se le suministra ca-
da diez o doce días y para eso duran-
te dos horas, no la ha tenido casi ni 
para beber. L a amenaza que eso repre-
senta para la salud pública, hace su-
poner que no se prolongará el mar-
tirio a que está condenada la segun-
da población de la Isla, más tiempo 
que el estrictamente indispensable pa-
ra ejecutar los trabajos que l^abrán 
de dotarla del precioso líquido que 
exige no ya su progreso, sino su hi-
giene, en deplorable estado de aban-
dono por esa causa, según cívica de-
claración de las dos más altas autori-
dades del ramo de Sanidad, los ilus-
tres doctores Porto y López del Valle. 
S;n duda esas declaraciones, que 
como en grito de alarma llegaron a 
todas las . conciencias, han sido las 
que determinaron la decisión de solu-
cionar el añejo mal. S i los citados fun-
cionarios hubiesen optado por callar, 
desligándose cómodamente del sagrado 
deber que sobre ellos pesaba, tal vez a 
estas horas no estaría en vías de satis-
factoria solución el problema, a des-
pecho de los buenos deseos de los 
legisladores orientales y del Ejecuti-
vo. Pudieron los doctores Porto y Ló-
pez del Valle inhibirse por no depen-
der directamente de su ministerio el 
suministro de agua, y explicar así las 
deficiencias sanitarias que observa-
ban con pena, mejor dicho, con ho-
iror; pero a sabiendas de que nadie 
habría de exigirles responsabilidad, no 
quisieron contraerlas ante su propia 
conciencia con el silencio. Justo es 
consignarlo en esta ocasión, advir-
tiendo de paso, para destacar más ese 
rasgo ejemplar, que se negaron a re-
cibir los agasajos que les ofreció la 
sociedad de Santiago, pensando con 
rara modestia que no las merecían. 
No traemos esto a colación para 
prodigar simplemente un elogio per-
sonal al Secretario de Sanidad y al 
Director General del ramo, aunque lo 
tienen bien ganado. Nuestro propósi-
to es hacer resaltar la acción desarro-
llada por el Poder Administrativo de 
que forman parte, que no ha tratado 
de ocultar la grave situación creada 
en Santiago de Cuba por la falta de 
agua y por el consecuente abandono 
de la higiene pública. A este respec-
to no han hecho los gobernantes de 
hoy, dicho sea en honor a la verdad, 
lo que hicieron los anteriores, que a 
excepción de los de • la época del | 
presidente Gómez fuerón paleando el! 
mal sin intentar remediarlo. 
Nos atenemos a las palabras pro-
nunciadas en la Cámara por uno de 
los más formidables adversarios del 
Ejecutivo, el batallador representante 
oriental Bartolomé Sagaró, quien con 
indiscutible conocimiento de causa di-
jo en el debate que sostuvo durante 
la sesión del día diez y seis del co-
rriente mes, con motivo del plantea-
; miento de la ley que comentamos, 
"que todos los gobiernos, desde la 
constitución de la República, habían 
mirado siempre con suprema indife-
rencia, así el problema del agua en 
Santiago como el conflicto sanitario 
en las provincias orientales." 
Hay que proclamar, pues, por man-
dato de la equidad, que durante esta 
no siempre justamente combatida Ad-
ministración, va a lograr la progresis-
ta capital de Oriente lo que no pudo 
obtener en los tiempos de mayor es-
plendor de la Nación, cuando parecía 
que sobraban recursos al Tesoro por lo 
mucho que se despilfarraban. Por ello, 
sin regatear méritos a nadie, recono-
ciendo con gran complacencia en pri-
mer término los del noble pueblo que 
tenazmente ha venido reclamando esa 
urgente mejora, los de la representa-
ción oriental, que supo hacerse fuer-
te para conseguirla, y las del Congre-
so que la acordó, es justo que tribu-
temos un aplauso al Ejecutivo, aun-
que no sea más que por los espontá-
neos ofrecimientos que nos hizo el Se-
cretario de Obras Públicas, de propi-
ciar en cuanto estuviera de su parte 
la rápida solución del problema que 
tanto nos ha interesado y que espera-
mos ver satisfactoriamente resuelto 
con toda la premura posible. 
Ahora lo que hace falta es que 
vaya cuanto antes la ley a la Ga-
ceta, que se estudien a conciencia los 
proyectos dignos de atención, que se 
sitúen los fondos acordados y que se 
ejecuten sin pérdida de tiempo los 
trabajos, puesto que el mal no ad-
mite larga espera. A nuestro juicio, 
conviene someter cualquier plan que 
se adopte, al estudio de la Sociedad 
Cubana de Ingenieros, no porque crea-
mos que dejen de ser idóneos los téc-
nicos del Departamento de Obras Pú-
blicas, sino porque así evitará el Go-
bierno que se recele de sus propósitos 
y que nadie tenga derecho a decir 
que dejó de hacer cuanto pudo para 
que no resulte infructuoso este nuevo 
sacrificio que se impone el Estado en 
bien de Santiago de Cuba. 
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D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco do 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la PleL Gallano. 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL TVtlTNICI-
PAL T R E Y B E DE ANDRADE 
ESPECIALITA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEO SALVAR SAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 V DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cnbn. 49 
N O M B R E S Y F E C H A S . - ( Q U I N C E N A S P A R I S I E N S E S ) 
L I M P I E ^ 0 1 
fe 0 
N O X O N 
L a señorita Lutécia—esa señorita ocasión de uno de las últimas asam-
linda, un tanto pérfida para no ser I.bleaa radicales. Uno de esos procedi-
demaslado buena ni demasiado ma-- míenlos, el del aceite de ricino, con-
la, y cuyo alias "París", pronuncia i siste en detener en la calle a alguno 
con encanto, con misterio, con éxta- i o a todos los presuntos oradores de 
sis y con amor todos los románticos | la asamblea a celebrar y propinarle 
del mundo—no parece a estas fechas, 1 claro que quiere o que no, uno dósis 
muy dispuesta a abandonar sus re-; convenientemente del popular pur-
nards, sus zlbelmas, sus topos y sus | gante. 
petits gris, etc* y a lucir su forma, ,' E1 orador u oradores, libertados 
de linea única, envuelta en los eres- después de haber sido objeto de er,a 
pones, casi de humo y casi de espu-: eXperiencia( n0 suelen atreverse, da-
ma, que dispuso para sus galas de das las condiciones de inseguridad 
ve^no- en que Ies ha dejado el purgante, & 
ISo quiere tener calor, no quiere hacer uso de la palabra, y o caso 
abandonar la taza de te dorado, aro- de insistir en ello, tienen que re-
meso que la empereza y la hace fu- nunciar en seguida a su empeño, 
mar y fumar los pitillos de opio, por porque parecer ser que el ricino, exa-
ja naranjada, el sorbete o el ponche oerbado por la agitación consiguiente 
helado. Y pese a las flores, las ho- j a ia expresión violenta y trepidante 
Jas y los nidos que Mayo Inflamó de todo ideal, toda protesta o toda 
en todos los jardines y en todas las execración, pone al preopinante en . . v 
umbrías, y pese a las exposiciones de ia situación apuradísima que se pue- r i d a l o en rerre tenas y Q 
S u s M e i a i G s , E s p e 
i P o r c e l a n a s 
A h o r r a t iempo y dinero. 
todo género, la de aquellas mismas 
flores, las de las porcelanas, los mo-
biliarios, las modas, los libros, las 
estátuas y las pinturas con que esta 
época recibe a los extranjeros que 
llegan desde todo el orbe, ella con 
tinúa prefiriendo el escondite de se 
de suponer. . . : .. 
No hay sudor fríor en efecto, ni D i s t r ibu idores : 
retortijón aleve, ni borrasca Interior 
que no car/»bie y amortigüe co 
gresividad alarmante, así la v 
mo el gesto rotundo del orad 
yectado. Y ¡claro! el público de ta-i 
? * i ? . * 0 ? * * t l l ^ ^ 6 ^ ! 1 , 6 1 1 ^ ^ - les acontecimientos, ávido ante todo 
nteiiui . 
; o ? p c o : o i ) r a p í a 3 6 - T G l . M - 9 i 6 i 
za de te y el humo de aquellos piti-
llos suntuosos fírazan en una atmós-
fera de luz encantado y múltiple, to-
do lo que el ensueño exige con su 
frente pálida, sus ojos ávidos y ató-
nitos y sus labios heridos de pasión. 
Ppr eso sin duda arropa continua-
mente el cielo, mantiene ígneos los 
fosos de toda calefacción central, 
empapa de vez en vez paisajes y fi-
guras con una lluvia fina, persisten-
te, bruma hilada al aparecer, y has-
ta en el Parlamento desencadena de-
bates como el último, más propios, 
de ser própios alguna vez, de Diciem-
bre o Enero que de Junio. 
Comunistas y realistas, apropósl-
tos de mútuas Intransigencias y mú-
tuos antagonismos se han estado ti-
rando por la cabeza cadáveres, asal-
tos, agresiones, responsabilidades y 
de toda tronada verbal, empieza a 
objetar que no se oye y acaba efec-
tivamente por no oír y hasta por 
perder de vista la fisonomía del ora-
dor, fisonomía que se hace tan bo-
1 rrosa como la voz, y voz que, olvidan-
do por fin todo compromiso ideoló-
gico y toda apostólica misión, suele 
j dedicar sus últimos balbuceos o sus 
I últimos balidos a la pregunta que 
i és muy fácil sospechar... 
De todo eso, que los radicales re-
pn 
e 
cena parlamentaria, y de todo ello, 
por lo tanto, derivó el tumulto con 
que realistas y radicales, llamándose 
unas veces cochinos, otras bueyes y 
otras aventureros, saturaron la Cá-
mara durante unas sesiones. A to-
CB138_ 
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sutan Inicuo, ina'dmlsible, ominoso, r r n p r i a i d a d a i ac b a ^ 
>tc., etc, se trató en parte de la quin- ; " r L L í f r L 0 ^ í - r ^ K S P0Bl^ D E 3 Y MEDÍA A 4. 
más vulgar, de lo más Interino 
por lo tanto, de lo más barato 
Tiaras, cinturones 
demás yndezas por el estilo durante das e3as, como parte seria de t0^0 | ietesrTodoT"en" fin^^ 
la primera quincena que va a finir, ese florilegio de mútuas apreciacio 
sticos, se habli 
nes, que fueron objeto los radicales de la existencia de un complot en 
A cuento de una de esas agresio- nes y mútuos diagnó ó j 0 mAs 0 menos'pasta la engaianí 
, como joyel en sus diversas ennim' 
por parte de los de la Acción Fran- : contra de la seguridad y la existen-, bradag escénicag 8Ítuaciones no rí 
cesa, realistas, fascistas ingertos en i cía de la R e p ú b l i c a . . . ¡ pondían, ni con mucho, por alen 
realistas y León Daudet, el hijo, | E1 fondo de todo, alegaban los : judía de nacimiento, aí cuidado ío! 
más agresivo y más temible que su ^'<purgado6", es el golpe de Estado j qUe una actriz m'oderna cuida de 
inolvidable padre, el glorioso nove-
lista, llegó a la posteridad y a la 
causa del Duque de Orleans, preten-
diente, como se sabe, del trono de 
Francia, y dispuso de acuerdo con 
Charles Maurrás, su sutilísimo lu-
garteniente, que los procedimientos 
de Musollini fueran ensayados en 
que se persigue cuidadosamente para detalles de buen gusto y de autenti 
que Orleans continúe la Historia de | ci,dad, 
Francia desde el castillo de Versa-
lles o desde las Tullerías en vez de 
continuarla desde el El íseo . . . 
¡Y eso si que no! añadían airados 
"los del purgante". Aquí nadie usa-
rá corona como no sea en su casa. 
Los derroches de Sarah eran de-
rroches de "nuevo rico", lícitos si 
se quiere en cuanto al reclamo que 
alcanzaban, pero de una vacuidad sij 
; cuento si uno se atiene a que de 
C o n f í e n o s el cuidado de su vis ta , y v e r á mejor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
(Examen de la vis ta , gra t i s . ) 
J 
H O T E L S T R A N D 
2nd Ave. & King'sley Setreet. 
Asbnry Park, N. J . 
Pase- su próxima temporada de 
verano en este conocido hotel El 
favorito de la colonia latina. Lub 
eléctrica, agua corriente —calien-
te y fría—en todas las habita-
ciones. 
COCINA HISPANO AMERICANA 
Espléndidamente situado en el 
mismo centro de Aebury Park, a 
media cuadra de la playa, ti na-
tatorium y demás distracciones 
del famoso balneario. 
Se abrirá el 16 de Junio. 
Escril. i pidiendo folleto ilustrado. 
BASüXiXi & V A L D E S 
Propietarios 
en su respetable calidad de sacerdo-! ^ ha encontrado en su 
te, en una opereta o en un baile de | hotel d6! bulevar Peren-e muy 
trajes. Esto que lo proclamó muy se- o nada, denuncia que su talento y i 
río un señor Herriot, diputado del exquisitez siguieran siendo una j 
Midi, lo apoyó parte de la Cámara hotra ™™ fuera de teatros Pero, 
con ovacoines nutridas, reiteradas. ¡ así ¿dónde están todos aque-
Y hasta el ministro del Interior hu^ I durante el novenario de la 
bo de cooperar a aquella explosión ^fP61"^1011 a causa de su muerte, 
" veces hasta con las fie-
en las pi-
¿ Dónde las 
actrices y los actores que, a reepon-
republicana declarando que impuesto j S 1 ™ 1 ^ ' ^ veces hasta  
una de aquellas tardes "a las tres ^ s del hipo plañidero , 
« ^ n,,,ntn" ( tmrnci j ímentñ ginas de COMEDIA ? y cuarto en punto", (rigurosamente 
histórico) , de pruebas Irrefutables, 
del complot. Iba a tomar enérgicas ¡ ̂  Por cabeza se declaraban mcon-
n,,* h w f * la fppha solables, abatidos, sin reacción posi-
medidas, cosa que hasta la recna - (<lo 
no ha sucedido, puesto que los pre- | J1 . f f " * ^ ? * 
suntos directores del complot orlea-
nista, León Daudet, Carlos Maurrás 
y Cía., continúan «u vida ordinaria 
con toda normalidad. . . 
S 1 
L O S P I C A R O S . . . 
supieran cuán provechoso es «er hombre do bien, 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N por picardía." 
—<Bc7¡jiiinui PntnkBn. 
A V D . 
Confíenos sus C R E D I T O S P E N D I E N T E S , 
qUe ea al iza m os en hacer a lo» moro-
sos E N T R A R P O R B U E N CAMINO. 
! 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
CCMPAfttA CUBANA DE INVERSION Y DEPENSA 
B A N C O D E C A N A D A 407-8. — T E L E F O N O M-6789 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i 
' ñ 
O P I E D A D 
la declinación del 
astro Insubstituible", de "la noche 
.'terna que sucedía a la catástrofe", 
de "la hecatombe universal aua h 
desgracia significaba para todos"? 
Porque, a decir verdad, todos los qne 
gastaron hasta media docena de 
pañuelos, o más, para aquellos pu-, 
cherofl literarios con que cultivaban 
}a mútua notoriedad, bastarían por 
«I solos para Impedir con esplendi-
dez que ninguna de esas prendas pa-
sara a poder de nadie que no viyie-
Pero no todo ha de ser oso en 
Francia, eso que no es francés, ni 
inglés, ni Italiano, ni español, sino 
algo internacional que se llama pa-
sión política, porque, de ser eso todo 
el pueblo francés o, simplemente, el 
que lo hace, a cometido tan noble ae h i s t r i ó n . . . 
como el que organizó y sigue patro-i Pero, por lo ^ t o . ^lv0 e* " 
cinando "Le Matín", en pro de los | casos s.mpaticos de S a ^ V ' " / : 
laboratorios y en pro, asimismo, esto : Max Dearly y algún otro, ^ 
secundando al Gobierno y a toda la ¡ han creído natural su ausencia en w 
prensa, de la nueva glorificación de ¡ almoneda, toda vez Que—faso * 
Pasteur. 
lo piensan—para perlas falsas, tur-
Cientos de millares de ^ I g n i a s i 
con la esfigie del inmortal n u c r o - ^ ^ ^ 
biólogo se han vendido estoe d í a s , I ]°g°jmone^ ^fnernátográficos u la gü-
en provecho de los laboratorio* S f S í c í Z j o n e s retórica* de 
micos, en Francia y sus colonias. Y f - / u a , 0 , a1hnVoide de a 
si bien el tiempo no ha cooperado h u ^ d l t l r / m ^ s ^ l n e l albayald9 06 
aquí a que la gente a postular 8e-|P*lides úe su dolor-' ' 
llera al encuentro de las lindas pos-
tulantes, éstas, sin reparar en Incle-
mencia ni en obstinación alguna. 
Todo eso último ocurre precisa-
mente cuando otro astro, esta ve* 
han; procurado infiltrarse, esta vez; de pura y propia luz se extingue^ 
con fines de humedad beneficiosa, ios de París, en el confín, en ^ 
en todos aquellos lugares en que un j fano y apacible confín, en q 
franco, medio franco o cincuenta I paña y Francia ven apaRarse^ 
céntimos de franco—tales eran los todas las tardes, 
precios de las Insignias—pudieran 
ser de fácil hallazgo y hasta de fácil 
oonsecuclón. 
Así v todo, y a pesar del precio ' más musmée ue ma^w. ]oS 
enorme a-que está la vida—precio darines crueles y suní1UOSC¡!.« infini-
que va hace ilusoria la prima bur-1 lotos de seda, de los silencios 
moneda más saneada— tos, de los paisajes fmamenus ^ 
Quiere decirse 
que'ha muerto Fierre Lotl, el hechi-
cero que supo como Poc08'. 0 j . 
nadie, descubrirnos el Oriente ae • 
és de arfil, de los 
sátil de la com0 
algunos miles de miles de francos se 
han podido sumar al millón que para 
esos magníficos fines suscribió pri-
meramente Mkhelín, a los cien mil 
que hace poco donó otro industrial 
—Citroén, el de los automóviles ba-
bys—y a cuanto sin cesar y 
cuantía varia va engrosando el cau-|nada tiene que ver con 
dal ya copioso de la general genero-j to, con la resignación. . . ^ 
sidad. Una sonrisa Igual a ^'T11*^ 
" del 
rativos, dulcemente alegres 
aquellas musmés * i suave, e» 0 
na sonrisa una sonrisa que » ^ 
se parezca a la que muchos, a ^ 
relativa indiferencia con que ^ r, 
desgracia se ha -aeogido, "«» e 
amarKUrd" .v, 
el acatannen 
.— — . nOS S"' 
precisamente muy pocos oías, 
No ha sido igual la suerte paraig ir ió un idiota que. de r f^66, ,^ 
lo que Sarah Bernhart dejó como re- japón, asegura el la re^tl^, que 
liqulas de su actuación escénica. L a N O U V E L L E S L I T T E R A I R ^ = • tei 
creencia de los qne llevaron a la j Su libro acerca del Extremo u 
subasta pública todas las Ilustres i nn libro que habla de estas . ^ ^ 
chucherías 'que usara la actriz pre-jiias empresas fabriles y estas 
clara , en las tablea, se ha visto, por ] totras manufacturas, uad*Q 
a el J a P ^ J ^ t í , lo menos en los primeros momentos, 
despiadadamente desmentida o, si |-l_así es la frase—de Fierre ~ ^ 
eso es muy fuerte, defraudada.. . ! ¡Claro que n o ! . . . Tampoco ief 
Apenas doscientas personas, turis-jnada que ver las tarifas de c"8^1^ 
tas americanos inclusive, han hecho | arancel—cosa dicen que mu5r en,gi, 
acto de presencia en el local en que i con las obras de arte 
todavía se está celebrando la origi-
nal licitación. Y apenas de esas dos-
cientas nna décima parte, contando 
en ella a los que en género tal de 
especulafcíones tienen la misión de 
que i-uíi icio ui-Mtio u.o " • ¿nPrO 
las preciosidades de todo ge 
puodan gravar a su paso P 
quier aduana . . . ad^' 
Holgaba, pues, lector, e5aint¿xis. 
tencia de mercachifle con ,ag m»' "levantar la liebre", (de pujar ficti-1 porque nadie, al tomar enV'e, de ^ 
clámente por cuenta de los subasta-¡nos el libro de ese X. 'iabr^5a dif6* 
li dores), se ha decidido a ofrecer por ollar mucho para establecer es 
todos aquellos marchitos oropeles,! rencia que él anuncia. 7 clu<> 
por todos aquellos vidrios b/anros o diferencia oue existe entre lí 
de color a manera de piedras precio-
que existe em»- - un rr 
ra de navegar de un ci5n®, v \a, & sas, por todo aquel boro en forma molcador, o la de un arrullo ^ la ¿fl 
de perlas y por toda aquella desval-> rena de un taller o, en fl_n,(,j, ba-
da pasta azul a guisa de turquesas, ¡ él mismo T oH ti** 
algo, muy poco más. del loco precio ; rrio comercial, y fierre 1j01.j„^ d« 
de partida que establecían subasta-
dores y "levanta liebres" en su 
afán de mejorar la situación. Bien 
es verdad, dicho sea con todos los 
respetos que el caso merece, bien es 
verdad que Sarah. que no daba va-
lor de oro más que a su famosa voz i 
y a su famosa dicción, no curó ma-' Ernesto 
yormente de que cuanto usaba como ¡ 
perifollo histórico, rebasase de lo 
anuncio luminoso ^ j 
d 
dad excelsa, soberana ârld(>s 
alborada y de poniente—las ^ g i t ó 
ricas en tonalidades—que t0 pní" 
a toda suntuosidad en cua!ldm{*^ 
de,eenerrehcud9mlwfycmiw>* 5,511. 
ser tema de su fecunda in̂ P1 
PARIS , Junio 1923. 
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. , Recretarlo General de la 
• .ión General de los Fe-
^ í l ^ r n i d o s . Ricardo Brooks. 
ZrociW™ enfermo, 
«fle1"1*' • 1— 
^ n r R A L MACHADO A AGUA-
& G ^ D B PASAJEROS 
. „a domingo. Irá a Aguada 
* ros acompañado d6 varios 
d» F ^ nolíticos. el general Gerardo 
í ^ 0 ^ ouien será obsequiado con 
^banauete. _ 
cSMTEAL DE L A MAÑANA 
M único tren, que tuvo que 
Ar ; de ruta. fn4 el tren 2, — 
fsm i de la Mañana—; pues el 
Cen11"81 ^gular de viajeros) a Cal-
tren 3' X p u d o pasar por el lugar 
1,8 idente que ocurrió el jueves 
deI ^rollseo 7 Jovellanos. 
eDtT9 demás trenes todos fueron por 
«a S e c r e t a r i o d e j u s t i c i a 
^ fué a Camagüey el doctor 
^e npeüeiferos. Secretario de jrasmo ««b 
justicia-
, 6I BSECRKTARIO D E INSTRUO 
í1 CIOX P U B L I C A 
ATer también fué a Camagüey el 
t Antonio Iraizoz, Sub-Secreta-
* A* instrucción Pública y Bellas 
rio aB * 
Arte*-
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
--te tren fueron a Camagüer: 
onitán del E. N . Angel Rosendl; 
flf!flndo Suáre^; capitán del E. N. 
FeSano de la Calle; teniente co-
V ? del E N. José González Val-
ü"116" doctor Julio Debrousse; el ca-
deS' dei Ejército Nacional Miguel 
nfila- Venancio Rodríguez; Juan 
nlliiKT Agustín Echemendía; el 
^ ían.» de. E . L Fél ix V. Pre-
i- I.izardo Muñoz Sañudo; capl-
L del E N. Morera y familiares, 
¿"ntiago de Cuba: Víctor F . Yurre. 
^ministrador de nuestro colega " E l | 
S o r Comercial": José Prieto; i 
Pamón Vicens; doctor Agüero. Cár-! 
flpnas- Federico de la Cuesta; Juan 
Garriga: Rodolfo Altuna; José Pé-j 
» Ramo8 y familiares. Matanzas': : 
finarlo Dowling; Miguel Fernán-; 
Rafael López Toledo; contra-1 
Hsta de vías férreas. Luís Cabrera. 1 
Vanaras: Antonio Suárez de la No-¡ 
rái y familiares. Santa Clara: seño-
ra d? Talles; Celia García; Joaquín 
Rui?. Mesa, su señora e hijo? Carmi-' 
Id y Hortensia; Pastor Pérez y se-! 
•nra. Ana Auiz viuda de Gómeí; A. 
M. Lahrid; señora de Serra; Andrés 
Berriel; Francisco Castellanos; Mi-
rnel Hernández. Aguacate: Rafael 
Rodríguez y su hermana Micaela. • 
loveüanos: Leopoldo Rodríguez, 
notoria de las Tunas: Angel Lksea' 
Rirero; Manuel Reyes Silva. Re-i 
medios: Andrés del Río. Colón: Héc-: 
lor Wiltz; José R. Muñiz. Guantá-
tamo: José Pubillones. Bainoa: el 
'Rey de la Piña", Enrique Díaz y! 
fu hijo Enrique. Ciego de Avila: ! 
N'irk Adán. Dumols: Juan López y 
ipfiora. Varadero: doctor David Sue-1 
ro. Máximo Gómez: Adela Pérez de 
ilonso; Margarita Alonso. Perico: 1 
;I. F. Alzugaray. 
EL JEFE DE S E R V I C I O S DE H I -
GIENE I N F A N T I L 
A Matanzas fué el doctor Miguel 
K. Beato, jefe de los Servicios de 
Higiene Infantil de aquella locali-
lad, al que acompañaban sus fami-
üaree. 
tor José Antonio L a Llama, que fué 
l-amado por el fallecimiento de su 
señor padre, el que fué Procurador 
en ésta, Victoriano de L a Llama. 
Cárdenas: Felipe Haedo. Holgln-
Helio Martínez. Piedrecltas: Ricar-
do Martír;ez. Central "Cunagua": 
Andrés Zayas; Ernesto Mestrt Pla-
cetas: Eligió Torre. Jaruco: la'seño-
rita Aurelia Zayas. Santa Clara-
Mateo Coll. Morón: Adolfo Cervan-
tes. 
E L MAGISTRADO SALCEDO 
Ayer llegó de Santiago de Cuba 
ei Magistrado del Tribunal Supre-
mo doctor Pedro Salcedo. 
LA C O R R I E N T E E L E C T R I C A D E -
F I C I E N T E 
A causa de las continuas descar-
gas eléctricas de ayer, el servicio de 
trenes que consumen corriente de la 
Planta de Melones sufrió algunas 
deficiencias y demoras. 
E L DOCTOR L A R E D O B R U 
Ayer llegó de Cienfuegoa el doc-
tor Laredo Brú. 
CONGRESISTAS 
Han salido para CIe::o de Avila: Mo-
desto Maidique. Bayamo: Quintín 
Jorge. Santa Clara: Heiiodoro Oli;, 
Mano Ruiz Mesa; Octavio Barrero; 
Manuel Hernández Leal; José Muí-
kay; Emilio Sampedro. Matanzas: 
J . M. Haedo; Félix Martínez Gober-
na. Perico: Aquilino Lombardt. Co-
lon: Francisco Campo y Antonio de 
Armas. Pedro Bétancouit: Amado 
Finale. Cienfuegos: Pepito Leonard; 
Ernesto Collado. 
LOS PARTIDARIOS D E L CIEN-
F U E G O S YACHT C L U B 
f 
En coche especial agregado al 
tren 4, llegaron de Cienfuegos ayer 
numerosos partidarios del Cienfue-
gos Yacht Club, trayendo a su fren-
te al entusiasta Presidente señor 
Darío Méndez, acompañado de sus 
> familiares. 
Entre otras personas, anotamos a 
Dr. Iglesias y señora; Juan Garriga 
Agüera y su hijo; doctor Felipe Sil-
va y familiares; Pertierra; Aulets 
y familiares; las señoritas Adelaida! 
Curiel y Alicia Díaz de Villegas; Ra-i 
fael Casáis y familiares; Ferrando i 
Villapol y familiares; Eduardo Dor 
ticós. 
' T A G L O R I A " EN " M A R T I " 
D o n S e ñ e n y Jacobi to , perfec-
tos n o c t á m b u l o s , han pasado la 
ú l t i m a semana entre telones y 
bambalinas, en e l Tea t ro M a r t í . 
E l feudo de J u l i á n Santa Cruz, 
donde resplandece e l arte de M a -
r í a Marco y la gracia de Car idad 
Davis , fué escenariq p rop ic io a la 
ú l t i m a humorada de nuestros h é -
roes. En una noche logra ron con-
q u i s t a r — n i m á s n i menos—a la 
meefia docena de vicet iples y a las 
quince o ve in te coristas j ó v e n e s y 
bonitas, u n poco alegres y un po-
co pizpiretas, que son el encanto 
de los asiduos a l coliseo de las 
-cien puertas. De la poderosa 
" a t r a c c i ó n " que pusieron en jue-
go nuestros personajes y de los 
incidentes de esta semana entre 
"bas t idores" , " h a b l a r á " R i v e r ó n 
en la "His to r ie ta C ó m i c a " que apa-
r e c e r á m a ñ a n a en la ú l t i m a p á g i -
na del suplemento l i t e ra r io del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
S E Ñ O R A : 
Nuestra crema de g u a y a b a — "Clase Especial'*—es la ind icada 
para su despensa. Viene en envases de una y media y dos l ibras. Si 
no la ha probado, p r u é b e l a y no se a r r e p e n t i r á , ' 
' L A G L O R I A A 
E l m á s delicioso d « k » e b e o o l a u » 
S O L O . A R M A D A Y * O L 
L u T a n ó . H a b a n a 
N U E V O L I B R O D E 
E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Pinar del Río: Francisco Gutiérrez; 
J . Ramos; señora Cué e hijo; Clo-
domiso Lavastida y familia; GeTar-
do Martínez y familiares; Armando 
Rodríguez y las señoritas Laudeli-
na Rodríguez y Mérida Hidalgo./De 
Paso Real: Felipe Pérez Narváez y 
su nieto. De Sancti Spíritus: Rami-
ro García Madrigal y familiares. De 
Isla de Pinos: por Batabanó: doctor 
Mev-fT- y familiares. De Matanzas: 
Fernández Aguirre. Del Roque: el 
ingeniero jefe de aquellas obras se-
ñor Luís Ramos. Ranchuélo: Ga-
briel Pedroso. Central "España": ,se 
ñor Manuel Alonso. Cárdenas: doc-
ñor Cristóbal de la Guardia. 
E n la Ig'fcs i1 de la Merced se ce-
lebrarán el 'unes 30 del actual H 
las ocho de la mañana, mitas por 
el descanso eterm- del alma t'e la ¿ \ s -
tmguida señorita Margarita Grav^ 
de Peralta Fonts, que falleció en 
esta ciudad recientemente. 
Son ofrecidas por sus atrinu.Ados 
padrefi la señeft-a Celina Fonts de 
Grave de Peralta y el señor Fran-
cisco Grave de Peralta, uuienes in-
vitan a sus amistades a tan piadoso 
acto. 
M I S A S D E L A L M A C O L E G I O D E A B O G A D O S 
, D E L A H A B A N A 
De orden del Sr. Decano, tengo 
el honor de citar a todos los seño-
res Colegiados Inscriptos en este 
Colegio para la Junta General Ex-
traordinaria de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 16 de loa Esta-
tutos de este Colegio que deberá 
celebrarse el día 4 de Agosto próxi-
mo a las 9 a. m. en el local del Co-
legio, calle de Cuba niimero 40, 
bajos, para tratar del otorga-
miento al doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, del título de 
Colegiado de Honor, que ha sido 
aprobado por la Junta de Gobierno 
y debe serlo por la Junta General, 
de acuerdo con el artículo 11 de 
los propios Estatutos?-' 
Habana, Julio 26 de 1923. 
DR. J O S E P K R E Z CT B I L L A S , 
Secretario, p. tf. r. 
QUININA EN FORMA SÜPCRIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita-
E L T R E N DE C A I B A R I E N 
Llegó con más de 40 minutos de 
retraso. 
EL J E F E DE T R E N E S D E LOS 
UNIDOS 
Rpstpsó de Sagua la Grande e\ 
We de Trenes de los Ferrocarriles 
l'nldos. señor Manuel Vázquez, que i 
íonfeccioiia en estos momentos los 
Wnerarlos que, probablemente, es-1 
Jarán en vigor en septiembre pró-1 
timo. 
TREN DE SANTIAGO D E CUBA 
Con una hora de retraso liego 
este tren, y por él, de Cama-
tfoy. Isidoro Anpei c- hijo el co-
Kandante de: E . N. José Perdomo. 
antiago de Cuba: Rafael Mendive; 
Mctor Manuel Rodríguez Rodrí-
fipz; Esteban Larrea; la Madre del 
ĝrado Corazón de Jesús Calas, y 
J señorita Emma Quintara; M. J . 
°«tancourt; el Ingeniero V. Vaidés; 
Uance y señora. Matanzas^ señora 
^azziella Recasén y su hija Julie-
j : doctor Clemente Mesa; Emilio 
jartinez y señora. Central "Sena-
: Julio y Marcelo Sánchez Lau-
nt- Jovellanos: doctor Patrocinio 
aranjo, y sn papá. Martlri j„anto-
, /a; José Azor y familiar?*. Guan-
anamo: f] Padre Paul Francisco 
«omero. Central "Presidente": Al-
inee Bouchet y señora. Cien-
sos: J. Aranda. Piedrecltas: doc 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a San 
Juan y Martínez: Luís Guerra. Ai 
San Cristóbal: señora Juana He-! 
rrera; doctor Martínez. A Los Pa-1 
lacios: Antonio Lame'a; José F a -
riña. A Consolación; del Sur: doctor 
Ferrer y Nussa. A San Luís: José 
Angel Martínez. A Pinar del Río: 
Miguel Ibáñez; Celestino Euguiqui-
zar; Fiol Rizo; Ricardo Jova; las 
señoritas Conchita Ramírez y Auro-
ra Gutiérrez. A Matanzas: señora 
Andnx viuda de Quirós. A Varade-
ro: doctol Raldomero Grau y bu se-
ñora Nena Machado: Enrique Anti-
gás. A Jaruco: Asunción Rodríguez 
de González y la señorita Onelia 
González. A Cárdenas: Adolfo Her-
nández. A Morón: José L . Menese*. 
A Batabanó: Horacio Medina; juez 
de aquel Término Vicente Lanz. A 
Bo:ondrón: teniente Domínguez; doc 
tor Luís F . Fernández, muy aprecia-
ble amigo. A Nueva Paz: .Manuel 
Jorge. A Cabaiguán: Leopoldo Guz-
mán. A Santa Clara: Julio Debrosse 
Pablo Gómez. A Abreus: doctor J . 
C. Sánchez Sarduy. A Ci<ifuegos: 
comandante de la Marina Nacional 
Rafael Reina. A Santa Rosa: Anto-
nio (fluan) Arguelles. A Cunagua: 
Arturo Lavín. Al Central "Francis-
co": ̂ /Gerardo Smitii. A Niquero: J . 
B./Palmer. A Ciego de Avila: el in-
geniero Silvio de Cárdenas; doctor 
Ado'do de la Torre. A Camagüey: 
el doctor Aquiles Betancourt. 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s 
AMASADORAS de doble brazo, reversiblea. 
R E V O L V E I M ) K A S de un solo brazo. 
SOBADORAS de los tamaños corrientes. 
EQUIPOS C E R N E D O R E S , para todo tamaño de Panadería. 
Las AMASADORAS "READ'* de doble brazo no tienen rival. 
Son únicas de su clase, lae máquinas mezcladoras de masa, más 
eficientes, y por lo tanto las más económicas. 
Las R E V O L V E D O R A S " R E A 
fiuministrar al Panadero princip 
"READ", pero de un solo brazo, 
cho más barato qwe la máqina d 
ma del brazo asegura el máxim 
tipo de máquina. 
Venga a vernos Bi le es po 
doa tipos de Mezcladoras, y Ud. 
que pueda invertir. SI no puede 
gustosamente enviaremos un Re 
mes, etc. 
D " fueron diseñadas para poder 
iante una Máquina de la .calidad 
cuyo precio inicial resulta mu-
e doble brazo reversible. L a for-
o de eficiencia posible con est« 
sible. y le demostraremos los 
podrá, escoger según el dinero 
visitarnos, escriba o telefonee y 
presentante para darle Infor-
W i í l i a m A . C a m p b e l l 
P. Zayas (O'Roilly 2 y 4 ) . Teléf. M-79S8. Apart. 1648. 
H A B A X A 
Con el título de " E l Niño Campe-
sino", "Generalidades sobro fenóme-
nos de la vida agrícola", acaba de 
publicar nuestro competente y entu-
siasta propagandista -de la educación 
rural, Dr. José Comallonga y Me-
na, una nueva obra, que unida a sus 
"Lecturas Agrícolas para los Niños" 
y a su "Enseñanza Doméstica y 
Agrícola", forma una Intereeante 
serle de obritas de Inestimable va-
lor para difundir entre la niñez 
campesina los principios básicos de 
una educación agrícola primaria com-
pleta. 
L a dedicación perseverante J pa-
triótica del Dr . Comallonga a cuan-
to pueda contribuir al fomento de 
la agricultura científica en Cuba es 
bien conocida. Durante largos años 
el Dr. Comallonga ha sido un pro-
motor infatigable de la educación 
agrícola y rural en todos sus grados, 
desde la humilde esenelita de cam-
po, perdida en la lejanía de las co-
lonias, las vegas y potreros, hasta 
la aulas universitarias radicadas en 
la capital de la República, sin con-
tar con que en la prensa, el libro y 
el folleto ha divulgado sin cesar sa-
nos principios de educación y de 
orientación agrícola. E l doctor Co-
mallonga ha viajado dentro y fuera 
de Cuba, observando y estudiando 
siempre cuanto pudiera agregar un 
dato nuevo o una enseñanza útil a 
la preocupación de toda su vida, lle-
gando así a reunir un caudal de an-
tecedentes y de experiencias de un 
valor enorme, los cuales ha puesto 
sin titubear al servicio del país, con 
una noble Intención patriótica. Sus 
libros de enseñanza, por consiguien-
te, unen a la solidez de la doctrina 
científica que les sirve de funda-
mento, la sencillez pedagógica fru-
to del conocimiento de la escuela y 
la tendencia eminentemente prácti-
ca, que es el resultado de la obser-
vación do nuestras necesidades na-
cionales. 
Su nueva obrlta, la que motiva 
estas líneas, se compone de veinti-
séis lecciones en las cuales se pre-
sentan en forma sencilla y amena los 
principios esenciales de agricultura 
que deben inculcarse en la escuela 
primaria elemental, complementados 
con una serie de experiencias y de 
observaciones prácticas, para darle 
a la instrucción un carácter vivien-
te y experimental. Las lecciones van 
acompañadas de composiciones poé-
ticas, originales casi todas, muy del 
gusto de los niños campesinos, a 
fin de cultivar el amor a la vida 
y a las coass del campo. 
Felicitamos al doctor Comallon-
ga por su nuevo libro que no vaci-
lamos en recomendar como una 
obrita excelente para nuestros es-
cuelas rurales. 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
Por la vía de Nueva Orleans par-
te hoy para los Estados Unidos el 
acaudalado fabricamte de p'iuturas 
de Menphis, Tenesse, Mr. H . O. 
True, en compañía de su esposa y 
de Miss Gardene. 
Tan distinguidos viajeros mar-
chan gratamente impresionados de 
las bellezas de nuestra ciudad, en la 
que han permanecido algunos días. 
E n cuanto a Mr. True, que vino 
a estudiar el mercado cubano para 
lanzar al mismo sus magníficos pro-
ductos—pinturas de todas clases— 
opina que nuestra actual situación 
económica, por lo que él ha podido 
apreciar, cfrece grandes perspectivas. 
Como saben nuestros lectores Mr. 
H. O. True deja designados sus re-
presentantes cu Cuba a los señores 
José García Rlrero e Ignacio Rlr^-
ro, estimados compañeros de esta 
casa. 
C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
29447 ld-28. 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S 
Cuidado con las imitaciones 
y similitudes de nombre 
Agentes : C A V E R O I S K R E B E L & 0 ° - Habana 
V M S U R I N A R I A S 
P R I M O R O S O C A L Z A D O B L A N C O D E L A 
M A R C A P E D R O C O R T E S L O S D A M O S A 
P R E C I O E S P E C I A L , P O R U N O S D I A S 
CONSlTTiADO G E N E R A L D E E S -
PAÑA E N L A HABANA 
Interesa conocer el paradero de 
los subditos españoles que a conti-
nuación se citan: 
Cándido González Cueto. 
Cándido López Arlas. 
Juan García Peña. 
Francisco Grau Maestre, « 
Ildefonsa Sánchez, casada con 
Facundo de Jaureguízar. 
Habana, 25 de Julio de 1923. 
José Buidas Dalmaii, 
Cónsul General. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz j Oídos 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
REftOR PEDRO CORTES 
MOIiXj, genio impulsor de la 
Industria del calzado en 
Cindadela (lalas Balearas.) 
Los modelos de V E R A N O , así co-
mo los demás modelos los ofre-
cemos a PRECIO E S P E C I A L , de-
bido a la gran remesa que aca-
bamos de recibir de nneitra fá-
brica en Cindadela (Islas Balea-
res.) 
C^0Krn^REvES DIAS RADICALMENTE FLUJOS RECIENTES T 
^ Ton!L CATARROS DE LA V EGIGA Y RIÑONES. DE V E N T A 
'%Q* Ta^S Las DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO OOQr 
i A U U E C H E U 
S E T R A T A DE UNA VENTA D E P ROPAGANDA, QUE O F R E C E UNA 
OPORTUNIDAD Q UE NO V U E L V E 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
P E D R O C O R T E S y C a . S A 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
E n e l e n t r e a c t o 
•—Es una lástima que caiga el 
telón tan pronto, amigo Rodrí-
guez. ¡Estas chiquillas son en-
cantadoras! 
—¡Quién tuviera veinte años 
menos, don Hennógenes! 
—Ay, no me lo recuerdes Y 
aKora vamos a echar un trago de 
Pemartín y a fumar un cigarro. 
—Mejor un refresco... 
— T a , ta, t a . , . No seas niño. 
Después de estar una hora en 
este ambiente cálido, las cosas 
frías acatarran. Además, chico, 
eso de los refrescos es cosa de 
mujeres y nenes. 
— V i e j o . . . , 
—Nada, nada. Nos ponemos 
par de coñás V. O. G. de Pe-
martín, y ya verás qué gráciles, 
"acelerados" y satisfechos nos 
quedamos. 
— Y a dicen que el diablo sabe 
más por viejo. . . 
— Y no en vano, pollo. 
A n d a , v i e j o : « a b ó r d a n o s ahora 
P E M A R T I N 
t u ti *i i* nonTta* 
J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o E s p a ñ o l 
A V I S O 
En cumplimiento del acuerdo de esta Junta No. 4 del Acta No. 383, 
correspondiente a la sección celebrada en el día de hoy, se convoca por 
el término de diez días a los siguientes tenedores de cuentas corrientes en 
la Oficina Principal, para que presenten sus libretas a fin de ser liquida-
das y tener en cuenta sus saldos a los efectos del reconocimiento y gradua-
ción de créditos, apercibidos los que así no lo hicieren de sufrir los per-
juicios consiguientes: 
Martín Prieto, Agustín; Morris & Company; Martín Pérez de Guz-
mán, José; Piñón, Francisco; Puig. Francisco; Peón Cuesta, Dionisio; 
Rodríguez Trujillo, Elisa; (Ramos, Francisco; Rodríguez, Domingo; Soler. 
Concepción; Vaidés, Elena; Vidal Pedroia, Prudencio; Acevedo, Manuel 
de; Barcia Lastra, Manuel; Fernández, José; Fernández García, Fran-
cisco; Gómez Rodríguez, Manuel; García, Alfredo; Jacob Levy, Carlos; 
" L a Lucha"; Llerena García, Celestino. 
Habana, Julio 24 de 1923. 
ISIDRO O L I V A R E S , 
Presidente. 
Día 25, 28 y 31. 
SIXTO L O P E Z MIRANDA, 
Secretario. 
r 
P i n t o r e s 
Aproveche nuestra venta especial de pintura preparada de ara-
p«rIor calidad a precios nunca vistos. Antes de efectuar sus com-
pra*, compare nuestros precios. 
A todo pintor que compre 2 
o más galones le regalaremos 
una espátula. 
SEÑORA: usted tambdén de-
be aprovechar nuestra venta 
especial «i quiere pintar m casa 
económicamente. Tenemos en 
existencia todos los colores. 
O S C A R C T U Y A 
O'ReiUy 74 Habana. 
« 5667 alt. 2d-I 
c i b í m m m m i d [ u f e 
L A i i N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U ? 4 . - 0 í ) r a p í a , í S . - H a b a n a 
J 
M i l E n f e r m e d a d e s 
Provienen do las Impurezas en la ' 
i sangrr© toda sellas, sin quitar una, b© 1 
| combaten y curan, tomando Purlficador i 
San Lázaro, que se vende en todas las 
boticas y en su laboratorio Colón y 
I Consulado. Hace eliminar las Impure-
izas, cura el reuma, eczemas y otros mu-
I chos males consecuencia de la sanare 
i Impura. Pruebe y verá como pronto 
deja de sufrir de la safipre. 
I alt. 4 Jl. 
T R A T A M I E N T O M E D ¡ C ( Í ) 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E H o . 1 1 . C O N S U L T A S 0 E í a * 
^ E s p e c i 3 l p a r a l o s p o b r e s de 3 y merf/a a t 
1 
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AinO X C I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CONSTITUCION ^ A ^ I C A ACER 
pa r>R DA IGLESIA DE CRISTO 
^ R O M U Í G A D A EN L A SESION IV 
DEL CONCILIO VATICANO 
CAPITULO I I I 
PE LA FUERZA Y L A RAZON DEL 
PRIMADO DEL ROMANO PONTÍ-
F I C E ' 
ser obra de ningún diario por pode-
roso que sea, sino un acto espontá-
neo del pueblo de Cuba la suscrip-
ción sin que nadie la abra sino que 
se dirijan al E . y R- Sr . Arzobispo 
de Cuba, quien tiene planes traza-
dos del nuevo santuario, y del cual 
puso la primera piedra. secundaJo 
por la "Junta Nacional de Señoras 
m cual • auoyados en los tes-! de-Nuestra Señora de la Caridad" 
• • m a n í f i S t S de las Sagra-jy de la cual sé que en la Diócesis de 
g S ^ t s T a d h S í o s a laé e a S ^ 1? Habana, se constituyeron centros 
i loe h P^inn^ va de los Romanos en las Parroquias. 
de los Concilios Generales revovamos 
la definición del Concilio Ecuménico 
Florentino según la Cual debe creer-
se por todos log fieles de Grieto, que 
la Santa Apostólica Sede y el Roma-
no Pontífice poseen el primado en 
ciona como tampoco las locales. 
Creemos que la decisión debía do 
ser la siguiente: Remitir directa-
mente al SeñOr Arzobispo de Santia-
ro de Cuba la cuota o preguntarle 
a quien debía remitirse. 
Nosotros solo nos hemos propues 
toda la Iglesia el padre y doctor de de Cuba en 
todos los cristianos. y_que al mismo a * * ^ ^ . £ i $ & 0 determi-
nado sino todos, para que todos ten-
gan parte. 
E l DIARIO D E L A MARINA de-
be ser un auxiliar, en esa obra na-
cional, en el puesto que se le seña-
le . 
2a. .—La Gerencia del DIARIO 
espera tener colocada la nueva- má-
ea la persona de San Pedro, fué da 
da por Nuestro Señor Jesucristo po 
testad plena de apacentar, regir y go 
bernar a la Iglesia universal, como 
so contiene también en las actas de 
los Concilios ecuménicos y en los sa-
grados Cánones. 
Enseñamos, por tanto, y declara-
mos que la Iglesia Romana, por dis-
posición divina, posee el principado ; quina, para en las Jef0^naf1s' (lune ^ 
de la potestad ordinaria, sobre todasl toncos • introducirá, ate™Gr a la 
lao demás iglesias, y que la potestad : lectores de la f ó n i c a ^ t ó ca 
de iurisdición del Romano Pontífice, j E n la actualidad se P r o ^ ™ r f e ° 
la cual es verdaderamente episcopal, derla, lo mejor P051^6^^ nViRTO 
es Inmediata y por consiguiente que la información general del DIAR1U. 
3a.—un Consejo de. Caballeros de 
Colón puede funcionar con treinta 
miembros. Si en esa hubiese caballe-
ros católicos sería una gran obra. 
Empiece si alguno conoce por ex-
hortarlos a que ingresen en él Con-
sejo de la Habana o ,áe Cienfuegos. 
según les sea más factible, una u 
otra población, y luego esos ya Ca-
balleros de Colón! formarían el nú-
cleo que constituiría el Consejo de 
Jovellanos. No le intimiden las di-
ficultades. Considere que una mu-
jer, fué la que alcanzó para Colón,; 
la gloria de descubrir un Nuevo, 
Mundo. 
Usted podría también tener la 
gloria de implantar en esa localidad 
la Orden de los Caballeros de Co-
lón. 
Para el ingreso de cualquier jo-
ven o caballero escriba a cualquiera 
de los Doctores Oscar Parceló o 
Juan Silva, Grandes Caballeros de 
los Consejos de la Habana o Cien-
fuegos, dirigiendo las cartas a la 
Avenida de Simón Bolívar (antes 
Reifaa) 92 o al Palio Episcopal, res-
pectivamente . 
Mil gradiás por su felicitación, y 
mucho más por su carta en favor 
del Santuario de la Caridad. 
Así se vé que nuestras exhortacio-
nes han sido escuchadas. 
Y ante estas cartas irá surgiendo 
potente la voz nacional que pida la 
erección del anhelado santuario. 
C U L T O CATOLICO P A R A HOY 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, da comienzo a las ocho, a. rm.,-
el solemne Triduo en honor a San 
Ignacio de Loyola. 
Así mismo antes del Triduo, ce-
lebrarán su Comunión mensual los 
Congregantes del Purísimo Corazón 
de María. 
E n los demás templos por la ma-
ñana las Misas rezadas y cantadas 
d? costumbre y por la noche salve 
cnn tciclci 
C U L T O CATOLICO P A R A MAÑA-
NA 
E s domingo y como tal hay obli-
gación de oir Misa entera y abte-
nerse de obras serviles-
Para fiestas extraordinarias, véa-
se la Sección de Avisos Religiosos. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Se ruega a I00 miembros del Apos-
tolado de la Oración se sirvan con-
currir a la Comunión general, que 
el 31 del actual, se celebrará a las 
7 a. m. en honor a San Ignacio de 
Loyola. 
a ella están ligados por deber de su 
bordinación jerárquica y de verda-
dera obediencia todos los prelados 
de cualquier rito y dignidad y los 
fieles todos y cada uno, no solo en 
las cosas pertenecientes a la fe y a 
las costumbres sino también a la dis-
ciplina y gobierno de la Iglesia di-
fundida por todo el orbe: de modo 
que mantenida la unidad con el Ro-
mano Pontífice, tanto de comunión 
como de profesión de la misma fe. 
•la iglesia de Cristo sea un solo re-
baño bajo un sólo Pastor supremo. 
E S T A DOCTRINA D E V E R D A D CA-
TOLICA, QUE NADIE P U E D E 
ABANDONAR SIN D E T R I M E N T O 
D E SU F E Y SIN COMPROMETER 
BU SALVACION. 
(Después de afirmar que esta po-
testad del Sumo Pontífice no perju-
dica, antes asegura y robustece la 
potestad de jurisdición episcopal or-
dinaria e inmediata, cont inúa) : 
De aquella suprema potestad que 
el Romano Pontífice tiepe de gober-
nar la Iglesia universal, sigúese el 
derecho del mismo, para comunicarse 
libremente, en el ejercicio de este su 
cargo, cor) los pastores y rebaños de 
toda la Iglesia, a fin de que pueda 
enseñarlos y dirigirlos en el cami-
no de la salvación. ' 
Por lo tanto condenamos y repro-
bamos las opiniones de los que di-
cen, que se puede licitamente impe-
dir esa comunicación de la cabeza 
suprema con los Obispos y los fie-
les, o que la subordinan a la potes-
tad secülar, hasta el punto de soste-
ner que sin el beneplácito de ésta, 
no tiene fuerza ni valor alguno na-
da de cuanto por la Sede Apostólica 
o por autoridad de la misma sé es-
tableciese para gobierno de la Igle-
sia. 
(Sigúese la condenación de los 
errore») y pasa al Capítulo IV, que 
trata "del magisterio infalible de 
Romano Pontífice", y el cual trans-
cribiremos mañana. 
POR E L SANTUARIO D E N U E S T R 1 
S E x O R A D E L A CARIDAD 
Una carta 
"Jovellanos, 23 de julio de 1923. 
Sr. Crorista Católico del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Señor: 
E n una de sus Crónicas Católicas, 
he seguido con gran atención sus 
Insinuaciones, instando al pueblo de 
Cuba para que erija un santuario a 
su Patrona Nuestra Señora de la Ca-
ndad, y encontrándome de acuerdo 
con su proyecto de que cada católico 
contribuya con una peseta, me diri-
jo a usted para pedirle que suplique 
al señor Director de ese digno DIA-
RIO para que inicie la suscripción y 
tengo la seguridad que se ha de ver 
coronada (por el éxito que ha de 
obtener) dentro de breve tiempo, la 
santísima Virgen. 
También encuentro muy buena la 
Idea de un católico, de que cada fa-
milia contribuya con su Piedra, don-
de conste su nombre y desde hoy 1p 
ofrezco contribuir con la nuestra' 
aunque muy humilde, así como coú 
nuestras peseticas, lo esencial es que 
lnicie.t que todo vendrá poco a po-
co . 
Lástima grande Señor Cronista 
que tan substanciosas crónicas no se 
publiquen en otro lugar más a la 
vista de , todos los lectores, porque 
aunque es verdad que el que desoá 
leerlas, las busca, nada mjor que 
exponer lo bueno a la vista de to-
dos, puesto que muchas veces ha d-
servir de guía, así como la de hoy 
que índica las responsabilidades de 
los Católicos en las persecuciones 
religiosas y que debía ser reprodu-
cida en primera página, para que 
sirva de norma para todos los Cató-
licos . 
Le felicita y queda muy atenta-
mente, 
Una Católica. 
P. D. Le agradeceré indique que 
números de caballeros se necesita 
para la constitución de la "Asocia-
ción de Caballeros de Colón". 
R E S P U E S T A 
la.—Cuando el Arzobispo de Pa-
rís, anunció la construcción de la 
Basílica en honor al Sagrado Cora-
zón de Jesús en el Monte de los 
Mártires, se presentó una marque-
sa, y dijo a su Excelencia Reverendí-
sima: "¿cuánto qecesitáis para cons-
truir la Basí l ica?" 
— " E n treinta millones de fran-
cos señora?" 
Sin mediar otra palabra escribe la 
marquesa, y dice: "ahí tenéis los 
treinta millones". 
Pero el Arzobispo la dice: "Os 
agradezco en el alma vuestra gene-
rosidad, pero permitidme que no 
sea vuestra solamente la gloria, 
quiero que tengan en ella parte to-
dos los franceses, lo mismo el po-
bre que el rico, y he dispuesto que 
sea levantado por suscripción volun-
taria nacional de 25 centavos, rt^rl-
rad, vuestro dinero, y si queráis te-
ner parte en la obra suscribiros con 
la cuota popular". 
. Así se levantó la gran Basílica de 
Mont-Martre. / 
Pues, bien, creetnoa que no debe 
fe 
v 
LA ACEPTACION U N I V E R S A L de 
que goza la NEVARA "WHITE FROST" 
es debida a las ventajas positivas que posee 
sobre las demás. Sus sobresalientes méritos 
han sido reconocidos por todos los que se 
han tomado el trabajo de examinarla en 
comparación con otras neveras. 
LA N E V E R A "WHITE FROST" e 
TODA E N T E R A D E M E T A L No en 
tra la madera para nada en su construcción 
LAS P A R E D E S están rellenas con 
CORCHO GRANULADO que es el mate-
rial aislador más eficaz que se conoce. Ade-
más.tiene la particularidad de que NO DES-
MEJORA CON E L CURSO D E LOS 
AÑOS sino que se conserva siempre en 
igual estado de eficiencia. Con este solo 
material, sin necesidad de ningún otro, se 
consigue el más perfecto aislamiento, impi 
diendo que entre el calor y que salga el frió 
Por esto la N E V E R A "WHITE FROST' 
E N F R I A M A S C O N M E N O S H I E L O 
D t L O S J U Z G A D O S D [ I N S T R Í ¡ Ü | 
LA FORMA CIRCULAR no solamente da a la NEVERA "WHITE FROS'T un as-
pecto encantador de elegancia y buen gusto, sino que la hace la nevera más higiénica, pues 
la ausencia de rincones facilita mucho la limpieza y evita la acumulación de suciedad. 
EL DEPOSITO EXTERIOR DE CRISTAL para agua fría impide que el agua absor-
ba olores de alimentos. Por una construcción especial de la tubería EL AGUA SE EN-
FRÍA INSTANTANEAMENTE. 
• 
LOS ENTREPAÑOS GIRATORIOS traen los alimentos a la mano sin necesidad de 
mancharse las manos alcanzando unos objetos por encima de otros. 
Usada y recomendada por el Dr. Arístides Agrámente, y 
otros de los facultativos más distinguidos de la República 
• H A B A N A • 
A R R O Y I T O EMPLAZADO 
Ayer se recibió en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera 
un exhorto del Juzgado de Igual 
categoría de la Ciudad de Matanzas, 
rogando sé émplace ál procesado 
Ramón Arroyo y Suárez, alias Arro-
ylto o Delirio, recluido en Presidio, 
para que se persona por medio de 
letrado ante la Audiencia de la Ca-
pital yumurina, que lo represente y 
defienda en una de las causas que 
se le siguen por robo con intimida-
ción. 
C A R T A AMENAZADORA 
' E l señor Fiol , Jefe de los Ins-
pectores del Departamento de Comu-
nicaciones, envió ayer al juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera 
el expediente instruido con motivo 
de haberse presentado en la Jefa-
tura de Correos la señora María 
García, vecina de la calle A núnle-
ro 182, Vedado, entregando una car-
ta que recibió en su domicilio, en 
la que se la amenaza de muerte por 
una tal Dorotea. 
USO INDEBIDO D E SACOS D E 
CARBON 
E l señor Manuel Vilarello y Al -
varez, vecino de Línea número 3, Ve-
dado, en su condición de Gerente 
de la razón social Vitarello y Com-
pañía, establecida en la callie de 
Calixto García número 8, en Re-
I gla, denunció a la policía que en el 
| almacén de carbón establecido en 
Pajarito letra B, de los señores Fus-
té y Compañía, se estaban usando 
sacos para envasar dicha mercancía, 
que están patentados en la Secre-
taría de Agricultura por la sociedad 
que él representa. 
Presente el señor Félix Fusté y 
Miranda, encargado y vecino del 
citado almacén de la calle de Paja-
rito, dijo ser cierto había en su casa 
varios sacos con la marca indicada 
por el señor Vilarello, pero que eso no 
se hacía con el propósito de perju-
dicar a nadie. 
ROBO 
E l señor Félix Vázquez y Luzón, 
vecino de la casa Máximo Gómez 
número 473, dió cuenta a la policía 
que ayer de madrugada los ladrones 
visitaron su residencia, violentando 
el baúl del sirviente conocido por 
Ramón, a quien llevaron zapatos y 
otros objeto^ de escaso valor. 
E l también vecino de un departa-
mento de esa casa, doctor Miguel 
Santa Cruz y Obregón, fué víctima 
de esos ladrones, los cuales le lle-
varon ropas, joyas, dinero y docu-
mentos de su profesión, est imán-
dose perjudicado en 185 pesos. 
conocido por Charli 
el Juzgado de Instruccff a*r. 
ción Segunda de violaou ^ 
to, a L a Mun Chin .^ f0 ^ Í S 
ce por Chan xMen i ? ^ í 6 > -
Vapor 26. T ^ 0 ^ 
Manifiesta el denu™ S 
nombre de su remí0 Clant« * 
interpuso ante el j ' ^ ^ ^ o > . 
del Vedado una r e c l a S « ' 
de pesos contra Chan ^ a ^v*1 
poniéndose el embargo 
avado que éste t i e n ^ J f ^ 
lio; y que a de eso t j ^ l í 
de acuerdo con ©1 e n c a r é a(:W 
tableclmiento. d i s p u s i e ^ i K 
vendiéndolo. 1 ÎshJ 
E l encargado del tren * 
era el depositarlo judicialie ^ 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesarte 
Bringuier y González. Dl0,S>. ^ 
de la Ley de Drogas, con 
30 0 pesos; Florencio QD > S 
Alvarez y Suárez Alvaií, lérí«« j 
propio delito y con IdéntL ?t0r í 
Estos procesamientos f, laíH. 
tados por Vil Juez de InsW.11 ^ 
la Sección Tercera nruC(%J 
M A L E T A QUE 
A P A R E C E L ^ E g I ? 1 ^ í 
E l asiático José Tan, vendan 
bulante, y vecino de Avenirt» !?r-aíl-
lia 98, esperando el tranvía ri ^ 
na/acoa en el paradero de 
Monte en Marina y lo de ^ 
echó de menos una mni*** j ^ibri 
co a esa Dirección. 
UN C ATOLICO. 
DIA 28 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
c'osísimá Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Inocencio I, papa; Sansón y 
Pelegino, confesores; Víctor, papa; Na-
zario, Celio y Acacio, mártires. 
San Víctor, papa y mártir. Fué afri-
cano y por su eminente virtud y gran-
des talentos fué elevado a la silla de 
San Pedro, en el año 192. 
San Víctor fué en todo y por todo un 
verdadero sucesor ríe los apóstoles, 
practicando todas las virtudes y gran-
jeándose una gran veneración. Se cas-
tigaba con rudas penitencias y se ali-
mentaba con tan poco, que era verdade-
ramente prodigiosa su conservación. 
Muchas constituciones publicó San 
Víctor para bien de la Iglesia univer-
sal, y entre otras declaró que en caso 
de necesidad se podía bautizar con 
cualquiera agua natural, esto es, que 
no era menester que estuviese bendita 
con las ceremonias que usa la Iglesia 
cuando bendice las pilas del bautismo; 
En fin, después de haber gobernado 
este Santo Pontífice el rebaño de Je-
1 
I sucristo-por espacio de diez años reci-
bió en premio de sus trabajos la corona 
1 del martirio el día 28 de julio del año 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Día 29.—Quinto domingo del mes-
Función extraordinaria de las Ma-
rías del Sagrario. A las siete y ine-
dia Misa de comunión general; a las 
9 la cantada y sermón. A las 3 p. 
m. exposición de S. D . M . , corona 
franciscana, plática, cánticos y re-
serva. 
Día lo. de Agosto. Desde las 12 
m. de hoy hasta las 12 p. m. de 
mañana pueden ganar todos los fie-
les la indulgencia de Porgiúncula 
"toties quoties'" visitando nuestra 
Iglesia de San Francisco (Aguiar y 
Amargura) . También se puede "a-
nar dicha indulgencia en la Capi-
lla del Convento de Sta. Clara (Re-
parto Bautista, Luyanó) . Es aplica-
ble a los difuntos. Se requiere la 
confesión y comunión. 
A las siete p. m.> después de re-
zada la corona franciscana, se can-
tará Salve solemne. 
Día 2. Festividad de la Porciúnca-
la . A las 7 y media Misa de co-
munión general; a las 9 Misa solem-
ne con acompañamiento de orquesta, 
y sermón. Inmediatamente antes de 
la Misa se expondrá S. D . M. y 
permanecerá expuesto hasta las 7 p. 
m. hora en que se rezará la coro-
na franciscana, cánticos y reserva. 
V. O. T. DE N. P. SAN FRANCISCO 
E n las reuniones celebradas los 
días 7 y 8 del corriente bajo la pre-
sidencia del R . P . Juan Pujana, | 
Visitador de la V. O. T. fueron ele- | 
gidos para la directiva. 
De Caballeros: Ho. Dr. Arturo 
Fernández, Ministro, Ho- Doroteo 
Urtiaga, Vice Ministro, Ho. Ramón 
Rodríguez, Secretario, y Vocales: 
Hos. Aníbal Herrera. Antonio Gue-
rrero, Antonio Pereira, Francisco 
Pereira y José Itirria- ' 
De Señoras: Ha. Inés Gómez de 
Bravo, Ministra, Ha. Elvira Sánchez, 
Vice Ministra, Há. Teresita Landa. 
Secretaria, Ha. Josefita Peón. Te-
sorera, Ha. Amalia del Pino, Maes-
tra de Novicias, y Vocales: Hnas. 
Amelia del Río, Teresa Vale, Con-
chita de la Torre, Hortensia Martí, 
Rosita Fernández, Celestina Mendo-
za, Hortensia Rojas y Josefina Ca-
sanova. 
Mucho éxiío deseamos a ambos ¡ 
Directorios de la V. O. Tercera de | 
Saii Francisco de la Habana, a los 
cuales respetuosamente saludamos. 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " L A MILA-
GROSA" 
L a Administración me ordena pa- 1 
se a tratar su asunto con ese depar-! 
lamento. 
Lo tue respetuosamente comunl- i 
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¿ b p a s t a d e n t í f r i c a : 
C h l o r o d o n t 
Ía o l o s d i e n t e s u n c o l o r ¡ b l a n c o d e s l u m b r a d o r , n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l . o l o r d e l a b o c a . 
D E V E N T A EN SEDERIAS Y F A R M A C I A S 
ACFSA A SU ESPOSO 
E l vigilante de la Polkía Nacio-
nal 'número 559. A. Santana, condu-
jo a la Quinta Estación a los esposos 
Pedro Ramos y Arguelles, natural 
de la Habana, de 2S años, vecino 
de Juan Alonso letra H y Gloria 
Molina y Valdés, de la Habana, do. 
I 21 años, residente en 'Aguilera 8 4. 
los que formaban un fuerte escán-
dalo en Rayo ent^e Finlay y Dra-
gones. 
Dice el vigilante que cuándo lle-
vaba al precinto a lo? detenidos, 
Ramos amenazó de muerte a su ea-
pofia. 
y o d i o s r s g e n e r a l e s 
E l vigilante número 827. S. Pérez, 
arrestó frente a la casa Mercaderes 
número 37. a un individuo de la ra-
za blanca, que está acusado de pre-
tender robar en la casa citada. 
Refiere el encargado de esa casa, 
Alfonso Fernández y Fernández, que 
tanto él como el marinero Baldome-
ro Gutiérrez y Bermejo, vecino del 
propio lugar, tuvieron un fuerte al-
tercado con elten ido, pues preten-
día Introducirse en la casa, creyen-
do lo hiciera con el propósito de ro-
bar. 
E l detenido también trató de agre-
dir al vecino Agustín Salva y V i -
ves. 
E l acusado no quiso dar sus ge-
nerales, pero en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primerk», fué 
Identificado como " E l Matancero", 
de pésimos antecedentes. 
Ingresó en el Vivac el fletenüo,. 
enviándose la causa al Correcciouaí 
correspondiente. 
VIOLACIOX DE DEPOSÍTO 
E l doctor Rogelio Ribas y Bar-
múdez, a nomore de Chin Mun Gen, 
echó de enos una aleta do« l• 
piedad que contenía sedería ^ 
Denunció el hecho aprecié": 
sustraído en 100 pesou y do'« 
ñutos después el vigilante J! f 
Ferrocarriles Unidos número 47 ^ 
Borrás, hizo entrega en la 
de la maleta del asiático qu 
encontrado en el paradero. 
A L CAERSE DE LA ESCALE^ 
E l menor Lutgardo CastelU 
Estarela de 8 años de edad v va • 
de Cerro 543, fué asistido .en eiir 
cer contro de socorros de la tract 
ra del húmero izquierdo que se cal 
só al caerse de una escalera. 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció a la Policía Juana Gar 
cía González de .32 años de edad? 
vecina de Delicias 29, que la nía 
drugada anterior oyó ruido y al le-
vantarse vió a un individuo qne 
abandonaba su casa llevando A 
bulto debajo del brazo. Practicó tu 
registro notando la falta de prenda 
por valor de $150. Supone la de-
nunciante que el ladrón penetrara 
eh.su casa saltando por la ventana 
de la sala. 
HURTO 
Denunció en la Sección de Exper-
tos Manuel Arian González español 
de 24 años, dueño de la carnicería 
situada en Reglita y Blanquizar, Lu-
yanó, que despidió el 23 del actual 
a su dependiente Rogelio Bello Gó-
mez vecino de Villegas 74, y colocó 
I a un tal Francisco, y que Rogelio, 
le sustrajo a Francisco $200, | f l 
: vándose además las llaves de la car-
J nicería. y .dejando una- maleta abl̂ r-
1 ta en el cuarto. 
FALLÉriO U \ LESIONADO 
En la Casa de Salud "Cóvadouga" 
falleció ayer a consecuencia de lai 
lesiones sufridas José Alonso Galana 
que el veinte del corriente fué arro-. 
liado en Agua Dulce y 10 de Octubre 
por las muías de un carretón .del 
Ayuntamiento. 
D E G O B E R N A C I O N 
b i l I e t e fa i^so 
E n Sancti Spíritus fué detenido 
el ciudadano Oscar Suárez en los mo-
mentos en que trataba de pasar un 
billete de diez pesos falso en un «• 
tableclmiento. 
SUICIDIO 
E n su domicilio de la calle Ge-
neral Mejías, Sagua de Tánamo, m 
suicidó ayer el ciudadano julio Gon-
zález. 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
S T . G A L M I E R | 
DROGUERIA SARRA. 
P R O T E C C I O N 
LA mayor posesión He la vida es buena 
salud. Consígala-
protegala como lo hana 
con su propia vida.) 
Los desórdenes de los 
riñones, si se descuidan, 
son serios. Si usted sufre 
.de dolores de espalda, 
âgudos dolores en el 
espinazo y lomos; si usted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho un mise-
rable, desconfíe de sus riñones. Tal vez se sienta perio-
dos de mareos, ásperos dolores de cabeza y molestosas 
irregularidades urinarias. Estas son señales que sus 
ríñones están enfermos, quizás como resultado de exceso 
de trabajo, haber comido más de lo necesario, beber 
mala calidad de agua, abatimiento ó enfermedad. F r o t e ' 
ga su salud, por lo tanto, tratando sus riñones con n j ' 
doras de Foster. Negligencia en atenderlos puede 
causarle malestares más serios, larga enfermedad y ma-
yores gastos. El reumatismo, enfermedades cardíacas, 
cálculos, diabetes y el fatal mal de Bright. pueden ser el 
resultado de debilidad de los riñones que se ha descui-
dado. 
Las Pildoras de Foster lo protegerán contra males 3» 
los ríñones. Este remedio ha sido probado extensâ  
mente y sus efectos son ciertos. Asegúrese que obtiene 
las de Foster. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
P e v e n t a e t r t o d a s l a s B o t i c a S ^ 1 
A 5 0 XC1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 28 de 1923 
P A G I N A CINCO 
• 61 acn. * 
r Í A S O S y C O S A S 
P O R E L A C E N T O 
£n los Estados Unidos 
h.n descubierto que estamos 
a n d á n d o l e s españoles 
coa paP^" dc Cuban0S 
para que así les perm.tan 
.^embarcar sin reparo. 
ya n0 violamos tan solo 
la5 leyes de nuestro patio. 
,ino que también queremos 
violar las de los extraños. 
¿Y sabéis como pudieron 
^cub r i r el negociaxo? 
pues todo fué muy sencillo: 
a nuestro cónsul llamaron 
para que reconociera 
a los viajeros y, 1 claro! 
en cuanto que nuestro cónsul 
|eg hizo decir garbanzos, 
arroz, aceite, tocino 
y Zaragoza, en el acto 
]„ conoció por la zeta 
que eran hijos de Candamo. 
0 de Orense, o de Cabrales; 
lo que deja demostrado 
que no siempre es conveniente 
hablar bien el castellano. 
: o : 
Quise poner punto en boca 
dándome por satisfecho 
¿t no entender una papa 
en asuntos de. boxeo 
por encontrar muy salvaje 
dicho sport; pero Robreño 
me aí ípara otra chinita 
y no tengo más remedio 
que ve 1 ver a contestarle, 
aunque falte al juramento. 
Dice el genial humorista 
que cada bebito de esos 
gana por dar dos trompadas 
( ¡Ah , monstruosos paquidermos!), 
quinientos mi l guayacanes; 
y da a entender que no debo 
calificar, por lo tanto, 
como salvaje el boxeo. 
Aunque Arthur Brisbane opina 
lo nvsmo que yo. no quiero 
contradecir a Garlitos; 
por el contrario, le cedo 
la razón, como lo hice 
en mis anteriores versos. 
Sí , mis queridos lectores, 
metí la pata de nuevo: 
no es salvaje un espectáculo 
en el que dos hombres recios 
se destrozan las narices 
con estilo más o menos, 
salvajes somos nosotros 
que pagamos para verlo. 
Sergio ACEBAL. 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R f O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S I M U I S 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S ¿ M O W A R D E B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S l e g í t i m o s 
J U L I A N A G U I L E R A ^ C O . 
A R F R T O . 5 " 7 5 •—i A E 3 A . INI A 
D E H A C I E N D A 
E N U N H I L O 
Pendiente de un hilo, asi tiene la v i -
da, según el se cn-e, el neurástenico. 
Todo es amenazante, todo pavoroso, la 
vida es triste, la existencia un dolor 
Sus nervios lo esclavizan y su angustia 
lo mata. Contra el mal del nervios Kli-
xlr Antinervioso del doctor Vernezo-
bre, da buen resultado. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno esquina a Manrique. 
alt. i Jl. 
F u e r z a s , E n e r g í a s 
Fomentan rápidamente, restauran 
prontamene las Pildoras Vitalinas, que 
se venden en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Las energías y el vigor de 
la Juventud, las fuerzas de la primera 
edad, se conservaíi y mantienen hasta 
la senectud, cuando se toman debidaraen 
te y a tiempo las Pildoras Vitalinas, 
que restauran las fuerzas agotada», 
Alt, í fl. 
S ó l o G r i p p o l l o c u r ó 
Unión de Reyes, l o . de Enero de 
1923. „ „ 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy «efior mío y de m i mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gr&n beneficio que 
Iw recibido en m i salud con el uso 
del "GRIPPOL". 
Hacía tiempo que venía que jándo-
me de una pert inai afección cata-
rral que apeear de una Infinidad de 
medicamentos que había tomado, 
unos de botica y otros caseros, nin-
gún alivio había experimentado en 
mi dolencia. 
Al fin una señora amiga mía me 
recomendó el "GRIPPOL" y a las 
primeras dósis fu i s in t i éndome me-
jorado y hoy me encuentro del todo 
restablecido. Desde entonces no hago 
más que celebrar tan excelente medi-
camento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiere, 
y siempre estaró dispuesto a dar re-
ferencia y recomendar su preparado 
como lo hago cada vez que se me 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
«lón presente para ofrecerme de us-
ted affmo. y s. b. 
Domingo Cabrera. 
S|e.: Angeles número 1, Unión de 
Reres. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Recientemente fué sometido a una 
delicada operación quirúrg .ca , en el 
espléndido Sanatorio de la Asociación 
Canaria, nuestro estimado amigo el 
señor Agust ín Hernández y Hernán-
dez, antiguo miembro de la Policía 
Nacional, donde goza de grandes sim-
pat ías . 
La operación la realizó con satis-
factorio resultado el eminente ciru-
jano doctor Gustavo G. Duplesis, Di-
rector de dicho Sanatorio, encontrán-
dose ya completamente restablecido 
el paciente. 
A l felicitar al amigo Hernández 
felicitamos también al doctor Du-
plessls por el felix éxito de la ope-
ración. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
DI "GRIPPOL" es una medicaddn 
buena y de eficaz servicio en el tra-
tamiento de la grippe, tos, catarros, 
bronquitis, tuberculosis pulmonar y 
en general en todas las afecciones 
del ajparato respiratorio. 
ld-28 
R A D I O T E L E F O N I A 
LA ESTACION 2 B Y 
La estación 2 B Y de Mr, Pred 
T Bortón, en el Vedado, quedad 
fleflnltlvam.) te inauguraxia después 
de lp.3 mejcias que se lo han in 
trodvr;do, t i día 2 de agosto próxi-
nio, organi7;|-i. s« un concierto que 
dejará grate recuerdo en la memo-
ria do los ndio-fans. 
Mr. Bortón, ban adquirido un mag-
nífico micrói tno, con el que desde 
ayer se han n menzado a hacer pr ie 
bas, con C*:to, 
EL OONCIERTÓ D E HOY 
La estación P W X dará esta no-
che un concierto bailable por la or-
questa del profesor Antonio M. Ro-
tteu, cuyo programa es el siguiente: ¡ 




Danzón E l Duende. 
SEGUNDA PARTE 
5- Vals, Les Idoles. 
Danzón, La Isla de lae Coto-
rras. 
Paso doble Mujeres de España 
A propuesto del señor Secretario 
de Obras Públ icas el señor Presi-
dente de la República, ha firmado 
los siguientes Decretos: 
—Concediendo $3.000.00 para pa-
go de estudios de varias obras en la 
provincia de Santa Clara. 
—-Concediendo $9.000,00 para 
continuar las obras de defensa so-
bre el r ío " M i e l " en Baracoa, 
Oriente. 
—Autorizando sacar a subasta la 
reparac ión de los k i lómetros del 45 
al 54, de la carretera de Manzani-
llo a BTayamo. 
—Autorizando a .la Compañía Cu-
bana de Electricidad, nara estable-
cer y explotar una planta eléctrica 
para alumbrado y otras aplicacio-
nes en Sagua. 
—Legalizando la planta e insta-
laciones del central "Céspedes" en 
Camagüey. 
—Legalizando también las plan-
ta* e Instalaciones de los centrales 
"Caco-Cum" y "Cupey" en Oriente. 
—Autorizando al eseñor José Cari-
dad González, para establecer y ex-
dplotar una planta eléctrica en el 
pueblo de Taco-Taco, con amplia-
ción al poblado de Santa Cruz de 
los Pinos, en Pinar del Río . 
SUBASTAS APROBADAS 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas, i m p a r t i ó su aprobación al 
contrato para el suministro del clo-
ro, con-destino a la Jefatura de Sa-
nidad de la Habana. 
Otras subastas fueron aprobadas, 
una relacionada con el amterial pa-
ra el servicio de faros, y otra para 
el suministro de efectos de talabar-
ter ía . 
8. Danzón, Yo te amé . 
TERCERA PARTE 
9. Schottis, Chuler ías . 
10. Danzón, Hay que ver, 
1 1 . . Fox, Don't Forget ne when 
you re gone. 
12. Danzón Amame mucho. 
L a n o r a i r t o a f l o 
¿ L a d e j a r á Y d . p a s a r ? 
Los precios excepcionales a que estamos vendiendo, por lo 
avanzado de la estación, son increíbles. Nada m á s beneficioso 
para usted, por lo tanto, que visitarnos en estos días . 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a 
Tenemos lindos modelos de V O I L E FRANCES, con cala-
dos y bordados a mano y con aplicaciones y combinaciones de 
estilos elegantes, que damós a precios har t í s imos . 
R O P A B L A N C A I N T E R I O R 
Si necesita alguno de estos a r t í cu los : cubre corsets, ena-
guas, ropones, camisones, refajos, etc., no olvide que de todos 
tenemos un extenso surtido. 
Modelos completamente nuevas en ropa francesa, madrile-
ñ a y suiza, a precios muy rebajados. 
BATAS, KIMONAS, MATINES, SAYAS ESPEJO, BLUSAS 
DE SEDA y A L G O D O N . . . De todos estos ar t ículos hay una 
cantidad enorme, que vendemos a precios casi regalados. 
Hay Maniquíes Franceses de todos los t a m a ñ o s 
Teléfono A-454S Ave. dc I ta l ia 68 y 70 
Anuncios TRUJILLO M A R I N 
XO PRORROGARA E L CONTRATO 
El Secretario de Hacienda ha no-
ciflcado a la casa Impresora de los 
billetes de la Loter ía Nacional, que 
el Estado no prorrogara ei contrato 
da ese servicio, aue vence el año 
próximo, cuy anotlficación se le ha-
ce con la anticipación que establece 
el referido contrato. 
ESTADO D E L TESORO 
Hasta el día 25 de ju l io , la exis-
tencia de dinero en la Tesore r ía Ge-
neral de la Repúbl ica era <le 
$24.009.386.76. 
P I L U G E N O L 
DETIENE LA CAIDA DEL PELO Y LO HACE NACER 
C u r a • 
l a } 
C a s p a , ^ 
Cura el eczeroa, granos,' comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo. Soberano contra la caspa de los recién nacidos. 
Folleto grat» al que lo «olicite. Al recibo de $ 175 se enviará un frasco. 
• L A B O R A T O R I O D E L D R . L L . S I L V E R 0 
CAMPANARIO ENTRE SAN LAZARO Y MALECON. — HABANA. 
De venta en Sarrá . Johnson y Taquechel. 
3 | 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Pa r í s . 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
LIGAS 
P A R I S 
No hoyconUcto 
de metal con la piel 
L I G A S 
P A R I S 
las venden en todas partes los 
comerciantes de conciencia que 
procuran darle a usted los mejores 
artículos. Saben que las Ligas 
París le sirven a usted más 
tiempo y más a su gusto. Esos 
comerciantes merecen la confianza 
y la clientela de usted. 
Pida usted siempro 
las Liga» Par ia 
A . S T E I H & C O M P 4 N Y 
Fabricantes-Chicago, E. U . JL 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S [ ] 
- ¡ E S A R O P A n O E T A L A V A 
C O h J A B O n L A L L A V E I 
J A B O f l ^ L L A V E 
E L J A B O n D E L P U E B L O . S A B A T E S S . E N ' C . 
J ^ ^ ^ 
T O M E 
G R A T U I T A M E N T E 
C O C O A P E T E R ' S 
P o r 1 2 e t i q u e t a s d e C o c o a P e l e r o 
L E O B S E Q U I A R E M O S 
U N A L A T A D E M E D I A L I B R A 
yd. puedi canjear sus etiquetas donde compre COCOA PETER'S. 
e en las oficinas de "La Lechera". 0'Reilly 6, Habana. 
C o c e a Peter*8 s i e m p r e h a s i d o u n b u e n d e s a y u n o . 
• • 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O L L E T I N 
M A R U T T 
2 9 
U C r i a d a d e l A l c a l d e 
»r»4nccl6n Intcgrr» y directa d«l 
Alezo&a 
Por 
LUIS R 0 I G DE LLÜIS 
i f l t J * * * * ,n la llbrerta Cerraate», 
Uní». 0 v«lo8o. Oallano Ko. 62 «•-
* Neptuno. 
(Cont inúa) 
Sieaial0'f./Ua^emente en los jardines 
en a v f ^ e campo de :o« Markus. 
leio. í?arCa, brandemburgueSa. . . Y 
TurL?aUy ej0S• en los bosques de 
inn^n66 q!!edarlan la inexplica-
ro ' 0 de la gUardi,la y la 
F í n T í en 61 b06que del conde. 
f"er2a 8ire?11Cad08 h e r i o s y la 
^mina J n as ^ ^ t i o n e s que la 
^ an d L ^ tendrla a(luel,a ™ -
«\íyo T * ? * má9 aniparo el 
Partir""' V no •la deiar ía nunca 
i " ' ^ a n d o a su 
arre£ l0 \ e n i m .7 é l 
aspiraba el tenue perfume de violeta, 
el perfume de la señor i ta inst i tutr iz , 
que también emanaba de la pobre 
veetlcTura de su sirviente. 
Y ¿por qué no había de ser él el 
huracán que con una súbi ta declara-
ción de amor conquistara el corazón 
de la sorprendida joven? ¿Qué po-
dría impedírse lo? ¡Sólo la voluntad 
de aque la prudente mujer! ¿Se ex-
pondría a que la criada del alcald'e 
le diera f r í amen te las gracias por el 
honor que creía diepensarla al que; 
rerla hacer la señora de la casa de 
los Markue, pero que ella no acep-
taba? En una inst i tutr iz sería un ca-
so verdaderamente inaudito e\ que 
no aceptara gozosa vna proposición 
semejante; estaba convencido de 
ello; pero t r a t ándose de eeta mucha-
cha incomprensible, estaba en guar-
dia el señor Markus ( h i j o ) , que en 
Berlín se codeaba orgulloso con la 
sociedad distinguida, deseoso de 
gustar, y ahora se mordía los labios 
temeroso de que una palabra que de 
ell03 se escapara a impulsos de la 
pasión que amenazaba desbordarse, 
pudiera costar.e una rotunda nega-
tiva por parte de aquella seria mu-
chacha, vestida con el modesto t r i j e 
de las campesinas de la comarca 
X V 
Xo importaba nada que la se-
ñora Gri<tbel subiera a visitarle, y 
charlnba Compre n u y a Y^sto con 
ella, pero el óir ahora el ruido de 
sus fuertes pisadas ne la escalerlta 
de', j a rd ín , no le hizo ninguna gra-
cia. Observó que la joven se pu^o 
muy carnada, pero, sin descon-
cert acabó de arrollar una ven-
da cuando la señora Griebel abr ió 
la puerta. 
Con ella en t ró también su hija 
Luisa; las bandejas qup llevaban las 
dos eran casi insuficientes para las 
botellas de agua de Se;.tz y de jara-
be de frambuesa, el servicio de café, 
la t in tura de árnica , las vendas y to-
do lo que la buena 'egordeta había 
arramb ado en la prisa. ^. 
— ¿ T h ? — p r e g u n t ó muy ext raña-
da y muy levantadas las cejas, dete-
niéndose en el ú l t imo escalón como 
si la hubieran clavado en él . 
Y con una rapidez desconocida en 
ella, volvió la cabeza para mirar a 
su hija, p repa rándose a obstrutr con 
sds anchuras el hueco de la puerta 
e impedir de ese modo a su curiosa 
heredera que pudiera ver lo que ocu-
r r í a en el inter ior del pabellón. 
—Llega usted tarde, mi buena 
Griebel—dijo el dueño de la hacien-
da—. No he podido rehusar las ven-
das y el á rn ica que me ha t ra ído de 
la Alquería . Al ' . l fué donde me corté 
la mano, y como me dió un poco de 
miedo el que me anduvieran en la 
herida, me m a r c h é . . . , pero de nada 
me ha valido—y con la cara más se-
r ia del mundo se encogió de hom-
bros—. E l cirujano te me ha presen-
tado aquí , y quieras que no, he teni-
do que someterme a él. Mire usted, 
la más cuidadosa de las enfermeras, 
cómo me han cosido la herida, y dí-
game sí hay algo que criticar de es-
te anósito. 
— P e r o . . . ¿de ve r a s . . . cosido? 
Y Borprendidísimr. dejó la bande-
ja sobre la mesa, quedando Ubre la 
entrada a su Lulsita. 
—Sí que está b i en—con t inuó di-
ciendo la buenaza señora Griebel—. 
Pero no diga usted que le dió un po-
co de ipledo, señor Markus, porque 
no soy ten tonta como lo sería sí lo 
hubiese creído. Y ¡qué perfectamen-
te está puesto el apasito! ¡No lo ha-
bría hecho mejor nuQstro viejo dox-
tor. el del castillo de Heinrlchstal... 
¡Ese sí que vale, y qué gran médico 
es, seño- Markus! Ante ui> apósl to 
como éste tendr ía que huir vergon-
Vzosamente el raspador de barbas o 
desollador de mejillas de TiUroda. Y 
¿eres tú la que le ha curado? ¿Tú, la 
criada de los alcaldes?—Y sus ojos 
se clavaban en los de la joven—. 
¿De qué pueblo eres, en el que ense-
ñan a las mujeres trabajos de hom-
bres? NI en el Inst i tuto , en el que en-
señan a mí Luisa todo lo Imagina-
ble, se enseña esto, ¿verdad , Luisa? 
—Desgraciadamente, no aprende-
mos eso, m a m á — d i j o la chiquilla, 
que había estado nrrando a la her-
mosa sirviente de los alcalaes—; 
pero una de Is condiscípulas , que va 
a ser Inst i tutr iz de unos niños en 
Hungr í a , i rá antee a un sanatorio a 
aprender a cuidar enfermos. 
— ¿ S í ? . . . Ahora lo complendo 
todo. Vuestra señor i ta en la Alar-
quía es una de ésas, y tú lo has 
aprendido de ella—dijo la señora 
Griebel a la Joven que, ocupada en 
sus arreglos, ni siquiera se fijaba 
en ella—. Que es práct ico y muy útil 
en un caso de apuro, como le ha su-
cedido a nuestro señor, es induda-
ble. . . , y ella ha hecho muy bien en 
mandarte venir, porque venir ella, 
¡Dios nos asista!, a la habi tación de 
un soltero, hubiera sido una ver-
güenza para la sobrina de un señor 
que hace años fué alcalde nada me-
nos. ¡Lo que habr ía dicho m i gente 
en el establo y en la cocina! ¡No 
quiero n i pensarlo! 
A l ver el azoramiento de la joven, 
que se sonro jó al oír las palabras de 
la señora Griebfl . dijo enfadado el 
seño-' Markue, acnntuando mucho 
las palabras: 
— D ó n d e está el claro talento de 
mi buena señora Griebel, que no lo 
veô ? ¿Qüé persona razonable, qui-
siera saber yo, se subord ina rá por-
que sí al insensato criterio de su 
gente en el establo y en la cocina? 
Loa cuidados médicos, vengan Ce 
donde vinieren, es tán muy por enci-
ma de las hab ladur ía s de gente a lo 
mejor desprovista de sentido común. 
Valiente ayuda puede esperarse de 
aquellos que, en presencia de un 
ahogado o de un herido que se de-
sangra, deliberan acerca de si el mé-
dico que acude en su auxilio es dig-
no de asistirle o no. 
— A q u í no habla peligro de que 
se desangrara nadie, señor Markus 
—di jo con su impenetrable sangre 
fría la señora Griebel, sin darse por 
! ofendida—. Su discurso ha estado 
muy bien, pero muy oportuno, no. 
La gente de quien yo hablaba puede 
poner en entredicho alguna vez la 
buena reputac ión de una gran se-
ñora , no lo niego, lo mismo que los 
malditos ratones pueden estropear 
con sus dientecillos el traje de seda 
más lujoso, sin preguntar a nadie si 
eso está bien o está ma l . . . Me gus-
ta r í a que oyera usted hablar un día 
a loe criados. . . de ésta , por ejem-
plo—y señaló a la joven—; pero co-
mo no quiero quemarme los labios, 
prefiero callarme. . . y me callo. 
— Y yo la supl icar ía que se calla-
ra si continuara hablando—dijo 
gravemente el señor Markue. 
— ¡ A y , alma mía! Qué seriQo se 
pone usted para d e c í r m é l o ^ s e ñ o r 
Markus; parece usted un a b o j ^ í í . 
¡De seguro dirá usted que se ha lle-
vado un chasco y que "la buena 
Griebel" es un dragón viejo, enemi-
go mortal de la Juventud! Lo estoy 
leyendo en sú fisonomía; ¡no lo nie-
gue, señor! Pero no soy asi ni ]o 
he sido nunca. Las muchachas jóve-
nes y guapas me han cautivado 
siempre; lo mismo cuando fui Joven, 
porque aunque fea, no fuí»envIdIo-
sa; por eso, al ver una buena moza, 
tenía que admirarla; demasiado sa-
bía yo que era una pelota, pero as í 
y todo le gusté a m i pedro, que era 
lo p r i n c i p a l . . . Pues, como decía : 
siempre me dió mucha pena cuando 
de alguna de ésas que tanto me gus-
taban, se decía algo malo y la gente 
la señalaba con el d e d o . . . ; no hace 
falta que te escondas—añadió vol-
viéndose hacia la Joven, que procu-
raba irse escurriendo para ganar la 
puerta de la galer ía , y como reclen-
tmeente en el camino cerca del mo-
lino, sujetó la regordeta mujer, por 
una punta del delantal, a la que t ra-
taba de huir—. Lo que digo se te 
puede aplicar perfectamente, ¡a t i 
mejor que a n a d i e ! . . . Ahora que 
no te tapas los ojos con las anteoje-
ras, se te ve bien, y hay que confe-
sar que eres muy guapa. Hasta las 
más envidiosas t endrán que recono-
cerlo. Hace mucho tiempo, años , que 
no he visto una cara tan bonita co-
mo la tuya. 
Calló un momento, completamen-
te desconcertada al ver que la Joven 
se. quitaba bruscamente el pañuelo 
que hevaba al cuello y se lo ponía 
en la cabeza^ Pero en seguida se 
most ró francamente enojada la bue-
na mujer. 
— ¿ Q u é ? ¿Acaso é t^s una monja y 
esto te obliga a ser tan recatada y 
vergonzosa? ¿Crees que te Insulta o 
te va a causar una defreracia una 
mujer honrada por m i r a r t í v a la ca-e ó l a 
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H A B A N E R A S 
Ortas. 
La tanda ar is tocrát ica . 
Dará comienzo a las cinco, repre-
sentándose Molinos do Viento, zar-
zuela que es siempre del agrado de 
los espectadores. 
En ' e l Principal, la fina y divert i -
da comedía Toda una mujer, cu-
briendo la tanda elegante de las cua-
tro y media. 
Por la noche. 
..Las fiestas, de los sábados . 
Entre otras, la del Country Club, 
con baile en la terraza a los acor-
des de la orquesta*de Vicente Lanz. 
En el Plaza, en su espléndido roof. 
DURANTE LA TARDE 
Y la tanda de Campoamor. 
/ i . las cinco y cuarto. 
Se ha elegido por la dirección ar-
t íst ica del coliseo la cinta t i tulada 
yíja mujer flesnuda, cuya protago-
nista es Francesca Bert ini , la ma-
ravillosa Ber t ín i . 
Los nlfios tienen su lugar favo-
ri to de diversión durante la tarde. 
Es Habana Park. 
Tan animado,todos los días . 
FIESTAS 
I r e ina rá el baile en medio de la ale-
gría de parties diversos. 
Y el Sevilla con su dinner dance 
de los sábados . 
Siempre animados. 
Favorecidos por gran público. 
L A BANDA ^AZZ 
En Capitolio. 
Día de moda hoy. 
Ac tua rá de nuevo en las tandas 
elegantes la Banda Jazz. 
Habrá nuevos números , además 
de repetirse Carolina, Carolina, bo-
nita canción que el público corea. 
En esas tandas se da rán las ex-
De gala. v 
• Como todos los sábados . 
ASÍ e s t a rá en la noche de hoy el 
palacio del Nuevo F r o n t ó n . 
H a b r á partidos interesantes en los 
hiblciones del emocionante drama 
Los hombres de Zanzíbar, por el fa-
ftioso Wi l l i am Rousell, y la revista 
P a t h é número 12 con los ú l t imos su-
cesos universales. 
No fa l ta rá la mat inée . 
Llena de atractivos. 
NUEVO FRONTON 
v , que tomarán parte los mejores y más 
aplaudidos pelotaris. 
Habrá también quinielas. 
Muy reñidas . 
N u e s t r a s M u ñ e c a s 
e s t á n expuestas en nuestro nuevo local de Prado, 8 8 . I n v i t a -
mos a nuestras clentas para que nos visi ten y admiren t an-
tas preciosidades que tenemos en exh ib i c ión . 
M e . C n m o n t . P r a d o 8 8 y 9 6 
T 
EX E L SUPREMO 
JURAMENTO Y TOMA D E POSE-
s SION D E L PRESIDEN T E D E SALA 
Y D E L MAGISTRADO D E L R E P E . 
REDO T R I B U N A L SEÑORES GU-
TIERREZ QUIROS Y V A N D A M A 
Ayer tarde, ante el Tr ibuna l en 
Pleno del Supremo, presidido por 
vel Licenciado Angel C. Betancourt, 
actuando de Secretarlo el Dr. Alfre-
do G-. Lebredo, prestaron juramen-
to y tomaron posesión de sus nuevos 
cargos de Presidente de la Sala de 
lo Civil y Magistrado, respectiva-
mente, de dicha Superioridad, los 
Licenciados Juan Gutiérrez Quirós 
jr Gabriel Vandama González . . 
E l acto se celebró con el solemne 
ceremonial de estilo. 
Fueron designados para acompa-
ñ a r a l Sr. Gut iérrez Quirós a la 
Sala donde «e llevó a cabo el ju ra -
mento, los Magistrados Juan Ma-
nuel Menocal y José Ignacio Tra-
vieso; y para acompañar al señor 
Vandama los Magistrados Adriano 
Avendaño y José Clemente Vivancfc. 
Después del juramento fueron 
efusivamente felicitados los señores 
Vandama y Gut iér rez Quirós por 
los numerosos amigos y compañe-
ros que concurrieron al acto, entre 
los que se encontraban el Presiden-
te de la Audiencia de. la Habana, 
doctor Ambrosio R. Morales; los 
Presidentes de las Sala Segunda y 
Tercera del propio Tribunal Docto-
res Balbino González P a s a r ó n y Mar-
celo de Caturla; el Fi«cal Dr. José 
A . Palma; el Abogado Fiscal doc-
tor Gabriel M . Quesada; los Ma-
gistrados Sres. Mario E. Montero; 
Francisco Llaca; Miguel Figueroa; 
Antonio Echever r í a ; R a m ó n J . Ma-
drigal, y Herminio del Barr io ; y 
los Jueces Gut iér rez Balmaseda y 
Montagú . 
He aquí algunos datos biográfi-
cos de los señores Gut ié r rez Quirós 
y Vandama: 
E l Ledo. Gutiérrez y Quirós In-
gresó, en la carrera judic ia l en 14 
'de Agosto de 1899, cuando se re-
organizaron los Tribunales por el 
(Jobierno Interventor, después del 
cese de la soberan ía española en la 
l i a , como Teniente Fiscal de la A u -
diencia de Santa Clara, pasando 
más tarde con igual cargo a la de 
Matanzas. 
En 1901 ee le nombró- Juez de 
esta capital y al mes siguiente pasó 
ra y dos días después se le nombró 
Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Río, y en 1911 pasó a ocupar ese 
cargo en la de Santa Clara. 
En 1912 se le nombró Subsecre-
tario de Gobernación por lo que re-
nunció aquel cargo, para el que se 
volvió a nombrar a fines de dicho 
año. 
Y en 22 de Julio de 1913 aseen 
dió al cargo que ahora deja de Ma-
gistrado de la Sala de lo Civi l de 
esta Audiencia. * 
\ 
FA L A AUDIENCIA 
E L ROBO DE LOS CIEN M I L PE-
SOS E N BONOS DEL EMPRESTITO 
D E L A V I C T O R I A . — L A SALA DE 
VACACIONES ABSOLVIO AYER A 
LOS ACUSADOS REGO Y JASTELL 
Ayer tarde dictó sentencia la 
Sección, de lo Criminal de la Sala 
de Vacaciones de esta Audiencia, 
absolviendo libremente a los proce-
sados Enrque Regó y Andrés Cas-
t e l l , contra quienes ^5e siguió causa 
por el robo de cien mi l pesos en 
Bonos del Emprés t i to de la Victo-
r ia pertenecientes a una Compañía 
Inglesa de Seguros de Incendio, qüe 
se encontraban depositados en la 
Tesorer ía General de la República 
bajo la custodia del señor Luis 
Guerra. 
Estima el Tribunal que los pro-
cesados son completamente Inocen-
tes de la acusación quedes hizo el 
Ministerio Fiscal. 
Como es sabido, se sol ici tabá pa-
ra Enrque Regó la pena de siete 
años, á meses y un día de presidio 
mayor y para Andrés Castell dos 
meses y .un día de arresto mayor. 
Esta resolución de la Sala de Va-
caciones constituye un señalado 
tr iunfo para los Letrados defensores 
Doctores Ramón González Barrios y 
Raúl de Cárdenas . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre ta r ía de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trat ivo: 
LETRADOS 
Alfredo Casulleras, Eulogo Sar-
diñas, Angel Fernández Larrinaga, 
Isidoro Corzo; R. Pina; Alfredo 
Manrara; Pablo "W t̂tc l  Wlt te ; Alberto 
de Magistrado a la Audienci¿ de S ' I ^ o 5 EmüÍ0J¡ Vil lav"-de; Do-
Iningo Socorro Méndez; Antonio L . 
Valverde; Oscar Pa rce ló ; José F . 
Santa Clara. 
En 1904, se le nombró Fiscal de 
Primera Instancia del Centro de 
la Aytdieilcia do la Habaha. 
Y en* 10 de Junio de 1909 ascen-
dió al cargo de Magistrado del Su-
premo que desempeñó hasta ahora. 
A l Licenciado Gabriel vandama 
en 30 'de Junio de 1001 se le nom-
bró Oficial de Sala de la Audiencia 
de Santiago de Cuba, hoy de Orlen-
te, que desempeñó hasta que en 
3 904 se Ig. ascendió a Juez de P r i -
mera Instancia e Ins t rucc ión dé 
G u a n t á n a m o . en donde su enérgica 
actuación aún debe recordarse. 
En 1905 pasó a ocupar el Juzga-
do Correccional de Santa Clara; en 
1 906 el Juzgado de Ins t rucción de 
Cicnfuegós pasando ese mismo año 
al Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Camagüey, volvien-
do a Cienfuegos en 1907. 
En 1909 se le ascendió a Magis-
trado de la Audiencia de Santa Cía-
V E S T I D O S 
Desde el sencillo modelo maña-
nero para ir a misa o a los baños , 
hasta el valioso de noche propio 
para teatro, pasando por el suges-
tivo estilo esportivo imprescindible 
para giras y otras fiestas veranie-
gas, tenemos todo cuanto Ud. ne-
cesita de la mejor calidad y mas 
auténtica novedad. 
Seleccionados para mañana' ex-
hibimos varios vestidos en nuestra 
vitrina central, la que corresponde 
al ángulo formado por las calles 
de San Rafael y R, M . de Labra 
(antes Aguila.) 
Tales modelos por . tu corte, con-
fección, (todo hecho a mano) y por 
lo magnífico y bien combinado de 
sus telas y adornos, no puede Ud. 
encontrarlos (en los precios marca-
dos,) sino únicamente en Fin de 
Siglo. 
Lo afirmamos • así, enfáticamen-
te, porque es verdad que Ud. pue-
de comprobar. 
r — y 
Vestido de fina blonda española, 
con refajo de tisú, en todos los co-
lores y tallas a $18.90. 
Vestidos de georgette y de crepé 
de China con delicados encajes de 
seda del mismo tono del vestido y 
elegantes caídas de cinta de tercio-
pelo de color y flores de tafetán a 
$25.90 y $27.75. El refajo de es-
tos vestidos es de la misma tela. 
Vestido de tafetán, para joven-
cita, con el cuello berthe de blonda 
de seda española a $15.90. 
Dos cómodos ascensores esperan 
a Ud. para conducirla al Segundo 
Piso, lugar de la venta. 
U n caballero que t a m b i é n se ha beneficiado con Ant ica lcul i -
na Ebrey, la receta a muchos pacientes 
*'Me complace ponerles la 
presente para manifestarles mi 
agradecimiento por haberme 
curado de una añeja afección 
de los ríñones que venía pa-
deciendo desde hace mas de 
dos años. Con dos frascos de 
Antlcalcullna Ebrey que obtu-
ve en la Droguería, conseguí 
mi alivio. No me canso de ha-
cer propaganda entre las perso-
nas que, como yo, padecen de 
los ríñones, para que tomen el 
maravilloso especifico Antl-
calcullna Ebrey." 
Así nos escribe el señor Ri-
cardo Rojas, Calle de Rayón, 
No. 5 M . , de la Ciudad de Mé-
xico. "También sufrí de un 
grave estado de agpfámlento, 
no tenia apetito y todo mi or-
ganismo estaba trastornado. 
Después de tomar Anticalcull-
na Ebrey. al otro día desapa-
recieron los dolores de espal-
das, mis orines se aclararon y 
me sentí tan reconstituido que 
mi alegría no tuvo limites. He 
aumentado en peso, y actual-
mente me encuentro en el me-
jor estado de salud" 
"Todas las personas a quie-
nes he recomendado la Antical-
culina Ebrey han obtenido be-
neficios con su uso, y debo aña-
dir que para el estreñimiento, 
jaquecas, y malestar en general 
las Pildoras Laxativas Ebrey 
no tienen rival, pues también 
han^jurado a muchos de mis 
amigos de estreñimiento cró-
nico". . 
Antlcalcullna Ebrey y las 
Pildoras Laxativas Ebrey 8« 
venden en todas las boticas. 
á c l a " A s o d a d ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
« e l o s i v a m e n t e p a r a s e ñ a r a s j n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C o o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
Suárez Solar; Emilio Kúñcz Por-
luondo; José G. Etchegoyen; Ma-
nuel Dorta Duque; Joaqu ín F . Par-
do; Antonio Caballero; R . Noguei-
ras; Jasé . Genaro Sánchez; Jorge 
Sánchez Galarraga; José J . Porte-
la: Eugenio Taquechel; Domingo 
Méndez Capote; Francisco F a b r é Ca-
ro; Joaqu ín R. Peña ; Santiago 
Tourifio; Samuel S. Barreras; José I 
Guerra López; Evelio Tab ío ; Joeé 
E . Gor r ín ; Giordano H . Dou; Mi -
guel Santa Cruz; Antonio 9. Ain-
cfarte; César Manresa; Andrés Se-
gura Cabrera; Antonio González Ló-
pez; Juan M . Alfonso; Alberto J . 
García ; Nuñez Villavicencio; Mario 
Ostoloza; Manuel E . Saínz; Abe-
lardo Torres; Luis I . Novo 
PROCURADORES 
Granados, Reguera; Pereira; 
Sterling; Barreal; Recio; Borges," 
S. Rodr íguez; Prieto; Alvarez Mi-
r ó ; Pintado; Daumy; Ueanés; Ya-
niz; Perdomo; F . do Armas; Rubi-
do; F Díaz Díaz; Radillo; Váz-
quez; Espinosaá M . A . Saínz ; Ca-
lahorra; Ronco; Miranda; L . Me-
ruelo; R. Granados; Vilemara; A l -
dazábal ; Menéndez; Vega; Roca; 
Manito; Cárdena»?; Arroyo; D. Leal; 
G R A T I S 
A LOS QUZ SUFREN DS 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de ALMORRANAS es-1 Carrasco; Montalvo; O'Reilly 
críbanos y. ^ enviaremos GRATIS, una MANDATARIOS Y PARTFc 
muestra do "HEMRO DE 3TUART" ' T i- ^ A m • *^*Klfe,b 
para probar su eficacia. Las ALMO-1 1 ernanao L . Taiche; Bernardo 
RUANAS es una enfermedad muy pe . 'Ar ro jo ; Justo Parapar; Ernesto A l -
ligrosa porque es progresiva y cada varez Romay; Osvaldo Cardona-
ala empeora. Cada año mueren cientos i F(ilix Rori(r{f,, ' u ir t tm ^ r a o n a , 
1)4 personas a resultas de varias enfer- 5 noariguez, Martín M . La-
medades qi>e sé desarhollan de las A L - ! " r ^ : Enrique Moreno Nuñez; José 
MORRAXAS. Ko importa que'su caso í Sánchez Vi l la lba ; José M F e r n á n -
L T c r S o ¿ hoT m%mCo6nÍCO 0 aeud<H de* '^val0?" ' ^ a m ó n I l lás ; E í u a r d o 
Vald^fcoft; tgüez; Aurelio Royo; 
-¿^TseFerrcr";, Pablo Montie l ; Augus-
| to E. Carrosa> Rogelio P. Estrada; 
Antonio R. Qt^intana; Agus t ín de 
IZár raga ; Julio Tíexidor; Marta Fer-
nández Ortiz; Mampel G. Rey; Ama-
do del R í y ; J u a n \ M . H e r n á n d e z ; 
Joeé M . J iménez ; JoVnuín Socar rás ; 
Rafael Véloz Mayo^ga; Braulio 
Fuentes; Juan CabrerJ He rnández . 
C A C H I M B A S 
El m i s comple to surti-
do de a r t í c u l o s para fu-
madores. 
Picadura y cigarros 
Americanos y de l P a í s . 
H . T . ROBERTS 
Hote l Roma 
Teniente Rey y Zolaeta. 
T e l é f o n o M - 3 3 6 8 . 
H A B A N A 1 
CUPON PAEA MUSSTBA OHATIS 
Sns. PLAPAO LABORATORIES^ 
I N C 1802, Stuart lildg. St. L ^ r ^ 
Mo. U. S. A., 
Muy señores mfos: J * * ^ 
H^írV^o? r<:mi(tir"i*/una muestra 
STUART* v1 \ "q 0X HEMRO DE STUART y las ^formacio 
ra ft«rar las jfLM0RRANAS JJ . 
polutamente G]fA>p23 
Nombre. . , y 
Dirección. " 
o 4662 «Jt 8 d - l í 
C u r a c i ó n d é l a B l e n o r r a g i a 
POCION e INYECCION del DR. PEDRO MACHADO 
Con esta Poción e lnyeccior\. combinadas, la 
curación es radical Es medicina de un efeelo 
rápido, sin copaiba, sándalo, ni cubebas. Cura en 
menos de un mes cualquier caso por inveterado 
que sea Desde el primer día de su uso se siente 
gran alivio Preparado puramente veoetal. sin 
mal sabor, lo tolera el estómago más delicado. 
USE tL TRATAMIENTO COMPLETO 
OI VINT* C H TOO.* L.t •OTiC.O 
Farmacia y Laboratorio del Dr. Pedro Machado 
«RADAr 
CQIOO NO • -M*»*N« 
¡ F u m a d o r e s ! 
L e a n E s t o — 
La Pasta Dentífrica Ipana 
quita las manchal en la 
dentadura,y ej malaliemo 
causado por el tabaco. 
Las pequehas partículas de 
tabaco que te alojan entre los 
dientes, ton peligrotat. 
Pruebe Ipana—> nótela deli-
cioso wbor. Vea cómo remue 
ve las manchas, purifica el 
aliento y refresca la boca. Evita 
que lat encías sangren. 
De venta en todas lat dro-
guerías y boticas. 
Bristol-Myers Co , Nuera York, E. U. A4 
I P A N A 
Elaborada por leí rabrlcantet de Sal Hdpatica 
NUEVA SALUD DE RENO 
No hay nada que pueda traer alivio f 
' «alud con más rapidet a todas aquellas 
tnfermedade» peculiares de la mujer como 
¡ este notable remedio. Hueva Salud de 
! Heno corrige abundancia, escasez o írregu-
! laridad en la menstruación - regulariza la 
j palpitación del corazón, cura los desmayos, 
| alivia inflamaciones, detiene descargos y 
i fortalece los órganos a fin de que puedan 
! funcionar regularmente sin causar angus-
i lias o dolores. Tome Ud. una botella y 
j notará una mejoría sorprendente en su 
¡ «alud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación. 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natural a todo el sistema. Compre una 
botella hoy mismo. „ De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LSONARDI&CO., New RodseUe. N. T. 
R e m e s a d e V e s t i d o s 
Estilos franceses y americanos. 
Ultimas novedades (aunque no 
revisado todo el eur t ido) , ya desde 
fioy s&bado es tán a la venta a la 
dispcwkión de las elegantes da-
mas habaneras, en la 
"( ASA VICTORIA" 
Neptuno 114 (entre Lealtad y Per-
severancia) 
Son remesae enviadas para su 
venta en muy pocos dias por eso 
siendo los más finos, y modernos 
estilos y sus precios ínfimos com-
parados con los que cobran los esta-
blecimientos que tienen vestidos pa-
recidas, no debe perder la opor-
tunidad. Son vestidos que nos 
mandan en comisión y que segura-
mente se t e r m i n a r á n en muy pocos 
días . iSea da las primeras en 
elegir. 
C A S A V I C T O R I A N e p t u n o 1 1 4 
entro Lealtad y Perseverancia 
c 5716 ld-28. 
S a n t a M a r t a . 
ENGA hoy a buscar el regalo 
de su afciiga. Recuerde que 
m a ñ a n a es domingo y el comercio 
cierra sus puertas. 
Nosotros ponemos a su disposi" 
c ión , una extensa va r i edad de 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a en biscuit , 
plata , porcelana, m á r m o l , bronce, 
cristal de B o h e m i ^ . . . 
Obispo 8 5 . T e l é f o n o A - 3 7 0 9 
H A B A N A 
C 5658 ld-28 
• • • • • a I T 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
(Farro amarillo) 
C E L E B R E DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, 
tin piligro de los accidentes 
déla S í f i l i s . 
tt. tBttRÉ. BLOTTIÉRB y O», 
*, Rué Dumbasle, ParU. 
• • • • • • • • 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que lian st frido de esta terrible 
(enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des» 
canso poco después de haber aplicada» 
el Ungüento Cadum Ha probado ser 
tm gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, ernp» 
dones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortadnraa, lastimaduras, ásperos, pos» 
ternillas, escaldadura, sarpullido, que» 
•Htdurast «ostra, margulladoras, etc. 
> 
¿ A q u i é n e s p e r a s , L o l ó ? 
adivina que acaba d e venir del i añ^ 
Jabón, la Loción, los Polvos Hiél de Vaca 
Kanla dejado una frescura y una pereza i n < ¿ , 
bles. Abrazada ? las caricias de un tentad^ 
ideal, más que al ramo de rosas, Loló vive 
momentos de ensueño, fugaces siempre, 00^ 
esperando a que llegue el fantástico protâ o-
nista de su Cuento de Amor. ¿Qué nombre 
tendrá? 
C u t i s d e T n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o I v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
t P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes^ 
T o - k o l i n a 
p a r a el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s^i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL ÓE PERFUMERIA — HABANA 
\ 
P r e s e n t a c i ó n 
Sr. Felipe Lirama. 
Mi buen amigo: 
Le presento a la señora Ger-
t rudis Espinosa de Sánchez, 
como a una de mis mejores 
amigas. Es una mujer de po-
sición y gusto. Si usted —-co-
mo espero— sabe interpretar 
sus deseos e inpirarle confian-
za, adqu i r i r á una buena dien-
ta, ta l vez la mejor que nun-
ca tuvo La Filosofía. 
" M i amiga ha visto con de-
tenimiento toda la ropa blanca 
quo yo le comipré en m i ú l t i -
mo viaje a la Habana, y le ha 
entusiasmado la calidad, la 
confección y hasta el precio. 
"Le agradeceré que la atien-
da con toda prefarencia. 
De usted atentamente, 
Isabel Machado de Govantes". 
— S e ñ o r a —dij imos al ter-
minar la lectura— sea usted 
bienvenida a esta casa que se 
enaltece recibiendo su visita. 
Hoy y siempre, nos será gra-
t í s imo atenderla delicada y 
afectuosamente. En primer l u -
gas*, por ser quien es usted, y 
después, por recomendarla la 
señora de Machado de toda 
nuestra consideración. 
—Muchas gracias, señores. 
Yo ha ré todo,lo posible por co-
rresponderles. 
Cartas como eea —que es 
rigurosamente histórica— las 
recibimos con frecuencia. Unas 
dientas buenas, nos proporcio-
nan otras iguales, a las que«a-
bemos complacer enteramente. 
Si usted, señora , desea pre-
sentarnos alguna amiga, hága-
lo, con entera franqueza, co-
mo quien manda en lo suyo. 
Trajecitos bordados y con 
encajes, a 75 centavos. 
Pantaiones de linón, borda-
)6, a $1.00. 
Camisas de olán, con festón, 
$2.65. 
Camisas de olán, bordadas, 
a $3.25. 
Ropones de olán, bordados 7 
»n aplicaciones, a $ 6.00 
Juegos de holán batista, 
bordados y con aplicaciones 
-compuestos . de ropón, canu-
1 y pan ta lón—, a $12.75. 
Juegos de olán clarín —com-
puesto dé ropón, camisa, tra-
jecito y pan ta lón—, a 20 7 
25 pesos. Estos últimos, cla-




L A l a . D E A R R O Y O N A R A N J O 
Gran P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
d e R A F A E L A A L F O N S O 
Se a b r i r á el 25 del corr iente 
P R A D O . 4 5 . 
)e s e r v i r á n encargos a domici 
iio. 
2S828 
T E L . A-2719 
jo Jl" 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
F a r n u c i i 
I , rm« FaTtrt 
PAIIS 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a J l E C M 
A W XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A SIETE 
^ 1 ^ 
T I A B A N E R A S 
TK1UNF AUOKA 
M A R I A TERESA MUÑOZ 
Belleza. • E l Jurado del Concurso Nacional 
Gracia y Juventud. ] de Belleza de E l Mundo la procla-
Tres 'atributos que son en la vida mó. Por selección, Reina de la Pro-
na poder que cautiva, que rinde, que 1 v-incia de Oriente. 
aTSsa]la Triunfar en aquella sociedad, pró-
Con ellos ha triunfado la señor i ta J1** 6" hermosuras, es doble orgu-




Reciba mi saludo. 
Y con el saludo, una flor. 
L A BODA DE ESTA NOCHE 
De rango. _ 
Stleeia y alegante. 
Así será en la noche de hoy la 
boda de la señor i ta Cuca Sánchez 
Culmell y el joven abogado Adol-
0tO Ovles. 
Está dispuesta para las nueve y 
media en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
La novia, muy granosa y muy 
bonita, es hija del coronel Bernabé 
Sánchez Batista, ex-Gobernador de 
Camagüey. 
Estará muy elegante. 
Con un lindo ramo. 
Ramo del Jardín E l Clavel, de un 
nuevo modelo de verano, que llama-
rá la a tención por eu originalidad, 
gusto y belleza. 
A la ceremonia religiosa que se 
celebra esta noche precedió la c ivi l 
en la tarde del jueves, efec tuándose 
en la casa de la calle 27, en el Ve-
dado, que es residencia de la distin-
guida familia de la novia. 
Como testigo por parte del joven 
Ovies actuó el señor José Hernández 
Guzmán. 
Y por la gentil f iancée, su señor 
tío, el distinguido caballero Alvaro 
Sánchez Batista. -
Kjié en la int imidad. 
Ante familiares y amigo! 
BLANQUITA POZAS 
La artista de la sonrisa. 
Como la l lamó ayer Goldarás . 
Ella, la actriz tan s impática, gra-
cioia y sugestiva Blanquita Pozas, 
reaparece esta noche ante el públi-
co habanero de^de la escena de 
Martí.s 
No la hab rán olvidado los que 
tanto la aplaudieron en E l Amor de 
los Amores, E l Teniente Floriael y 
La Sucursal de la Gloria cuando la 
temporada de Penella en Payret. 
Marchó a Buenos Aires. 
De donde ahora vuelve Blanquita. 
Se p re sen t a r á con E l Amor de los 
Amores y su gran creación. E l Mona-
guillo, revelándose además como to-
nadillera y cancionista en M i trage-
dla, E l car iño se rompe. La Cruz de 
Guerra y otros couplets de su re-
pertorio. 
E s t á rqservada para la tanda de 
las nueve y media la presentac ión 
de Blanquita Pozas. 
Habrá gran entrada. 
Seguramente. 
M EVO ABOGADO 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue con estas l íneas hasta el 
ílstinguido y talentoso Joven José 
se Alvaré y Caiñas. 
Después de lucidos ejercicios, en 
los que obtuvo la calificación de 
Sobresaliente, tantas veces alcanzada 
w sus exámenes universitarios, te-
L A M A T I N E E 
Fiesta elegante. 
Entre las de mañana . 
Una matinée que ofrece en obse-
dio exclusivo de sus socios el Ca-
8l&o Español. 
Matinée de verano, semejante a 
'a de años anteriores, para la que 
^ra de rigor entre los cabuleros 
cibió el t í tu lo de Doctor en Derecho 
Civil y Públ ico . 
Coronación de sus esfuerzos. 
Y ijremio debido a sus desvelos. 
A los señores padres del nuevo 
abogado, los distinguidos esposos 
Alvaré-Caiñas, hago extensiva mi fe-
licitación. 
Muy afectuosa. 
D E L CASINO 
el traje blanco. 
No se d a r á n invitaciones. 
En absoluto. 
La segunda mat inée de la tem-
porada, rigiendo las mismas condi-
ciones, está ya acordada. 
Será en Agosto. 
E l ú l t imo domjngo. 
JkA FIESTA DEL CARMEN 
En Monserrate. 
Una solemnidad m a ñ a n a . 
Celébrase la fiesta anual en honor 
^ la Santísima Virgen del Carmen. 
t)ará comienzo a las nueve con 
«ran Misa de Ministros a toda or-
««asta y voces dirigida por el maes-
tro Ponsoda. 
En honor do la Milagrosa Virgen 
'acompañada del maestro Saurl, en 
ftrtículos (16 g o m a 
Nuestro "piso de los niños" reci-
be constantemente novedades. 
No hay semana en el curso de la 
cual no lleguen varias remesas de lo 
último que se produjo en los centros 
de la moda infantil. 
Por eso es tan interesante siempre, 
para las mamás que deseen vestir bien 
a sus niños, visitar el último piso de 
San Miguel y Galiano, al que nos 
conduce con absoluta comodidad e' 
ascensor. 
¡Es tan ag radab le—¡y tan útil! — 
ver en este fresco y amplio salón la 
infinita variedad de todo lo que ofre 
cemos para la gente menuda! 
Desde lo del tierno bebé hasta lo 
de la Jinda debutante y el apuesto jo 
vencito, nada se puede pedir que no 
haya, en diversidad asombrosa, en 
nuestro "piso de los niños". 
• * * 
A propósito de este piso informa-
mos gustosos que acaban de llegar di-
ferentes arJculos de goma. 
Bañaderas de goma—como la del 
grabado—plegadizas. Muy práct icas 
y duraderas. 
Pantaloncilos de goma para evitar 
la humedad, tan peligrosa y molesta. 
Sabanitas de goma, blancas y ama-
rillas, en todos los tamaños. Se usan 
como protectores de la ropa de cuna, 
a la que preservan de k humedad. 
De todos estos artículos de goma 
j — y de otros muchos que ahora no 
podemos enumerar—ha venido un sur-
tido completo. 
• * • 
ZAPATILLAS DE GOMA ' 
c Conocen ustedes la zapatilla de 
goma marca Arteo? ¿No es la mejor 
y la más elegante? 
Pues bien, nos place comunicarles 
que de estas zapatillas hemos recibi-
do una extensa colección en las más 
sugestivas combinaciones de colores. 
Unicamente El Encanto vende estas 
zapatillas lan solicitadas. 
Están en el piso de los corsés y 
la ropa interior de señora, donde tam-
bién se hallan los artículos de baño 
de señora y de niños. 
(Los artículos de baño de hombre 
están en el Departamento de Caba-
lleros.) 
P I E L B L A N C A 
D E C A B A L O 
R 0 6 K O S H O E C O . 
Elegante modelo de piel blan-
ca, de caballo, con puntera y ta-
lón de piel de rusia color claro. 
Precio $12j00. Esta piel blan-
ca de caballo es muy fácil l im-
pieza y gran lucimiento, la piel 
de moda en los Estados Unido». 
V o i l e s " T u t a n k a m e n " , p y i s o s . . . 
Llegó un interesante surtido de voi - ' Academia Científica de Belleza, de 
les "Tutankamen". París . 
¡Estilos y dibujos preciosos! Estos productos maravillosos no fal-
Se han marcado a los más bajos tan nunca en el tocador de una dâ  
P a r a l o s d e f e c t o s d e l c i i t l i 
R e s i n o l 
u s e 
V d . 
F i n d e E s t a c i ó n 
precios; 
vara. 
45, 60 y 70 centavos la 
También llegaion los pulsos de 
cristal y de metal. 
¡Tan esperados! 
* * • 
Sí , señora. 
El catálogo—que puede usted pedir 
en nuestro Departamento de Perfume-
ría—explica la manera de usar, con 
segura eficacia, los productos de la 
ma elegante. 
¿Los probó usted? 
gliíimiitilttUi.ttlIttHHWltitlMH'-M' • < 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A Í O S 
P E L E T E R I A L á ± 
De GANOURft / G f l . 
M O D A 
S ñ N R ñ F f l E L Y G f l ü ñ N O 
Ta no so Incómoda n i se avergüenc» 
de un cutis feo y lleno de ronchas. 
Apliqúese un poco de Ungüento Resi-
nol y use el Jabón Resinol para eu 
tocador, y no ta rá que el cutis se sien-
te y se ve mucho mejor. Este salu-
dable tratamiento rara vez deja de 
devolver el color sano y la limpieza 
de cutis que todo hombre, desea. 
El Jabón Beslnol en Barra para Afei-
tara» obra como calmante para todo el 
cutis que sea delicado. Estos tres pro-
ducto» se hallan de renta en 'todas las 
droguerías. 
I el ^órgano, c a n t a r á un Salntaris una 
i distinguida señor i ta de esta socie-1 
dad. 
Y el se rmón a cargo de un ilustre 
sacerdote de la Compañía de Jesús , 
el Padre Esteban Rivae, Superior 
de la Iglesia del Sagrado Corazón. 
Se r e p a r t i r á n estampas. 
Todas con la imagen del Carmen. 
De fiesta. 
El Vacht Club mañana , 
horl í ^ ^ t a s de remos a primera 
i rS ' f u t i é n d o s e la Copa de la 
istocrática sociedad de la Playa. 
^ ganó el Tennis el año paeado. 
eexcepcional interés- promete 
PetemJ0 t0.dos 8U3 afectos la com-«tencia náut ica. 
Después. gran almuerzo. 
o j e s 
LAS REGATAS DE MAÑANA 
A l almuerzo, en honor de los re-
meros, concur r i r án familias en gran 
número . 
H a b r á partios diversos, en el sa-
lón, en las galer ías , por todas par-
tes. 
Un día an imadís imo. 
Asist i ré . 
UX TRIUNFO MAS 
Fuera de peligro. 
Emil io de Alvaré y Caiñas . 
Joven s impát ico e inteligente que 
figura entre los más aventajados es-
tudiantes de la Facultad de Medi-
cina. 
Hi jo del conocido hombre de ne-
gocios señor José de Alvaré y a su 1 oro. para cabal lero; de oro 
P atino y p la t ino con bril lantes, i sobrino del muy querido Vice-
ara señora . Ofrecemos mocH—'pres idente de la EmPresa del .DIA-
A L P A S A R D E 
L O S C U A R E N T A 
Cuarenta afios es el comienzo de la 
edad madura, o al menos debería ser-
lo. Las personas que abusan de su 
juventud son ya viejas al llegar a esa 
edad. Todo el mundo debería de 
tener un poco más de cuidado con 
su salud al pasar la raya esa de los 
ocho lustros. La reserva de rigor 
no es tan grande como algunos años 
antes. Usted debe ayudar un poco 
a ia naturaleza si es que quiere con-
tinuar sin sinsabores el trabajo y 
exigencias de la vida moderna. Para 
muchas personas de esa edad, las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
un tónico no alcohólico sino recons-
tituyente, les da la justa y necesaria 
ayuda. Esas pildoras transforman 
la sangre empobrecida en sangre rica 
y roja, llevan el debido nutrimiento 
a los nervios débiles e inflamados, 
aumentan el apetito, producen una 
digestión normal, corrigen el insom-
nio y muchas diversidades de dolor 
de cabeza 
Pruéhe/as por cualquier desórdep 
causado por sangre empobrecida o 
nervios débiles, tales como anemia, 
reumatismo, neuralgia, ciática, lum-
bago, indigestión, dolor de cabeza o 
baile de S. Vito . >Es sorprendente 
el s innúmero de enfermedades que se 
deben a sangre empobrecida e im-
pura, y cuan fácilmente pueden evi-
tarse y remediarse regenerando la 
sangre y dando la debida nutrición a 
los nervios. 
Sa boticario tiene en venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosado con la P grande en caracteres 
dQ. relieve. Un librito muy impor-
tante para la conservación do la salud, 
"Enfermedades de la Sangre," le será 
remitido gratis si lo pide a la Dr. 
Williams Medicine Co., Dept. N . 
Schenectadv. N . Y . E . U . de A . 
T A L C U M P O W D E R 
Con el nombre de polvos de talco 
existen muchas marcas y se hace uso 
de muchos, pero que den el resultado 
del Talcum Powder de "Atk inson" , 
son pocos. Este talco evita el sarpu-1 
l l ido y cura todae las erucciones cu-
táneas , se usa también para el toca-
dor por su bondad y f inura. 
Se vende en la casa " R O M A " , 
O'Reilly, 54, de Pedro Carbón . 
S A L U D i V I G O R 
Einronro Dt u 
CIENCIA MODEKNA 
Para todos tos hombres que habiendo abu-
sado de sus fuerzas por exceso de trabajo o 
por excesos de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, las 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Americanas) 
te preparan especial y científicamente para 
restaurar la salud y el •ígor ••roti l l . 
Precio $5. oro americano la caja, por un 
tratamiento suficiente para 30 dias, que sa 
mandará porte pagado por correo cerrado 
j certificado. Escríbanos explicando ex-
actamente sus síntomas y nuestro Jefe Mé-
dico le mandará (gratis) el diagnóstioo y 
el mejor- consejo para su caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Organizada balo las leyes del Estado de Nuera YorVJ 
lÚii i..ow btreet, New Yor i , SI. 17. de A. 
N U E V A S F L O R E S 
Otra enorme ramesa de florea 'ranee-' 
sas acabaraos de recibir. Esta es la más 
grande partida que nos ha llegado bas-
ta la fecha. 
Las hay de todas formas y colores, i 
en grandes mrdianas y miniaturas y 
también una infinidad de guirnaldas pa-1 
ra vestidos y sombreros. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y aJBANGrUREN 
(NEPTTJNO Y CAMPANARIO) 
i s p a n T 
ES i,A MEJOR TINTURA pare al PELO 
^¡•nll ibuia: Q.cguerla E.SAUnA i \¡ju Wm UJl! 
Son e l Rey de los T i n t e s 
•jr No manchan las manos ni los 
utensilios. 
Sus colores son firmes y se-
guros. No "destiñen. 
Lavan y tifien a 1» vez, en un • 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin neoesi-
* dad de separar los forros ni 
adornos. ^ r 
CÓLORAHTES V 'SüUSET" 
son los preferidos del público ' 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sif uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y ñor • 
su gran venta. . .• ¿jm 
ADVERTENCIA 
NO pida una pastilla para teñir. * 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que^ 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
¿ U s t e d ha vis to la remesa de 
juguetes que t ienen 
l o s R e y e s M a g o s ? 
A v e . de I ta l ia , 7 3 . 
G5623 ld-28 
para obtener • 
TRACK» 
a«*rin 
. T o d a v í a quedan m á s de dos meses de calor sofo-
cante. Estamos pues, en plena temporada est ival . Por lo 
tanto, s e ñ o r a , s e r í a para usted de gran u t i l i d a d el poder 
comprar ahora a r t í c u l o s de verano a precios de f i n de 
temporada. ¿ N o lo cree usted a s í ? Pues b i e n ; nuestra 
venta F I N D E ESTACION que inauguramos ahora, prec i -
samente cuando e l verano se de ja sentir en toda su i n -
tensidad, le p roporc iona la o p o r t u n i d a d anhelada, ea 
algunos precios de l Depar tamento de Confecciones: 
VESTIDOS 
De g ingham, lavables, coloies f irmes, a . ^ ^ k $ 2 .95 
De g ingham ing lé s f i n í s imos , a . w . . w M ,., .; 3 .85 
De o r g a n d í , vo i le y r a t i n é . a . . . . . . . . " 7 .50 
De voi le franceses, confeccionados y bordados 
a mano , a., w . . ;,i . . ¡.j . > >; .: .: m •. 10 .50 
De c r e p é roumaya , franceses, a . .) » > . ., . " 1 7 . 0 0 
De c r e p é de China estampado, estilos persas y 
• • " 9 1 7^ egipcios, a.. . a - >j ta, 1̂  h ,„ . .; >: > ^ l.j • • 
ROPA B L A N C A 
Camisones de a l g o d ó n , m u y finos, a . >. , . . m $ 0-99 
Camisones de a l g o d ó n bordados, f i n í s imos , a ^ . " 1.95 
Camisones de a l g o d ó n confeccionados y borda-
dos a mano, a . ;. . «i m 2 . 7 5 
Camisones dp H i l o festoneados, desde.; . .: . M 2 . 9 0 
T O M E N O T A 
Dado el ex t raord inar io auge que ha ven ido adqui -
r iendo esta casa—que es la de ustedes, e s t i m a d í s i m o s 
favorecedores—resul tan insuficientes los distintos t e l é f o -
nos instalados en cada Depar tamento y derivados de 
nuestra pizarra "Cent ro P r i v a d o " . Por eso y para dar 
mayores facilidades a l p ú b l i c o , acabamos de instalar un 
nuevo t e l é f o n o independiente de la p izarra . El A - 9 7 9 8 . 
Siempre q6e lá p izarra no les conteste, hagan ^ 1 favor 
de l lamar a ese n ú m e r o y s e r á n prontamente atendidos. 
| a í a p a 
n ^ m m m D f N T I S T A 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
Se hacen toda clase de trabajos dentales j garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
S E V E N D E 
U n C a b e l l o H e r m o s o L a m a n z a n a d e t e r r e n o L i n e a e n t r e F y G , V e d a d o . I n f o r -
m a n e n l a c a s i t a . 
gran or ig ina l idad , con m á q 
«I r J * . 0 1 ^ g a r a n t í a . 
J A C A S A D E H I E R R O " 
í ? 1 ! ? 0 ' 68- O 'Rei l ly , 5 1 . 
C a á 
eiOS RIO DE L A MARINA, señor Sabas 
E. de Alvaré , amigo de mi mayor 
es t imación. 
Un caso más en que la terrible 
apendicitis, p resen tándose alarman-
te, fué dominada por el eminente 
Cont inúa en la pág. WUEVE. 
g u s t a 
e l c a f é - r i q u í s i m o d e l a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r , 3 ? . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
¿ S e m l / d . a r t f r a l a r ? P r u e b e e n l a f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E i R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o . 
P r e c i o s r t b a l a d o s 
Son.írve.e el pelo limpio y la piel el cráneo en buen estado. Para 
obtener un champú abundante y e.-
pumoao que.impida * elimine la 
oispa, disminuyendo la tendencia 
hacia la calvicie—un champú que 
vigoriza la piel del cr&neo y deja el 
cabello auave. flexible y brillante, 
pídale a su Doticarío 
E L J A B O N de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón eatíptico de Rohland, 25 centavo» 
EN TODAS LAS FARMACAS. 
V E S T I D O S 
Toda la existencia que tiene " L A 
EPOCA" de VESTIDOS DE VERA-
NO, los L I Q U I D A por la cuarta par-
te de su valor. 
El no querer dejar ninguno para 
la p r ó x i m a temporada es el motivo 
de venderlos tan baratos. 
Los hay de $1.99 uno* a |25 00 
uno. 
VISITENOS Y SE LOS ENSEÑA-
REMOS 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
29371 2d-28 
S o m b r e r o s d e E s t e r i l l a 
En paja Blanca a $4 $5 y $6. En colores desde $4 $5 y $8 
En paja do Crltt desde $2.50 $3.50 y $4 y $5. También de en-
cargos. 
" L A M I M I " 
Indu9<ria 112. Teléfono A.:í74» 
c 5715 ld-28. 
L A C A S A D U B I C 
LA MAS ANTIGUA EN SU GIRO 
O E Í S P O 1 4 3 . A . 3 5 5 6 . 
29397 2S-29-S1 J l , 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m entales. Para sefbras excluaew. 
mente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
\ 
P A C i N A OCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 28 de 1923 A N O X C ! 
S P E C T i 
P r i n c i p a l m ^ c o m e d i a 
A las cuatro y media de Id tarde, 
la comedia de J. Andrés de Prada 
"Toda ura mujer". 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia de Pedro Muñoz Se-
ca "La barba de Carri l lo . 
PAYRET .. 
Compañía de zarzuela y comedia 
de Casimiro Ortaa. 
En mat inée a r i s tocrá t ica a las 
cinco de la tarde, se pondrá en es-
cena la zarzuela en un acto y tres 
cuadros de Moyrón y el maestro 
Luna, Molinos de Viento. 
A l f inal de esta tanda, Manolita 
ce u cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, se exhibi rán el 
drama E l guaybaito gris, por Loui -
se Loveiy, estreno del episodio oc-
tavo de la gran serie E l Filibustero 
Social, ei drama del Oeste america-
no La mano culpable y la comedia 
Tomando las cosas con calma. 
En la tanda d'e las ocho y media 
se repite E l guayabito gris . 
E i lunes, estreno de La úl t ima 
mano de Garrison, por el gran actor 
Jack Pickford. , 
H a r o l f l L l o y ú 
§ 1 1 1 P a n t a l o n e s 
n o d e j e d e u s a r l o s D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SI padece de almorranas o hemorroi-
. des, use los supositorios rlamei, que 
i son de verdadera eficacia contra la pe-
nosa dolencia. . . . , 
Los supositorios flamel alivian oes-
de la primera aplicación. Curan el caso 
más grave en treinta y 6els "oras üe 
tratamiento. . , 
Se indica también contra grietas, t l -
I suras. Irritación, etc. El éxito es siem-
pre seguro. CM P R O X I M O E S T R E M O EN ] ' c V01,;i (n farmacias bien sur-D U r r W A I I V I U t o i r i u i ^ v fcn t.cla3 de la capltal v de, imerlor. 
Depósito: sarrá, johnson, 
colomer, etc. 
( O N X I E R T O T I P I C O C U B A N O 
Existe gran animación para el 
concierto típico cubano que organi-
za el inspirado compositor maestro 
Rubiales (La Goyita) estrenara va- i Gonza o Poig, el primero que se ce-
rlos couplets. # * í j eb ra r á en el s impát ico Teatro Cam 
Por la noche, en primera sección j poamor. 
gencilla, la zarzuela cómica Los chi- Litó localidades, que ya es tán a la 
eos de la escuela; y en segunda seo- venta, son muy solicitadas, 
ción doble, reprise del sa ínete de ¡ g l programa tiene los mayores 
loshermanos Alvarez Quintero, mú- alicientes; 
sica del maestro Serrano, La Mala j ge e s t r ena rá el gracioso dueto El 
Sombra, y la zarzuela de Romero y | skimo Pai, con música del maestfo 
F e r n á n d e z Shaw y el maestro Serra- ; og,gi y que i n t e r p r e t a r á n Blanquita 
Becerra'y Adolfo Otero. 
Se e s t r ena rá t ambién E l O'.vido 
del a Canción, divertido en t r emés 
letra de Agust ín Rodríguez y músi-
ca del maestro Anckermann, que 
es una parodia graciosís ima de La 
Canción del Olvido. 
Se can ta rán bell ísimas composi-
ciones, genuinamente cubanas. 
En este festival t o m a r á n parte 
Regíno López, Gustavo Robreño y 
C A P I T O L I O 
Oran espectaclón en el público 
taquechel. 
no. La Canción del Olvido. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
tanda doble y la mat inée , un peso 
50 centavos. 
M A R T I 
Esta noche debuta en el Teatro 
Mart í la aplaudida tiple cómica 
Blanquita Pozas, bien conocida del 
público habanero. 
El programa de la función es el | otros conocidos artistas 
Apenas anunciado por Santos y Ar-
tigas el próximo estreno de la pelícu-
la de Harold Lloyd, titulada "Harold 
Iiloyd sin pantalones", ha empezado el 
público a Interesarse por esta película 
y a pedir datos y fechas acerca de es-
ta obra. 
CASAS ESCUELAS REPARADAS 
Se han reparado las casas escue-
las del Distri to Escolar de Bayamo 
por cuenta de la Secretar ía de Ius«-
trucclón Públ ica y Bellas Artes. 
También se han realizado las re-
del Distrito Ecolar de Cárdenas por 
paraciones de la Escuela Caanova. 
cuenta de la Secretar ía de Instruc-
ción Publica y Bellas Artes, que-
dando en condiciones para abrir el 
nuevo curso escolar. 
D E U D A DE ODIO 
GRANDIOSA CREACION DE LA EN-
CANTADORA EDXTH DAJiOLEA 
La Infernaolonal Cinematográfica es* 
trenará los días 3 y 6 de Agosto en el 
gran cine Rialto la colosal film t i tu-
lada "Deuda de Odio" basada en la fa-
mosa novela de Jorge Ohnet la que es 
interpretada por la hermosísima y be-
lla actriz Edlth Darclea, 
Preciosísimas escenas y un sm nume-
ro de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actriz Edith Darclea. 
El día 7 presentará la Internacional (escuela 22; María L . Boff i l l de la 
r o ^ o ' ^ t o ^ í r a n ^ ^ ^ ^ : . ^ : V \ ± \ u l t , Q ^ d e ,a r 
nun, primer estreno del enorme con-I raero 1*. todas del distrito escolar 
trato americano que ha_ adquirido. de Santiago de Cuba; María Orta 
T R A S L A D O S D E M A E S T R O S 
Se han aprobado los siguientes 
traslados de maestros: Treno Slré de 
la escuela 25 al aula segunda de la 
L a s f i e s t a s d e l o s N I Ñ O S e n e l 
" C A P I T O L I O " 
H o y , S á b a d o , y 
M a ñ a n a , D o m i n g o 
r 
"Theodora por^Rlta Jollvet será la Ca8tiji0 ¿e ia pcnn»ia q „ ia «o-n^ 
lícula que llamará poderosament* >a , , -10 ,ae , 7 "Cneift » a la escue-
ención por ser la film más grandiosa a ta . ele Alacranes; Mercedes An-
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siguiente: 
En primera tanda rencilla a las 
ocho y media, la zarzuela de Ramos 
Mar t in y el maestro Jacinto Gue-
rrero, La Monte r í a . 
En segunda tanda doble, & las 
nueve y tres cuartos, la revista en 
un cato, letra y música de Manuel 
Penella, E l Amor de los Amores, y 
el juguete de Sánchez Pastor y e. 
maestro Márquez, El ' Monaguillo, 
ambas obras por Blanquita Pozas. 
Para la ' tanda sencilla rige el pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
tanda doble, un peso 20 centavos. 
Se es t rena rá la criolla^ bolero Tú 
bien lo sabes, letra y música de la 
señora Piedad Jorge de Blanco He-
rrera . 
FAUSTO , 
Hpy, sábado de gala, 
programa en Fausto. 
El triunfo obtenido por ]a intere-
magulfico 
Harold Lloyd sin pantalones se estre-
nará en la primera quincena de Agos-
to en el CAPITOLIO y su estreno irá 
precedido de varios anuncios originales 
«iue llamarán la atención de los faná-
ticos por las películas del cómico de 
lus espejuelos inseparables. 
I'nmto empezarán Santos y Artigas 
a anunciar esa gran película, "Harold 
Lloyd sin pantalones" tan cómica y 
original como "El hombre mosca". 
El próximo MIERCOLES GRAN NO-
VEDAD en el CAPITOLIO. Los CHAM-
tas Helene Chadwick y Bichara 
Dix . 
A las diez y media, El honor 
un hombre, por Roy Stewart. 
Mañana : E l Hombre Mosca, por 
Harold L l o y d . 
El lunes: La Reina de Jazzmauia. 
creación de Mae Murray . 
E l martes: Las Playas del Ensue-
ño, por un grupo de notables artis-
tas . 
L I R A 
Hoy. nuewos números bailables 
por la gran troupe rusa que tan b r i -
llante éxito obtuvo en su debut ano-
che, obteniendo entusiást icos aplau-
sos de la selectk concurrencia por 
su admirable labor. 
En las funciones corrdlas de dos I estadíst icos correspondientes al mes 
a seis y de oocho a once se exhibí- | escolar de mayo y al año escolar 
r án Novedades Internacionalse, cln- próximo pasados, a todos los,Secre-
tas cómicas. Jinetes nocturnos, dra-[ rarlos de las Juntas de Educac ión 
túnez e érez, de la escuela 21 
a la No. 7 de Mayar í ; María Cam- : 
puzano Calderón, de la escuela 31 
a la No. 19. de Jaruco*; Rlora Bur- | 
gols, de la No. 12 al aula Tercera 
de la No. 1, de Jove l lános ; y Zoila 
.Castellanos, del aula Segunda de la ! 
escuela 17 a la escuela n ú m e r o 13. I 
de Ciego de Avila . 
Se han aprobado loa nombramien- ! 
tos de directores sin aula de las es-
rueias números 3 y 9, respectiva-
mente, de Remedios y Santiago de 
Cuba, a favor de Columna Rojas I 
Escobar y Rosa Infante. 
PAGO DE HABERES 
Lo más interesante de 
los dramas del West, lo 
más cómico de los actores 
de la risa. 
HOY SABADO: NEAL 
HART, en el gran evento: 
ENTRE HIENAS 
demostración de valor, au-
dacia y destreza a caballo. 
EOS HOMBRES de ZAN-
ZIBAR 
por WiHiam Russell. Co-
medias de Harold Lloyd, 
Africa y de Sunshine. 
MAÑANA DOMINGO: 
"EUROPA EN LA PAN-
TALLA" 
EL VALLE BE JOSETTE 
por Dustín Farnum. 
ACABANBO CON LOS 
GUAPOS 
por Neal Hart. 
Comedias del Mono Snuky 
y de Sunshine, y la gran 
obra de Harold Lloyd a pe-
tición : 
"EL NIETECITO" 
Se ha autorizado el pago de sus 
sueldos der presente mee de Julio, 
por haber rendido ya los informes 
ni fuero, ha sido b r i l l an t í s imo . Es-
ta, cinta gusta cada vez nnás al pú-
blico habanero, que ha hecho mere-
cidos elogios de la admirable labor 
de Conrad Veidt, Erna Morena, Paul 
Ritcher, Lyda de Put t i , Olaf Fons y 
ACTUALIDADES M'Ma MaMy. 
Función extraordinaria en home- j Sin ley n i fuero se exhib i rá hoy 
naje al gran pitcher cubano del dub nuevamente en los turnos preferi-
Cinc:nnati, Adolfo L u q u é . 1 ' j dos d é l a s cinco y cugrto y de las 
La Empresa del .Teatro Actuali- nueve y . media, con L» . muñeca de 
dades enviará al famoso lanzador i cuerda, cinta Se dibujos animados, 
un á lbum con la f i rma de los faná- i y Fox News número 23, revista de 
ticos habaneros; á lbum que está a sucesos mundiales. 
«anto ninfa HP la Paramimnt Sin lev ! PIONS del JAZZ. compañía americana sante cinta üe ia r a i a m u o u i ley , en competencla con b a i l a d o r e s y 
CANTANTES CUBANOS. Se admiten 
inscripciones de competidores. 
«571.3 ld-28 
30 centavos para toda la func ión . 
Mañana, domingo, en los turnos 
elegantes, Loe amores del F a r a ó n ; 
en la mat inée , Poliyanna, por Mary 
Pickford; De golfista a rey, y Eí 
terror de la m o n t a ñ a . 
E l lunes: E l Pa í s de la Tormen-
ta, por Mary Pickford. 
Matrimonoi y divorcio, por Monte to-
ma del Oeste; Jugando con fuego, 
en cinco partes, y E l Policía Fan-
tasma, en cinco actos. 
La troupe rusa ac tua rá solamen-
te en la función nocturna. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las: María del 
cinco y cuarto y de las nueve y me- i l a Habana.. 
dia se proyectará la cinta en siete ; A l señor Alejandro Casanova que 
actos El Hombre-Mosca, por Harold !,la solicitado se le nombre maestro 
L l o y d . ¡en cualquier plaza que resulte va-
En la tanda de las ocho y media: I bramientos de maesrtos correspon-
Buffalo B i l l , episodios quinto y sex-•cante' se le informa que los nom-
den hacerlos a las Juntas de Edu-
de las provincias de P. del Río, Ma-
tanzas, Camagüey y Oriente as í co-
mo a los de la provincia de Santa 
Clara, exceptuando el de Placetas 
y a los de la Habana, exceptuando 
los de Marianao, San Nicolás, San-
Rosario y ciudad de 
E l m i é r c o l e s g r a n n o v e d a d e n e l " C A P I T O L I O " 
Los Champions de] Ja/./, han invitado a los halladores y cantantes cuhams» 
a una Cbn)petenci$i do bailo y canto en o) escenario del CAPITOLIO 5 
lian Inscrito María Teresa y »quf-ira. El terceto Floro, Rogelinl y otro» 
Jazz L ips . . . (labios de Jazz}eohará el resto esa noche 
(•5714 ld-28 
Blue, el jueves 2 de agosto, 
disposición de los que quieran fir-
marlo, en la con tadu r í a del mencio-
nado teatro. 
El programa de egta fuqcipn, es 
el siguiente: 
fJn primera tanda sencilla, estre-
no de la graciosa obra i t tulada Los 
millones del Tío y dueto por Mimi 
y Rogelini . 
En'segunda tanda doble, la gra-
ciosa zarzuela t i tulada Ageivia de 
matrimonios; diftto por Mimi y Ro-
gelinl y la revsita La Habana ai 
d ía . 
La luneta con entrada para 'ia 
tanda sencilla cuesta' cuarenta cen-
tavos; para la tanda doblr*, 00 cen-
tavos. 
En la tanda de las ocho se exhi-
birá la comedia de Buster Keaton, 
El reloj estropeado;. y a las ocho y 
media AUá en la aldea, cinedrama 
de interesante argumento, por Lea-
trice Joy. 
E l jueves 2 de agosto próximo, 
estren de la superproducción Con la 
sonrisa en los labios, por los nota-
bles artistas Norma Talmadge y 
Harrison Ford . 
En fecha próxima. Bajo la som-
bra del presidio, por Betty Compson 
y. Bert Ly te l l , y La Edad Je Oro, 
por Wesley Bar ry . 
E l domingo, en la mat inée , episo-
dios 9 y 10 de La novia 13 y CoCra-
zones del Oeste, por Wfiüam Fair-
banks; en las tandas de las cinco • 
M A X I M 
A las siete y tres cuartos: cintas 
cómicas y el episodio tercero de la cuarto y de las nueve y media. E l 
serie E l hombre de las tres caras. 
A las ocho y tres cuartos: la obra 
de interesante argumento Frente al 
abismo, por la genial actriz Ruby 
I 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . , 
En primera tanda, La pelota de 
Susana; en segunda. La toma do Ve-
racruz; en tercera, La Isla de las 
Cotorras. 
CAPITOLIO 
Hoy, sábado de moda en el tea-
tro de Santos y Artigas, lo que equi 
vale a decir que hoy se r eun i r án en 
el Teatro CaCpitolio las principalei 
familias de la sociedad babau^ra. | p o r ^ f a 7 L i n d ¡ r r V " s r r o s t r V ' d e ^ i ¡ 
WILSOX 
E l programa de la lunc ión de hoy 
en este ventilado teatro es magníf i -
co. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to, estreno de E l escándalo del pue-
blo, por Gladys Wal ton . 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y raedia, re-
prise de Confianza, por Herbext 
Rawliusbn, y estreno de Yo soy la 
•ey, por Alice Lake . 
A las siete, nueva exhibición de 
Confianza. 
Mañana, dos estrenos: Petit Café, 
de Remer. 
A las nueve y tres cuartos: estre-
no del a preciosa comedia en seis 
actos, t i tulada De glofista a rey, de 
la que ^s protagonista el celebrado 
actor Lar ry Semon. 
Mañana : E l Jeque de Arabia en 
Jaque, por Tom Mlx, y La Pérf ida , 
por Estelle Taylor . 
Fantasma de la Buhardil la, por Do-
rot hy Gish. 
E l lunes: Jewel Carmen en Amor 
aventurero. 
El martes: Las Coquetas, por Pn-
món Navarro y Barbara La Mar r . 
Jueves y viernes: Irene Castle en 
Amor probado. 
N i z a : 
V E R D I N 
La Empresa del Teatro Verdún 
ha combinado para la función de 
esta noche un atrayente programa. 
Se anuncian tres magníficos estre-
nos. 
A las siete se p royec ta rán cintas 
cómicas . 
A las ocho y cuarto. Siempre en 
su puesto, por el notable a/Ctor W l -
l l i am Fairbanks. 
A las ocho y cuarto, De enferme-
ra a esposa, pro loa notables artís--
E l cine más barato de la Repú-
blica de Cuba. Función continua des-
de la una de la tarde hasta las on-
ce de la noche costando solamente 
10 cts. 
Exhibimos hoy: Episodio 7 de 
"La Vuelta al Mundo" t i tulado: "En 
i las garras del l e ó n " . El drama: 
¡ "Perlas del dolor" por Edl th Ro-
¡ berts. otro drama muy interesante 
" E l Bandolero". La comedia "Que 
vivan las curanderas" y Novedades. 
M a ñ a n a : "La Gran Aventura" 
por Reaves Aeson. 10 tandas 10 
cts. . Todo el día y toda la noche 
por 10 centavos. 
26906 28 j u l . 
caclón, a propuesta de los Inspecto-
res de distrito. 
U n n u e v o l i b r o d e l p r o f e s o r 
F R E D D 
"EL CHISTE T RtT RELACION CON 
LO TNCOXSCIKNTE". 
"EL DELIRIO Y LOS SUEÑOS EN 
LA "OR/DIVA" DE W JENSEN". i 
Estos son los dos asuntos que tra^a 
el Profesor FREUD en. el tomo I I I 
de sus obras completas. 
SI gran interés despertaron en todo el 
mundo las dos primeras obras del 
Profesor FREUD tituladas "PSICO-
PATOLOGIA DK LA VIDA COTI-
DIANA" y "UNA TEORIA SE-
XUAL", no es menor el que ofrece 
este tercer' tomo, donde los amantes 
de los estudios estéticos y pslcológi- ¡ 
eos han de encontrar teorías com- j 
pletamente nuevas. 
Hasta ahora todo el mundo creía que | 
la literatura sobre el "Chiste" no se , 
podía tratar sino en conexión con el i 
tema de lo cómlcó, error que desva-
nece en su nueva obra el Profesor i 
FREUD. 
La obra "EL CHISTE Y SI ' RELA- , 
CION CON LO INCONSCIENTE" I 
forma un .tomo en 4o. de 413 pági- | 
ñas de clara y compacta lectura. i 
Precio del ejemplar, en rústica: J2.00. 1 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
^ L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
BRONQUITIS 
LARINGITIS! 
A S M A 
TOS FERINA! 
TÜBERCUUOSISl 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
T e l e f o n o 
T E A T R O F A U S T O 
Paseo de M a r t i g Colon 
H O Y , S A B A D O 2 8 , H O Y 











Los Champions del Jazz, conjunto 
notabil ís imo integrado por baUari-
ne«, contorsionistae, músicos y por 
varias esculturales mula^oa qu? eje-
cutan bailables exóticos, ofrecerán 
en las tandas elegantes de 'ad cinco 
y cuarto y de las nueve y media, un 
programa magníf ico, pleno de pode-
rosos incentivos. 
Entre los n ú m e r o s que inlsrpro-
t a rán hoy figuran Carolina, Caroli-
n a . . . , preciosa canción hecha para 
ser coreada por ef públ io ; Serat-
th ing The Gravel, por Jazz Lipps 
(Labios de Jazz); The Seik, solo dV 
t rombón ; My Buddy, solo de saxo-
fón, por Edward Lankford. y otros 
que cada día gustan m á s . También 
se exhibirán en estos mismos turnos 
la ReRvista P a t h é n ú m e r o 12, que 
reproduce los ú l t imos sucesos, uni-
versales, entre los que puede verse 
la apertura del Senado por los Re-
yes de E s p a ñ a y una gran parada 
mil i ta r en Tur in , donde se. reprodu-
cen pintorescamente varias épocas 
de la historia italiana, y el magnífi-
co drama de w i n i a m Russell, Los 
hombres de* Zanz íba r . 
De una y media a cinco se efec-
t u a r á una atrayente mat inée infan-
t i l , exhibiéndose la divertida come-
dia Cuando el viento- sopla. Ladrón 
que roba a otro ladrón , por el Ne-
grito Afr ica ; Los hombres de Zan-
zíbar, por Wi i l i am RusseU; Vida de 
milagros, pqr Harold L loyd ; Una 
boda de perros, comedia Sunshine, 
y la emocionante f i lm Entre hienas, 
por Neal H a r t . 
Para la tanda especial de las ocho 
y media se ha escogido el quinto 
episodio de la serie E l H u r a c á n , por 
Charlee Hunklnson. 
Mañana domingo, como de cos-
tumbre, se ofrecerá en Capitolio una 
gran ma t inée dedicada a los niños, 
para la que Santos y Artigas han 
elegido un Interesante programa. 
dra, por Reginaid Denny, 
INGLATERRA 
Un magnífico programa se ha ele-
gidop ara hoy ne este fresco cine-
ma». 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se de 'Saliendo con las suyas, por 
Richard Ta madge. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cin-
ta P u ñ o de hierro, por elnotable ac-
t roReginaid Denny. 
A las seis y ( íes cuartos y en la 
primera parte de las tres y cuarto, 
reprise de L ^ gradas del altar, por 
Frank Mayo. 
Mañana , estreno de Petit Café, 
por Max Linder . 
CAMPOAMOB 
Para los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, sábado de moda, se ha 
dispuesto en Campoamor el estreno 
del a hermosa cinta d r a m á t i c a t i -
tulada Lo que las esposas quieren, 
que trata de un asunto interesante 
de 'a vida real en el atrimonio. Sus 
NEPTUNO 
Para la función de hoy ha esco-
gido la Emprsea un interesante pro-
grama . 
En las tandas elegantes, estreno 
de la gracoisa comedia de la Metro 
Una novia para dos, c reac ión , de 
Viola Dana, y el s impát ico actor 
John Bowers. 
En las mismas tandas se exhibe 
la •-•evista de asuntos mundiales Pa-
the News n ú m e r o 9. 
A las ocho, las c i n t M cómicas t i -
tuladas ¿Qué hay, t ío? y Mañana de 
perros, por el l í eg r i to Af r i ca . 
A las ocho y media, el drama de 
May Ali ison y Windhang Standing. 
Las Ingenuas. 
Mañana , domingo. E l Prisionero 
de Zenda, por Alice Terry, R a m ó n 
Navarro, Barbara L a MaMrr y Le-
•wis Stone; Poliyanna, La Casa de 
los "Fantasmas, Perdonen la polva-
reda, y Vencer o morir , por Mary. 
Picford, Harold Lloyd, Waliace Reíd 
y Gastón Glass. 
E l lunes: La Reina de Jazzmania, 
por Mae Murray . 
E l miércoles : Yo soy la ley . 
LMPERIO 
Hoy, sábado de gala, se estrena 
en Imperio, a las nueve y media, la 
creación de la bella actriz Dorothy 
Gish titulada E l Fantasma xie la 
Buhardil la, y la graclsa comedia de 
in té rp re te s son un grup^ de artistas! Mack Sennett, Gente voluble, 
de bien ciraenada fama, muy cono- Empieza la función con la cinta 
cidos del público habanero. Se cora-j cómica de Charles Chaplin ti tulada 
pieta el programa con Novedades in - ! El Emigrante; y a las ocho y media 
ternacionales y la cinta cómica I el cinedrama de la Paramount t i -
Arr iba y abajo. j talado Esclavi tá^del amor. 
En las funciones continuas de on- i Rigen Upa" precios de costum>^r; 
C A M P O A M O R . 
HOY SABADO DE MODA 
MAÑANA DOMINGO 29 
5 1|4 Tandas elegantes 9 1¡2 
INTERESANTE ESTRENO 
E N CUBA 
HOY 
MAÑANA 
D e l a hermosa 
c inta d r a m á t i c a : 
1 0 Q U E I A S E S P O S A S 
(Wat Wlves Want ) 
Cinedrama de intenso argumento, de sentimentales 
escenas de arte. 
Bril lante in te rp re tac ión do un 
y hermosas 
G R U P O 
PALCOS $3.00. 
D E E S T R E L L A S 
GRAN ORQUESTA. 
D E F A M A 
LUNETAS $0.60 
Atracción Especial de 
The Universal Pictures Corporation.—San José 3* 
WUEVA COIaTSCCTOTH I>E MAPAS DE 
CARTERA 
T.OS nrnnas que hoy ofrecemos al pfi-
1 bllco miden cada uno 50 .por 70 centí-
metros, doblados para poderse llevar 
eñ el bolsillo y protegidos por una cu-
lilertn de cartulina. 
Todos los mapas están impresos en 
varias tintas, estando perfectamente 
definidos los estados o provincias de 
i cada nación, süs rios. montañas, carre-
teras, ferrocarriles, costas, faros y to-
dos cuantos datos sea preciso conocer 
| de un estado. 
En el reverso de los mismos mapas 
i está impresa una lista en orden alfa-
1 hético de las montanas, islas, puer-
| tos. rios y pueblos que pertenecen a 
cada una de las naciones. 
Todos los- mapas son modernos y 
> por consiguiente están impresos con 
¡ arreglo a las nuevas divisiones poll-
! ticas de los Estados. 
Jjos Mapas 'ue tenemos existencia y 
; sus respectivos precios, son los sl-
1 fruientes: 
MAPA GENERAL DE l.A IS-
LA DE CUBA. Nueva edi-
ciftn . . . . . . 
MAPA GENEPAL DE ESPA-
SA y PORTUGAL 
MAPA GENERAL DE EURO-
j PA. Nueva edición con Ins 
nuevas fronteras de los Es-
, tados 1 . 
K.M'A GENERAL DE 'AME-
RICA DEL NORTE 
i MAPA GENERAL DE.CEN-
j TRO AMERTfA 
1 MAPA GENERAL DE SUD 
I AMERICA 
. MAPA GENERAL DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA 
! MAPA GENERAL DE MEXI-
CO 
MAPA GENERAL DE PANA-
MA : . . 
;MAPA GENERAL DE LAS 
ANTILLAS 
I (Este mapa es más pequeño 
que los demás). 
MAPA GENERAL DE OCEA-
NIA Y MALASIA 
MAPA GENERAL DE ASIA 
MAPA GENERAL DE AFRI-
CA . . 
MAPA GENERAL DEL MUN-
DO O PLANISFERIO j . . . 
Se remiten a todos los lugares agre-
pando al precio indicado- 15 centavos 














































UrtTEVO TRATADO DE MECA-
HOQ-RAFIA 
Método práctico y racional <Je es-
critura al tacto para poder aprender la 
escritura en máquina en muy pocas se-
mana.? y sin necesidad de maestro.-con 
una elocidad de 80 a 100 palabras por 
minuto, por Alfonso Mlquel y Vilano- i 
va. 
El presente tratado de Mecanografía 
esta adaptado al teclado universal, y 
por consiguiente con él puede apren-
derse la escritura en máquina de cual-
quier marca que sea. 
El presente método es el más prác-
tico de cua.uos se han escrito hasta la 
fecha, estando de-texto en las princi-
pales Academias Mercantiles hispano-
americanas. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana . . J 1.20 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certi-
ficado •. 1.40 
Librería "CERVANTES" de Ricardo 
Veloso. Avenida Italia 62 (Antes Ga-
liano). Apastado 1115. Teléfono 
A-4358. Habana. 
Ind. 24 M. 
A B O V E 
/ \ L L L A W 
C ' i n ^ d r a m c i á e > 
c » 6 c c » n a r l o m a r a v i l l o s o 
Intrc>pidoi$ a v G » n i u r a s <?n l a So lva* 
É i C O » n a s de» a m o r or> t?\ b o u d o i r cíe? 
u n a P r i n c e s a I n d i a 
P r e s e n t a c i ó n de» l a b e l l í s i m a o s f r o l l a 
L T D A . b e P U T T I 
Ejn 5u p€>rf(?cta c a r a c t e r i z a c i ó n d<? p r o t a ^ o m i t o 
M U S I C A E S P E C I A L . O HERMOSO^ . E N G L I S H 
G R A N ORQUESTA O ACTOS ' T , T L " r>? 
Gopertor io 5o/oc/o ¿ o /o- C S f í / B & E A A / F / L M C O A m m a i J O 
T e n t a c i ó n 
E 
Historia de Esposas In t ranqui las y Mandos Descontentos .Íd-2S. 
H o l l i n e T o s c a V í b o r a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d é l a M a r i n a 
ANO XCI 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 28 de 1923 P A G I N A N U E V E 
T t e a t r o ^ y a r t i s t a s " ^ 
S D E O P E R A E 
S A N T A 
$ S A N T I A G O D E C U B A Y E N 
C L A R A 
A COMPAÑÍA DE BRACA L E OTRA VEZ B N CCBA 
!í!<iue 
ot I • Rosell, e activo y di -
empresario del Teatro de 
r i L d ' * de Santa Clara, nos 
íiue la Compañía de Braca-
'ociualmente se encuentra en 
l de Cuba, ofrecerá tres tun-
í ¿ abono, en los días 6. 7 y 
josto. en la capital de las V I -
iULtra e q"e esta vez no ha íni-
5*C.u temporada en el Teatro 
^a al de la Habana, sino en un 
^ del heroico y legendario 
de donde viene la luz. pro-
in ooner en escena la "Aida" , de 
lí^V. "Lucia", de Donizetti. y la 
' ^onda" ' de Poncliiclii , y pre-
c i a s con propiedad y eeplencTi-
el elenco de la Compañía f i -
Z,,, ¡os sopranos Tina Paggi. Ol-
^Carrara. Luisa Taylor y Roesy 
P z T i03 mezzosopranos Rhea To-
Lda Nikeon. el célebre tenor 
,aiet uno, de los cantantes 
¡^notables de nuestros tiempos y 
i un artista de fama universal—, los 
barí tonos Eduardo Faticantl y José 
Righi ; los bajos Bettoni y Nicollch 
i y el bajo cómico Lapuma. 
Dirige la orquesta el maestro 
, Guillermo Soriente. 
I Trae Bracale, además , un cuerpo 
de baile procedente de la Scaia de 
, Milán. 
La primera bailarina se llama Gi-
nebra Pratolongo. 
La temporada de Braca'e en San-
ta Clara s e r á—según nos comunica 
Roseil—una serie de triunfos. 
¿Vendrá otra vez a la Habana el 
empresario de Caruso, do Ti t ta Ru-
ffo, de Stracciari, de la Barrientos, 
j de Schipa. de Amato, de la GaUi 
, Curci. de Mardonec, de Mansueto. 
| de Nicoletti Kormann. de la Stor-
chio. d'e Polaco, de la Poli Randa-
: ccio, de la Fi tz iu , de Pa et, de Da-
\ nise, de la Otein, de la Nieto y de 
Hipólito Láza ro? 
Chi lo sa? 
José López Goldarús . 
E D E B U T D E B L A N Q U I T A 
E S T R E N O S D E L A P R O X ' M A S E M A N A 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
L A BARBA DE CARRILLO.—TRAMPA Y CARTON 
« escena <lc "La barba de Carr i l lo", la preciosís ima comedia de 
yuúoz Soca que con tanto éxito se reprisó anoche en el Principal y que 
esta noche vuelve a representarse 
(¿da acto, eada escena, cada fra-1 buen trabajo de conjunto que ee 
¿e "La barba de Carr i l lo" fué un j premió con muchas y repetidos aplau-
B L A X Q U I T A POZAS 
Graciosa tiple española que d e b u t a r á est anoche ©n el Teatro M a r t í . 
La Pozas reaparece, como tiple cóm lea, en dos de sus creaciones favo-
ri tas: " E l Amor de los Amores" y " E l Monaguil lo", y se p t e s e n t a r á al 
público habanero como cancionista, géne ro que cult iva con gran éxito. 
ytp en la reprise de anoche en el ¡ sos. 
rriacipal de la Comedia: un éxito de "La 1 barba de Carr i l lo" vuelve- a 
fc I escena esta noche, y m a ñ a n a domin-
Cada tipo, cada si tuación, cada en-, g0 en la mat inée y en la función 
da está puesto en la obra con la j nocturna. 
;!a misión de provocar una carca- • 
ida Y lo consigue. E l inmenso pú- 1 ara e3ta tarde, en la tanda ele-
lico nue asistió anoche a la función I ?ante de las cuatro y medáa está 
imoda se divert ió de lo lindo. Ni i anunciada la fina y divertida co-
"tormenta que cayó ayer sobre la media de J. Andrés de la Prada que 
iabana retrajo a la gente del teatro 
calle de Animas. " A mal tiem-
o buena cara", se había dicho. Y 
3S0 cara de pascuas ante la gracia 
«bordada de Pedro Muñoz Seca. 
Sabido ee nue "La barba de Ca-
Ho" es una de las comedias más 
ijocijantes del fecundo autor. Una 
se t i tula "Toda una mujer' 
• Las obras nuevas de la próxima 
remana en el cartel del Principal 
de la Comedia serán "Trampa y ; 
Car tón" de 'Pedro Muñoz Seca y " E l ; 
adversario" de Capús y Arene, tra-
ducida al castellano por Danvila y¡ 
Benavente. Dos obras de bien distin-
a esto la excelente interpretación | tos procedimiento teatrales: una co-
que fué objeto y se comprenderá media graciosís ima y una alta có-
rate delicioso que se pasa du- j media. Atracción para todos los gus- ! 
inte tres horas con /esta obra. Pn ¡ tos. 
A C T U A L I D A D E S : E H O M E N A J E A L U Q U E 
Hoy es la gran función de home-
i al "Havana Perfecto", el rey 
los pitchers a ese gran lanzador 
abano, gloria del "Cinci" que se 
pía Adolfo Luque 
Y para honrar al que tan gallar-
imente supo triunfar en ios Estados 
nidos, poniendo muy alto nuestro 
abellón deportivo, se ha diispuesto 
la "bombonera" una gran fuñ-
ón 1 
Ya se sabe que se le ofrecerá 
hermoso " A l b u m " a Luque, con 
na expresiva dedicatoria, y e] re-
»erdo de su aotuacios en los Clubs 
iseboleros de la Habin . y que os-
Album será firmado por el A l -
i!de de la Habana, por los cronis-
is de sport de nuestros periódicos 
Jr todos los Capitanes y Directoiv» 
Hos "Clubs" habanero?, y . por los 
fincipiles fanáticos entre la^ que 
se .cuenta en primer lugar ol popu-
hv í s imo Reginb López 
Se sabe tamoién que "Rogel ini" 
el simpático y ocurrente "negrito" 
va a bailar un " j i m m y llamado del 
"Base Ball en el que imi t a rá a Lu -
i|ue. 
Pues bien( a e^tos atractivos hay 
que agregar hoy un estreno en la 
orimera sección de las ocho y media, 
la obra de R Fernández , música de 
Monteagudo ti tulada "Los mil lo-
noe del t ío" , en la que toman parte 
principal Totico la Presa y Rogelini . 
Y que* en la sección doble se re-
presentará la regocijada producción 
"La Agencia de Matr imonio" y el 
úl t imo gran éxito, la celebradíslina 
revista "La Habana al d í a " . 
Para mamila , se prepara una gran 
matinée con "La Habana al d ía" . 
Esta noche debuta en " M a r t í " , 
Blanquita Pozas. 
Blanquita es una de las artistas 
más sugestivas (jue han desfilado por 
ios escenarios habaneros 
Tiple cómica por excelencia, boni-
ta, alegre, llena de travesura y de 
gracia, y sobre todas las cosas ex-
traordinajiaiiuente s impá t i ca , Blan-
quita, supo ganarse nuestra volun-
tad y nuestra admirac ión , en aque-
'la famosa temporada de "Payret", 
en que supo encarnar con admirable 
acierto, los distintos tipos de " E l 
Amor de los Amores", " E l Teniente 
Flor isel" y "La Sucursal de la Glo-
r i a " 
Desde entonces Blanquita es una 
de las artistas favoritas de nuestro 
público, q.ue recuerda con júbi lo 
aquella su magníf ica labor. 
Hoy llega Blanquita, más bonita, 
más graciosa y más artista que an-
tes 
Porque nos trae un nuevo aspec-
to de su talento 
En su ú l t ima temporada de Bue-
nos Aires —que fué t r iunfa l—Blan-
quita encantó a los argentinos, con 
coupiets y canciones 
F u é tal el éxito alcanzado por la 
Pozas en esta nueva modalidad ar-
tística, que los periódicos bonaeren^ 
ses, a l elogiar, su labor, aseguran 
que Blanca Pozas es una "estrella" 
del género de la calidad y del fu l -
gor de Raquel Meller de la "Argen-
t in i t a" y de "La Goya" 
Y entre los couplets que más elo-
gia la prensa portefta se encuentran 
estos tres que ofrece hov en su pre-
sentación: v ' M i Tragedia", " E l Can-
tar iño se rompe" y "La Cruz de 
Guerra". 
Las obras elegidas para "debut" 
por Blanquita son " E l Amor de los 
Amores" revista en la que tan es-
pléndido tr iunfe a lcanzó en le tem-
porada a que hacemos mención an-
teriormente y " E l Monaguil lo" re-
gocijada zarzuela del género chico, 
de la que hace una verdadera crea-
ción • v 
Es un buen programa de "debut" 
y estamos seguros, de que en esta 
noche la Pozas o b t e n d r á el éxito que 
merece su gracia, su belleza y su 
arte 
Vían " E l Amor de los Amores", 
" E l Monaguil lo" y los couplets refe-
ridos en la sección doble de las nue-
VQ y media 
En primera- sencilla se represen-
tará una vez más "La Monter ía" , el 
triunfo inicial de és ta br i l lan t í s ima 
temporada de Santa Cruz, la obra en 
la que tanto y tan de veras se aplau-
de la estupenda labor de María Mar 
co, la encantadora "alondra valen-
ciana" y de esa sugestiva y traviese 
tiple cómica que se l lama Caridad 
Davis, que cada día que pasa gus-
ta más y más al públ ico, que aplau-
de en ella su lindo palmito, su gra-
cejo, y ga l la rd ía y sus deseos i n -
mensos de agradar' 
Para m a ñ a n a , una soberbia mati-
née con " E l Monagui l lo" y "Masco-
t i t a " 
Y el lunes próximo presentación 
de Miguel Ligero, actor que trae 
un gran nombre de la Argentina y 
que debu t a r á con " E l Tirador de Pa-
lomas" 
H A B A N E R A S 
Viene de la página SIETE. 
doctor Presno, gloria de nuestra 
ciencia qu i rúrg ica . 
No demora rá en ser dado de alta 
el joven Alvaré . 
¡Cuántos a celebrarlo! 
Santa Marta. 
La festividad de m a ñ a n a . 
La linda Marta Sánchez Barra-
qué, que está de días, lo ce lebra rá 
con una fiesta a las cuatro de la 
tarde. 
Fiesta a la que concur r i r án niños 
numerosos de distinguidas familiafi. 
Hab rá una P iña t a . 
Como el clou de la tarde. 
El doctor Cabello. 
Rebasó la gravedad. 
Ya. a estas horas, se encuentra 
el veteramo camarade del Un ión 
Club notablemente mejorado. 
Su nkturaleza. resistiendo el fiero 
ataque que amenazaba destruirla, ha 
demostrado un vigor extraordinario. 
Hay que felicitarlo. 
A r e t e s C l c o p a t r a 
De r igo r para toda dama de 
buen gusto. M u y usados en P a r í s 
y Londres. Las temporadistas de 
las playas de los Estados Unidos 
los l levan todas. 
De oro v ie jo garant izado por 
veinte a ñ o s . Remi ta $ 1 . 2 5 en g i ro 
postal o sellos de correo le s e rá 
enviado un par l ibre de gastos. 
F R A N K CISNEROS CO. 
109 W 63 d St. NEW Y O R K 
C 5712 4d-28 
Linda viajera. 
La señor i ta Berta Arocena. 
Acompañada de sus señores pa-
dres embarca hoy. en viaje de recreo, 
con dirección a los Estadas Unidos. 
Va por seis meses. 
¡Fe l ic idades! 
En el Cerro. 
Una boda en Agosto. 
Para el día 2. y en la Iglesia de 
E l Salvador, está concertada la de 
la señor i t a Carmen Sánchez y el 
Joven Peter R. Colll . 
Se ce lebrará , según expresan las 
Invitaciones, a las nueve y media de 
la noche. 
Boda s impát ica . 
Honras. 
En la Iglesia de Reina. 
Han sido dispuestas en sufragio 
del alma de los esposos Rodr íguez 
Cáceres para las nueve de la ma-
ñana de hoy. 
Tributo de eus hijos. 
R O S & C o . , 
Fabricantes. So l 7 0 . Te l . ft-5171 
H A B A N A 
De viaje. 
Ramiro E. Contreras. 
E l Joven gerente de la Maryland 
Casualty Co. embarcó ayer para Nue-
va YOTÍC en el correo de la Florida. 
Reg re sa rá en plazo próximo. 
Una moda que vuelve. 
La de los abanicos chinos. 
Desde ayer los tiene L a Compla-
ciente en las grandes vidrieras que 
atraen la a tención de todos loa que 
transitan por el boulevard de O'Rei-
ny. 
Difieren en colores y difieren en 
dibujos, pero son todos, por Igual, 
de un estilo exótico. 
Xada de mejor gusto. 
N i más típico. 
En i iq i í e PONTANT^LS. 
E D O C T O R F E I X L A N C I S 
Y S A N C H E Z 
Acaba de graduarse de doctor en 
Medicina y Cirujía, mereciendo alta 
calificación y la u n á n i m e felicitación 
del t r ibunal examinador, el in te l i -
gente y estudioso joven Fél ix Lañ-
éis y Sánchez, hijo de nuestro muy 
estimado amigo el señor Antonio Lan 
oís y García Fe rnández , tan venta-
josamente conocido en nuestro foro. 
E l joven Lancís y Sánchez, durante 
su vida de estudiante ha dado va-
liosas pruebas de sus admirables do-
tes intelectuales, obteniendo las 
más honrosas notas y des tacándose 
como uno /de los mejores estudian-
tes de su curso. 
A l felicitarle y desearle grandes 
éxitos en su profesión, queremos ha-
cer extensiva nuestra enhorabuena 
a su buen padre el señor Lancís y 
García Fe rnández , quien ha tenido 
la envidiable suerte de recibir de 
manos de tres de sus hijos, Antonio, 
Félix y Francisco, el premio mere-
cido de sus afanes, alcanzando el 
primero el cuarto lugar en las oposi-
ciones para Jueces Municipales, gra-
duándose , como decimos, el segundo 
de doctor, en Medicina y Cirugía, y 
obteniendo el tercero el t í tu lo de 
Bachiller. 
" L A D O G A R E S A " . E N P A Y R E T 
U N K K E E N A N E L G E N I A L A C T O R D R A M Á T I C O , H A 
O B T E N I D O R U I D O S O E X I T O E N " L O S C O R A Z O N E S " 
Los amantes del arte del gesto 
'nocen bastantp al genial actor dra-
•itico Frank Kecnan; pero creemos 
?ortuno hacer notar ai público, el 
«doso éxito interpretati-vo que aca-
* de anotarse el famoso artista, 
ncarnando el .personaje central de¡ 
grandiosa y emocionante super-' 
•Mcción de la Metro, titulada 
o» Corazones en Llamas." 
El papel que interpreta este ge-
;0 de la pantalla, es dificilísimo, y 
•Huiere. por consiguiente, un actor 
^las facmtadeis de Frauk Keenan, 
para desarrollarlo acertadamente, 
•onforme lo pensara el autor. Tan-, 
ío Keenan como Anua Q. Nilsson,! 
que lo secundo magistraimente, han, 
realizado tan meritísimH labor ar-j 
tística. que todi Id crPica nortéame-1 
ricana y el público unán imemente , i 
lian prodigado les más nfuslvos elo-
gios para ¡os protagonistas 
"Corazones en llamas' es una es-1 
pectacular cinta que es t renarán muy; 
pronto en el teatro "Capitolio" los, 
populares empresarios cubanos Sanj 
tos y Artigas. Será un gran acontecí- ' 
miento cinematográf ico I 
Desde ayer se pusieron a la dispo-
sición del público, en la Contadur ía 
del rojo 'joiiseo, las localidades pa-
ra el estreno de ' Lo Dogaresa" que 
se efeccuará el próximo lunes Y es 
tanto el in terés despertado en el pú-
blico por la ebra, que ayer mismo 
se vendieron un grn n ú m e r o de lu -
netas y varios palcos 
La fama de "La Dogaresa" ha l le-
gado hasta nostros. al t ravés del 
océano, en las columnas de ios gran-
dtís diarios españoles , que se hicie-
ron eco del éxito ruidoso de M i -
ilán, un doble t r iunfo económico y 
art íst ico, que se tradujo en aplau-
sos interminables y en varios mil lo-
nes de pesetas. . . 
En la In te rpre tac ión de esta bella 
zarzu/Tila d ramá t i ca t o m a r á n parte 
Pilar Aznar, Manuel Alba, Antonio 
Segura y el ba.io Cornadó, que la es-
t renó junto a Sagi-Barba en el "Tí -
vo l i " de Barcelona 
Entre los principales números de 
"La Dogaresa" se cuentan el septi-
mino de los pajes, la tarantella y la 
"marietta", que pronto se harán po-
pulares en ia Habana E l hermoso 
dúo de bar í tono y bajoj, que es-
tá considerado por la critica espa-
ñola como una joyita musical, ha 
de gustar much í s imo a nuestros " d l -
l e t t an t i " . 
E l programa que ofrece hoy la 
empresa de "Payret" es de un alto 
i n t e r é s . 
En la sección a r i s tocrá t ica , a las 
cinco de la tarde va "Molinos de 
1 Viento", la delicada opereta de Pa-
blo Luna, cuya mús ica Inspirada y 
sugestiva agrada siempre al públi-
j co. Serán i n t é r p r e t e s de la obra Pi-
lar Aznar, el eminente bajo Corna-
dó, la señora Gómez, el tenor cómi-
co Rodolfo Blanca y el actor Her-
nández 
Por la noche, en primera sencl-
Ua, a las ocho y media en punto, se 
r ep re sen t a r án "Los Chicos de la Es-
cuela", genia-i creación de Casimiro 
Ortas. 
Y para la sección doble se anuncia 
la "reprise" de " L a Mala Sombra", 
1 con un reparto de primer orden. Es-
j te graciosís imo sa ine té , interpretado 
I por la Compañía de Ortas, mantiene 
en constante hilaridad al auditorio. 
Completaban el programa de la 
segunda tanda " L a Canción del 
I Olvido", famoisa ' zarzuela del 
| Moestro Semano, que cont inúa re-
I p resen tándose a teatro lleno. El To-
i ; ibio Clar inet l i de Ortas hace las 
delicias del público 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
R o s a r i o H e r n á n d e z d e P i n o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 28 de Julio, a las 4 de la tarde, los que suscriben, esposo, madre, 
hermanos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios 
y concurrir a la casa de la finada, Carmen entre Luz Caballero y Juan Bruno Zayas, con objeto de 
acompañar el cadáyer al Cementerio de Colón, favor que agradecerán . 
Habana, 27 de Julio de 1923. 
Daniel Pino Lorenzo, Inés González, Pedro Hernández, Sofía, Alfonso, Vicente Sosa, Victoria Pino, 
Miguel y Félix Pino, José Fernández González, Bartolomé Aule t , Solano y José González, Feman-
do Fernández, Juan F . Sánchez, Miguel Sánchez, Eduardo A costa, José Alvarez, Gerardo Gonzá-
lez, José Fernández y Cía., Pomar Chao y Cía., y Dr. Pérez Cabral. 
" M A K E S L I P E S W A L K E A S Y 
TRADE- MARK. 
E L C A L Z A D O M A S F I N O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 
A G U I A R m - H A B A N A : : A P A R T A D O N o . 9 7 1 
| U N A N U E V A A T R A C C I O N 
| D E L H A B A N A P A R K 
Anoche se es t renó en él Habana 
iPark, romo haMr.mos anunciado, un| 
i bello danzón dei maestro Zerquera, | 
¡ t i tu lado "Catovpíl lárf , y esta noche, 
j en vista dt;l gran éxl+o obtenido, 
i volverá a tocarse, para regalo y en-
canto de la concurrencia 
E i lunee cfrecerá ;la Empresa, 
, jrratis para lo.» q.ue concurran al 
; Parque, el gran espectáculo o que 
nos referimos ayer 
Trá t e se ^de un exper t í s imo " d r l -
• W " que sobre su motocicleta, rea-
I liza actos acrobát icos de un mér i -
i to ar t ís t ico a.lmirable, produciendo 
en ol público pian sensación, por el 
¡evidout? peligro a que se expone el 
i ac róba ta 
Este espectácuJo es más sensacio-
¡nol que el cé lebreMotordromo que 
actuó en el Habana Park en la an-
Iterior temporaria Con la 'motocicle-
ta a toda voio?ídad, en un reducido 
j circulo, el Intrépido drlver se incl i -
n a con su máqu ina hacia un lado, 
de tal manera, que casi roza el sue-
lo con el cuerpo, y gira vertiginosa-
mente, produciendo entre los concu-
r ren tes una batida impres ión de es-
i panto y de admirac ión al propio tlem 
jpo 
I Kosultan tan peligrosos para el 
I artista estos actos acrobáticos, que 
, on el Estado de New Jersey el Go-
I bernador prohibió el espec tácu lo 
Esta nueva a t racc ión , que ofrece 
¡grat is la Empresa, correspondiendo 
ja l creciente favor del público, ha 
|de alcanzar un éxito estupendo 
U R A D I O - F A N S H 
Como siempre, la "AMERICAN ELECTRIC & RADIO SHOP", de OBRAPIA 110 esquina a Bernaza. Telé-
fono M-7795, continúa ofreciendo a ios Radio-Fans el MAYOR y MEJOR surtido de accesorios para Ra-
dio, a PRECIOS MAS BARATOS QUE NADIE. Haga aquí sus compras y ahorrará mucho dinero. 
Ya hemos recibido: 
BAKELITE, de S l l ó " a detallar a cualquier medida. 
VARIOCQULPERS y VARIOMETROS "Bestone" (Hyman.) 
Honey Comb coi! mounting de todas capacidades. 
Montaduras para honey comb '-oil simples, dobles y triples, de la Cr wn. 
Bombillos para Radio de todos los tipos, garantizados, a precios más baratos que nadie. • 
Alambre cuadrado para conexiones. 
Resistencias variables Freshmann. Potenciómetros FADA. 
Rheostatos con vernier MAR CO. 
Barras cobre de corredera de 3[16 y l ^ " . 
Baterías de 22|/2 volts, a $2.25. 
Pararrayos (con tubo al vacio) " B R A C H " . 
Pasta preparada para soldar "SOIDERALL". 
Potenciómetros CUTTLER-HA MMER. Rheostatos "BESTONE". 
Condensadores variables de todas capacidades de la New York Coil, con y sin vernier. 
Variómetros y Variocoupeers de la "WORKRITE" . 
FIL-KO-STAT para bombillos 11/2 v. para los num. 201-A-(30 obms). 
CAJAS AMPLIFICADORAS DE LA "WESTERN ELECTRIC". 
LOUD-SPEAKERS TIPO lO-R- WESTERN ELECTRIC. 
TRANSFORMARORES RADIO Y AUDIO RE L A RADIO CORP. 
EQUIPOS LOCALES GENERAL ELECTRIC, completos $4.50. 
TELEFONOS " T " " B " " H " y marca BESTONE a $6.25. 
ATTACHAMENT PARA VICTROLA DE LA WESTRN ELECTRIC, y HUGUENOTT. 
Mucho surtido en plugs, jáks, galenas, RADIOCITE, chuchos, puntos, topes, aisladores, spagetti, cordo-
nes, teléfono, cable atena, dails de todos tamaños, sokets, adaptadores, soldadores eléctricos, Rectifi-
cadores TUNGAR y V A L L E Y , coils cilindricos y planos, bornas surtidas, condensadores fijos, Gread-
condenser todas capacidades, Gread-leake and gread-condenster H1PCO, gread-leake tubulares y mon-
taduras. 
La AMERICAN ELECTRIC es la casa más pequeña en apariencia, pero es la mejor surtida de la Habana 
y la que más barato vende. 
PEDIDOS DEL INTERIOR: Sean grandes o pequeños ensaguida son despachados, contestando gustosa-
mente cualquier consulta. Escríbanos hoy mismo solicitando precios, luego compare precios y calidad, y 
verá que con nosotros NO HAY QUIEN PUEDA. Nuestro triunfo obedece a que VENDEMOS MUCHO, 
bien barato y todo de los mejores fabricantes. 
Igualmente vendemos toda clase de MATERIALES ELECTRICOS de la GENERAL ELECTRIC, ventila-
dores GE, motores, bombas, y los afamados bombillos eléctricos y de automóviles GE-EDISON. 
J . A . M I L A N E S 
Apartado 1057.-^Telef. IVIÍ795 Obrapia 110 esquina Bernaza 
C5G54 V ld-28 
\ 
P A G I N A DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 28 de 1 9 2 3 ^ A N O X C I 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 210.—Vapor amerioa-
•ríovernor robb". Capitán Phelan. 
Í Í U e d e n e de Key West, consignado a 
R L . Brannen. 
A RÍOS 5 cajas pescado. 
K* Fernández 2 id. camarOn. 
M I S C E I i A N E A S , 
T ovoll T 2 cajas herramientas. 
j TMloa Co. 1 caja accesorios. 
C Petriccione 1 id. id. 
W A . Campbell 2 id id. 
B Ramos 3 bultos drogas. 
American Express 25 bultos express. 
M A N I F I E S T O 211. — Remolcador 
anverlcano "1> Roy", capitán Qu.rk. «TO 
cedente de Pensacola. consignado a i . i -
kes Bross. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 212.—Canchón atnori-
cano '•Jafkson". cnpitán Me. Donald. 
procedente de Pensacola. consignado a 
Lvkes Bros. 
"Pérez Hermano 1S.2R8 piezas madera. 
M A N I F I E S T O l U . —LancbAn ameri-
cano" '"Dougiass"'. capitán Nelson. pro-
cedente de Apalachicola. consignado a 
Llkes Bros. . 
No marca 2.723 piezas madera 
Oalmón Erick ]fi.91S id id 
T . Gómez 471 id id 
M A N I F I E S T O ' 214 vapor americano 
"H M. Flagler" capitán Albury pro-
cedente de Key West consignado a R 
ti Brannen 
T Z V E K E S 
Swift Co 1 caja lengua 8 id jamón 
400 id huevos 160 tercerolas manteca 
20671 kilos puerco 
Armour Co 13,608 id id 
V Mestre 200 tercerolas manteca 
García Hermano 400 cajas huevos 
Canales Sobrino 434 id id 
A Santiso 100 tercerolas manteca 
González ouarez 70 id id 
.1 Sosa 200 barriles papas 
J A Palacio Co 400 id id 
Llamas Ruiz 200 id ,id 
L E Gwin 204 id id 
OAITASO 
L.yke» BroB 157 cerdos 
MISCBIÍ A N E A S ^ 
Fábrica d« Hielo 882 atados cortos 
Sabafés Co 100 barriles resina 
Baraftano Corostiza Co 46 8 cajas v i -
drios 
No marca 525 atados barro 
F Bomomolis Co 6.186 piezas made-
ra 
M A N I F I E S T O 215 vapor cubano "Ha-
bana" capitán .Taume, procedente de 
Puerto Rico, consignado a la Empre-
sa Naviera 
D E P U E R T O R I C O 
C Arnoldson Co 1 saco cafó 
C Cásala (Manzanillo) 5 cajas esen-
cias v _. 
M Fernández Co (Cienfuegos) 50 sa-
cos café 
D E P O N C E 
.1 Várela 100 sacos café 
Barraqué Maciá y Co 73 id id 
D E P U E R T O P L A T A 
Santos Alvarado Co 25 cajas bay 
ruin 
M A N I F I E S T O 216 vapor inglés 
•Athelstane" capitán Donovan, proef-
dente de Sagua consignado a H P i -
ñango L a r a 
Miel en tránsito 
, M A N I F I E S T O 217 vapor holandés 
' Maasdam" capitán Braum. procedente 
de Rotterdam y escalas, consignado a 
R Dussaq 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S . 
E R Margarit 50 cajas queso» 
Sobrino Vllarello Co 25 id id 
Suero Co 50 id id 
M R Bárrelo Co 2 barriles ginebra 
ti M Blanco 200 scaos arroz 
L Martínez 1,100 id id 
Gonzjlez Martínez 250 id fécula 
Valsa Co 250 id id 
Rodríguez Co 250 id id 
C Arnoldson Co 20 cajas mantequilla 
G M P 20 id quesos 
F Tamames 31 cajas licor 1 id Im-
preso» 
W H Smith 236 cajas ginebra y l i-
^iÓarcía F Co 100 sacos frijol 
O Jiménez 400 cajas quesos 
F T 50 cajas mantequilla 
A M 1 id id 
A M 1 id id . 
Rodríguez Hermanos ion id \i 
G Echevarri Co 50 id id 
S Franc o50 cajas conservas 
A U Díaz 301 id leche 
.1 Suris Co 12 barriles vermouth 2 
?a1as etiquetas 
F l iópei 2 id cacao 6 id chocolate 
l Id impresos 
A C 36 barriles vino 
G A 5 id id 
B C 8 id id 
B N 3 id id 
A'arias Marcas 3.000 sacos arroz 
M C 20 cajas conservas ' 
C L, C 50 id ginebra 
P G 20 bultos quesos 
P C 7 tinas id 
hampos Fernández 10 id id 
Sooler E Co 100 cajas agua mineral 
J S Co 50 id id -
G H 50 id di 
H3rmaza Co 25 garrafones ginebra 
A Del Dio Co 25 id id 
F Castaño 25 cajas quesos 
V Martínez 25 id id 
Cardona y Compañía 25 id id 
P Robledo 25 id id 
M I S C E L A N E A S 
M Brago 1 caja .esencia 
G González Co G47 fardos cartón 
Perfumería Thesalia 1 caja, pintura 
A G Duque 31 fardo papel 
A Pérez y Co 2 barriles sal 
Nacional de Espejos 18 cajas vidrios 
Licorera Cubana 1,000 garrafones va-
cíos v 
V S Fg|6 fardos papel \ 
R E s t ^ o Co 45 rollos id 
E Rentería 17 cajas ferreterías 
A luda Humara 13 id id 
V Gómez Co 18 id id 
S de Arriba 22 id id 
P Gómez G 5 cajas papel 
Central ARencia 3 cajas hilo 
V H ft7 fardos papel J 
N J C 50 barriles aceití» 
Compañía Licorera 66 fardos bote-
llas 
Nacional de Espejos 6 bultos pintu-
ras 10 cajas vidrios 
Barandiaran Co 22 rollos papel 
Murillo Colomer Co 4 cajas drogas 
J P H 400 fardos papel 500 id Id 
Droguería Barrera 10 cajas drogas 
No marca 2 cajas papel 
C N E 12 cajas planchas 
D A C 21 fardos tapas 
T E J I D O S 
F González Co 4 fardos tejidos 21 
Id id , \ 
S C González 20 id id 
Juello S 5 id id 
Prieto Hermano 9 id id 
S Carballo 4 id id 
M Castro Co 2 id id 
G Vivanco Co 10 id id 
Solls Kntrialgo Co 23 id id 
.1 García Co 10 id id 
Suarez G Co 21 id id 
.1 G Rodríguez Co 10 id id 
Muñiz Go 1 caja id 
F Canal 2 id id 
C García 1 id id 
A B 1 id id 
Bango G Co 1 id id 
X C Campa oo l id id 
López Río 2 Id id 
Sánchez Hermano 2 id id 
Angones Co 4 id id 
Cobo Basoa Co 1 id id 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A S 
Unión Comercial 3 cajas arma^ 
T F Turul l Co 200 sacos cretá 
Zaldo Martínez Co 2 cajas maqui-
narias 
Barañano Gorostiz aCo 432 id vidrios 
Sooler E Co 100 id agua mineral 
C H E 5 id cristal 14 id id 
No Marca 30 id id 
P C 1 id vidrios 
R F 1 id muestras 
L C 47 id vidrios 
G Coloaveobia 16 cajas monturas 
M Rodrli í iuz Cu 2 cajas b^f>LrfrrrC 
Q Sisto Co 1 id id 
A Is la 1 id hilo 
E Callnet i id bon 
R C 1 id hilo 
C N E 120 idAvidrios 
\ luda Humara/ ir , bultos la 
Pomar C r n s t ^arriiea ifl 
G Pedroana^ Co s bultos id 
Méndez Co 9 barriles id 
Suarez Soto 5 id id 
Otaolarruchi Co 5 id id 
S F 1 id fusiles 
Droguería Johnson 13 cajas drogas 
Varias Marcas 9 cajas tejidos 
A Revesado Co 2.500 garrafones va-
c íos 
Méndez Co 2 cajas loza 
P Chao Co 4 id id 
G Pedroarias Co 9 id id 
Viuda Humara 10 id id 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
Zabaleta y Co 300 cajas conservas 
Manzabeitla Co 225 bultos vino 
A F 47 fardos alpargatas 16 id Id 
M González Co 300 cajas vino 
G Palazu^los Co 100 id conservas 
Orta Co 300 id id 
Viera Hermano 230 id id 
P P 30 barriles vino 
Estevanez Co 50 cuartos id 
J Rodríguez 20 bultos id 
López Rodríguez 42 id Id 
(Jarcia Hermzaa 25 barriles id 
L A 165 cuartos id 
J M Laguna 173 cajas conservas 
E R Margarit 300 id id 200 id id 
Romagosa Co 300 id id 
A Montaña Co 12 fardos alpargatas 
Angel Co 42 cajas conservas 2 id ja -
món 6 sacos judías 6 cajas chorizos 
H Sánchez Co 1091 id conservas 2 
sacos judias 
S Iriarte 50 barriles vino 
F Pardo Co 225 cajas id 
Braño Fernández 30 bultos id 
Angel Co 79 cajas conservas 
Lozano Acosta Co 50 id id 
J Gallarreta Co 30 id id 
García Co 115 id id 
R Laluerza 34 id embutidos 20 id 
conservas 
S Botet 6 bordalesas vino 
F Ledupe 82 cajas conservas 
M I S C E L A N E A S 
S Casares 1 caja accesorios para ces-
tas 
L Quesada 4 cajas efectos de hie-
rro 
E Rentería Co 9 id id 
C López 1 caja escopetas 
M Kohn 1 id revóivers 
J Durán Hermano 6 bocoyes Id 
L L C 250 cajas conservas 
P T 150 id id 
Pita H e r m a n ó l o id id 
G M F 81 id id 
M S 1 id jamón 1 id unto 
Alva>ez Blanco 1 id id 1 id jamón 2 
Id champan 
Gómez Hermano 1 fd vino 
Montes López 25 bultos di 
S Hidalgo Alonso 30 barriles id 6 
cajas jamón 2 id unto 1 id quesos 1 
id lacón 
J Calle Co 19 4 id conservas 
Romagosa Co 100 id id 
G C 1,050 id vino 
J Rodríguez 8 barricas unto 
2Jabaleta y Co 962 cajas conáerVaa 
3 id pulpo 
. S Linares Co 100 cajas conservas 
S B C 50 id id 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
F Rodríguez 75 bul^s vino 
F T 50 cajas mantequilla 
E R O G A S 
Droguería Johnson 7 cajas drogas 
1,000 id agua mineral 
E Sarrá loo id id 8 id drogas 
Santos Alvarado Co 1 caja efecto 
de piel 
V I V E R E S 
D E L A CORUÑA 
D Quintana 24 hnacales ajos 
J Gómez 2 barriles vino 
L Paradela Hermano 3 bocoyes id 
1 pipa aguardiente 
A* Arias 3 bocoyes vino 
M Abad 10 bultos/id 4 cuartos aguar 
diente 7 ^cajas conservas 
V I V E R E S 
DIO V I G O 
Viuda López 1 caja Jamón 
J Méndez 4 id id 
García Mateos 3 :d id 
Montes López 1 id id 2 id lacón 
C R 120 conservas 
J Calle Co 1000 id id 
M C 100 id id 
J Méndez Co 20 barriles vino 
.1 Rodríguez 4 bocoyes id , 
Bravo Co 100 cajas conservas 
P Blanco 40 id id 
Fernández Hermanos 60 id id 
A Montaña Co 1Ó0 id id 
M Gómez 13 bultos vino 
M A N I F I E S T O 21S vapor americano 
"Estrada Palmé" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
M I S C E L A N E A S 
.1 García y Co 5 cajas tejidos 
Compañía Eléctrica de Cienfuegos 7 
huacales tejas 
J A Cabassa y Co 1 caja impresora 
E L Lory 5 btos aecs auto 
H F Bray 10 btos muebles 
Coca Cola Co 2 btos aecs auto 
Compañía Cervecera 2 cajas ees bo-
tellas 
P B Bagley 10 cartones toallas 2 ca-
jas tejidos 
Lombard y Co 10 btos ácido y1 tu-
bos 
D Cagigas 10 cajas calzado 
Cuban Telepbone Co 12 barriles pin-
tura 
F Mestre y Co 7 barriles vidrio 
Havana Fruit Co 1 caja aecs máqui-
nas 
Cuban Portland Cement 1 fdo correa 
jes 
South American y Co 4 cajas alu-
minio 
Compañía Eléctrica de Caibarién 1 
caja aecs ' máquinas 
A M Puente y Co 200 'atados railes 
R Gómez de Garay 10 cajas aecs 
máquinas 
Compañía Alfarería de Vento 2 pie-
zas hierro Cundido 
Centro de Fomento 1 caja herramien-
tas 
M Kohn 2 cajas botellas 
O Alsina loo cajas peróxido 
Prieto Hno 3 cajas tejidos 
Morgan y Mee A voy ü cajas impre-
sos 
Compañía de Aecs de Auto 3 cajas 
accesorios 
J González 175 cartones colgaduras 
E Sarrá 10 btos dropas 
M Mié res 2 cajas «alzado 
Portilla Hno 2 id id 
A Miranda 1 id baratillo 
Fraga y Co 3 id calzado % 
Fernández y Co 12 huacales sillo-
nes 
E Gall 1 caja baratillo 
Central Césepedes 2 btos maquina-
ria 
L L Aguirre Co 2 cajas efectos de 
caza 
Purdy Henderson 2.715Mubos y aecs 
J S Gómez y Co 175 btos id • 
Central Jagiieyal 8.500 ladrillos 
W A Campbell 4 autos 2 atados im-
presos 
Central Vertientes 73 btos maquina-
ria 
No marca 709 atados camas y aecs 
Armour/ y Co 76 cilindros amonia-
co 
Compañía M Nacional 2.244 piezas 
madera 
Central Adela 8.300 ladrillos 
.1 Z Horter y Co 1 caja arados 
Moore y Moore 430 btos tubos 4 id 
ruedas 
Tlirall Electrical, Co 16 btos aecs 
eléctricos 
Cuban Telepbone Co 1.000 piezas ma-' 
dera creosotada 
Orange Crush B Co 113 cajas si-
rope 51.408 botellas 
Fábri 'a de Hielo 54.912 id 633 ata-
dos cortos 108 cajas 2.400 sacos mal-
ta -
J González 35 btos ferretería 
T Z Horter v Co 2 cajas cemento 
W P Phillips 2 btos aecs auto 
Armand Hno 5 sacos seminas 
A M González. Hno 29 btos «artÓB 
National Paper y Co 21 cajas efec-
tos de escritorio 
J Blavka 6 huacales marcos J M-
drj0 García y Co 4 fardos tejidos 
S v Zoller 19 cajas ropa 
N Zayas 8 id cuchillos 
Grav Villapol 31 fardos tejidos 
T Chacón 11 cajas calzado 
Portilla Hno 1 fardo tejidos 
M Martínez Costa 10 btos loza y fe-
rretería 
P Palaclp y Co 2 fardos cuero 
P Maseáa 5 fardos lona 
M A N I F I E S T O 220 vapor americano 
"Santa Isabel" capitán Okland proce-
dente de New York consignado a Du-
fau Comercial Co. 
V I V E R E S 
Piñan v Co 300 sacos harina 
R Alvarez íOfl sacos harina 
F Esquerro 3n0 id id 
P J Ferrer 20 sacos harina 
700—500 sacos harina 
702—500 id id . J , 
Llamas v Ruiz loo sacos judías 
Alonso y Co 4no id id 
P Incláñ Co 4O0 id id 513 jamón 
No marca 377 pacas heno 
Galbá* Lobo Co 250 barriles azú-
car 1.10o sacos maiz 733 id harina 
García Fernández y Co 20 b. jamón 
400 sacos judias ,„ , 
González Covián Co 200 id id 1 ca-
ja planchas 
F Esquerro 600 sacos harina 
Suero y CO' 160 sacos judias 
M I S C E L A N E A S 
L L Aguirre y Co 12Ó cajas cartu-
chos y 
M .1 Freeman Co 6 cajas impresos 
Vda Humara Lastra 25 cajas acido 
Morgan Me Avo.v, 1 huacal escaloras 
Alonso 2 (ajas cemento 
Arellano y Co :!0 btos almarieo y aecs 
Briol v Co 2t btOfl talabartería 
L Farmes S cajas juguetes 
J Zabala S id id 
Romero y Co 18 id id 
Cuba E Supply Co- 15 cajas alambre 
W A Campbell 4 btos muebles 
Vda Humara Lastra 7 btos vidriera 
D Pérez Barañano 5 sacos goma 10 
id doxtra 
Thral l Electrlcal Co 29 btos alambre* 
H B y Co 10 cajas aecs fotograf ías 
R Callava 1 motor 
Gregg de Cuba 11 btos aecs para ca-
rros 
T S 94R piezas maderas 
E l l i s Bros ÜS5 btos asfalto y lechado 
Baranda y Tosar 4 cajas goma 
F Palacio y Co 7 fardos bandas 
E S E 1 caja brochas 
Cuba E Supply Co 48 cajas alambre 
F Farnes 14 cajas juguetes 
Ibern y (iutrérrez 4 cajas botones 
S Iglesias 2 id estambre 
Compañía de Fomento 1 caja aecs 
prensas 
S E C 8 fardos aspillera 
González y Marina 360 sacos perdi-
gones 
C B Zotina 1 caja ecuero 
lucera y Co 1 id id 
Armour y De Wltt 7 cajas calzado 
O Godinez 1 id planchas e léctr icas 
DROGAS 
T F Turull y Co 108 btos ácido 
B F 1.1 Id drogas 
Antiga y Co 12 id efectos sanitarios 
Andrain y ¡Medina I:' id id 
Centro Dependientes 9 id mueble» 
T E J I D O S 
.1 G Rodrigues 
Revilla Inglés y Co 8 id id 
Prieto Hno y Co 1 id id 
M San Martín y Co 2 id id 
E Suarez 3'id id 
M F Pells y Co 4 id id 
Cobo Basoa y Co 1 id id 
R García Co 5 id id 
126—3 id Id 
638— 12 id Id 
Yau Choong 2 id tejidos 
C S Buy 5 id id 
Guau y García 9 id id 
Idavedra Hno 4 «id calzado 
P A P E L 
R Veloso 11 cajas papel 
P S C 2 id id 
Compañía Li tográf iea 58 id id 8 id 
tinta 
Rambla Bouza Co 1 id sobres 
M A Caso 2 id id • , 
J R C 5 id id 
C E C 8 id id 
J López Rodríguez 5 id id 
E G 2 id id 1 id papel 
Barandiaaran Co 4 id id 
López Molina Co 4 btos tejidos 767 
id cartón 
Solana Hno y Co 2 btos tinta 12 ca 
jas sobres 35 id .papel 
Carrasa y Co 11 cajas cartón 33 id 
sobres 
P Ruiz Hno 2 id id 1 id papel 1 id 
efectos de escritorio 
Chapplin Import Co 78 id id 
F E R R E T E R I A 
American Trading Co 2.500 barriles 
cemento 130 btos ferretería 
F Canosa 26 id id 
Gómez lino 50 id Id 
Varias Marcas 5 .1 SO id id 
Casteleiro Vizoso Co 8 id id 
Larrea Hno y Co 211 id id 
B Zabala y Co 283 id id 
Corostiza Barañano y Co 60 id id 
Unión Comercial de Cuba 23 id id 
Sánchez Hno 3 id id 
C de la Torre 7 id id 
Abril Paz Co 50 id id 
Marina y Co 102 id id 
Araluce Alebrla y Co 200 id id 
García Capote Co 38 id id 
Uriarte y Biscay 106 id id 
J González 7 id id 
Pons y Co 953 id id 
¡ A R Q U I T E C T O S ! 
C O N O Z C A N N U E S T R O S U R T I D O Y P R E C I O S D E 
T E J A S L Ü D O W I C I 
T I P O E S P A Ñ O L 
R O J O , 
V E R D E M A T E , 
V E R D E C O N B R I L L O 
Pídanos presupuesto para colocarlas 
Nuestros expertos trabajan pronto, bien y médicamente. 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
C O N C H A , 3 . T e l f . 1 . 3 5 8 5 
l E X r O R T A C X O K S E T A B A C O 
E X P O R T A C I O N E S 
Vapor Español I . Isabel para .España, 
Gen«r H . para Orden 8650 tabacos y 
1645 libras picaduras. 
Vapor Amerciano Orizaba, para Isew 
York. Alxalá Co. , para Klorfeina 7o 
barriles tabaco. 
Vapor Ingrlés. Toloa para New Tork. 
L . Pantiv Co. , para Orden 16.000 ta-
bacos. 
Vapor Ing lés Orlana para España, C . 
Pego para 60 arrendatario, 20,900 ta-
bacos. 
, Sta Clara . . 
Havana Central. 




Atarés . . . , 
Casa Blanca. . 
Regla 
• X P O R T A C Z O l f DH T R U T A S 
Vapor Ing lés Toloa para New Tork. 
Halocan para W Zudies, 48 bles, agua-
cates. 
Vapor Americano Cuba para Key 
West. A . Cezudo para Oredn 666 bultos 
vegetales. 
Vapor Americano Governor Cobb, pa-
ra Key West, A . Cezudo para Orden 
202 bultos vegetales. 
RZZ.ACXOir S E Z.OS B U L T O S S A L I -
DOS D U R A N T E EX. DIA D E A Y E R 
Muelles Generales 1,660 
San Francisco 2,362 
Machina 7,764 
V A P O R E S A T R A C A R 
D I S T R I T O , , * 
San Francisco, ninKUno 
Machina, Asunción de T 
Sta. Clara, Pastores r 
mina. * oan Gil 
Havana Central. SvankZ 
San José . Lake K 1 ^ » • 
Ward Terminal. Ori^b'1' 
Arsenal, Excelsior Gov "« 
i gler. • Cobb 
Atnrés, Pinar del Rfn , 
Casa Blanca, Luise Hem ta 
tfnt. rt^sotb; 
Regla, El ida Cluase. 
»¡^í.iani{i¡3Kniii{ssRisn:neBESEnHiíii8nsiKUiísisssssKus ¿ / E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S A K P E D R O , 6. Dlr«cclóa TolagtAflea: "Emprenava" 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Por la presente tenemos el agra-
do de poner en conocimiento de us-
ted que nos hemos establecido en el 
ramo de Representaciones de firmas 
'extranjeras, instalando nuestras ofi-
cinas en el edificio "Calle", n ú m e r o 
417. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para ponernos a las órdenes de us-
ted. 
Atentamente, 
L . COI/L PARDO. 
HABANA, 20 Julio 1923. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que con fecha 3 del mes 
en curso y por ante el Notario doc-
tor Esteban Francisco Beci, he otor-
gado poder general a mis antiguos 
empleados señores José Pí y Gis-
pert y Pedro Ferr io l y Corp, para 
que me representen en todo lo con-
cerniente a mi Casa de Comercio. 
Rogándole se sirva tomar nota de 
sus firmas, aprovecho la oportunidad 
para reiterarme de usted muy atto. 
y S. S. 
José P í . 
Y E M P R E S A S 
P A L M I R A , Julio 23 de 1923. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Por la presente tenemos el gusto 
de participarle que con esta fecha 
y ante el notarlo de la ciudad de 
Cienfuegos, doctor Pedro Puxá y 
Suaret, hemos constituido una So-
ciedad Mercantil en Comandita que 
se dedicará al giro de "Tienda Mix-
j ta", con domicilio en la calle de Pór -
tela, n ú m e r o 1 de este pueblo; ha-
! ciéndose cargo del establecimiento 
, denominado "La Casa Puig" que en 
el mismo local giraba bajo la razón 
I social de " J iménez y Menéndez" . 
La nueva Sociedad, que se ha he-
cho cargo de todos los créditos actl-
I vos y pasivos de la extinguida so-
í ciedad que se cita, g i ra rá bajo la ra-
i zón social de "Manuel Menéndez S. 
i en Co." 
Es gerente de la misma, con el uso 
I de Ja f irma social, el señor Manuel 
Menéndez y comanditarios los se-
ñores M. Vi l lar y Co., comerciantes 
de esta plaza. 
Rogamos a usted se sirva tomar 
nota de la f irma. 
De usted aftmo. y ss. stt. 
Manuol Monéndor,, S. en C. 
HABANA, 18 de Julio 19 23. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Según dispone el Código de Co-
mercio, informamos a usted que, por 
terminación dpi Contrato Social, ha 
quedado disuelta, la Sociedad de 
"Otaolaurruchi & Co." que en el 
ramo de Locería, Cris taler ía y Fe-
r re t e r í a , venía girando en esta pla-
za, Avenida de Italia número 114 y 
116. en su establecimiento "La Va-
j i l l a " . 
Para continuar los negocis de la 
referida, en el propio local y el mis-
mo t í tulo "La Vaj i l l a" , hemos cons-
tituido la de Otaolaurruchi y Hno., 
con efectos retroactivos al 31 de 
Mayo pasado, haciéndonos cargo de 
todos los créditos Activos y Pasivos 
de la anterior, según escritura de es-
ta fecha, ante el Notario doctor Ma-
nuel Pruna La t té , siendo únicos Ge-
rentes D. Emilio y D. Manuel Otao-
laurruchi, de í uyas firmas rogamos 
tome nota. 
El señor Eradlo .Tulíachs que fué 
Gerente en la anterior, se retira 
del negocio por su espontánea vo-
luntad y mutuo acuerdo. 
Con gracias por la buena acogida 
que tenga a bien dispensarnos, que-
damos de usted'atentamente. 
M A N I F I E S T O 219 vapor americano 
"Parismina" capitán Dalzell proceden-
te de New Orleans consignado a W 
M Daniels 
V I V E R E S 
García Fernández y CQ 31 wacos 
café 
Compañía Almacenos de Café 89 id id 
Mestre Machado y Co 330 id barina 
Beis y Co i . . ; ' " úl afrecho 
F Pardo y Co 50 tajas maiz 
Mjr. iñcz Lairin Có "¡o id id 
•^r í Astorqul y Co 2(10 sacos harina 
López Ruiz (inr, id frijol 
Hoyos Fernández 40ü id barina de 
maiz ^ 
Wllson y Co 2.'. barrtlea a c ^ » 
Morris y Co 5o c^jas salcbbTias 
M Vigueras 420 id fideos 
F Amaral 700 sacos papas 
M I S C E I i A N E . S 
1 F A Larcada 1 caja efectos de acero 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Manifiesto 10n, Goleta Unión de Cár-
denas, con carga general. 
Manifiesto 106. Goleta Julia de Cár-
denas, con carga general. 
Manifiesto 107. Goleta Brígida de E s -
píritu Santo, con carga general. 
Manifiesto 108, Goleta José Eui s de 
Los Arroyos, ion carga general. 
Manifiesto 109, Vabor Ambana Haba-
na de Cuba y escala*», con carga gene-
ral . % 
SALIDAS 
Manifiesto 105, Goleta Rivadesella, 
para Cárdenas con carga general. 
Manifiesto 106, Vapor Cayo Mambí 
para Manzanillo y escala, con carga 
general. 
Manifiesto 107. Vapor Puerto Tampa 
de Puerto Padre y escala, con carga 
general. 
Manifiesto 108. Vapor Rápido para 
Cuba y escala, con carga general. 
Manifiesto 109, Goleta San Francisco 
para Cárdenas, con carga general. 
Manifiesto 110. Goleta Ligero para 
Matanzas, con carga general. 
SURETY CREDIT C 0 M P A N Y 
( C o m p a ñ í a de C r é d i t o A f i a n z a d o ) 
CONVOCATORIA 
E l Consejo de Gobierno de esta 
Compañía, en seeióa celebrada con 
fecha 23 del actual, acordó; que el 
día quince del entrante Agosto, a las 
tres p. m., y en la Manzana de Gó-
mez, Departamento número 23 6, ten-
ga lugar una Junta General extra-
ordinaria de accionistas para tratar 
ios asuntos relacionados en el caso 
cuarto de el a r t ículo 19 de los Es-
tatutos. 
Se cita po^ este medio a los se-
ñores accionistas y conforme a los 
Estatutos se les advierte que, hasta 
dos días antes del señalado para la 
Junta esta Secretarla tiene a dtepo-
sición de los señores accionistas las 
tarjetas de admis ión y que loa te-
nedores de acciones al portador ha- j 
b rán de depositar eus certificados de 
Títulos en esta Secre tar ía para re-
cojer sus tarjetas de admisión a la i 
Junta. - i 
Habana, 25 de Julio de 1923. 
L . Antonio BEREXGUKR. 
Secretario. 
29430 30 Jul . 
HABANA, 18 de Julio de 1923. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Por la presente tengo el. gusto de 
comunicar a usted, como por Escri-
tura de esta fecha otorgada ante 
el Notario de esta -Ciudad doctor 
Joaquín María Ba r r aqué y Gonzá-
lez, ha quedado disuelta de común 
acuerdo y con lefectoe retroactivos al 
30 del pasado junio , la sociedad 
Mercantil que giraba bajo la razón 
social de Arguelles y Balboa, con 
establecimiento de Almacén , de Ví-
veres finos y Refrigerador, en la ca-
lle Aldama (antes Amistad) n ú m e r o 
124-A, quedándome hecho cargo de 
todos los créditos Activos y Pasivos 
de la Sociedad disue'ta. 
A l propio tiempo ruego a usted se 
sirva tomar nota'de la firma que sus-
cribe, como de la de mi apoderado 
el señor Amando Alvarez Estrada, 
quien por v i r tud de tal mandato 
conferido ante el Notario de l a 'Ha-
bana doctor Mario Recio y Forns en 
19 de Julio de 1922, a t enderá indis-
tintamente, todo lo concerniente al 
giro de mi dicho establecimiento. 
Dándole las gracias y esperando 
merecer de usted la misma confian-
za dispensada a la sociedad que an-
tecede, me suscribo de usted atento 
y ss. q. e. s. m. 
Rogelio Argüel los . 
HABANA, Julio 23 de 1923. 
Señor Administrador del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicar a 
usted que en esta fecha ha sido cons-
t i tuida la "Compañía Cinematográ-
fica de Cuba" con Oficinas en el 
Edificio Manzana de Gómez, núme-
ro 213 en esta Ciudad. 
Esta Compañía debidamente co-
nectada con sus Oficinas en New 
York, se dedicará a la adquisición de 
películas para su dis tr ibución y, ex-
hibición en el terr i torio de la Repú-
blica de Cuba, así como a todo ne-
gocio cinematográfico de lícito co-
mercio. 
Encareciéndole tome nota de 
nuestra f i rma y esperando merecer 
su patrocinio, nos repetimos de us-
ted con la mayor consideración. 
Compañía Cinoinatográfica de Cuba. 
H A B A N A de J u ü o de 1923. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A ^ M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que me ha sido confiada 
la Agencia en Cuba dél Laboratorio 
farmacéut ico "Sol", del doctor E. 
Sol Morera, de Barcelona ( E s p a ñ a ) . 
En breve pasaré -a visitarle y 
mostrarle el Catálogo y lista de pre-
cios, confiando en verme favoreci-
do con una orden dé prueba, la que 
será atendida con verdadero Interés. 
Con gracias por la a tención que 
se sirva prestar a este comunicado, 
me reitero de usted atento S. S. 
S. F e r n á n d e z . 
HABANA, Junio 28 de 1923. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Paseo de Mart í , n ú m e r o 103. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el mayor placer en infor-
marle que por escritura otorgada en 
el día de hoy, ante el Notarlo de es-
ta ciudad Licenciado Carlos M . de 
Alzugaray, ha quedado constituida 
la sociedad regular colectiva de 
Arroyo. F e r n á n d e z y Compañía con 
domicilio en la calle Presidente Za-
yas (antee O'ReUly). n ú m e r o s 22 y 
2 4, para la explotación del estable-
cimiento de Papeler ía , Imprenta y 
Efectos de Escritorio ti tulado "La 
Estrella", de la cual son gerentes los 
señoree Julio Arroyo y González, Ga-
bino F e r n á n d e z y González y Regino 
Velazco y Lourtau. 
Esta sociedad es continuadora y 
liquidadora de la de Maza, Arroyo y 
Caso, S. en C. y nos complacemos en 
ofrecerle la seguridad de nuestros 
servicios más eficientes, rogándole 
que tome nota de nuestras firmas, 
que atentamente ponemos a conti-
nuac ión : 
Arroyo F e r n á n d e z y Co. 
i f Ñ . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u i a r I G 6 - I Q 8 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S P o d e r o s 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos ta esü Sección, pa^ndo intereses al 3 por 100 anoil 
T o d a s estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por c o r r e o 
( 






T E L E F O N O S : 
A-531S.—información Ge^^0 Ifc, 
A-4730—Dpto. a* y Vn!, ral- ^ 
A-6236.—Contaduría r ^ ^«t.. 
A-3966. Dpto. fle C o ^ 8 ^ » . * 
TJr 
¡.rana 
COSTA N O R T E 
con 
¡léfono. 
" P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y » 
todas las semanas, alternativamente, para los .FE" to, 
:ANAT1 y P U E R T O P A D R E (.Chaparra) a- -AUÍT» 
L o s vapores 
de este puerto e 
N U E V I T A S . M I (. a r ). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto «l vU* . 
tual para los de N U E V I T A S , M A N A T I P U E R T O P A D R E ÍPÜ, 27 del . 




Vapor "RAPIDO", «aldrá de este puerto el viernes 27 ri»! -
" — — ' (Caimanera) y SANTIAQ ^ para los de BARACOA, GUANTANAMO. CUBA. 
Vapor 
del 
" J U L I A N ALONSO"' saldrá de este puerto el viern». M 
directo para los de G I B A R A . (HolRUÍn), V I T A . BANKS VTPJ? -
Antllla. Preston), S A G U A - D E TANAMO. (Cayo Mambí) ' BA R ir^.(M*ywi 
TANAMO. (Boquean) y S A N T I A G O D E CUBA. NA,-OA, GL: 
Vapor "CAYO C R I S T O " , saldrá de este puerto el vlerno» m , 
para T A R A F A . 11 ^ actimj 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación oon i 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para la» estacionas c.tü.r.J.01 f. 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U K L . L A R B D O V m n^0' Clg. 
P INA, C A R O L I N A . S I L V E 1 R A , JUCARO. F L O R I D A , L A S " A í ifen,. 
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A . .TAGUEVAT. THAM !• \« l.AS' CEg!| 
F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO. A G R A M O N T F ^ ' AÍS. San j ^ j 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos loa vlernos, para lo^ de rn.-virnn 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUrí MÍVF^ 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A MliDU . ÍH 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. Ll,íU. 
Vapor "CAYO MAMBI", saldrá de este puerto el viernes 27 de 
para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOIiIN D E L COIiLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y SO de cada mes a las s n m » , 
los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . ( N l á - a r a ) , B E R R A C O S PUlRTf.^? 
P E R A N Z A , M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS (Do Matahambre* RM 
D E L MEDIO, DIMAS. A'AROYOS D E MANTUA Y L A F E "dmore) W , 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
V A P O R "OAJBARIF.N" 
Saldrá de este puerto todon los sábados directo oara Caibarién recibí», 
do carga a flete corrido para PUNTA A L E G R E y PÚNTA SAN JUAN (WA 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 1 
L I N E A DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O D E CUBA) 
Los Tapores "GUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de este puerto cad 
catorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado 4 de Agosto para loi 
de GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A . MONTE CRIS, 
T I , S A N C H E Z , (R. D) . SAN J U A N . A G U A D I L L A . MAYAGUEZ, POXCEI 
(P. R . ) . 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 11 a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, 1S de Agos'.o i 
la» diez de la mañana, directo para GUANTANAMO, S A N T I A C O DE CJBá 
S A N T O DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D.) SAX JUAN, MATi 
G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE, (P. R . ) 











































T h e 
T r u s t C o m p a n y p f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
Estemos debidamente preparados para 
atender toda clasé de negocios perti-
nentes a una Compañía Fiduciaria 
Cajas de Seguridad 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
Oí 
Un dato m u y elocuente de nuestro Departamento de Es- ' 
t a d í s t i c a . DIEZ Y SEIS M i l . COMERCIANTES, reciben 
dos veces al d í a , el D I A R I O DE L A M A R I N A ; tomen 
buena nota los s e ñ o r e s anunciantes. 
U N G R A N L O T E D E I E R R E 
E N O R I E N T E 
í , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b a e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e * 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 












J . . 
AÑ'O X C I 
DIARÍU DE U MARINA Ju l io 2 8 de 1 9 2 3 
PAGINA ONCE 
í o i s f l d e l a m m m 
V _ _ „ ^AT.ORES ACCIONES ^KCAEO V X B  ) 
' „Hniia pr, i Canco Españo l . 
i« valores continua en 
-arcado de \ ielud avisado an-1 banco Agríco la . . « . . . Nominal 
:nl0 estado d ^ d o ^ lmporti:incia ^anco Nacional Nominal 
mente, careCJrrida8 en los tipod | Fomento Agrario. . . . . Nominal 
Nominal 
ición-
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, bpnef, . .,,.fl ayer ninguna venta en 
las realizadas extnoficial- Trust Co. ($500.000 en clr-
Nominal 
Adujeron a pequeños lotes de 
/ r F e r o c a r r i l e s Unidos, Hava-
preferidas y comunes, 
^ ' f . mercado en las mismns con-
cerr de a"ietud QUe rigi6 a la aPer" 
^HZACIOK 
/ JONOS 
9 E I j E O I i S I i r 
Comp. Vend 
Cuba Speyer. 
^ ( ^ o |0n' i9 i ; )* 
E (klorgan 191*;- • 
£ (6 olo Tesoro). . 
• puertos. • • ' * " 
„1 Electrir R y . Co. 
Electric H . G r a l . 






















ñas, C0 días . . . 
inas, a la vista . , 




J E S 
ACCIONES 
r Unidos- . • • 
Electric pref, 
íffl comunes. . . • 
Sonó, preferidas, 
ufono. comunes. ,., 
Telephone Co. 
S r a , preferidas. . 
Llera, comunes. . 
^facturera, pref. 
J¡ufacturera. com. 
forera, preferidas. , 
L e r a , comunes. ., , 
Ida, preferidas. . „ 
Lia, sindicadas. . 
^ comunes. . . 



































Banco de Prés tamos sobra 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, da Cuba (Sa-
rle A ) . . . . Nominal 
P . C . Unidos. 
F . C . Oeste „ 
Cuban Central, pref. , . 
Cuban Central, com. . . 
F . C . Gibara y Holguln 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 o|o Havana Electric pref 101 101% 
Havana Electric com. . , 86^4 8Vvii 
h^lécirica de Marlanao. . , Nominal 
Eléctrica Sijmcil Splrtrus. . 
Nuevu Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . . 
C^rwt-tra Int , com. . . . 
Lonja Comercio, pref. . . 
Lonja Comercio com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ an circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir 
culaclflii) 
Teléfono, preferidas. . , 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telenlione and Tela 
graph Corp 66% 69 
Matadero Industrial 
Industlal Cuba. . 
7 o|o Naviera, pref 
Naviera, comunes 9 
Cuba Cañe, pref 35 
7 
6 
64% 66 \ i 
Nominal 















^ N O T I C I A S D E L P U E R Í O 
J 
B O L S A ñ l M E R I G ñ N ñ 
C A B L E S K E C I B I D O S POR E L H I L O D I R E C T O D E MENDOZA Y Ca. 
E L " S A N T A I S A B E L " ! por la m a ñ a n a , el vapor amer icano 
Procedente de New Y o r k y condu-! " E e p e r a n z a " que s e g u i r á v i a j e pa-
ciendo carga general , l l e g ó ayer fcljra New Y o r k , 
vapor americano "Santa I sabe l ." ^ " S I B O X E Y " 
E L * ' P A R I S > r i X A " Egte vapor americano l l e g a r á el 
í, m a n e s al medio día procedente de 
E l vapor americano " P a r i s m i n a " , y o r k trayendo carga genera l y 
t o m ó puerto ayer procedente de Masajeros. 
Orleans conduciendo carga general , ^ 
19 pasajeros para la H a toma y 1 0 Í E L " C U B A " 
en t r á n s i t o . procedente de T a m p a y K e y West 
E n t r e los pasajeroa llegado3_ por i v conduciendo carga general y 119 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e s 
Jorge A. Sauls o hijo . Char l ea P . 
Witt ly , E r n e s t D . Smith , A r t u r o T a -
pasajeros t o m ó puerto en la tarde 
de ayer el vapor "mericano " C u b a " . 













COTIZACION O F I C I A L 




















Rep. Cuba Speyer. . . 
Kep. Cuba (D. I n t . ) . . 
gep. Cuba 4% o!o. . 
Rgn Cuba 1914 Morgan 
Rep Cuba 1917 tesoro. 
Rep Cuba 1917 puertos 
Hep Cuha 1923( Morgan 
ju-to. Habana l a . Hip . 
Ayto. 2a. Hip. . . • 
Gibara-Holguin l a . Hip 
y. C. Unidos perpétuas 
Banco Territorial S. Ai. 
Banco Teritorial Serie 
B, $2.000.000 en cir-
circulación 
Gss y Electricidad . . . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
Hip. Gral . ($6.000.000 
circulación. . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
Cuban Teleplione, . . 
Ciego de Avi la . . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 75 81 
Bonos F .del Noroesít» 
de Babia Honda a 
circulación Nominal 
Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Obligaciones Manufac-
turera Nacloal. . . . 70 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oí. Consolidada de 
Oslzado 64 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
Serle B 75 








Cuba ane, com 
Ciego de Avi la 
7 o|o Ca . Cubana de Pesca 
y NavegMclón, $550.000 
en circulación pref. . , 70 100 
Ca . Cubana - de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en c irculación com. , . 20 85 
Unión H'.sp. Americana de 
Seguros 37 46 
Unión Hlsp. Americana 
beneflctorlas 4% • 6% 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas , , Nominal 
Cuban Tiro and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 13% 14% 
O.i. Mp-rinfaciurera Nacio-
nal comunes. . . , , , 8 4 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
C a . Nacional de Perfuma-
rla pref. ($1.000.000 en 
Licorera Cubana, lom. , . 60 76 
Ca . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación 17 26 
Ca . Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominal 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 o|o Ca . de. Jarcia de Ma-
tanzas, pref 72 80 
7 olo C a . de Jarcia d*» Ma-
tanzas, pref. slnds. .. . 71% 80 
Ca. de Jarcia de Maunzas, 
comunes 12% 19 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas ia(% 18. 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
8 o|o 'La Unión Naclopal'*, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 40% 60 
I d . id . beneficiarlas. . . Xominal 
7 olo C a . Urbanlz'ndora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas 4 10. 
C a . Urbanizadora del I*ar-
que y Playa de Marlanao 
comunes. 2 6 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación $300.000. . . 16 40 
i E R G ñ D O D E C A M B I O S 
Vm YORK, julio 27. 





bancos, a la vista 5.91 
francos, cable 5.91 1|2 
francos suizos, a la vista 17.95 
francos belgas, a la vista 4.88 
orines, cable 39.40 1|2 
ras, a la vista. . . . . . . 4.38 
«l, cable., ... . . . . 4 .38 l!2 
'«tés, cable , . . . . 000105 
wos, a la vista. .: . . „.. 000107 




•^arca. . . ,., „ ,., . . ,.. 17.93 
^ 10.45 
«oeslovakia. . . ., . :, ,., 2.98 
^ " ' i n a 34 J2 
ff^ía 52 
itrla- 0014 1|2 
K0aia 0005 1|2 
P L A T A E N B A R R A S 
mejicanos 4g 
Wnjeros. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
^ ofertas (],- dinero estuvieron fir-
Murante el día. 
'"tós alta 





¡¡J^'ones de los bancos," fIrn 
J ^ o s a 60 días 5 a 6 
^mo3 a 6 mese, 5 a 5 
™' m-Tantil 
J O N O S D E U L I B E R T A D 0 
ionos estuvieron firmes, tanto 
aPertur^ co moaj cierra. 
¿ r t a d 3 l|2 01O, 100 10|32. 
£ 7 < 0|0. no se cot izó . 
Jr,d0 4 0|0, 98 5|32. 
2 n d 0 < 1|4 0.0, 9 89132. 
( J f 0 4 0|0. 98 28|32. 
^ t 0 4 1U 0i0, 98 9|32 
Jraasury 4 114 0|0. 99 23132. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Consolidados por dinero, 58 8|4. 
UnUidos de la Habana, 73. 
zEmprésplto Británico, 100 3|4. 
Emprést i to Británico, 4 112 0|0, 96 1|2 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Julio 27. 
Los precios se mantuvieron firmes 
durante la ses ión de hoy. 
Renta francesa, 8 010 57.85. 
amblo sobre Londres, 77.60. 
Emprést i to 6 0|0, 75.15. • 
E l dóllar se cotizó a 16'.87., 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Julio 27 M 
L a s cotizaciones durante el día d* 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas., M ,« ,. . ,., 82.17 
Francos 41.90 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 27. 
D O L L A R . 7.01 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y'ORK, Julio 27. 
N E W Y O R K , Julio 26. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 0|0, do 1904. 97 
Deuda Exterior, 5 0|0( de 1940. 91 
Deuda Exterior, 4 1|2 0]0, 1940. 82 1|2 
Cuba Railroad 5 0¡0, de 1952. . 86 
Havana B. Cons.. 5 010, 1952. . 90 7|S 
Inter. Telg . and T e l . Co. . 66 314 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , Julio 27. 
American Silgar.—Ventas. 800; alto. 
62; bajo, 00; cierre. 60. 
Cuba American Sugar.—Ventas, 3200; 
alto, 26 1|4: bajo, 25 114; cierra, 25 1|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 700; alto, 
10 7|8; bajo, 10 112; cierra. 10 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1800; 
alto, 42; bajo, 40 3|4; cierre, 40 8|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 1300; 
alto, 49; bajo, 47 1|2; cierre, 47 314. 
bolt. L u l a Johnson, Sixto y Manuel este vapori anotamos a los s e ñ o r e s : 
Urgoza James W . Wathey y fami l ia , Marin{) M¿rqUe6, J o s é B a r r e r a . C l e -
mente S a b í a , Consuelo Sab ln , Ade-l-
fo V i l l a g e l i ú .Francisco A r a n g o , A n -
gel Lanego, Ernesto Dav ids , M a n u e l 
S u á r e z Adolfo Bast amante Nelio, 
Isabel del Port i l lo , C a r m e n Robert , 
J o s é G o n z á l e z y otros. 
KTJ M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
L a E m p r e s a Nav iera de C u b a t l e - Z a o i l a y Cesar Model, Oscar Ochoto-
ne en eí d ía de hoy el siguiente mo-lrwna, Zoi la V i l l a r , L u i s C o l ó n , L u i s a 
vimiento en SUA buques: E l " B a r a - | p e y o e hijos , A n d r é s X ú ñ e z F l o r e s 
coa" e s t á en puerto. E l " J u l i á n A l ó n ¡ G ó m e z E m i l i o B u s u t a l , H o r a c i o C a -
so" s a l d r á hoy para la Costa N o r - j n e l a , Antonio Ramos , Podro M e n é n 
te. E l "Puerto T a r a f a " s a l d r á hoy ldez , P . Rubio J e s ú s G a r c í a . Pedro 
pera los puertos de Nuevitaa y esca- S i e r r a J o s é S i e r r a M a n u e l Mino, F e r 
¡ a s . E l "Cayo C r i s t o " s a l d r á hoy pa nando Alfonso, Mario G o n z á l e z , M a -
rá Puerto T a r a f a . E l " C a i b a r i é n " ¡ nuei Diego, Adolfo G r a c i a J o s é P r u -
s?ildrá hoy para C a i b a r i é n | E l "Ceyo ldona , J o s é Mar ía D í a z , Domingo E s -
M a m b í " s a l i ó ayer para l a Cosita I cuela, Alberto M a r í a y R i t a P é r e z 
Sur. E l " R á p i d o " s a l i ó ayer p a r e : v otros. 
Santiago de C u b a . E l " A n t o l í n del:" T a m b i é n trajo este vapor dos de-
Collado" e s t á cargando para V u e l t a ! portados de nacional idad J t a l i a n a . 
A b a j o . E l " H a b a n a " l l e g ó ayer del 
Puerto R i c o . E l "Cienfuegos" e s t á i L O S Q U E E M B A R C A N E N E l i 
en J ú c a r o . L a a " V i l l a s " e s t á en *4CUBA,: 
Manzani l lo . " L a F é " e s t á en puer- l P a r a los Es tados Unidos ""y por la 
ique z a r p a r á en la m a ñ a n a de hoyi 
de este puerto, rumbo a New Y o r k , J 
e m b a r c a r á n ĴUJ eigulienues pasaje- 1 
ros. 
G a b r i e l A y a l a , E d u a r d o Sumsen , | 
H e n r y A . W i l i i a m s , J o s é Narvaez y 
fami l ia , A n d r é s Alvarez y fami l ia , 
M a r f i T N de Garc ía e h i j a , Helen E l i -
é a b e t h Bermúde- s , l í s r n a r d i n o J o r -
j Sosa, E p i f a u i o Egu-squiza, F r a n c i s c o 
de P e ñ a Manuel Gut in , Alfredo M u -
i ñoz , Alberto Adot A . D í a y Antonio 
Í A l a z á b a l , E d g a r d o Pando, F a u s t i n o 
i Jorge (Leopoldo G o n z á l e z , Roberto 
S u á r e z , F r a n c i s c o M a r t í n e z , J u a n L . 
E c h e v a r r í a , Rosa G . R u n k e n , Oscar 
i L ó p e z Salvador Guedes, J o s é San-
i s ó n , J o s é R; Ar ias , el abogado cu-
b a ñ o R a m i r o F e r n á n d e z , Morris y 
i f ami l ia , Manuel Grac ia J o s é Fe i to , 
' E m i l i o F e r n á n d e z , Rafae l L ó p e z , Os-
1 car G á l v e z F r a n c i s c o Carbonel l , J o s é 
¡ G r i l l o , R o s a F . Ramos , E d e l a Ovan-
do, A n g e l Alonso y otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en este va-
i por 23 a s i á t i c o s 
V A L O B E S 
I American Beet Sugar 
I American Can 
| American Car Foundry . . . . 
1 American H . end L . pref • 
American Inter. Corp 
American Locomotlve 
Ameritan Smeiting Ref . . . 
American Sugar Refg Co . 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. . 
Anaconda Copper Mining . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West 1.. 
ENldwin Locomotiva Workb 





Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors .«.. 
Chesapeake and Oblo Ry 
C h . Milw. and St. PJUI com . . 
C h . , Milw. and St. Paul pref. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el d í a de ayer sal ieron los 
1 Cobb" y los ferrles " E s t r a d a P a l m a " ! Chic, and N . W. . 
y " H e n r y M. Flc-gler" para K e y C , Rock l . and P . 
i West respectivamente. E l vapor ame Chile Copper 
¡ r icano " T á m e s i s " para Tampico . E l 
1 vapor noruego "Svartfond" para J ú 
' c a r o . E l vapor i n g l é s " P i n a r el 
I R í o " p a r a S a g u a . E l vapor i n g l é s 
| "San G i l " para Cr i s tóba l . 
to. E l " G i b a r a " e s t á en B a ñ e s y el 
"Santiago de C u b a " e s t á en Ñ i p e 
>EL " E X C E L S I O R " 
v ía de K e y West e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a .de hoy en el v a p o r a m e r i c a -
no " C u b a " los siguientes pasa jeros : 
E : Mi l i tar cubano s e ñ o r G a b r i e l de 
C á r d e n a s E l e n a H e r r e r a , el M é d i c o 
Rumbo a New Orleans y c o n d u - ¡ a l e m á n doctor K a r l A l t m a n n s b e r g e r , 
ciendo carga general y pasajeros , , E m i l i o M a c h í n , F r a n c i s c o J So la y 
z a r p a r á en l a m a ñ a n a de hoy el va-i famil ia , el abogado doctor A r m a n d o 
por americano "Exce l s ior ." Rosales , B l a n c a de l a T o r r e Dolo-
res Crespo, Ade la ida Supolveda , A 
F R A N O C I C Í A P A R A U N M I N I S T R O 
Se ha pedido por la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , a la Aduana que dispense 
la c o r t e s í a de e : t í l o para e í Nuevo1 Cuban Cine Sugar pref 
Minis tro del Uruguay en Cuba , S r . l ü a v i d s o n , 
Pedro Gal lardo , que l l e g a r á en el Deláware and Hudson 
Chino Copper 
Coca Cola 
Col Fuel , 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Co « 
Ciucibie Steel * 
Cuban American Sugar New o 
Cuban Cañe Sugar com • 
vapor "Espagne ." 
E L " M E X I C O " M a r t í n e z E m i i l a M a r t í n e z J o s é L , 
E l p r ó x i m o lunes, t o m a r á puerto 1 Vega, Rogelio Bat i s ta , J u a n L ó p e z , 
piocedente de New Y o r k el vapor i Manuel D. D í a z Benigno S á n c h e z , 
americano " M é x i c o " que trae carga: Beatr iz Carbó , J o s é G r a c i a , J o s é Co-
general y pasajeros. ¡ dina, Mar ía R i v a s , V i o l e t a Cas tro 
E s t o vapor s e g u i r á vlaije p a r a ! Verde , Pedro M a r t e l l , F r a n c i s c o 
puerto del Golfo el mismo día por G r a c i a Leoncio M e n é n d e z , Segundo 
la tarde. S i lva , Samue l G i l , E d u a r d o P é r e z , 
Modesto L e d ó n M a n u e l A l v a r e z e 
hijo y otros. 
Procedente d* puertos del Golfo 
de M é x i c o y conduciendo carga ge- L O S P A S A J E R O S D E L ' O R I Z A B A ' 
neral y pasajeros l l e g a r á el martes 1 E n e í vapor americano " D r i z a b a " 
Dome Mines , 
Erie 
Erle F irs t 
Endlcott Johnson Corp 
Furnous Players 
l E L " E S P E R A N Z A " 
N O H I P O M O T I N . 
Se nos pide por sus consignatarios 
que ac laremos que a bordo del va-
por americano " Y u c a t á n " no o c u r r i ó ; Tire 
m o t í n alguno, como se ha publica-i General AsphaL 
do Simplemente al procederse como| General Motors 
ayer publicamos al arresto de uniGene,.ai cigar 
tr ipulante de la raza negra que ha- Goodrich 
bía faltado a un Ofic ial , aus compa-
ñ e r o s de igual raza protestaron del 
a r r e s t o ; pero a l explicarles que nada 
m á s que la a c u s a c i ó n correspondien-
Great Northern 
Uuantanamo Sug-ar . . i , 
Illinois Central R . R . 
i Insplratlon 
te s e r í a hecha al acusado, para as í j Internatjonai paper , 
mantener la discipl ina a bordo, los | rntemat-! Tel and Tel ..'..*..'..*! , 
protestantes depusieron s u actitud ;Internaa- Mer> Mar> com 
internatl, Mer. Mar. pref 
Invincible Oil ' 
y el buque z a r p ó sin novedad algu 
na. y * • 
MERCADO PECUARIO 
XA VENTA EN PIE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 1|4 a 6 112 y 7 centavos. 
Cerda de 7 a 9 centavos el del país 
y de 12 a 12 1|2 los americanos. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centaVos. 
MATAS ERO SE LUYANO 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vb«cuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 




DÍS reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrifiOidas en este matadero: 
• Vacuno, 224. 
Cerda, 130. 
Lanar, 86. 
ENTRADAS SS GANASO 
Da Camalüey llegaron hoy 29 carros 
con ganado v%cuno para el consumo de 
los cuales vinieron doce consignados a 
la casa Lykes Bros; doce m á s para Se-
rafín Pérez y los cinco reétantes para 
Godofredo Perdomo, remitidos é s tos por 
Felipe Espinosa. 
SITUACION DEE MERCAS O 
E l hecho de que recientemente se hv-
yan pagado en Camagüey los añoj i tos 
a 24 pesos, viene a confirmar nuestra 
opinión de que los precios continuarán 
sosteniéndose para el próximo a ñ o . 
BOLSA DE NEW YORK 
New Y o r k , j n l o CO 
Publicamos la t o t a l i d a d 
de las transacciones en B o -
nos en la Bolsa de Va lores 
de New Y o r k . 
B O N O S 
7 , 0 5 5 , 0 0 0 
A C O O N E S 
7 9 8 , 2 0 0 
Los checks canjeados en 
ia " Q e a r í n g H o u s e " de 
Nneva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
MERCADO EXTRANJERO 
M E R C A D O S E GRANOS SE C H I C A G O 
¡CHICAGO, julio 27. 
E l aspecto en general del marcado 
| fué de quietud. L a s operaciones se rea-
1 lizaron con los siguientes precios: 
T R I G O 
Jul io .—Abre, 97 1|2; alto, 98 1|2; ba-
jo, 97 1|4; cierre, 97 114. 
Septiembre.—Abre,. 96 3|4; alto, 98 
1|8; bajo, 96 l | í ; cierre, §7 \ \ \ . 
Diciembre.—Abre, 100; alto, 101 318; 
bajo, 100; cierre, 100 3|8. 
MAIZ 
Jul io .—Alto, 87 118,; alto, 87 7|8; bajo,' 
87; cierre. 87 311. 
Septiembre.—Abre, 77; alto, 77 3l4; 
¡bajo, 76 5]8; cierre, 77 5|8. 
Diciembre.—Abre, 63 814; alto, 64; 
Ibajo, 63 1|4; cierre, 63 3|S. -
A V E N A 
Jul io .—Abre, 41 3|8; alto, 41 518; bajo, 
41 1|8; cierre, 41 318. 
Septiembre.^-Abre. 35 1|8; alto, 35 1¡4 
Ibajo, 35; cierre, 35 114. 
Dcicmbre.—Abre, 36 314; alto, 37; ba-
Ijo, 36 314; cierre, 37. 
M E R C A S O S E P R O S U C T O S S E I . 
P U E R C O E N C H I C A G O 
C H I C A G O , julio 27. 
M A N T E C A 
Septiembre.—Abre. 10.85; alto, 10.85: 
bajo, 10.SO; cierre, 10.80. 
Octubre.—Abre, 10.95 alto, 10.95; 
bajó, 10.90; cierre, 10.90. 
C O S T I I i I . A S 
Septiembre.—Abre, 8.47; alto, 8.47; 
bajo, 8.45; cierre, 8.45. 
Octubre.—Cierre a 8.37. 
DESPUES DE BAJAR CONSIDERABLEMENTE LOS BONOS 
LAS PERDIDA REDUJERONSE RELATIVAMENTE AL fINAL 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Julio 27. 
L a s emisiones de MInneapolls St . 
Louls y los bono» do la lowa Central 
Iniciaron el movimiento descendente. 
Con la excepción de los del 4 de 
MInneapolls y St . Louls, que cerraron 
1 punto m á s alto, todas estas emisio-
nes bajaron varios puntos. 
L a s transacciones en otras partes do 
la lista se realizaron en escala limi-
tada y los cambios de los precios fue-
ron de poca Importancia. 
Los del 8 de Cerro y Pasco Cooper 
bajaron 4 puntos y los del 6 Marine 
perdieron 1 punto. 
Los bonos del gobierno de los E s t a -
dos Unidos se ~movieron dentro de l i-
mites estrechos, cerrando laa 4 emisio-
nes de la Libertad f r a c o i o n a l m e n í e más 
bajo. L a s emisiones de gobiernos ex-
tranjeros estuvieron quietas siendo los 
únicos cambii,s notables la pérdida de 
1 punto por los del 7.1(2 de Praga y 
los del 5 mejicanos. 
METASES M E R C A S O S E 
N E W Y O R K , julio 27. 
L a a distintas cotizaciones se regis-
traron en este mercado. 
E l alambre de cobre para tendido 
e léctr ico se cotizó a 14 5|8 y 14 3|4 pa-
ra los entregas inmediatas y futuras. 
E l cobre corriente estuvo firme. 
E l e s taño tanto para las entregas In-
mediatas y futuras se cotizó a 38.87 
y 39.00 respectivamente. 
También el zing estuvo firme. Por el 
de procedencia del Este de St. Lonis 
tanto para entregas inmediatas y futu-
ras se cotizó de-().25 a 6.30. 
E l antimonio se cotizó de 7.35 a 7.45, 
PATENTE DE INVENCION MERCADO DE ALGODON 
E l aeftor Pablo J . Oliva, A nombre de 
Luque Franco Waven, ha solicitado pa-
tente de Invención por mejoras en mé-
todos y aparatos' para efectuar la con-
denaiclón. asi como la precipitación de 
la humedad a tmos fér i ca . 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . . 








M E R C A S O S E G A N A S O B E C H I C A G O 
P U E R C O S 
GITICÁGO. julio 27. 
Se recibieron 4 2.000 puercos, habb'n-
doae cotizado en genornl In rnrne a 10 
centavos máfí alto. Por ¿íiércos'bbn un 
peso que oscija entro 1607. 240 libras se 
COtÍKfi ni precio de 7.00 a 7.60. siendo 
el pr.cio mris alto que so cotizó el de 
7 .75. ' 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $1»712 .427 .50 . 
feitro A s t u r i a n o d e l a H a k a i i a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Aít Secre tarta. 
L e c t i v a 4 n?^860,0^11 Por la J u q - ! tiraA- del local , a cualquier asistente 
S bailable cne^eb.rar " " a Ma- que por su mal comportamiento a l -
¡ J 6 1 ^ . se a v i L g0 9 <iel tere el orden o falte a las conve-
2i Conoclmipnto A ieste medio i nlencias sociales sin que por ello 
^ados. 10 ^ 103 s e ñ o r e s tenga que dar e x p l i c a c i ó n a lguna . 
flesta ge PPIOV,,.,,* , A esta fiesta p o d r á n as ist ir los 
S ^ o n e a del plntr11 ^V™"! asociados del Centro Gallego, con 
, 4 Principio a in» 9 1° i ! 0 ' ^ u a l e a derechos y deberes que los 
? «xigirá ° las 2 de l a tarde- socios del Centro As tur iano . 
como requisito indis 
^ y PI t p r e s e n t a c i ó n del recibo 
U L . et de l d ^ t i d a d . 
R e n t a n . cumPllendo preceptos 
niarIos, p o d r á rechazar o re-
No se dan invitaciones 
Habana , j u l i o 25 de 1923. 
Perfecto F . V i l l a . 
Seoretario. 
C5691 4d-26 
IMPRESIONES DE LA 
BOLSA AMERICANA 
N E W T O R K , Julio 27. 
Un nuevo record que bate el record 
en la historia de los cambios extran-
jeros, se registró hoy al haberse cotiza-
do el millón de marcos al precio de $0.00. 
Antes de la Guerra Mundial el tipo 
da cambio nominal era de 23.8 centavos 
cada marco. 
C H I C A G O , Julio 27. 
Hoy se renovaron las operaciones de 
liquidación de los distintos lotes de a l -
godón pendientes, habióndose catizado 
los precios más bajos de l a estación. 
Para Octubre se registró el precio de 
21.81, y Diciembre es de 21.78 o sea de 
61 a 74 puntos más bajo que en el ante-
rior cierre. 
D E N O V E R , Julio 27. 
The Habernia Bank and Trust Co. , de 
Denoer que tenía en depósi tos la can-
tidad de Jl.373.729.00 segu ía el últ i -
mo balance, cerró sus puertas hoy. 
A m o s 
Mnrt á t lo o 20» 
S n l f ú r t c o OO» 
í í í t r i c o 40» 
S O S A S 
C á n s t i c a S ó l i d a 
C á u s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F 0 R M 0 L 
40» garant izado 
B L A M Í T 
P a r a blanquear a z ú c a r 
P i d a Prec ios a 
FOMENTO Y PROPAGANDA 
INTERNACIONAL DEL C 0 -
Y LA INDUSTRIA 
Mural la 2 y 4. — T e l . M-6083 
H a b a n a . 
Coil fecha 2(! del actual, el Sr . Pre-
R.'dente de la República dictó el si-
guiente Decreto: 
P O R C U A N T O en la Ley de Presu-
PiK-stns que empezó a rrglr en prime-
PjO del aectual no ae lia incluido con-
.-Ignaclón algún apara la organir.aciún 
y SOSK nimienio ñ ola Sección cread.1 
en la fíccreiaría de Agricultura, Comer-
Clp y Trabajo por el Decreto de esta 
Preaidenpla dictado con el número 740 
en 17 de mayo últ imo y publicado en 
la Gaceta del 26 del propio mes. 
P O R C U A N T O de acuerdo con el A r t . 
; 36 de la L e y del Poder Ejecutivo, las 
8i aciones y Negociados creados con ca-
rácter provisional en el curso de un 
año fiscal y cuya continuación no 
autorice en la Ley de Presupuuestos 
| del afio fiscal siguiente al de su crea-
! rión. solo tendrán existencia legal has-
j ta el vencimiento del año fiscal ante-
! rior; por cuyo motivo, y para que sub-
sista la Sección creada por el Deccreto 
de referencia, es necesario que el E j e -
cutivo a s í lo disponga nuevamente. 
POR C U A N T O resulta de imprescin-' 
dible necesidad la existencia de dicha 
.Sección pues a pesar de estar indotada 
y de carecer de los elementos necean-¡ 
rios para su funcionamiento, viene I 
Kansas City Southern 





Louisville and Nashville . . . 
Manatí comunes 
Miami Copper 
MWvale St. Olí 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Rallway . . 
Missouri Pacific pref 
Marilanü Olí 
Mack Trucks Inc 
Nev. Consol 
X . Y . Central and H . River 




Norfolk and Western Ry . . 
Pacific Oil Co 
Pan. Am. Petl . and T r a n . 






Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc . . 
Producers and Refiners OJ1 . . 
Royal Dutch N . Y . ^ 
Ray Consol 
Reading 
Kepublic Iron and Sueel 
Rcpiogle Steel 
St . Louls and St . Francisco . 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 




Standard Olí (of New Jersey) 
So. Porto Rico Sugar 
Skelly OH 
Texas Co 
Texas and Pac . 
Tiniken Roiler Bear Co 
Tobacco Products 
Transcontinental Oil . . . . . . . . 
Union Pacific . . , 
United Fruit 
inited Ratail Stores 
U . S. Industrial Alcohol . . . . 
U . S. Rubber 
U. S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America . . 





d a r r a A* 
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prostando Rpreblables servicios en re-
lación con los propósitos y fines que 
inspiraron su creación. 
POR TANTO m uso de las faculta-
des que^me conceden la Const i tución 
y las Leyes y a qrofniéfcta del Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
R E S U E L V O : 
P R L M K R O : Reproducir, declarándoles 
subsistentes a todos los efectos lega-
les y retrotrayéndolos ai primero de 
.lulio actual, los Decretos de esta Pre-
sidencia números 740 y 743 de 17 de 
Mayo último, publicados en la Gaceta 
del día 26 del propio me:-, creando por 
el primero en la Secretaría de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo una Sección , OCOn6m,co' obliga a sus elementos di 
para el Fomento y Propaganda Inter-I to?es a no omitir " ^ a QUe sea nece 
nacional del Comercio y la Industria •Si,rio 1)ara que lo8 PrlncipIos susten 
LONJA DEL COMERCIO 
E l presidente de la Lonja del Comer-
ccio. cumpliendo acuerdo, tomado por 
la Junta Directiva, ha enviado a los 
socios de dicha institución, la sigulen-
ite circular: 
"Habana, 26 de Julio de 1923 
Señor: 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
L a Lonja del Comercio de la Haba-
na, que por su seriedad y corrección 
demostrada en todos sus actos, ocupa 
lugar prominente en nuestro mundo 
d Cuba; y nombrando por el segundo 
en comisión para desempeñarla al S r . 
1'sé T . Plmenlel y Rivero, Jefe titu-
lar de la Sección • de Agricultura de 
la expresada Secretaría . 9 
S E G U N D O : Mantener la organización 
dada a dicha Sección hasta que por el 
Congreso se provea al Ejecutivo de loa 
recursos y elenlentoS necesarios para 
organizaría en forma definitiva y a 
fin de que pueda realizar con mayor 
eficiencia y amplitud ¡a--Jabor a ella 
encomendada y que ha vcnitla^Jndien-
do hasta ahora en la extensión qu^ 
se le han permitido los escasos re-
cursos y elementos conque cuenta. 
Dado en el Palacio de la Presidencia 
en la Habana, el día 26 de Julio de mil 
novecientos veinte y tres. 
Alfrado Zayas, 
Presidente. 
Pedro E . Batanconrt, 
Secretarlo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
tados con éxito tan completo perma-
nezcan inquebrantables. A ese flnr ha-
cen saber, que, hallándose en todo 
I su vigor el acuerdo que en Asamblea 
1 de Socios fué tomado el 28 de «.No-
viembre próximo pasado, referente a 
la obligación de ca.gar en las factu-
ras y cobrarlo, el impuesto del 1 por 
ciento sobre la venta bruta, se pro-
cedertl con la mayor er|.rgfa, ap l l . 
cando los Estatutos y Reglamento a 
quienes no guarden el respeto debido 
a las resoluciones adoptadas. 
Atentamente, 
Tomás Ternándaz Boada, 
Presidente. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado *.! señor Ernest 
Brook,. de Puerto Padre, Ynra que pueda 
usar el yate Farcedn, en ^.recreo par-
ticular, en vista de estar TnV-rlptc 
el Auto Club N á u t i c o . 
to en 
J U L I O 28 D E 1923 M A R I N A 
Prec io : 5 
E L M E R C A D O D E A Z U C A R S E E N C U E N T R A N U E V A M E N T E D E S M O R A L I Z A ! 
S E E S P E R A N B A J A S E N L A S L I S T A S D E P R E C I O S D E L O S R E F I N A O Q R E 
E f K T U A R O N S E 
V E N T A S A C I N C O 
C E N T A V O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Julio 27. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
débil y en baja hoy, Influenciado Por 
las ofertas de azúcares de fuera y no-
ticias de que el mercado francés es-
taba débil y declinando con motivo de 
la entrega de 3.000 toneladas de azú-
car alemán confiscado en la Rhinlan-
dia. Declárase ojie el total confiscado 
ascendía a más de 22.000 toneladas. 
Corrían también rumores de que azúca-
res de Java estaban en camino hacia 
aquí para entrar en competencia con 
los de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
Bajo tales coi-dlclones algunos tenedo-
res cubanos se debilitaron y esta ma-
ñana la Federal pudo Comprar 40.000 
sacos de azúcares de Cuba, embarque 
a fines de Julio y primera 1 quincena 
de Agosto a 6.1|8 centavos <:osto y 
flete. Esta transacción es seguida de 
una venta anunciada durante las pri-
meras horas de la tarde de 10.000 sa-
cos de Cuba a Atkins a 5.1|16 centavos 
costo y f ie** A1 cerrar el día los de 
Cuba podían obtenerse a 5 centavos 
costo y flete sin haber encontrado co-
locación, pareciendo, los refinadores lo-
cales habe'r hecho caso omiso de toda 
oferta y hallándose- el mercado nue-
vamente casi desmoralizado. El pre-
cio del de entrega inmediata fué de 
6>84 centavo» derecho a pagar. 
PIXTUBOS DB AZXTCA.II CBTTDO 
Este mercado estuvo menos tirante 
hoy, debido a un mercado de costo y 
flete bajo y a noticias de que el mer-
cado francés estaba débil y declinan-
do debido a la confiscación por los 
fra/iceses de una gran cantaidad de 
azúcares de Cuba. Los precios a de-
manda estuvieron de 4 a 8 puntos más 
bajo y los valores continuaron aflor 
jándose por presión de la industria cu-
bana' y de fuentes comisionistas, ce-
rrando el mercado al punto más bajo 
del día, o sea de 6 a 18 puntos netos 
más bajo. La baja llevó a los futuros 
considerabblemente a una posición in-
ferior a la paridad del mercado de en-
trega inmediata. I 
C A N A D A F I J A 
S U V I S T A E N E L 




^ N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
RESUMKX DE L A S I T l ACION 
E l Gobierno dpi Canadá ha prohi-
bido la exxportar ión de la pulpa de 
madera, y por consiguiente las 
dustrias derivadas a u m e n t a r á n con-| 
siderablemente, poniendo especial-
mente a las fábrica* de papel en 
condiciones de poder competir con 
las de U . S. A . y conquistar un 
buen mercado en la América Lat i - j 
E l sentimiento ha sido otra vez 
la influencia predominante en el 
mercado azucarero. A principios de 
ln" | l a semana prevaleció un sentimien-
to mas optimlstico, los refinadores 
compraron bastante fuerte, azúca-
res de Cuba, Puerto Rico y F i l i p i -
nas a las bases de 5 1|2 C & F y 
al mismo tiempo el comercio consu-
midor y distribuidor se . mos t ró más 
na. inclinado para comprar lo que Una gran parte de la pulpa .ae. cesitaban( ' de adúcar refinada. 
ne-
Si-d  
madera que producía los Dominios ¡ gulendo est6 aumei>tado volumen de 
del Canadá se exportaba a U . S ' egoclog gln embarg0i ia confianza 
A . para la fabricación del papel. E n | p a r e c i ó vacllar otra veZi pUeg el co-
visfcr». de las medidas tomadas por 
el Gobierno Canadiense para prote-
ger su industria papelera, pondrá 
a ésta en condiciones de conquistar 
los mercados latino-anvericanos no 
so Lamente por la bondad de sus pro-
ductos eino por sus precios. J cipalmcnte lafl influencias que go 
E l señor C. E . French, enviado j . , k 
especial de los molinos de papel más 
mercio re t i ró generalmente su in-
terés comprador resultando en la 
baja de los precios y en que el 
sentimiiento volviera a ser Inestable. 
Las fluctuaciones en los futuros 
azucareros en la Bolsa fueron pr in-
importantes del Canadá los señores 
iHoward Smith Paper Mil ls , L t d , de 
iMontreal, se encuentra actualmente 
en viaje de propaganda y estudio en| 
esta Capital y con t i nua rá su reco-! 
rrido por los mercados más lmpor-¡ 
tantes de América , llevando consl-! 
creyeron que fueron de un rolu-
go un amplio muestrario qu© ae-| 
muestra que la Industria del Papel 
bernaron indicando lo cerca que el 
comercio sigue el mercado de fu-
turos, pues cuando los precios allí 
bajan, el comercio en general adop-
ta una política de espera. 
Los negocios que se llevaron a 
cabo a principios de la semana con 
azúcar refinada, generalmente se 
Canadiense ocupa uno de los prim -
ros puestos del mundo.* 
I^as ventajas que tienen los pape-
leros Canadienses sobre los Euro-
peos es -que sus t amaños , bases, em-
balages, etc., son los .mismos que 
los de la Industria Norteamericana 
adoptados en Cuba y que además sus 
cotizaciones son en moneda america-
na. 
E l señor C. E . French, es tá en 
T H E L A T I N A M E R I C A N TRA-
DING CO., Agentes ComiisiomiíStas 
de esta localidad para la agencia en 
Cuba de la Fáb r i ca citada. La La-
tin-American representa en.Cuba la 
acreditada tinta STEPHENS fabri 
men considerable, pero unos cuan-
tos del comercio se crée que que han 
cubierto sus necesidades futuras, 
solamente unas cuantag semanas 
por adelantado. Una evolución inte-
resante en la s i tuación ha sido la 
rapidez con la cual los compradores 
es tán enviando sus especlflcacionre 
y órdenes para embarque por loa ne-
gocios colocados a principios de la 
senvana. Esto, sfli duda alguna, 
una indicación del hecho que la 
mayor ía de los compradores estaban 
casi en Urgente necesidad de azur i r . 
La mayor parte de los negocios 
colocados por azúcar refinada fué 
a las bases de 8.50c.. pero hubo 
también algunos m á s altos. Los re-
PRODUCCION DE . AZUCAR DE 
REMOLACHA FA LOS ESTADOS 
UNIDOS 
E l Departamento de Agricul tura 
de los Estados Unidos pronostica 
que la zafra de azúcar de remola-
cha 1923 será d i 816,000 toneladas 
cortas a 729,000 toneladas uirgais. 
Esta cifra de la producción se augu-
ra sob^e las bises de una produc-
ción probable de remolacha y del 
t é rmino medio del producido de 10 
años de 12.78 toneladas cortas de 
azúcar por 100 tonelac'as c o r t i l de 
remolacha pagadas. 
[ L 
cada por H E N R T C. STEPHENB, de finadores danzaron sus cotizado-
Londres. nes algunos a 8.75c., y otros a 
Felicitamos a la Directiva de d i - 9-00c. 
cha Compañía , y >espieclalm|»ntie a 81 1)1611 es verdad, que no hubo 
nuestro amigo el señor F P a d r ó n , f u e r t e 3 compras hubo señales que 
Molían, vice-pres. de dicha f i rma por muchos del comercio recuperaban 
las valiosas agencias 
quiriendo. 
que es tán ad-
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Agosto ' 479 
Septiembre . . 491 493 479 4S0 479 
Octubre ' " . . . 468 
Noviembre . • • • . ^^7 
Diciembre . . 433 436 426 , 426 426 
Enero . . . 374 
Marzo . . . . 339 342 338# 838 336 
Mayo 342 
D R O G U E R I A 
S 4 K R 4 
SI Edificios, La Mayor, 
Sür te a todas las, farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 2 6 de agosto de 
1923 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
N O T A R I O S COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
Plaiaa Tipo» 
SIB Unidos, cable. 
S¡E Unidos, vista. 
Londres, cable. . „ 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. ,„ 
Paris, cable. . M „ 
Paris, vista. ,. . , 
Bruselas, vista. . 
España, cabl*. . ^ 
Espafta, vista. . . 
Italia, vista. . . , 
«urlch, vista. . ,« „ 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Montreal vista. . 
y» 
1112 
la confianza^y se mostraban más in -
clinados, por lo menos, para obte-
ner sus necesidades más cercanas. 
Esta confianza, sin embargo vaciló 
algo por la Inesperada reducción 
en los precios con la Federal, a las 
bases de 8.35c. 
Es evidente, que n i los vendedo-
res al detalle, ni los vendedores al 
por mayor • muestran una verdadera 
confianza en el mercado. Esto se 
indica por la política de sus com-
pras de manos a boca y t ambién 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 y medio. 
Paula 5 6. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
Infanta y San Rafae». 
Cerro n ú m e r o 815. 
Belascoaín n ú m e r o 110. 
J e sús del Monte n ú m e r o 476. 
Jesús del Monte nmero 590. 
Luyanó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa Emi l ia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueras n ú m e r o 15. (Cerro) . 
12 y 21 (Vedado). 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro n ú m e r o 2 65. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cárdenas n ú m e r o 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla n ú m e r o 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 
Zanja n ú m e r o 115. 
Puentes Grandes entre Prensa y 
Colón. 
Merced 92. 
Belascoaín 117. M 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir. 
Compromiso y Guasabacoa 
Je sús del Monte 114. 
Zapata 11. 
. . . 4.60 14 
4.58 % 
. ,. . S.98 
« M M 5.96 
. . . 4.92 
. n 14-3» 
, . M 14.37 
. m « 4.41 
. M M 18.01 
. M M 63.00 
. . M S9.4B 
. . . 97.91 
NOTARIOS DB TTTXVO 
Para cambios: Ramiro Gdmea de Mo-
lina. 
Para Intervenir en la cotlxacKta ofi-
cial de la Bolsa de la ISnbana: Raúl B . 
Argüelles y Miguel Melgares. 
ANDRES R. CAMPISA Sindico Pre-
sidente:—EUGENIO E . CARA GOL Se-
cretari» Contador» 
4.60 ^ ; por el hecho de no tener práct ica-
mente existencias sobrantes. De 
las indicaciones actuales, ta l polí-
tica probablemente se rá seguida en 
el curso del balance del año . En la 
actualidad tanto los vendedores al 
detalle, como los vendedores al por 
mayor, tienen sus existencias con-
siderablemente más bajo de lo nor-
mal mienaras que por otro lado los 
refinadores aún tienen la carga de 
las existencias. 
L O S B A J I S T A S 
(Por nuestro hilo directo) % 
NUEVA YORK, Julio 27. 
"Viendo qu elos operadores del lado 
largo del mercado 110 podían adelantar 
nada por la marcada ausencia de par-
ticipación pública, los especuladores 
profesionales con miras a la baja do-
minaron hoy le mercado de acciones 
Imponiendo retrocesos de 1 a 5 pun-
tos en toda la lista. 
Cerca de 40 acciones establecieron 
nuevos bajos records para el año. Las 
comunes de United States Steel lle-
garon a S?.l|4 y las preferidas de 
Great y Northern Pacific se vendieron 
a BUS precios más bajos desde 1896. 
Los rumores que circulaban de que 
varias compañías petroleras están bus-
cando apoyo financiero temporal para 
obtener facilidades de almacenaje para 
sus productos sobrbantes, las más ba-
jas cotizaciones del trigo, del algodón 
y de otros importantes artículos y los 
desfavorables informes que se han re-
cibido por el cable del extranjero Ins-
piraron las ventas para ambas cuen-
tas . 
AZUCAR CRUDO IRREGULAR 
Siguiendo el vigor del principio 
de la semana, cuando los refinadores 
eran compradores algo liberales a 
las bases de 5 l |2c. C&F y que to-
maron m á s de unos 250,000 sacos, 
el mercado de azúcar crudo volvió 
otra vez a estar Inestable. Esto 
"fué debido principalmente a la 
reacción en el mercado de futuros 
azucareros, no obstante que al mis-
mo tiempo hab ía señales de que 
algunos productores estaban dis-
puestos para vender una cantidad 
adicional a las bases de 5 l |2c. Las 
compras de los refinadores consis-
tieron en azúcares de Cuba y estos 
azúcares vinieron en su mayor 
parte de primeras mano». I03 ne-
írociantes anteriormente habian ago-
tado todas sus existencias. Hay unas 
cuantas partidas sin embargo de 
azúcares de Filpinas que se dice, es-
tán en manos de los negociantes. Se 
estima en general que las compras 
de los refinadores a las bases de 5 
l |2c. fueron considerablemente en 
exceso de lo que se tuvo noticias, 
pues corrieron rumores que Intere-
ses prominentes productores vendie-
ron privadamente una cantidad con-
siderable de azúcares crudos a esas 
bases. Mientras que las primeras 
manos estaban ofreciendo cantidades 1 
adicionales a 5 l |2c. C&P no hacían : 
presión sobre sus ofertas y hay i n -
dicaciones que tanto los productores 1 
de azúcares Cubanos como Puerto-
rriquefios a ú n se resisten a la de- | 
clinación en los precios. 
Más tarde, on la semana con los 
futuros desplegando un tono más 
bajo, los azúcares crudos se vendie-
ron a 5 l ^ c bases de C&F y hoy se 
han consumado ventas a 5 l |4c. ba-
ses de C&F y hoy se han consumado 
ventas a 5 l |8c. Las ofertas m á s 
bajas de 5 112c. C&F sin embargo. 
^ C O N T I N U A 
A V A N Z A N D O E L 
M C D 0 . D E C A F E 
J 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Julio 27. 
El mercado de futuros de café abrió 
encalmado, con los precios netos y sin 
cabmlo, pero mejoró un poco despuó» 
en el día por compras moderadas d-?! 
comercio y de los comisionistas, sien-
do el cierre sostenido y de 2 a 4 pun-
to» netos más alto, habiendo avanzado 
Septiembre d e7.97 a 8.02 y Diciem-
bre de 7.27 a 7.31. Se vendieron úni-
camnete 12.000 sacos y el interés es-
peculativo durante todo el día fué l i -
gero1. 
MKS . CERRO 
L A f f f i f R A l 
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Cuba O ne, pref 4 0 U 41 
Cuba Cañe, comunes. . . . 10 11 
Cul>a.n Am., pref Nominal 
Cuban Am. , com, . . . . 21% 25% 
N . Nlquero 96 
Manatí preferidas. 
Manatí comunes. . 
Santa Cecilia, pref. 










Punta Alegre. . . . . 
Guanf namo, pref. . . p 
Guantanamo, com. . . 
Azucarera Ciego de Avila. 10% 
Cacocum Nominal 
Amer. Sugar 
fueron muy poquitas. Detalles de las Matanzas Am. com 
transaccionefl de esta semana se en-
cuentran en ia cuarta página . 
MERCADO D E EXPORTACION 
Los negocios en el mercado de ex-
portación por azúcar refinada han 
Las emisiones pan- americanas fue-| continuado paralizados. Los compra-
dores Europeos no muestran in te rés 
en este mercado, y se medita que 
es ta rán regularmente bien cubiertos 
en sus necesidades por medio de sus 
compras de Javas y otros azúcares . 
Hubo rumores que una partida ds 
azúcar refinada acaba de regresar 
de Europa y que estaba en oferta, 
pero tales rumores no han sido con-
firmados. Los compradores Euro-
peoí? permanecen retirados del mer-
cado de azúcar crudo. 
ron las más castigadas en el grupo pe-
trolero . 
El dinero a demanda cerró a 5 por 
ciento, cotización que había sostenido 
durante todo el día. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
pesados, bajando la esterlina a deman-
da casi 1|2 centavo hasta 14.ó?, des-
cendiendo los francos franceses 5 pun-
tos hasta B.91 centavos y las liras ita-
lianas 2 puntos hasta 4.38 centavos. 
Los marcos alemanes se vendieron a 
88 centavos por millón, pero después 
se reanimaron y se vendieron a ?1.05 
por millón. 







LO QUE DICE EL PDTE. DE 
NATIONAL C. BANK SOBRE 
Mas tarde en la semana, cables 
del Reino Unido Informaron que 
los refinadores Bri tánicos , hab ían 
comprado pequeñas partidas de azú-
cares de Cuba en existencia en L i -
verpool a 24|3 igual a unos 4.75c. 
FOB Cuba. 
cotización oficial DEL LOS PRECIOS DEL AZUCARPR0N0STIC0 DEL ™ p o 
PRECIO D E AZUCAR 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE LA COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obtenido da a uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de azúca r centrifuga po-
larización 96 en a lmacén ea 
como sigue: 
MES DB JULIO 
P r i m e r » quincena 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-












TO SBftAXiAJDO XN Bü APARTADO 
QTTUTTO SXIa DECRETO 1770 
HABANA. 
MATANiAS. ,. . . m 
CARDENA». „ „ ., „ 
SAGUA. . . „• m ... „ 
MANZANILLO. w „ m 







(Por nnMtro hilo directo) 
NTTETV'A TORK, Julio 27. 
PROMEDIOS DEL M E R C A D O D E 
ACCIONES 
2 0 I n d u s t r í a l e s 
Hoy. . . 
Ayer. . . 
Hace una semana 
20 Ferrocarri leras 
La demanda del país y no d«l ex-
tranjero jrobemará *1 movimiento de 
loa preoloa del azúcar durante el resto 
de este afio, segrún dice Charles K . 
Mltohell, presidente del National City 
Bank. 
Las indicaciones actuales son que 
este país necesitara todo el azúcar cu-
bano que sea utllizable desde este mo-
mento hasta fines del afio, agregrO, y 
que los precios serán regidos por la 
oferta y la demanda. Mr . Mitchell 
continuó diciendo: 
"La situación agrícola en Cuba no 
ofrece Indicación ninguna acerca de la 
'zafra del afio próximo. La norma que 
00 00 se han lmPuest0 los productores en 
OQ. i su mayoría es distribuir sus rentas a 
9 1 0 6 - prorrata' a través del afto» lo cual *eu 
da un regular promedio alto o bajo. 
Evidentemente las ganancias para los 
productores se determina por el pro-
medio del precio que se realice en las 
ventas durante el año ." 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Julio 2 7. 
DIARIO, Habana. 
Tiempo: viernes 7 a. m. Golfo 
de Méjico buen tiempo, ba róme t ro 
normal Mar Caribe buen tiempo, 
ba rómet ro alto, vientos moderados, 
a frescoe. Pronós t ico lela: buen 
tiempo hoy y el sábado tempera-




Licorera Unica IS1/̂  
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
Cuba Railroad, pref. . . . Nominal 
Papelera preferidas Nominal 
Papelera comunes Nominal 
Atruas y gaseowis pref. . Nominal 
Aguas y gaseosas cóm, . Nominal 
Cuban Comp. com 33^4, 35 
Sug. La Mercantil 100 104 
Seguros La Cubana. . . . 60 
Seguros La Comercial. . . Nominal 
te) 
(Por nuestro hilo *< 
XI KVA "YORK, . 1 ^ ^ ^ 
El mercado de azúcar 
Vo sin cambio de precios "Z0 «•« 
parecía indicar una r e v i s é 1 ° "< 
te de precios dentro de p o ^ ^ 
nado para la exportación 
ticamente paralizado cotizándo e0 N 
nalmente a 6.50 centavos ^ 
muelle. Arbuckle a n u n - i a j ^ 
negocios en surtidos compl.u, ,7° 
centavos, haciendo la Federal 1 
res negocios a S.35. otros * 
consignaban en lista 8.75 
hacían regulares negocios, t 1 
ñas se realizó ninguria nu¡va t » ' i 
ción con ellos. La remolacha d.] 
en el territorio de Chicago y elVS 
se cotizaba a base de S.55 centavos 
precio garantizado, ofreciendo ig.'^ 
gundas% manos en el mercado de ch> 
go hasta el precio ínfimo de g.10 ! 
'"''fiiaii,,! 
centaiij 













r u T T j R O s D E ArrtrcAa 
El mercado dé futuros de azúcar 
finado abrió nominal y cerró neto 
con ventas de Septiím^ 
vendieron en total \ u 
sin cambio, 
a 8.50. Se 
sacos. 
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COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques db ios bancos afect* 
por la crisis. ,8,e entizaron ayer coi 
sigue: 1 
Telorí(1a 

















XN LA BOLSA 
Comp. Vendí 
Banco Nacional 41*4 tí 
Banco Español 13% U 
Banco de H . Upmann. . . 8 12 
B-wico Internacional. . . . Xominil 
Banco de Penabad 18%' ii 













Comp. VeM| de un r 
el Rabie 
NOTA.—Kn las cotizaciones del Mer-> 
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-









KPtos tipos ríe Rn|?a son pj fflinistr; 
Banco Racional. . « < • . . ^i'A tí 
Banco .«pañol 14 M 
Banco de H Upmann . . M 
Rar.co Internacional. . . . NomlM 
Banco de Penabad 19 I 
Caja Centro Asturiano. . . 
NOTA 
r alotes de cinco mil pesos cad". uno 
irá de 
residid 
U n dato m u y elocuente de nuestro Depar tamento de Es-
t a d í s t i c a . DIEZ Y SEIS M I L C O M E R C I A N T E S , reciben 
dos veces al d í a .el D I A R I O D E L A M A R I N A ; tomen bue-





N O T A S D E W A L L S T R E E T 
9 1 . 7 2 
A C L A R A C I O N 
Nuestro buen amigo Bon Pedro G6-
me« Mena, en atenta carta que nos en-
vía de fecha de ayer, desmiente la no-
ticia que publicamos, como versión en 
los círculos financieros, de que próxi-
mamente se abriría un banco con la 
denominación Hijo de Gómex Mena. 
Agrega también que la casa que «atá 
en Muralla y Habana no la adquirió re-
cientemente, sino que es de au propie-
dad hace treinta «ños. 
Hoy... . . 
Ayer. . . 
Hace una semana 
9 0 . 9 0 
8 2 . 7 9 
8 3 . 2 8 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
En la tarde de ayer celebró Junta 
general reglamentaria el Centro de De-
talllstms de la Habana. 
Presidió el señor Manuel García Váz-
quei y actuó de Secretarlo el señor Jo-
s- García García. Fué aprobada el acta 
de Ha junta anterior. 
Se dló cuenta del Informe presentado 
por la directiva, correspondiente a los 
trabajos realizados en «1 último trimes-
tre, alendo aprobado por unanimidad. 
Fueron designados los señores Bautis-
ta ópes y Alejandro Padilla, para for-
mar la comisión de glosa. 
Por último, se dló cuenta de varias 
solicitudes de Socorros, tratándose tam-
bién de otros asuntos de orden Interior. 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770. fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 1.025 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
A'Vana de água: 6.000 sacos. Puer-
to de festino, New Orleans. 
Aduanrv de Manzanillo; 15.000 sacos. 
Puerto de -destino, New York. 
G O L E T A I N S P E C C I O N A D A 
El Inspector de buques, capitán Jos í 
M . Vaca, ha reconocido la goleta nn-
cional Georgia, encontrándola en per-
fecto estado. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Julio 27, 
Aunque la mayor parte de las re-
cluites encalmadas transacciones han 
sido de carácter profesional, las ca-
sas comisionistas anuncian que ha ha-
bido una gran cantidad de cambios en 
el mercado entre los pequeños trafi-
cantes. / 
Esto se áulica particularmente al 
grupo ferrcjvlarlo, en el que las ferro-
carrileras del Noroeste se han vendi-
do como consecuencia de las incerti-
dumbres del tráfico en cereales del 
otoño y la creciente competencia en el 
trálflco transcontinental por el Canal 
de Panamá. 
Par ala primera mitad del afio co-
rriente las ventas de Loft, Inc., as-
cendieron a 3.300.322 pesos compara-
das con 3.026.730 en el período co-
rrespondiente de 1922. Sin embargo en 
el segundo trimestre hubo una dismi-
nución de 77.557 pesos. Las ventas 
totales del año pasado fueron de 
»6.736.12R. 
Otra pérdida <i f.78 a 105 puntos se 
agregó hoy a las grandes bajas que ha 
sufrido esta sen1ana el mercado de 
algodón, bajando todas las nuevas po-
siciones de la cobecha hasta por deba-
jo del nivel de 22 cts. 
1MP0F 










































¿ Q u é S e r á 
Cerveza; jDeme medía "Tropicar! 
P L A G 




























0 y el 0 ^ 
centavo^ 
endo ig8 













. a Prensa Rociada e9 la t n l ^ 
Dosee el derecho de utilizar p*-
rreprcducir:a3. las noticia. cableJ 
* ^ue en este DIARIO se pu-
f ^ T n as í ' como la información lo-
ÍU?0 en el ™ism0 66 ln5erte' 
r 
D E S U R Í 6 R E S A 
P O R A l A S K A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación etí 
servicio del periódico en el Vedado 
O r r o o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6 844 y M-6221, de S a 
11 de la m a ñ a n a y rip 1 a 6 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
iFNTE MUY OPThMISTA SOBRE LA SItUACION DE 
*l ESE TERRITORIO QUE EN BREVE DEBERA SER ESTADO 
L A D I P L O M A C I A 
T U R C A T U V O E L 
M A Y O R T R I U N F O 
UN AMERICANO RECONOCIO LA 
HABILIDAD DE LOS OTOMANOS 
EN LA CUESTION DE LAUSANA 
« a » ™ ™ J R E S T ! T U C 1 0 N D E 
D E R E A C C I O N A R I O 
A P A R T I C U L A R E S 
NO CONSIDERA QUE EXISTA EL PROBLEMA DE ALASKA W I L L I A M S T O W N . Julio 27. 
La carac te r í s t ica más saliente del 
día de apertura del Insti tuto de Po-
oc<;inENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS PRONUNCIO Utlca del Colegio Wil l iams, celebra-
51 UNDÍSCURSO APENAS LLEGADO AYER A WASHINGTON | ^ ^ ^ ^ 
do por Henry Morgenthau, ex-emba-
jador americano en Turqu ía , des-r&gión contiene ahora cerca de un 90 por ciento de población blanca 
y está muy adelantada en sus re-
cursos. Esta e« el único gran im-
pulso que. nosotros podr íamos dar 
• , «r-v.'1. Harding y su co-
P 1 -rosaron hoy a te-
>iit:Va a- americano, después 
Ifiiorío •-• " ^ i ^ ^ a y a Vancou- en favor do su verdadero desenvol-
ví511 V . ^ ^ ' ' o r s c n " estuvo a punto , vimiento. En cuanto al rarto del 
Ter- F>1H r l des'loye»' ' 'Zei l ln ' ' , uno | terr i torio, yo dejar ía a los futuros 
r ^ '•scoltában el cual per-' ciudadanos de Alaska que decidiesen 
jn medio de espesa f u suerte." 
cribiendo el t r iunfo diplomático ob 
tenido por los turcos en la conferen-
cia de Lausaña , y el otro por Ca-
non Ernest DInnet, de Par ís , en re-
lación con. Francia y el tratado de 
Versalles. 
Mr. Morgenthau dijo que la lec-
ción que hay que aprender de la con 
ferencla de Lausana ess la facilidad 
con que un pequeño conjunto de 
hombrea determinados, pudo ame-
dos que tuvo en todo su viaje. Em- | nazar la pax del mundo aprovechán-
dose d« los deseos egoísta* de las 
grandes potencias y de algunos de 
it los que 
diá" el rU"'''3tIa'do por las vicien-: M r . Harding pronunció su dis 
jieblft r a canal A ia altura ¡ curso en el Stadium de ésta al ter-
^ cernen le ; separado de minar uno de los días más ocupa-
^ rnta interponiéndose en el d 
|tt ruta, i'1 ^ „rtR QUe Dovabn. i Pezó su visita con una revista de la 
Troter_o c » . ^ ftiecutlvo. El des- ; flota de guerra de los Estados Uni-
v mien- 1 -os qu?, se halla en puerto, asistien-
¡b io el jef& del eje ivo. 
* ra-ihir» serian averias 3
tro^r ..TTpnd^'-son" proseguía su Ido luejo a una gran parada de au-
r -o í t ro ' - e r ' n r^egaba a toda tomóvües ; concurr ió a un pic-mc 
„ rmor+A Bólida- infant i l y habló ante el . Club de la 
tras 01 
Tiajc el 
' H^s buquevs gemelo* de su mlsm 
Los oficiales que se hallaban en 
nuente cuando • sobrevino la co-
B n cumplieron ráp idamente las 
¡ S e s imperiosas^ del Capi tán A l -
o ¡che salió en tren Mr. Harding con 
su señora y ias personas que com-
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Send^erson", las cuales evitaron 
«ivores daños. Según testigos pre-
fenciales el destróyer fué avistado 
liando cruzaba por la proa del tran-
«rte en tal posición que parecía 
Ja á ser pasado por ojo estando 
}a demasiado cerca para evitar el 
ibordaje. 
PRIMET\ DISCITISO DE HARDIXG 
DESPUES DE SU REGRESO 
DE AUASKA 
ggATTLE, Washington, ju l io 27. 
En un discurso pronunciado en 
«ta ciudad por el Presidente Hard-
ing, poco después de regresar de 
Alaska, informó al pueblo ameri-
eano que no ha encontrado nada 
tocorrecto en el gran terr i torio sep-
tentrional, que no existe el preten-
dido gran "problema de Alaska" y 
OUP Alaska "es tá bien y por tándose 
bien". 
"No ha^e falta alguna la creación 
de un nuevo sistema controlado por 
el gobierno y pagado por el régimen 
federal—declaró el Presidente—. No 
K deben sacrificar temerariamente 
Buestroa recursos que debieran que-
dar intactps para tratar de conver-
tirlos en utilidades inmediatas . . . 
Dondequiera que haya una posibili-
dad de mejora en el sistema de ad-
ministración federal, deberá y ha-
brá de efectuarse. Pero no hay ne-
cesidad de tal reorganizac ión ." 
"Alaska está ya preparada para 
ler elevada a la categoría de Es-
tado—dijo el Presidente—. Dentro 
de pocos años podremos dejarla de 
la mano y constituir en Estado La> desarrollaba ante sus ojos, 
parte Sudeste del terr i tor io. Esta 
sus hombres de negocios. 
Canon Dinmet dedicó su 'confe-
rencia,' primera de una serie, en 
parte a refutar ;a impres ión exis-
tente en la mente del pueblo, en el 
sentido de que Francia, no les alia-
dos que están con ella, es la respon-
sable del tratado de Versalles, cosa 
EL SENADOR LA FOLLETE CREE 
QUE SU GOBIERNO OFRECE LOS 
ASPECTOS DE ESAS DOCTRINAS 
WASHINGTON, ju l io 27. 
Declarando que el gobierno del 
presidente Harding ha sido un "go-
bierno reaccionario", el senador La-
follete, republicano, de Wisconsin, 
predijo aquí hoy que si el año pró-
ximo se nombran candidatos reac-
cior.arios para la presidencia por 
ambos partidos, surg i rá un movi-
miento para formar un tercer par-
tido. 
Las condiciones que hicieron po-
sible la elección de Magnas Johnson 
al Senado, por Mlnnesotta, dijo La-
follette, existen generalmente en to-
do el país, sin excluir al Este. Tc-
slstió sin embargo, en que todavía 
sería prematuro el predecir si sur-
girá en, 192 4 un movimiento para 
formar un tercer partido. 
Por el hecho de ser el Jefe del 
"bloque progresista en ej Congreso" 
y de tener gran partido entre los 
habitantes del Noroeste, cualquiera 
declaración de Mr. Lafoliette res-
pecto a su actitud en 1924, se ha 
esperado con inusitado interés, tan-
to por los liders republicanos como 
por los demócra tas . 
E l senador Lafoliette, sin embar-
go, ha indicado que no puede dar a 
conocer sus intenciones antes de que 
regrese de su próximo viaje al ex-
tranjero. 
de pasar una semana en Califor- que se cree hizo con, deseos nada pa-
cifistas, y que es demasiado egoís-
ta en negarse a modificarlo mieií-
tras que sus ex-asociadas están dis-
puestas a hacerlo. 
DETALLES D E L CHOQUE 
El Presidente no había salido aún 
de su camarote cuando ocurr ió el 
percance y hasta a lgún tiempo des-
pués pocos de los pasajeros del 
"Henderson" supieron del choque 
No hubo ni confusión ni toques de 
alarma. No faltaron quienes se en-
terasen de la colisión cuando el 
"Henderson", varias horas después , 
en t ró en el puerto de Seattle y avis-
tó en lontananza los buques de gue-
rra del Tío Sam allí- anclados, me-
ciéndose sobre las aguas con la t r i -
pulación formada en cubierta y con 
sus estays engalanados con las ban-
deras del Código Internacional. 
E l Presidente Harding y su es-
posa ocuparon sus puestos en el 
puente de combate papa pasar re-
vista a las unidade exteriorizando 
su entusiasmo ante el magníf ico es-
pectáculo. A su izquierda y desta-
cándose de los demás estaban los 
buque de guerra de primer orden 
con el crucero "Seattle", enarbolan-
do la insignia del Almirante Hi lary 
T . Jones en primer t é rmino . A la 
derecha estaban a] ancla los buques 
auxiliares que comprendían 31 des-
tróyprn con su buque-madre "Mevi-
l le" . Hal lázase en línea con las uni-
dades dp raza la flota de reparacio-
nes y los buque-hospitales. 
Los buques de guerra saludaron 
• t i jefe de la nación c'on los 21 caño-
nazos de ordenanza al paso del 
"Henderson" que a su vez lo recibió 
en silencio por llevar a bordo al 
Primer Magistrado de los Estados 
Unidos. Este los oyó con atención, 
y al parecer profundamente impre-
sionado por el espectáculo que se 
IMPORTANCIA D £ L A E N T R A D A H U E L G A DE T A B A Q U E R O S EN 
DE POLONIA Y GRECIA EN L A LAS f A B R I G A S DE N U E V A 
PEQUEÑA ENTENTE I N G L A T E R R A 
P R O G R A M A A E R E O 
P A R A I N G L A T E R R A 
EL SERVICIO ABARCARA HASTA 
LA INDIA AUSTRALIANA, CANADA 
Y OTROS LUGARES DEL MUNDO 
LONDRES, Julio 27. 
E l sueño de la Gran Bre taña , de 
establecer l íneas aé reas comerciales 
entre partes distantes del Imperio, 
ha revivido y ahora preocupa la 
imagir;ación públ ica, a consecuencia 
de haber anunciado ayer el secreta-
rlo de Aviación, en la Cámara de 
los Comunes, que el gobierno había 
aceptado el discutido proyecto del 
comandante Charles Barney. 
E l plan propone la Inaugurac ión 
de un servicio hasta la India y, más 
tarde, hasta Australia, Canadá y 
otras tierras distantes. 
Comprende el uso de dirigibles gi -
gantescos *on una velocidad de 80 
mllas por hora y un radio que se 
extiende hasta una mitad de la 
vuelta del mundo, y se espera que 
la India, gracias a este proyecto, es-
t a rá a tres díag de Londres, y Aus-
tralia, a siete días. 
Se fo rmará una compañía part i-
cular con un capital de £400,000, la 
mitad pagada. Las £ 200,000 repre-
sentadas de esta manera se aumen-
t a r á n mediante un p rés tamo del go-
bierno de ü400,000 y con ese total 
de £600,000 se Iniciarán^ las opera-
ciones. • 
E l gobierno no será responsable 
de las ganancias para los acreedo-
res, pero da rá una subvención que 
irá en aumento después de haber 
BOSTON, Julio 27. estado en operación durante tres me 
Según aviso dado hoy a la publl-j geg un servicio bisemanal. • 
cldad por los que integran el coml-j E l primer barco que se cons t ru í 
PIDIENDO L A I N T E R V E N -
CION DE NORTE A M E R I C A 
EÑ EUROPA 
LONDRES, Julio 27. 
"The Nation", semanario, pu-
blica hoy un fuerte alegato en 
favor de la baterrención ameri-
rana en Europa, firmado por A l -
fred G. Garfilner, ex director del 
"Daily News". 
"Amér i ca e n t r ó en la guerra 
en el momento preriso para sal-
var la causa aliada—dice el ar-
ticulista. ¿ E n t r a r á en la paz a 
tiempo para salvar la civiliza-
ción europea?" 
"Hay en esa ffran nación un 
alio sentido de justicia y de dis-
pbsición, muy rara en verdad, a 
responder a lo móviles morales 
a abrazar desinteresadamente las 
buenas causas. . . l i a Influencia 
de Amér ica es todavía la gran 
potencialidad para la paz de que 
el mundo no se ha dado afín 
cuenta cabal. Un gesto audaz de 
AVashiugfon cambia r í a el aspee-
to de las eosas y desviar ía toda 
la corriente de tendencias euro-
peas." 
MUCHOS DE MEJICO LES SERAN 
DEVUELTOS A SUS VERDADEROS 
PROPIETARIOS RECLAMANTES 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 27. 
La versión de que ei gobierno me-
jicano se proponía devolver la mar i -
pulación de los ferrocarriles nacio-
nales a sus primitivos dueños e! 4 
de octubre, fecha en que está fi ja-
da la elección de nuevos directores, 
no ha poi ido ser confirmada esta 
tai de en las oficinas generales. 
No obstante, «e ha hecho saber 
c¡ue la avaluación de toda slas pro-
piedades ferroviarias ha recibido 
gran impu so en v i r tud de lo esti-
pulado en el acuerdo Lamor.t-De ¡a 
Huerta, firmado el-16 de Junio de 
1922 y que es posible que esta eva-
luación sea terminada antes de la 
elección de los nuevos directores. 
Cuando menos se admi t ió que es 
problemático si la propiedad de los 
ferrocarriles ha de «er devi elta en 
las mismas condiciones que preva-
lecía ( ¿ a n d e si gobierno asumió el 
control en 1913, cosa que está es-
tá estipulada' en el ar t ículo 3 del 
acuerdo efectuado por los banqueros 
ir ternacic nales para el reajuste de 
la deuda internacional. 
En las oficinas centrales de la 
I confederación de sociedades de obre-
[ ros ferroviarios, considerada gene-
ralmente como opuesta a la devolu-
ción de los ferrocarriles a los pro-
pietarios privados, se dijo que tal 
decisión no afectarla a los hombres 
que integran la unión, porque aún 
así, el gobierno r e t end r í a la mayo-
ría de las acciones y podría nómbr 
una mayór la de directores, asegu-
rando también que los contratos de 
los trabajadores contienen una cláu^ 
sula estipulando que sus organiza-
ciones no serán afectadas en el ca-
so que los intereses privadores recu-
peren .la propiedad de los ferroca-
rriles. 
P A V O R O S O P R O B L E M A D E 
H A M B R E H A B R A E N R U H R 
MUCHOS COMERCIOS CERRARON AYER SUS PUERTAS POR 
CARECER DE LOS ARTICULOS QUE VENDER AL PUEBLO 
LA HORRIPILANTE PROXIMIDAD DEL CRUDO INVIERNO 
CREESE QUE PARA ESA FECHA NO SERA POSIBLE QUE 
CONTINUE LA RESISTENCÍA PASIVA EN ESTA REGION 
B E L L O G E S T O D E L 
G O B I E R N O F I L I P I N O 
H A L L A Z G O D E U N A 
O S A M E N T A 
PARIS, julio 27 
Según el corresponsal en flelgra-
lo de "Le Matln", la entrada de -
Polonia y Grecia en la Pequeña E n - | t é loqal n ú m e r o 97 de la Union oe rá t end rá una capacidad de cuatro 
Unte constituirá el hecho más im- Tabaqueros, esta noche, q u e d a r á plan minones de píes cúbicos y un des-
Portante emanado de la conferencia teada una huelga que afectará a j n á s . piaZamiento de 150 toneladas., 
íe la Peqneñe Entente que se va a de 4.000 hombres afiliados e dicha. 
celebrar «n Sinaia Rumania la pró colectividad en la parte Norte de los ; 
«ma semana 1 Estados de Nueva Inglaterra. 
Dice el corresponsai que tal con-! La votación i acal que fué efectué-j 
W l a tiene especial significación, i da hace varios días ha quedado en 
dada la situación actual de los Bal- suspenso, en espera de los resulta-
ksnes y Europa Central do» de una conferencia con cuatrol 
Las cuestiones que figuran en el de loe mayores fabricantes de asta 
frograma de ia conierencia son las1 ciudad. 
«Alientes• La Unión pida el restablecimiento 
•Examen de la si tuación generalice ^ *alario* ^ V ^ r h ^ p n 
europea y p a c i ó n de la Pequeña I antes de 8er e í f V M ^ » ™ 
Jatente. Relaciones entre Hungr ía niayo <ie 19,22. 1 ^ t a ^ 
^ Bulgaria. Entrada de Polonia y tabléela $24 por cada mi l tabacos 
^«cia en ¡a Pequeña Entente Coo-Uechos a mano y $5 por cada mi-
gración económica y el problema de 
Uí reparaciones. 
J U I J A DE M I L PESOS A L HER-
MANO DEL EX-SECRETARIO DE 
U GUERRA M R . B A K E R 
NUEVA YORK. Julio 27. 
J ^ } * B- Baker, hermano del ex-
«c-etarl0 de la Guerra Newton D. 
• « r , confesó hoy que habla fra-
ilar de los hfchos en moldes, lo 
cual equivale a un aumento de $3 
por mil lar en las calidades supe-
riores y $1.75 en las inferiores. 
E L C L U B U N I V E R S I D A D E N 
K E Y W E S T 
ENTUSIASTA HEOIBIMTEXTO — 
SE PREPARAN TIESTAS PARA 
¿r«ASAJAR LOS MUCHACHOS CU-
BANOS.— JUGARA EL UNIVER-
SIDAD OOXTRA L A LEGION A M E -
RICANA. 
(Por el cable.) 
^g. , j Huo uai'm lux-
^»oa como aficionado al contraban-
ta d ! .r,0n 1 8e le lmPU6o una mul-
We81rtntrat tantc. su barco, de 30 
I ^ w M s ' í e ? ^ 6 3 ^ ' ' ' V ^ S " ^ ^ WEST, Julio 27. 
40 « ^ c s Jel í o b i e ^ o . ^ eStán \ D I A R I 0 M A R I N A . 
*»r HwrJUíaACUíMl.d0 <5e transpor-j S n ^ v a p o r "Governor Cobb" le-
*Ke mn-a» ¿ ! , 1 llmite de la3 garon hoy procedente de esa. el In-
c ^ i m ^ , ! * ' * a(:U60,fle hab(?r geniero señor Centur ión y el doctor 
k,b'cUmlata- te las lej'es pro- Covas Guerrero que viene a dar los 
A r ? i ^ S C0SECHAS DE 
I A B ^ 0 EN^lASSACHUSSETS 
c»!ldad »! m , ^ cercano8 a esta lo-
^ominado 'ff11 ^ que el PulSón 
ttaa ^ las n, J Í r e b l i«h t" ' W es 
? 61 ^ a c P 0 l a ^ H m á « P e ü ^ o s a s Pa-
i <*ti siendo tlVad0 en esta zo-
i Por ?ft p r ° P a ^ d o de vega 
íen 3 me °tídl I Vlslta«te8 que acu-
^ e g u e r o ? pIantacl iones. 
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úl t imos toaues para la edificación 
del Club San Carlos, siendo recibi-
dos en la Estación por el Cónsul se-
ñor Milord y el vice Cónsul señor 
Alpizar autoridades y comisiones. 
También llegó el Club Universi-
dad, acompañado del Dr. Inc lán .y fa-
náticos que fueron esp léndidamente 
atendidos por la Colonia cubana y au 
toridades y la legión americana la 
que .les dió un paseo por la ciudad 
y después una magnifica comida en 
el restaurant "Vic tor ia" . Dicho team 
por gestiones da los cubanos del Ca-
.ve^ canceló el desafío del viernes en 
Cocoa, para jugar ese día cortra la 
Legión Americana de Key West. 
Hay gran entusiasmo por agasa-
jar a los muchachos cubanos y se 
preparan fiestas en su honor. 
E l Corresponsal, 
Examínese con detenlmfento, 
reflexivamente lu que significa 
la ins ta lac ión de un Museo Co-
mercial e Indns t r ia l «n los te-
rrenos amplios del Parqire "La 
Asunción" , y se n>« d i rá a la 
postre, qne en materia de pro-
paganda, nada mejor se ha idea-
do, ninguna otra cosa más pro-
vechosa a los intereses de co-
merciantes e industriales se ha 
propuesto. 
Kn ese Museo, han de f igu-
rar kioskos elegantes, l lamati -
vos, conteniendo muestras con 
sus precios, de todas aquellas 
novedades que cada estableci-
miento cuya divisa ostente el 
kiosko, ofreszca al público. De 
modo que cada kiosko es un 
propagandista y un vendedor. 
¿ T e n e m o s o no rny.ón para 
afirmar que el Museo Comercial 
e Industr ia l no reconoce r iva l en 
el orden de la propaganda? 
L a tenemos sin duda. 
Por eso le recomendamos con 
eficacia que se apresure a se-
parar de antemano un sitio en 
el Parque " l i a Asunción." 
Y al efecto acuda al Depar-
tamento 254 del Raneo Nacio-
nal de Cuba, (por Obispo,) 
(POR TELEGRAFO) 
MATANZAS ju l io 27. A las 8 jr 
25 p. m. 
DIARIO, Habana. 
E l Teniente de policía Sr. Gaspar 
Herrero se const i tuyó hoy en la f in - 1 
ca Ignacita, del barrio de la Cum-
bre Baja, por delegación del juz-
gado de ins t rucción, ocupando una 
osamenta humana encontrada en 
una cueva de aquellos alrededores 
por la menor Eugenia Tapanes, 
mientras en unión de su padre guar-
necíanse de la l luvia . 
Supónese que dicha osamente per-
teneció a alguna persona que dejó 
de existir hace como cuarenta años 
a juzgar por la apariencia de los 
despojos encontrados. 
Esta m a ñ a n a el Dr. Saút iago A l -
Buri, Juez de Ins t rucc ión dec la ró 
terminadas las causas que se ins-
t ru ían contra R a m ó n Arroyo y otros ¡ 
una por secuestro del Sr. Juan Bau- \ 
tista Cañizo, compuesta de seis pie-
zas y otras por quebrantamiento de 
condena o sea la de la fuga espec-
tacular de la cárcel de Matanzas. 
Noticias recibidas de la Capital 
por el jefe local de Sanidad Dr. Le-
cuona, informan que solameiite dos 
muestras de sangre de las llevadas 
a analizar con motivo de la visita 
sanitaria verificada hace días a ésta 
por el doctor Porto j demás médicos 
del departamento han acusado fie-
bre tifoidea, comprobándose , por 
tanto, la no existencia de la epile-
mia de fiebre tífica como informó 
! el DIARIO desde los primeros mo-
mentos. 
DEMOLICION DEL ANTIGUO CE-
MENTERIO DE BEJUCAL 
Bejucal, ju l io 'iM. 
DIARIO.—Habana. 
Se ha celebrado una asamblea de 
vecinos, convocada por el Alcalde, 
para darle cuenta de la necesidad 
de proceder a la demolición del an*-
tiguo Cementerio y del traslado de 
los restos al nuevo. 
Se acordó nombrar una Comisión 
para llevar a cabo el proyecto de 
const rui r , un modesto monumento, 
donde depositar aquellos restos. D i -
cha obra se rea l iza rá Dor suscrip-
ción popular. 
Muflís, Corresponsal. 
SU ACTITUD ENERGICA NO FUE 
QUEBRANTADA POR LA PASION 
POLITICA DE SUS DIRECTORES 
De m i c t r a redacción en New York 
Hotel Waldorf Asteria, ju l io 27. 
Parec ía en un principio qué la ac-
t i tud de los presidentes de las Cá-
maras filipinas, renunciando a sus 
cargos en señal de protesta contra 
las intromisiores del Gobernador 
americano Mr. Wood, no podría dar 
el resultado esperado por ellos, el 
de una franca y u n á n i m e aét i tud de 
sentimiento que repercutiese en la 
Casa Blanca. Es más , la actitud de 
algunas caracterizadas .personalida-
des, aparentemente conformes con la 
política del representante america-
no, permit ía suponer que éste con-
taba con un núcleo de opinión en-
tre el pueblo fi l ipino. Pero, al f in , 
tal vez avivado el amor patrio por 
las alocuciones del héroe f i l ipino ge-
neral Aguinaldo, ha dado el resul-
tado más satisfactorio. Sus palabras 
aconsejando la ur. ion más completa, 
execrando las diferencias que divi-
dieran la política f i l ipina, en gru-
pos, han sido oídas por los que pa-
recían no estar enterados de la im-
portancia capital de su actitud. 
E l vicepresidente del Partido De-
mócra ta ha presentado su renuncia. 
Se espera también la del Presiden-
te del mismo partido. Algunos se-
nadores y Diputados han dimitido 
sus respectivas representaciones. . . 
El señor Quejón prepara su viaje a 
los Estados Unidos para exponer la 
sititación al presidente Hard ing . 
Es de esperar que el Primer Magis-
trado de los Estados Unidos no des-
oiga los sinceros acentos del que es 
fiel represenUnte de la opinión de 
un,pueblo que ha progresado lo su-
ficiente, por lo m e n o s . . . ! Para no 
permit ir que un gobernador impon-
ga normas de. conducta in te r io í , es-
pecialmente cuando puedan causar 
desdoro o menosprecio en la vida del 
pa ís ! 
ZARRAGA. 
LONDRES, judo 27. 
Uiv despacho de Duesseldorf, reci-
bido por el "Daily Ma i l " , dice que 
los problemas de los alimentos y de 
los salarios son cada vez más agu-
dos. Las existencias de comestibles 
están decreciendo lentamente y fue-
ron muy pocos hoy los tenderos que 
abrieron sus establecimientos. La 
mayoría de ellos sólo efectuaron ven 
tas durante dos horas de la maña-
na y dos de la tarde. Las ansiosas 
turbas jnvadieron los bancos y las 
oficiras de cambios. 
Añade ese despacho que, en apa-
riencia, reina calma eu el Ruhr, p.e-
ro que en el fondo se advierten sin 
tomas poco tranquilizaaores. E l pue-
blo está cansado de la opresión y 
quisiera poner fin a la s i tuación, pe-
ro no se rendi rá . La resistencia pa-
siva ha perdido ya cierto n ú m e r o de 
proséli tos, pero sigue constituyendo 
nn obstáculo definitivo para la paz. 
El corresponsal pi edic^ la termi-1 
nación de la resistencia dentro de 1 
tres meses, "en cuya ocasión el pue-
blo se verá enfrentado con la pro-
ximidad del invierno, sin carbón y 
sin trabajo y hasta sim alimentos". 
KL C A N r i L L R R T I NO APELA A 
LOS A(iR¡( I LTORES PARA CON-
JURAR E L PROBLEMA DE SUB-
SISTENCIAS 
B E R L I N , ju l io 27. 
A consecuencia del problema de 
las subsistencias, el Canciller Cuno 
ha telegrafiado a los elementos di-
rectores de diversas organizaciones 
agrícolas apelando a ellos para que 
pongan en el mercado una cosecha 
de patatas tempranas, a la mayor 
brevedad posible. 
El doctor Gustav Boes, Burgo-
maestro de eBrl ín y varios de los 
concejales, conferenciaron hoy con 
funcionarios de los ministerios i m -
perial y prusiano de agricultura, l la-
mando la atención hacia las nece-
sidades y la frugalidad del pueblb, 
haciendo resaltar la urgente necesi-
dad de una inmediata labor de au-
xi l io . 
NO HAV DINERO EN B E R L I N 
B E R L I N , ju l io 27. 
Berlín estaba hoy convertida en 
una ciudad de bilionarios sin un 
centavo. 
Los depósitos de los bancos y las 
letras de cambio extranjeras de na-
da val ían, porque los bancos sólo 
tenían pequeñas cantidades de mo-
neda corriente, que fueron pagadas 
hoy en jjilletes de pequeña denomi-
nación y repartidas a prorrata has-
ta agotarse la existencia. Muchos tu-
ristas no pudieroni obtener dinero 
suficiente para continuar sus via-
jes. Los bancos prometen que ma-
ñana habrá dinero corriente, pero no 
pueden obtener todavía en Berl ín 
billetes de alta denominación y las 
monedas extranjeras es tán comple-
tamente fuera de la circulación. 
En varias partes de la ciudad los 
establecimientos de comestibles han 
agotado sus existencias de azúcar , 
harina," arroz y otros ar t ícu los y la 
policía ha recibido órdenes de dar 
protección especial a los vehículos 
que transporten alimentos. 
El Reichs,bank no publ icará n in-
guna nueva cotización del marco 
hasta el lunes. E l tipo oficial ac-
tual es de 760,000 marcos por do-
llar, y los especuladores estaban 
dando 900,000. 
L a F u e r t e T u r b o n a d a . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
tensidad y duración. 
Es de lamentar el hecho de que se 
confundan con tanta facilidad nues-
tras t ípicas tormentas de verano con 
los terribles huracanes, como lo de-
muestra la curiosidad o Inquietud 
de los vecinos de la Habana tan 
pronto comienza a sentirse el efecto 
de una turbonada local; olvidando 
que n ingún ciclón puede arrojarse 
sobre la ciudad inesperadamente. 
Los Observatorios siempre sab r í an 
la existencia del ciclón y hab r í an 
por lo menos hablado algo de él. 
J o s é Carlos Mil lás . 
Director. 
SE PROYECTA C E R R A R L A S R E -
FINERIAS D E PETROLEO EN E L 
MES DE AGOSTO 
CHICAGO, Julio 27. 
Un grupo de petroleros del Sudo-
este ha aprobado hoy el propósi to 
de cerrar todas las ref iner ías en 
la zona central del continente en el 
mes de agosto, como medio de redu-
cir la actual superabundancia de la 
gasolina y del petróleo crudo. 
Tiénese entendido que más de 20 
de las ref iner ías mayores han acep-
tado la idea. 
LA FIESTA DE SANTA ANA EN 
SA N ( T I SPIRITUS 
Sancti Spír i tus , ju l io 27. 
DIARIO.—Habana. 
El día de ayer t r anscur r ió en es-
ta ciudad muy animado, con motivo 
de los festejos ds Santa Ana. Por 
la tarde salieron varias carrozas re-
corriendo las principales calles y por 
la noche celebróse un gran baile de 
distraces en la Sociedad "lí l Pro-
greso", viéndose muy concurrido. 
Esta tarde hab rá batalla de serpen-
tmas en el paseo Norte y por la no-
che se ce lebrará el baile de P iña t a 
en la Colonia Española . Mañana ha-
brá otro baile en la Sociedad " E l 
FUEGO A BORDO DE UN BUQUE-
M O T O R DANES 
MANAGUA, Nicaragua, j u l i o 2 7. 
E l buque motor danés "Tongking", 
cuya entrada estaba seña lada para 
el jueves, se ha visto obligado a po-
ner proa a Panamá , por haberse 
declarado un incendio a bordí^ E l 
barco trae determinado número de 
familias danesas a Nicaragua, las 
cuales vienen a engrosar la colonia 
aqu í establecida recientemente. 
E l gobierno n i ca ragüense prgsta 
la mayor ayuda posible a las fami-
lias que ya llegaron de Dinamarca. 
Sus úti les entran en el país libres 
de derechos, pagando el gobierno 
los gastos de transporte de los in-
migrantes hasta su llegada a la co-
lonia, la cual está situada en el 
centro del país. Los funcionarlos gu-
bernamentales han expresado su sa-
tisfacción ante el saludable estado 
de los inmigrantes. 
Progreso" y el domingo otro, en la 
Colonia Española , para despedir las 
fiestas santiagneraa. P repáranse , 
además , para ese día, grandes fes-
tejos. 
La vidriera de la peleter ía "La 
vloda" llevóse el primer premio ^n 
el Concurso d3 Vidrieras, y el se-
gundo premio le tocó al estableci-
miento " E l Sman Set". 
Seria, Corresponsal. 
La superiora del Colegio Sor Ma-
ría Verónica, rec lamó el auxilio de 
la policía personándose en él, el te-
niente de la policía de la 12 es-
tación señor Alfonso, que reclamó el 
auxilio del Arquitecto Municipal del 
Guardia señor Muñozguren, por ofre. | 
cer peligro de derrumbarse el edi-
ficio. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A consecuencia de un corte cir-
cuito se declaró un principio de in-
cendio en la casa Consulado 9 2 de 
la propiedad del señor José Carrlo 
Estelar. Acudió el material de In-
cendios. Los daños son de poca im-
portancia. 
DERRUMBE D E UNA CASA EN 
CONSTRUCCION 
A consecuencia de la l luvia torren-
cial de ayer se de r rumbó la casa en 
construcción situada en la esquina 
de las calles Iznaga y San Carlos 
en el Reparto Chaple, cuya direc-
ción técnica la ocupa el arquitecto 
señor Manuel Betancourt. E l sere-
no de ila obra presa de pánico aban-
donó la obra no siendo posible en-
contrarle la policía. 
TRANSFORMADOR lALEfTRICO 
INCENDIADO. — E l - VEDADO A 
OBSCURAS. 
El transformador de la corriente 
eléctr ica situado en la calle 23 en-
tre E y F, se incendió t ransmi t ién-
dose las llamas al poéte en el cual 
está colocado 
A causa del accidente quedaron 
a obscuras durante la,i^o rato todas 
las esas de aquella par de del Veda-
do entre ellas.la 10 Estación de Po-
licía. 
TENDIDO ELÉCTRICO CAIDO 
E l tendido eléctr ico de la sociedad 
Habana Sport, de Prado y San Jo-
aé, cayó al suelo a causa del agua. 
I \ LESIONADO 
En Emergencias fué asistido de 
ge graves quemaduras diseminadas 
por el cuerpo, Juen llonet y Sierra 
de 21 años de edad y vecino de San 
Lázaro 80, que sufrió estando en la 
azotea de la casa Concordia 182, al 
caer en dicho lugar un rayo. 
E l terrible aguacero que descar-
gó ayer tarde sobre la Habana, cau-
só, como ocurre siempre que llue-
ve con violencia, numerosas inunda-
ciones en los barrios extremos de 
la ciudad. Gran número de exhala-
ciones eléctricas cayeron en la Ha-
bana, entre ellas una en el Hotel 
Plaza, en las antenas dei aparato de 
radio, en el que causó grande» des-
perfectos, asi como en la Manzana 
de Gómez y en otro edificio de la 
Avenida de Italia. Numerosos apa-
ratos de radio sufrieron desperfec-
tos. 
Las calles de San Anastasio y l i -
mítrofes en, el Reparto Lawton, en 
Luyanó y en otros lugares, se inun-
daron varias casas, sin que, afortu-
T R A N Q U I L I D A D EN L A U S A N A 
LAUSANA, ju l io 27. 
Hoy prevalecía una inacción ab-
soluta entre las delegaciones turcas 
y aliadas de aquí. 
Ismet Bajá esperaba en vano Ins-
trucciones de Angora, mientras los 
otros esperaoan a lgún movimiento 
de los turcos. 
Ismet ha pedido el consejo de An-
gora respecto a las reclamaciones 
de los ciudadanos americanos y que 
!le conceda alguna seguridad de que 
los pueblos cristianos de T u r q u í a 
se rán protejidos de manera ade-
cuada. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
CONTRABANDO DE BALAS DE 
DE REVOLVER 
Anoche en Compostela y Desam-
parados en la puerta del muelle el 
vigilante de la Policía del Puerto 
número 33 Pedro García P iñón y el 
de la Aduana número 79 Manuel Ve-
liz detuvieron a Vicente Curruceta 
Carrón corredor del F ron tón y vecino 
de Compostela 79, ocupándole al re-
gistrarlo, ocultas entre sus ropas 
779 balas de revólver calibre 38 de 
Smitch Weeson, que p re tend ía pasar 
sin pagar derechos. El juez de Guar-
dia le exigió $100 de fianza plTra go-
zar de libertad provisional. * 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, julio 27. 
Salió el Munmotor, para la Habana. 
Baltimore, julio 27. 
Salió el Callabasas, para Clenfue-
gos. 
Boston, julio 27. 
Salió el San BeBnito. para la Ila-^ 
baña . 
nadamente, se hayan registrado ac-
cidentes personales. 
( AYO U \ RAYO EN UN COLEGIO 
DKMONIAS 
En el Colegio de la Sagrada Fa-
milia, situado en la calle de Fer-
nández de Castro número 105, ca-
yó ayer tarde un rayo que causó 
grandes desperfectos en las colum-
nas dei portal del Colegio y en la 
azotea. 
INTERRUMPIDA LA CIRCULACION 
DE TRANVIAS « 
A'causa de la l luvia que inundó 
la línea estuvo durante largo tiem-
po interrumpida la circulación de' 
íog t ranvías de la línea del Cerro, 
Palatiro, Jesús del Monte. La es-
quina de Tf-ias se inundó, impldien-
do el paso rlKlos t ranvías . También 
sufrieron una Paralización del t r á -
fico aún cuaiido \)e menor durac ión 
los t ranvías del "Modado y de L u -
yanó. \ ^ 
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C h a r l e s Morales y del Calvo , presi-
dente muy querido del H a b a n a 
Y a c h t C l u b . 
1 
C A N A 
V O L V I E R O N A G A N A R L O S Y A X -
K E E S 
Filadelfla, julio 27. 
E l New York barrió con toda la se-
rie ganándole al Filadelfla el juego 
final de hoy, 7 a 3. 
Naiyor pitcheó por primera vez en 
m á s de un mes en su propio patio; pe-
ro no se dist inguió como antes de re-
cibir la les ión. Ruth comenzó con un 
home run en el primer inning, su v l g é -
simocuarto de la temporada, sin que 
estuviese ninguno en base. 
Anotación: 
C a n o a de oeho remeros y t imonel d e l H . T . C . T r i p u l a e i ó n : G o n z á l e z del V a l l e , ( t i m o n e l ) ; Ignacio A l m a g i o , s troke; Char le s Morales, X o . 7; M . Morales . X o 6; Pepito A l m a 
gro, X o . 5; G a r c í a de l a T o r r e , No. 4; G a r c í a Maseda, X o . 3 ; Pepito Camps , X o . 2 ; J u l y Sangui ly , X o . 1, ( C a p i t á n del C r e w ) . E s t o s muchachos no dicen nada, pero cadí 
uno s a b r á cumpl ir con s u deber. 
N E W Y O S K 
V. C. H. O. A. E . 
"Witt. cf 5 0 1 3 0 0 
Dugan, 3b. > 5 1 1 0 1 0 
Ruth, If 4 3 3 1 0 0 
Pipp, I b . 3 1 2 12 1 1 
Kraith, r f . . . . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Meusel, x: ^ , 1 0 1 0 0 0 
Haines, rf 0 0 -0 0 0 0' 
"Ward, .2b 5 1 3 5 5 Ú 
..Scott, ss 5 0 1 0 4 0 
Schafig, c 3 1 2 4 0 0 
Pennock, p . . . . . . . 4 0 1 1 3 0 
Totales 3D 7 16 27 14 1 
x Bateó por Smith en el 9o. 
r i I . A D E I . F I A 
V . C. H. O. A. E . 
Matthews, cf. . 
Hale. 3b 
Hauser, Ib . 
"Welch, rf . . . 
l'erkins, c. ••, . 
5 0 1 3 0 1 
4 0 0 0 1 0 
4 0 1 13 0 0 
3 1 1 1 0 0 
3 1 2 2 2 0 
Miller, If 4 0 0 3 0 0 
Oalloway, ss 3 0 1 1 1 1 
Wood, ss 0 0 0 0 1 0 
Walkcr , z 1 1 1 0 0 0 
Dykes, 2b. . . . . 4 0 1 4 5 1 
Naylor, p 2 0 1 0 2 0 
Bruggy, zz 1 0 0 0 0 0 
Heimach, p . . . . 0 0 0 0 1 0 
Scheer, zzz 1 0 0 0 0 0 
Totales 35 3 9 27 13 3 
z B a l e ó por Wood en el 9o. 
zz Bateó por Nayfr en el 7o. 
zzz Bateó por Heimach en el 9o. 
Anotación por entradas 
' New York . . . 102 000 111— 7 
Filadelfla . . . 000 200 001— 3 
S U M A R I O 
Two base hits: Dugan; Welch; Ga-
lloway; Scott; R u t h . 
Three base hit: Pipp. . 
Home runs: Ruth; Walker. 
Sacriflces: Schang; Pipp. 
Double plays: Naylor a Dykkes a 
Hausor; Scott a Ward a Pipp; Pennock 
a Ward a Pipp; Wood a Dykes a Hau-
ser. 
Quedados en bases: New York 9; F i -
ladelfla 7. • 
Bases* por oolas: por Naylor 2; por 
Pennock 2. 
Ponchados: por Naylor 2; por Pen-
nck 3. 
Hits: a Naylor 10 en 7 innings; a 
Heimach 6 en 2 Innings. 
Pitcher derrotado: Naylor. 
Umplres: Nallin y Moriarty. 
Tempo: 2.15. 
P E R D I O EX. B B O S T O N h h t cmfwy 
P E R D I O E l . B O S T O N A M E R I C A N O 
Boston, julio 27. 
E l Washington derrotó al Bostn hoy 
con score de 10 a 7 y Howard Ehmke 
f u é el pitcher que perdió el juego. 
Anotación: 
C. H . E . 
Washington . . 610 003 000—10 14 0 
Boston 000 000 610— 7 12 2 
Bater ías : Zahniser, MIMtchell y 
Ruel ; Ehmke, O'Doul y Plclnlch. 
E n pleno embullo náutico, en plena 
edad remera, en pleno regocijo, nos ha-
llamos desde que la s impát ica tribu 
cienfueguera plantó sus tiendas en el 
Habana Yacht Club. Hay que ir a los 
predios de la decana de las sociedades 
náuticas de Cuba, a la casa solariega 
del yatismo cubano, para darse cuen 
ta de que aquello es otro mundo del 
que vemos por las calles de esta H a -
bana plagada de baches, ahita de pol-
vo, y productora de fuertes y conti-
nuos sudores a todo bicho maleante, 
pensante, o bobeante, que la habita. 
V A C A S Q U I N I E L I S T A S 
Ayer tarde me desprendí para la pla-
ya, torríé, me subí, o me encaramé en 
uno de los tranvías que hacen el re-
corrido desde la Estación Terminal a 
la -Playa de Marianao, por todo Nep-
tuno arriba, vuelta por San Francisca, 
calle 23, ( la mejor calle de toda la 
República) hasta los bordes de la ne-
crópolis donde afortunadamente, cam-
bia de rumbo el tranvía, evade el con-
tacto de la ciudal blanca, donde se en-
cuentra el Castillo de "Irás y no Vol-
verás". Se lanza decidida la carrozza 
di tutti sobre el puente monumental 
que a modo de brazo une las dos r i -
beras del poético Almendares, dejando 
I por babor el que fué home de los glo-
¡ riosos tigres anaranjados, por cierto 
i que noté un enorme lienzo que da a los 
aires el desconsolador (para su due 
I ño) "Se Alquila". 
Y pude notar, además, que los mu-
I chachos del negro naranja dejaron por 
] all í su espíri tu deportivo incrustado 
| hasta en los animales, pues dos vacas 
| se encontraban en la cancha que con 
I tanto trabajo levantaron los entusis-
' tas del C . A . / C . 
Aquel par de animales me hicieron 
la idea de estar jugando una quinie-
la, una m o v í a el rabo con fuerza, ' l a 
otra lentamente, ambas sin quitar la 
vista del frontis. Algunas otras bovi-
nas rumiaban el césped, muy crecido 
por cierto, en la agradable compañía 
de chivos y chivas, familia de mu-
cho jugo y muy conocida entre nos-
otros. Aquel espectáculo era muy pin-
toresco, pero desconsolador para >el que 
conociera la m á s reciente historia de 
aquellos parajes que fueron habitados 
hasta hace poco por los guerreros del 
C . A . C , hombres de gran corazón, 
pero de bolsillo pequeño. 
¡La vida no debía ser así! 
R E C O R D A N D O A EOS R E Y E S D E 
N A V A R R A 
L a tarde estaba espléndida, l indís i -
ma"; Yo quiero, lector, que me acom-
pañes en mi recorrido, con la cabeza 
casi descolgada por la ventanilla, mi-
rando y admirándolo todo. Sin hiél en 
el corazón y pensando bien de todo el 
mundo. A l trasponer el puente y dejar 
la cúpula vidriosa y las vacas quinie-
listas comenzó el carro a desvelar las 
bel l í s imas edi^caciones del nuevo re-
parto que se halla enclavado sobre las 
alturas del Almendares. Todas muy 
modernas. terminándose muchas de 
ellas, muy elegantes, muy conforta-
bles, pero ninguna, y no encuentren 
"guataquería" en esto que digo, como 
la del querido Presidente de esta em-
presa, el sportivo Conde del Rivero, 
quien tiene un chalet color almenda-
rista, que ¡le zumba! Su estilo arqui-
tectónico es navarro puro, y tan puro 
que nos hace vivir en aquellas eda-
des en que los reyes de luengas bar-
bas juraban bajo el árbol sagrado de 
Guernica, cumplir y hacer cumplir los 
fueros de Navarra. 
¡Qué sabroso debe ser vivir as í ! 
E L V A L L E D E L O S F A R A O N E S 
Siguió el carro su curso, desl izándose 
por las cintas de brillante acero, atra-
vesamos más repartos, lo que en Mé-
xico llaman "Colonias", o sea nuevos 
barrios que surgen, extensiones de la 
ciudad. Continuaba el tranvía descen-
diendo hacia la playa, ya una vez atra-
vesados los repartos nos encontramos 
con la manigua y manglares y volvimos 
a entra> en otro reparto; és te es el de 
la playa de Marianao, momentos des-
pués tenía ante mi vista la estensa fa-
j a de arena fina y blanca poblada de 
casetas a rayas multicolores. Los ba-
ños " L a Concha" que a tan alto grado 
de eficiencia ha sabido llevar la extre-
ma habilidad de-Fausto Campuzano, su 
general manager. Dejé el tranvía y 
entrando de lleno en los dominio^ del 
Habana Yacht Club me di cuenta df la 
animación que allí reinaba, en medio 
de zanjas, de enormes montones de are-
nas, ladrillos, puentes en construcción, 
restos de materiales que han servido 
para levantar el soberbio palacio del 
Yacht Club, uno de los mejores de I 
América y del mundo. Centenares de j 
personas moviéndose de tal forma en- \ 
tre el anciano caserón y los espigones, j 
en medio de tantos obstáculos , daba to- i 
do aquello el aspecto del Valle de los 
Faraones removido por la inteligencia 
del fenecido Inglés Lord Carnavon. 
R E M A M O S E N TODAS L A S A G U A S 
Saludé al maable y buen amigo R a -
fael Posso, presidente del comité de la 
Casa del H . Y . C , a quien .expl iqué el 
objeto de mi vis ita. Rafael me puso en 
contacto con el doctor Francisco Dor-
ticós, una culta personalidad de Cien 
fuegos, abogado de not#i y. Comodoro 
del Cienfuegos Yacht Club. Este señor, 
todo amabilidad, y a quien había teni-
do el gusto de saludar en la Perla del 
Sur cuando mi excursión de cronista ca-
ribe, acompañando al ilustre don Carlos 
L 0 S FINALES EUROPEOS 
PARA LA COPA DAVIS 
D E A U V I L L E , Julio 27. 
Los finales europeos para la Copa Da-
vis, que empiezan aquí mañana . « « í f e 
España y Francia juntarán en match 
de los singles al Conde de Gomar, el 
prominente jugador e&paftol. y a l mu-
chacho de escuela Lac'oste que es el me-
jor jugador de tennis entre los fran-
ceses -«n estos m^tnentos. Eduardo Ba-
quer contendepi con M . Blanchy de 
Burdeos, el c^rnpeón de los singles fran-
ceses, en el'segundo match. 
PROXIMA PELEA ENTRE 
PANCHO VILLA Y BUD 
TAYLOR 
::::;:;;;̂ -X-.-;;;ÍÍ;:Í':V:;:S:;-::V;,'VÍ:; 
C u a n d o suene el pistoletazo de a r r a n c a d a , B r a u l i o F e r n á n d e z y J u l i o A r g ü e D e s , Que tr ipulan este double 
scul l de l H a b a n a Y a t c h C l u b , se l a n z a r á n a toda velocidad a la cabeza de l a caravana . 
PROMOTORES, OFICIALES Y BOXEADORES 
CONTRIBUIRAN A L SOSTENIMIENTO DE 
LA COMISION NACIONAL 
VILLAVERDE, DEFENSA DEL 
"OLIMPIA" SUSPENDIDO 
INDEFINIDAMENTE 
DESDE EL DIA 1 QUEDARAN ANULADOS TODOS LOS PASES DE FA-
VOR CEDIDOS POR LA COMISION 
TQCJCtíAUTE, Ind . . Julio 21. 
Bud Taylor, peso mosca local, boxea 
rá con Pancho Vil la, el filipino, el 15 1 
de Septiembre según se anunció hoy. 
Aunque no se ha anunciado el sitio • 
de esta pelea, dícese que la oferta pro-: ¡ 
cede de ún promotor de N.ieva York . 
Tampoco se dijo s i el t í tulo de Pan-
cho XV f está comprometido en la pe-, 
lea. 
E n la tarde del jueves celebró junta 
la Comisión Nacional de Boxeo, y trató 
diversos asuntos de los cuales nos ocu-
pamos hoy: 
E l m á s Importante de todos fué el de 
declarar en vigor el Impuesto del 2 por 
ciento señalado por el Sr Secretario de 
Gobernación, de las cantidades que se 
recauden por la venta de entradas en 
los espectáculos públ icos de boxeo, así 
como también de la retribución que per-
ciban los árbitros, cronometristas, anun-
ciadores y boxeadores, para que con esa 
cantidad la Comisión pueda atender a 
los gastos especificados en el Artículo 
15 del Reglamento. 
L a Comisión Nacional ha dispuesto 
que los/ promotores de boxeo, al reali-
zar las liquidaciones, retendrán en su 
poder el 2 por ciento de todas esas can-
tidades ya dichas y lo harán efectivo, 
al siguiente día de la pelea, en la Se-
cretaría de la Comisión, de 9 a 12 de la 
mañana . E n provincias, los promotores 
lo entregarán la misma noche al Dele-
gado y éste lo hará después a la Co-
misión . 
L O S F A S E S D E " B O T E L L A S " 
L a Comisión Nacional de Boxeo que 
gusta de echar "una de cal y otra de 
arena", a renglón seguido del anterior 
acuerdo, adoptó que desde el día prime-
ro del mes d n «.gosíC. quedarán nulos 
todos los pases de favo», expedidos por 
el la. 
También conoció sobre los siguientes 
asuntos: 
—Dar el carnet de boxeador profe-
sional a Alberto Dumols; declarar sin 
lugar la solicitud pedida por el boxea-
dor Ponce de León; condonar las mul-
tas de |20 y ?60 a Casalá por haber es-
tado enfermo, pero condenarlo a pagar 
$10 de multa por no avisar por medio 
de tercera persona; aprobar el programa 
de las peleas de esta noche en "Arena 
Colón" y nombrar Delegado al Coman-
dante señor Ausgusto W . York, quien 
nombrará los jueces; llamar la atención 
de los Delegados en las provincias para 
que rindan un informe sobre el resulta-
do de las peleas; reservar la fecha de 
Septiembre para la fiesta de Santos y 
Artigas que tiene por star-bout la pe-
lea Fierro-Leo Gates; reservar la fe-
cha del 5 de Agosto para el señor Clo-
' domiro Castro que pondrá en la pelea 
I final a "Young" Peter y Antonio V a l -
| dés; se declara sin lugar la protesta 
hecha por Clodomiro Castro sobre re-
j clamaciones de pasaje al boxeador Mont 
i gomery; notificar a Bombino, manager 
' de Genaro Pino, que el reto lanzado a 
j Joaquín Cordero ha sido aceptado, pero 
que antes, Cordero tendrá que pelear 
, con Tommy Albear por haber llenado 
i éste con prioridad todos los requisitos; 
exigir a los promotores que den cuenta 
de la capacidad que tenga el local don-
de e fec túen sus fiestas, y por último, 
aceptar al señor José María Caicoya, 
para que represente ante la Comisión, 
al promotor Francisco Navas mientras 
dure su ausencia. 
SUSPENDIDO POR LLUVIA 
M O X T R E A L , Julio 27 
L a s contiendas de el iminación entre 
los teams de tennis de Australia y del 
Japón se pospusieron hoy a causa de 
la l luvia. 
L A P E D E R ACION" N A C I O N A L A S I L O 
A C O R D O E N L A J U N T A D E L J U E 
V E S — T A M B I E N M U L T O A L "CA-
T A L U Ñ A E N $25 POR ABANDONAR 
E L T E R R E N O Y POR U L T I M O D E -
C L A R O N U L O E L P A R T I D O E N T R E 
" OLIMPIA"-''CATALUÑA" 
¡Albricias! Por fin la Federación Na-
cional de Foot Hall parece que se pro-
pone humanizar el deporte. E l nuevo 
Presidente del citado organismo, el se-
ñor Enrique Beltrán de L i s , será el 
• sportman a quien debamos todos los 
I amantes del fútbol esa gran, labor que 
no emprendieron sus antecesores, razón 
por la cual el balompié no ha alcanza-
; do aún el puesto que por derecho pro-
i pió le corresponde. 
L a noche del jueves se reunió la 
j Pederación Nacional para tratar sobre 
I los incidentes desagradables ocurridos 
I el domingo pasado durante la celebra-
| ción del juego entre "Olimpia" y "Cá-
¡ ta luña" . Y después de tratar sobre 
j ellos, acordó casi con la unanimidad de 
los señores Delegados, pues sólo se 
opuso, el del "Olimpia", suspender In-
definidamente al jugador Villaverde por 
su comportamiento anti-deportlvo en el 
susodicho juego, lesionando gravemen-
te coiT los tacos de sus zapatos al ju-
gador del "Cataluña", de apellido Ve-
ciana. 
También, y de acuerdo con el sentir 
de la casi totalidad de los Delegados, 
I se acordó Imponer una multa de $25 
1 al "Cataluña" por abandonar el terre-
no. Y por último, declarar nulo el jue-
go y acordar que éste se efectúe nue-
vamente al final del Concurso. \ 
Justo es que al felicitar a la Fede-
ración Nacional también lo hagamos a 
los señores Delegados de los Club. 
Aquella casi no hizo m á s que aceptar 
la línea de conducta trazada por éstos , 
y cuando se nota en un organismo ese 
buen deseo de laborar pro-sport, es se-
ñal inequívoca de que el está compues-
to por verdaderos sportmen, que van 
allí a defender a sus Clubs, pero que 
también saben defender con el mismo 
entusiasmo al deporte. Sursum Corda! 
de la Torre y sus muchachos; me in-
trodujo a su vez ante el assistan coach 
de M r . Stepheson, al joven señor Vi l la -
verde que me proporcionó informes que 
estimo de gran in terés . 
¿Qué me dice usted, señor Villaver-
de, de la incapacidad de los remeros de 
Cienfuegos para bogar en aguas vivas? 
—Que todo eso es un cuento. Nos-
otros lo mismo remamos en aguas 
muertas que en vivas, ya lo verá usted 
el domingo cuando nuestros atletas apo-
yen sus cucharas en las aguas haba-
neras. 
¿Esperan ustedes ganar la regata? 
— P a r a eso hemos dado el vlajecito. 
Fíjese- en el tamaño de los chicos y dí-
game después si hay razón para espe-
rar que ganen. Todos son de largas ex-
tremidades, altos, cuatro pasan de los 
seis plés y uno de ellos es tan alto 
como Jess "Willard. 
—¿Tienen canoas nuevas? 
—Sí, las cuatro canoas (shells) son 
acabadas de llegar de la fábrica ingle-
sa de Sims, más baratas y mejores que 
las construidas en el Norte. Han sido 
regaladas por nuestros directivos, hasn 
ta el Tío Perico no quiso ser menos 
y nos obsequió con una. 
¿A qué tripulación cree usted que 
teiulrá que vencer sus remeros? 
— A la del Vedado Tennis, es gente 
muy reservada, de mucha disciplina, 
que se prepara siempre para ocupar 
el primer puesto. 
¿Y los Ases del Músculo? 
—Son un elemento superior, muy 
crudos sus remeros, ellos estarán cer-
ca de la meta cuando nosotros nos in-
troduzcamos entre las dos banderas a 
la cabeza de la procesión. 
¿Qué piensa de los Caribes? 
—Que son muchachos en extremo 
s impát icos , por cierto que todavía no 
se han llevado la canoa de ocho en que 
ven a remar, es una del Yacht Club de 
la Habana, donde es tán practicando 
sus remeros. Los estudiantes no acu-
dieron a tiempo para comprar su 
shell de ocho y los Ases del Músculo 
les facilitan C;>a de'uso. 
¿Ex i s te muchw entusiasmo en Cien-
fuegos para estas regatas? 
— Y a lo creo, ests, noche l legó un 
tren especial abarrotado de excursio-
nistas, en él viene Ensebio Delfín, el 
dulce cantor criollo, el hojiibre de la 
guitarra que llora. 
Y el joven Villaverde, siemj^re tan 
amable, continuó, charlando largo rato 
conmigo, soportando mis preguntas in-
quisitivas, proporcionándome noticiaO 
de interés a los sports de agua, ha-
c iéndeme sugestiones, demostrándome 
siempre sus grandes entusiasmos y su 
fuerte y nunca desmentido sports-
manship, 
OI a Rafael Posso que estaba en tra-
tos para llevar una jazz band, un gru-
po selecto de cantadores, que se preo-
cupaba también porque no faltaran los 
remolcadores, y lanchas necesarias pa-
ra conducir a flote a los innúmeros fa-
nát icos que han de concurrir en el dí'a 
de mañana a esa magníf ica justa de 
remos de milla y cuarto terrestre. 
Momentos después regresaba hacia la 
Habana, Incrustado en una cuña roja, 
con Fausto Campuzano a l timón, "em-
balado" por las avenidas de los repar-
tos, pensando en las notas que traía 
en el bolsillo y en que la carrera de la 
cuña podja terminar en el vientre de 
Otro planeta, para mí desconocido. Pe-
ro el pulso de Fausto era inalterable, 
el monstruo mugía sus pulmones de 
acero daban la sensación de lo pode-
roso, lo formidable, pero dominado 
siempre se mostraba dócil al mandato 
del amo. 
Oulllermo B I . 
Coach de remos del H . Y . (' u 
F i t z spa tr i ck , que no se confoni,!! 
con menos del pr imer lugar al t 
m i n a r m a ñ a n a el recorrido de T 
m i l l a y cuarto. 
L I G A N A C I O N A L 
E L C 1 N C I N N A T I DERROTO Al. 
B R O O K L Y N 
Clncinnatl, julloo 27. 
E l single de Caveney, un sacriflce d» 
Harris y un vivo single a la derecha 
por Bohne después de haber dos outi 
en la ú l t ima mitad del duodécimo In-
ning, dió hoy una victoria de 4 a 3 a 
los Rojos sobre el Brooklyn. 
Anotac ión: 
C. H. a 1 
Brooklyn. M . 000000201000— J 9 2 
Clncianatil . . . 010100001001— 4 12 t 
Bater ías : Grlmes y Taylor; Rlxey, 
Harris y Wlngo. 
S I G U E GANANDO E L PITTSBURQH 
Pittsburgh, julio 27. 
Los Browns dieron una gran exhi-
bición al bat en el úúltlmo inning del 
juegod e hoy entre el Boston y el Pitts-
burgh: perol os Piratas ganaron ocho 
a cinco. 
Anotac ión: 
C. H. E. 
Boston . . .. . . 000 000 104— 5 15 2 
Pittsburgh. . . 030 102 20x— 8 12 2 
Bater ías : Oeschger, Cooney y 0' 
Neill, Smith; Meadows y Schmldt. 
E L X 1 L A D E L F I A L E GANO AL SAN 
L U I S 
San Lpls , julio 27. 
Ring contuvo al San Luis en cuatro 
hits y el Filadelfla ganó su segundo 
juego consecutivo a los Cardenales por 
3 a 2, hoy. 
Anotac ión: 
C. H. E. 
Filadelfla . ... . 000 030 000— 3 9 0 
San L u i s . . . . 000 100 001— 2 4 1 
Bater ías : Ring y WUson; Sherdel, 
Barfoot y Alnsmlth. 
NUEVO FRONTON 
S A B A D O 28 D E JULIO 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Juarlst i y Al tamíra , blancos, 
contra 
Mallagaray y QutlérTes, azule». 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Argentino; Cazaliz Menor; Bguüuz; 
Irigoyen Mayor; Marcelino; Martin. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Egulluz y Cazaliz Menor, hla^008' 
contra 
Irigoyen Mayor y Argentino, azule» 
JÍ, sacar hlancos y azules del cuadro 10 
SBraUNDA Q U I N I E L A 
BXenner; Casaliz Mayonj Irigoyen 
ñor; Gómez; Anso2%; Goenaí». 
MAS SPORTS EN LA 
PAGINA 16 
Tom O'Rourk Suspendido por 
la Comisión Atlética de 
Nueva York 
N U E V A Y O R K , julio 27. .el 
Ton O'Rourke, veterano promotor 
Club de Atletas de Polo Grounds ^ 
fué el que concertó el match CriílCo, 
Dundee, fué suspendido hoy por a 
misión At lét ica del Estado de í í u ^ -
York a consecuencia de una disputa 
Walter Hooke, vice-comisionado, 
EL CHAMPION FLY WEIGHT 




"Hooke se opuso a que se V1"01"15*, 
pesa declaró O'Rourke, como noso 
N E W H A V E N , Conn. julio 27. 
Frankie Genaro, cahmpión americano j 
flyweight, recibió hoy la decisión favo- j 
rabie del referee declarándolo vencedor i 
de Frankie Daly, de Staten Island en i 
un bout a 12 rounds que celebraron aquí j 
esta noche. 
q u e r í a m o ^ antes de que se pesaran ^ 
boxeadores. Yo ins is t í en que se ^ 
bían adoptar todas las precauciones^ 
bidas, porque los boxeadores te *0 
$10,000 comprometidos, y el resul ^ 
fué que la pesa estaba deficiente 
una libra". ^ 
"Yo dudo que la Comisión conJ" ^ 
pueda sostener su decisión cuand0 
me haga oír probablemente en « m 
tinr del martes próximo. Yo es toy^^ 
parado para hacer importantes dec 
clones sin embargo, si me apuran • 
A Ñ O X C I D I A R I O D E M A R I N A Julio 28 de 1 9 2 3 
P A G I N A QUINCE 
fata N o c h e e n l a A r e n a C o l ó n s e D e c i d i r á s i F r a g a C o n t i m a r á I n v i c t o . 
l n e l S e g u n d o L u g a r C o n t i n ú a n E m p a t a d o s e l " C i n c i " y e l P i t t s b u r g h . 
J a s d ó s f u n c i o n e s c e l e b ^ a d a T a n o c h e 
en e l h a b a n a - m a d r i d r e s u l t a r o n 
b r i l l a n t i s i m a s 
t i PRIMERO D E P O R L A T A R D E RESULTO L A N G U I D O . E L SE-
GUNDO L O G A N O M A T I L D E P E L O T E A N D O B R A V O . V I C T O -
RIA Y E L I S A , A R R O L L A N A M A T I L D E Y E N C A R N A . LAS 
DEJAN E N 1 2 . 
F O » l A T A R D E 
riertiM elefante. 
nos grande», animadas, entusiastas 
^íor "a' tarde, lleno total . 
por la noche, lleno piramidal . 
o lo que es lo mismo; cinco grandes 
tidos; cuatro formidables quinielas; 
^ horas de peloteo Incesante, de 
^usos clamorosos, de emociones so-
'"Lltantes. A s í nos tratan en el cuco 
Íabana-Madrid. la Empresa , las her-
chica» de la Empresa , y las ra -
quetas de las chicas d« la Empre-
r*<l y como nos tratan asi, pues no 
rumos aunque no» den candela 
"0 0 al macao. Hablemos de lo acon-
t o a l " por la tarda, que la tarea 
doble y tenemos que comprimirnos, 
'',,,0 cualesquler J u l i á n de la Verbena 
L la Paloma, que tenga m a m á . 
El preárobulo, do 30 tanto» salieron 
pelotearlo la» blancas, P i lar y Jul ia . 
ntra la» azulea, Charlot y Carraeu-
hu. Un empate en dos; otro en tre», 
. ei otro v o l v e r á el d ía que meno» ?e 
[0 esperen ios e s p e r a n t i s t a » , porque 
„ lo que quedaba del partido no hu-
bo lugar a deliberar. Pues las azules, 
encrespadas como las olas del vals de 
las ola», no las permitieron a las blan-
jas ni decir aquello de: —¿Ola, q u í tal? 
Se quedaron en 18. porque Charlot 
thiwló como los »ordo-mndo» . Y la j 
rarmenchu ni f u é Carmen, ni fué | 
ju-aclin ni f u é nada. 
Las dos p a s á s de rosca . 
pilar bien, como siempre. 
Y Julia con mAs calentura que este 
jnllto que estamos padeciendo. 
El segundo se parecld en todo, so-
bretodo, r»*án y sal ida de teatro al 
preambullto, que en gloria e s t é . Lo 
pelotearon de blanco, Carmen y Asun-
ción, contra las tío azul, Matilde y Glo-
ria. 
Un» Igualada en 1. 
Otra en 2. 
Y la otra en 3. T la otra a espe-
rarl» lo» esperantistas. Todo azul; 
irul de callo derecha; azul tanto per-
dió. Santa Matilde, santa y todo se pu-
so hecha una fur ia ; agltft la roja ca-
bellera; fruncid el c e ñ o ; l e v a n t ó la ra-
queta, y cataplun, plun, z á s . Se acahd 
el partido. L a s blancas, que" no sa-
bían si estaban a l l í o en Camajuaní , 
fe quedaron en 21. Y conste que ahí 
lo llevé la arrogancia y la ar is lorra-
da de la bella A s u n c i ó n , la Princesa 
de la Estepa, la do la mirada azul, 
azul, azul. Glor ia bien. 
POR. L A N O C H E 
Con el lleno piramidal, propio de to-
dos los v/ernes, c o m e n z ó el raqueteo, 
de los 25 tantos del primero de los 
nocturnales. 
De blanco, J u l i a y C a r m e n . 
De azul, Lo l l ta y Charlot . 
Una docena peloteada ron hrfo, mn 
aire con donaire y con gran rovesaire, 
y tres empates que se aplaudieron por 
lo morrocotudos que resul taron. 
Iguales en 2. 
Iguales en 4. 
Iguales en 6. 
Después se declararon amas y se-
Soras de raquet, cancha, dominio, tan-
teo y peloteo J u l i a y Carmen, láa cua-
l*s pegando con dureza, dejaron sin 
fresta a Lollta, y mAs callada que un 
«yao de viejo a la Charlot . E s t a Char-
lot está en la muda como los canarios. 
Se quedaron en 16. . 
Del nocturno, n ú m e r o dos, de 30 tan-
'M, se encargaron, Victor ia y E l i s a , 
blanco contra Matilde y Encarna, 
<!« azul. Y como los sabios predijeran 
que 1̂ partido era m á s azul que el 
tielo azul, al partido le dió por salir 
blanco y con su poquito de chunga; 
Pies las dos blancas, haciendo un pe-
loteo primoroso, se lo l levaron de ca-
%lgo másy gracioso aun; las de-
Wron en los 12. F u é un fracaso para 
'DSíabio», que palmaron su plata be-
sin decir ni t ú s ni mus . 
Llegamos un poco rendidos al feno-
'wnal, que r e s u l t ó otro partido do ca-
sin sobresaltos de chaleco, ni vuel-
'W de corazón. L o pelotearon las blan-
ca!. Pilar y Josefina, contra las azu-
I P O N O Q Ü E O A J . B Ü R K E 
les, Angelina y Marlchn. Se solucionó 
pronto la duda. 
Un empato en una, y otro en tre» 
Luego, las blancas por dolante y las 
azules tras las blancas; Josefina pa-
loteando bien y Marlchu menos <bien 
Y as í llegaron a los 30 las blancas y 
a loa 27 las azules. No por esto fué 
fenomenal. Cuando mAs un fenomenal 
tibio. 
L A S Q U I N I E L A S 
L a Charlot, que no charlé ni una 
sola parola en los partidos, pronunció 
un breve y elocuente discurso, para lle-
varse la primera de la tarde. Y la 
segunda la Duquesa, dorta A s u n c i ó n . 
Por la noche; la primera, Carmen y 
la segunda, Josefina. 
Hoy sábado popular. 
Don F E R N A N D O . 
ÜN DERECHAZO DE ARAMIS DEL PINO 
PUEDE ACABAR CON LA CADENA DE 
VICTORIAS DEL CAMPEON SIN CORONA 
. . 0 
LAS E N T R A D A S E S T A R A N A L A V E N T A TODO E L D I A EN E L 
A R E N A COLON 
^ ^ ^ ^ ^ B SANTOS Y ARTIGAS LOGRAN ENTENDERSE 
PROGRAMA OFICIAL DE L A S 
P E L E A S DE ESTA NOCHE EN 
L A ARENA COLON 
CON ANTOLIN FIERRO 
Una pelea honrada, en que los prota-
gonistas muchachos cubanos que han 
demostrado siempre pelear con ver-
guenza y amor propio, será la que se 
celebrará esta noche en la Arena Co-
lón, bajo los auspicios de los "sportmen" 
Clodomiro Castro y L u i s F . Gutiérrez. 
Aramís del Pino, ídolo de los anaran-
jados del Club Atlét lco Cubano que ha-
bía vencido a todos sus contrarios, se 
encontró la tarde de la pelea Firpo-
Herman, con el chiquillo de 121 libras. 
Carlos Fraga, y antes de que tuviese 
tiempo de darse cuenta de que estaba en 
el ring, rodó por el tablado, victima de 
j un certero derechazo de su contrario. 
Aramís con resignación aceptó la de-
rrota felicitando al contrario y pidién-
dolo que lo diese la revancha, ya 
que aquel día no había podido hacer 
nada. Los partidarios de del Pino, no 
contentos, ni conformes con tan repen-
Joe Haines (Manager Americano.) 
Fraga es para mí, que llevo 15 aflos en 
este sport,- la estrella mAxima del boxeo 
en Cuba. E s t a noche verán qu» tengo 
razón. 
L u i s F . Gutiérrez. F r a p a debo ven-
cer después del tercer round, la pelea 
será suya por completo. P a r a mí es el 
mejor boxeador cubano. 
Vll lamil (Cronista " L a Nocho".) 
HABANA-MADRID 
S A B A D O 28 D E J U L I O 
A la» 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 20 T A N T O S 
Charlot y Carmonchn, blanco», 
contra 
Jul ia y Encarna, a i a l o » . 
A mear blanco» del 10 y azules dol 11 
P R I M R R A Q U I N I E L A 
P i lar ; E l i s a ; Carmenchu; 
Victoria; Angelina; Jul ia . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l i s a y Matilde, blancos, 
contra 
Carmen y Gloria, axnloa. 
A sacar blanco» d d lo y aznles del 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gloria? Asunc ión; Matilde; 
M.irichu; Lol ina; Josefina. 
T E R C E R P R A T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Josefina, blancos, 
contra ' 
Angelina y Lolina, azulea. 
A sacar blancos del 12 y azules dol 10 
Adolfo Font. (Cronista de " L a Dis-
cus ión". ) Soy "atlétlco" y como tal de-
seo el triunfo de nuestro gallito Ara-
mís, pero . . . Fraga es demasiado bue-
no para vencerlo. 
L u i s Pargas (Manager do boxeadores) 
Carlos Fraga ganará por K . O. 
Cario» Fraga sublrA al ring posando 
121 libras y Aramís pesará 133, o sea 
una diferencia do 12 l ibras. 
A L B E R T O DT'MOIS T X I D C O S T A 
D A B A N UNA G B A N P E L E A 
Dos muchachos valientes que van en 
busca de cartel, que necesitan ganar 
de todas maneras, serAn los protagonis-
tas del tercer preliminar a S/rounds. 
Todos los amigos de Alberto IrAn esta 
noche a darle Animo. Costa, que peleó 
una vez en Cuba, en el Stadium contra 
Agust ín Llllo, dando una bonita exhibi-
ción de valor. Ambos pesan igrual. 
Carbonell, la jicotea con patines que 
L O S BAGOS D E A Y E R 
( P O B L A T A R D E ) 
$ 3 . 3 6 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
C H A R L O T y C A R M E N C H U . Llevaban 
36 boletos. 
L o s blancs eran Pilar y Ju l ia ; se 
quedaron en 1S tantos y llevaban 29 
boletos que se hubieran pairado a ?4.11. 
Pr imera Quiniela J Q 4 - 3 
Ttos. Bto». Ovdo. 
C H A R L O T 
Jul ia 3 82 $ 4 58 
Carmen '.. . . 4 58 fi47 
Angelina 2 98 3 83 
C H A R L O T S 36 10 43 
Encarna 5 92 4 OS 
Victoria 3 76 4 94 
Segundo Par t ido 
AZULES $ 3 . 8 9 
A B A M I S D E L F I N O 
'QUP va dispuesto a desquitarse la de-
rro ta sufr ida en ol Nuevo F r o n t ó n . 
tina e inesperada derrota, aseguraron 
y aseguran, que todo fué motivado por 
un golpe de suerte, del cual ni e! mis-
mo Fraga se dió cuenta (|ue habla oca-
cionado tanto daño. Todos apuestan 
que esta noche después de las 10, apa-
recerA en el record de Aramís , otro K . 
O. , que aumentará su crecido record. 
C A R L O S ' F R A G A , muchacho de 121 
libras, verdadero campeón de Cuba de 
su peso, aunque no tensa el t í tulo, con-
vencido de que su clara y pronta victo-
ría sobre Aramís . la puede repetir de 
nuevo, aceptó el reto de é s t e y subirA 
es A noche a! ring, dispuesto a vencerlo 
de nuevo y de esa manera continuar 
siendo el "boxeador invicto" que no te-
niendo contrarios de su peso ha vencido 
a hombres de mucho mAs peso que él. 
como Aramís , Cdnllimber, Eddie Kroa-
ger, etc. 
Las opmionea. sobre el probable re-
sultado de esta noche están menos di-
vididas. Vamos a citar varias ellas, 
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A L B E R T O DUMOIS 
vi . 
KID COSTA. 
Pelea Oficial a 12 roundt 
ARAMIS D E L PINO 
v». 
C A R L O S F R A G A . 
Oficiales: 
Referee: AGUSTIN P A R L A . 
Time-keeper: DR. VALMAÑA. 
Anunciador: J . HERNANDEZ 
Precios: 
RING: $3.00. 
P R E F E R E N C I A S : $1.50. 
GRADAS: $1.00. 
Promotor: 
CLODOMIRO C A S T R O . 
L A PELEA DEBE CELEBRARSE A Q U I , E N ESTA C I U D A D , E L D I A 
4 D E A G O S T O . — E L REFEREE N O S E R A A M E R I C A N O . 
Por fin so pusieron do acuerdo lo» 
promotores Santo» y Artigas y Antol ín 
Fierro . 
Hoy debo quedar firmado el contra-
to por Sammy Tolón a nombro del Cam 
peón de Cuba para entregar a la Comi-
sión de Boxeo. 
No sabemos las condiciones del con-
trato, poro si podemos asegurar, que 
Fierro l levará una buena parto de la 
entrada bruta que so haga el día de la 
pelea, parto do lo quo so baga en en-
trenamiento y quo el referee será un 
cubano, bien Ríos o Parlá, o qulzAs, ac-
túen los dos el mismo día, quo es lo 
que so está tratando de hacer, para 
darle a conocer al público, quo aquí 
también tenemos hombres capaces de 
•ervlr como arbitros con conocimiento 
de lo quo hacen. 
L a fecha marcada en el contrato será 
probablemente la del día 4 sábado, o ol 
6 domingo, en uno do lo» Stadluma do 
esta ciudad. Santos y Artiga» han lo-
grado hacer quo Mr. FIynn, manager 
do Renault aceptara oí referee cubano. 
Algún trabajo cos tó . 
E s a será la polea má» Importante quo 
Jamás se haya celebrado en Cuba, a tal 
extremo, qno- en New Tork, deben es-
tar bastante Interesado» y ansiosos por 
conocer el resultado do olla, dado quo 
Fierro, el campeón do Cuba os cono-
cido allá, por lo mucho quo do él se ha 
hablado últ lmamento con respecto, al 
reto que le lanzó a FIrpo y quo esto no 
quiso aceptar. 
SI Fierro lograra vencer a Renault, 
sería para él un gran negocio y una 
gloria para Cuba, demostrando que en 
esta tierra pueden producirse también 
hombres de combate que puedan optar 
por un campeonato mundial, ¿ l l egar! 
Fierro a eso? —' 
UN A P L A U S O A SANTOS T A S T X G A I 
Esos promotores cubanos, Incansabloi 
y luchadores, quo en tan poco tiempo 
quo llevan en el negocio del boxeo han 
dado muestras do su buena mano, me-
recen un aplauso. Primero no» traje-
ron a Flrpo, hace poco a Carbonno, desr 
puéa a Archlo "Walker y Bud Dempsey 
todos vencedores en sus respectivo» 
bout», ahora con Jack Renault volverán 
a lucirse, porque Renault es tá conside-
rado en loa Estado» Unidos como uno 
do lo» miembros del G R A N C U A R T E T O 
(Dempsey, Wllls, Flrpo y Renault . ) 
J A C K R E N A U L T — A N T O L I N F I E R R O . 
L A P E L E A MAS I M P O R T A N T E 
D E CUBA 
J a m á s se ha celebrado aquí una po-
lea do tanta Importancia como osa, qu« 
lograremos por fin ver el día 4 % 5 do 
Agooto en la Habana. Los fanático» 
no hablan do otra cosa en lo» c írculos 
sportivo», que de eso fenomenal encuen-
tro, quo será entro dos verdaderas pan-
tera» . 
Fierro debo prepararse bien para esa 
encuentro, ahí so va a Jugar ol porve-
nir de su carrera pugll íst lca, ahí defen-
derá los colores do nosotros los fanát i -
co» cubano». T si Fierro lograra de-
rrotar a Renault, cosa quo no sería muy 
difícil , dado el terrible punch que po-
seo el "toro yumurlno", cómo gozarían 
los fanát icos , de seguro, que sería car-
gado desde el 'ring y paseado en hom-
bros por largo rato. 
M A T I L D E y G L O R I A . Llevaban 60 
boletos. 
L o s blancos eran Carmen y Asun-
ción; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 67 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.52. 
Lam T . Tolón. Yo creo que será una 
pelea bastante pareja y que durará el 
l ímite con la decisión a favor de F r a g a . 
Segunda Quiniela 
ASUNCION $ 2 . 6 8 
Ttos. Btos. Ordo. 
E l i s a 4 85 | 4 68 
Matilde. 3 67 5 93 
Lol l ta 4 52 V 65 
Gloria ' . . t 63 !5 93 
A S U N C I O N 6 14 8 2 68 
P i lar 1 49 8 11 
Julio Franquiz (Cronista " L a Pren-
s a ' . ) Aramís debe vencer por K . O. 
tiene mucho punch, y v á decidido a aca-
bar pronto. 
(POB L A N O C H E ) 
K I D Lecades (Cronista " E l Heraldo") 
F r a r a me parece más boxer que Aramís 
y en "Comparación pega más duro que é l . 
Debe ganar. 
C A R L O S P R A G A 
K] boxer-maravi l l s , quo nnovamoii le 
so dispone derrotar a su fuerte 
contr incante . 
marea a todos sus contrarios con sus 
líricos, peleará contra el "gallegulto" 
Fernández. Estos dos muchachos van 
"retados" desde una prActlca que ambos 
hicieron hace d ías . E s t a pelea diverti-
rA mucho al públ ico . Ambos son muy 
valientes. 
E n el primer preliminar Guanajay y 
Oxamendi a 8 rounds decidirAn, cual de 
los dos es mejor ya que la única vez 
que se encontraron en el ring, la pelea 
j resultó tablas. 
P R E C I O S P O P U L A R E S . U N P E S O L A S 
O R A D A S 
| Los fanát icos tendrAn oportunidad de 
ver 38 rounds de peleas parejas y ca-
• Mentes por sólo un peso las gradas, pe-
í so y medio las preferencias y tres las 
; sillas del ring. 
N O T A : Las entradas es tarán a la 
¡ venta desde las 8 de la m a ñ a n a on la 
"Aren Colón". , 
LOS CAMPEONES IBEROS 
JUGARAN CON EL OLIMPIA 
LOS CINCO PRIMEROS BA-j LOS JUEGOS DE MAÑANA EN 
TEADORES EN LAS GRAN- OPCION AL CAMPEONATO 
DES LIGAS 
L O S B L A N Q U I - N E G R O S D E L P O R T U -
NA J U G A R A N CON L O S A Z U L E S 
D E J U V E N T U D A S T U R I A N A , Y E N 
E L P R I M E R P R E L I M I N A R , "VIQO" 
Y " V I C T O R I A " , L O S R I V A L E S 
( I N C L U Y E N D O L O S J U E G O S D E 
A Y X B ) 
XaOA N A C I O N A L 
.«. V. C . H. ATO. 
ADUANA B. B. C. 
$ 2 . 9 9 
Llevaban 101 bo-
-RAXD R A P I D S . Mlch. Julio 27. 
Lul8 Angel Flrpo , boxeador de peso 
•otopleto argentino, noqueó hoy a Joe 
Pr imer Par t ido 
BUNC0S 
J U L I A y C A R M E N 
letos. 
L o s azules eran Lollta y Charlot; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 59 
boletos que se hubieran pagado a Mj9I i 
~ de Detroit, en el sepundo round 
«Ita a 10 celebrado ^ t a noche en 
^ gigantesco Rud-americano derribó 
Pun V^? en 61 p^irner round con un 
^ oh "de conejo" dAndole tan duro en 
c&C.nKote al heavywelght de Detroit 
^0 de bruces hasta el conteo de nue-
s*gUndos d e s p u é s de empezar el 
Pr imera Quiniela 
C A R M E N $ 6 . 2 7 
Ttos. Btos. DTdo. 
round Flrpo dió una terrible de-
corazón y Burke cayó sobre las 
findo 
tfia ai 
JJfc» Protegiendo la cabeza "con ios 
W y Con las b i l l a s Plegadas so-
pirpo ,e8t6maeo coni" si temiera que 
Burk fUeS*! a *0*;}"r dando golpes. 
'•Dar en rea,i,1ad no era contendien-
I ' f W ÍU,1Pn f,r,l,aIni,,nte es uno de los 
»1 r9J>S' Sino el Primero, pretendiente 
ampeonato heavyweight 
ra nuT niertia C ™ 1 un ^ ™A* de altu-
**Btaia r"n,r iran,p y le llevaba una 
aJa en el peso de 26 l ibras. 
F¡rPo Bxeará con Weinert en 
fl|adelfia el 13 de Agosto 
^ Y O R K , ^ ~ - 2 7 . 
^Ifia. J !,ro;,nds s,n ^ c i s i ó n , en F l l a -
•Firr, Aposto. 
> - T . ^ T a V ^ ' ' ^ a "«"o una 
íb*p* termin ' " n"r ^ 0 ^ 1"* 
^ Aeo8torm,nar ^ íml ianapo l i s el s 
J u l i a . . . . 
C A R M E N . 
Angel ina . . 
•Charlot . . 
Encarna . 
Victoria . . 
0 101 $ 6 54 
6 107 6 2T 
2 125 5 37 
1 79 8 50 
0 224 2 99 
2 l 154 4 36 
Segundo Par t ido C ^ Q O 
•BLANCOS j O * ? ^ 
V I C T O R I A y E L I S A . IJevaban 112 
boletos. 
Los azules eran Matilde y Encarna; 
sP rptedarn en 12 tantos y llevaban 127 
boletos que se hubieran jagado a 13.4?. 
Segunda Quiniela 
JOSEFINA $ 2 . 5 5 
Ttoa. Atom. Urdo. 
C I T A C I O N 
Se cita por e.Me medio a los players 
que integran esta organización para 
que concurran mañana domingo a las 
12 m.. al local de esia Sociedad, Ton-
sulíido ino al objeto de ocupar los ve-
hículos que habrAn de conducirnos a 
los terrenos de Santiapo de las Vega.-y 
Se ruega la más puntual asistenci/. 
E l D I R E C T O R . 
BOXEO JUVENIL 
E n la Playa de Marianao y en el 
"ring" del Aduana se celebran peleas 
interesantes entre Jovencitos de mucho 
entusiasmo en el boxeo. E l domingo 
29, harAií probablemente algunas exhi-
biciones, en uno u otro lugar: Joe Dlx, 
E l Sangento. Kid Tarín. Kid Eugenio 
y K i d Tomie, todos pertenecientes a la 
Sección de Boxeo de la J U V E N T U D 
P R O H A B A N A M U N D I A L , sociedad que 
pronto tendrA su propio "ring". 
Tres buenos juegos de fútbol tiene 
anunciado para el domingo la Federa-
ción Nacional, en los terrenos de "Al-
mendares Park". 
E n el primer preliminar serAn con-
tendientes los segundones del "Vigo" y 
los del "Victoria" que son, pudiéramos 
decir, los eternos rivales de su catego-
ría . Todos los encuentros celebrados 
por estos dos "onces" resultan siempre 
Interesant ís imos . 
E n el semi-final Jugaran los CAM-
P E O N E S del "Iberia" con el "Olimpia" 
club és te que quiere ser en Cuba lo que 
el "Athletic de Bilbao", en España: el 
leader del juego rough. Pero confun-
den lastimosamente, y con el natural 
perjuicio para ellos, la natural rudeza 
del juego varonil con la violencia des-
medida. Travieso. Belauste, Samitier, 
Peña, Arrate, Otero, Acedo y Patricio 
pueden hacer juego duro, pero los que 
no tienen las maravillosas cualidades 
de estos equpiers españoles , no pueden 
desarrollar un juego duro, sino violen-
to, bruto. Los jugadores medianos, que 
así son la mayoría de los que aquí en 
Cuba hay, debieran Inspirarse no en la 
escuela de esos que ya hemos nombra-
do, sino en la belleza de AlcAntara, que 
es algo así como "la suges t ión de la 
fuerza f ís ica Inteligentemente dirigida 
| a un fin racional". Cuesta, Díaz y To-
rres (Petlt) pudieran Jugar duro,* el 
resto del "Olimpia", sólo podría Jugar 
violento, sucio. Tenemos que llegar al 
convencimiento de que para jugar duro 
hay que tener dominio del balón. 
E l úl t imo partido será entre "Fortu-
na" y los novatos de la "Juvenutd As-
turiana"; esto de novato estA dicho por 
su poco tiempo en el organismo máxi-
mo futbolíst ico, que por otra cosa no 
puede ser. Ahí están si no, muy fres-
quecltos, sus dos triunfos sobre el' equi-
po campeón del Iberia. 
Asturianos y fortunlstas ofrecerán un 
Juego muy Interesante. Ambos están 
Invictos en el actual Concurso que se 
está celebrando, de manera que el que 
pierda perderá un gran chance para la 
victoria final, pues di f íc i lmente se ob-
tendrá si no es sin perder un Juego de-
bido a/que la Serie es muy corta. 
E l equipo del "Fortuna" se encuen-
tra actualmente en muy buena forma, 
él debe ganar afln cuando su triunfo 
sea tan exprimido como el obtenido el 
domingo pasado con el "Iberia". Los 
otros dos ganadores deben ser Vlgo y 
Olimpia. 
Alfonso Renán P E D R E D R O S . 
Hornsby, S L 66 258 
Wheat, B r . . 71 273 
Traynor, P . . 90 356 
Barnhart, P , 60 152 
Toung. N , Y . 91 348 
64 101 393 
64 104 381 
63 132 371 
36 56 368 
77 126 861 
L I G A A M E R I C A N A 
3 . V. C. H . A T * 
Hellmann, D . 







Sewell, Cl . 94 327 
69 120 400 
91 117 379 
70 129 365 
77 138 359 
56 117 358 
LA CCMPETENCIA DE LAWN 
TENNIS ENTRE AUSTRALIA 
Y HAWAI 
NACIONAL DE AMATEURS 
A L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E L E S 
S O U T H O R A N G E , N . J . . Julio 27. 
' Australia presentó un aspecto impo-
tente contra las estrellas de L a w n Ten-
nis de Hawai en la serie por la Copa 
Davis en el club Orange L a w n Tennis 
hoy. / 
James O. Anderson, en los matchs de 
•sets sucesivos derrotó a Bowle Dietrlck. 
L a anotación fué 6-1, 6-3, 6-3. E n la 
otra contienda John B . Hawkes, el di-
námico zurdo dominó a Will iam A . 
Ecklund, seis veces campeón de Hawai . 
L a anotación fué 6-2, 6-1 y 6-4. 
Hoy no habrá Juegos por el Campeo-
nato Nacional. E l "schedule" oficial só-
lo señala Juegos para mañana domingo* 
dos en Víbora Park, dos en Luyanó y 
uno en "Acuña Park". 
E n la Víbora jugarán a primera ho« 
ra " L a Salle" y "Atlétlco", y en se-
gundo lugar, "Policía" y "Regla" 
E n los gnounda de Luyanó serán con-
tendientes en el primer match, "Lom» 
Tennis" y "American Steel" y "Ferro-
viario" y "Fortuna" en el segundo. 
A l "Aduana" le toca viajar para Ju-
gar con el "Santiago de las Vegas", eB 
sus terrenos. 
Cabrera y Guilló actuarán en la Ví-
bora; Arcaño y Cremata en Santiago 
de las Vegas y Valentín y Qulco MagrN 
ñat en "Ferroviario". 
BENEFICIO DE LOS MUNDIA-
LES EN HABANA PARK 
NUEVO RECORD MARATHON 
DE GOLF 
Los precios que han de regir el do-» 
mingo 12 de Agosto, en el Víbora Park, 
en el Interesante desafío que la Sección 
de Base Ball do la "Juventud Pro H a -
bana Mundial", ha organizado a bene-
ficio de sus jugadores para obtener loa 
trajes y nuevo equipo de cada una da 
las novenas que controla directamente 
esta Asociación Nacional, son: 
Palcos * 2-00 
Stand , 0 .60 
Glorieta „ 0 .20 
Entrada a Sol 0 .10 
Una banda de música, probablemente 
amenizará este grandioso festival beis-
bolero. L a primera bola será lanzada 
por una bella señori ta . 
T a lo saben los amigos de loa Mun-
diales . 
LOS CARIBES A LA FLORIDA 
Por los muelles de la P . &. O. , em-
SAN ANTONIO, Texas, Julio 27. 
Nlcholas J . Morris, de San Antonio 
estableció esta noche un nuevo record barcaron ayer rumbo a la Florida loa 
mundial de golf marathón habiendo he- muchachos que Integran el club de ha-
cho un total de 290 boles después de ¡ se ball de la universidad nacional. A 
19 horas y 10 minutos de Juego. Su i despedirles fueron numerosos amigos, 
average en el course fué de 85 strokes Deseamos a los s impáticos Carlbea 
por cada round. I todo género de éx i to s . 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
HIPODROMO D E E M P I B E CXTT 
CabaUoa Jockey DlTldando 
RECORDS DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
R E S U L T A D O DE LOS JUEGOS DE A V E R 
L I G A N A C I O N A L 
Clnclnnatl 4; Brooklyn 3; 12 innings. 
Pittsburgh 8; Boston 5. 
Filadelfia 3; San L u i s 2. 
New York-Chicago ( l luv ia ) . 
L I O A A M E R I C A N A 
New'Tork 7; Filadelfia S. 
Washington 10; Boston 7 . 
ESTADO EN QUE SE E N C U E N T R A N LOS CLUBS 
Gloria 4 
Matilde •> 
Lol ina S t 
Marlchu * 
J O S E F I N A 6 
81 | 8 18 
79 8 39 
158 4 19 
203 3 26 
259 2 55 
$ 4 . 1 3 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
P I L A R y JiOSlSPINA, Llevaban 89 bo-
letos . 
L o s azules eran Angelina y Marlchu; 
.«e quedaron en 27 tantos y llevaban 
lia boletos que se hubieran pagado a 
Í 3 . 3 5 . , 
i 
i t 
N. Y . x 3 6 6 8 8 17 11 59 64! 
Cin. . 7 x 6 10 8 8 9 8 56 615 
Pitt . 5 8 x 8 5 12 6 12 56 615 
Chi. . 6 8 5 x 6 9 « 9 49 53 
Br. . . 5 7 5 6 x 4 9 10 46 505 
S. L . 3 7 7 6 5 x 9 10 47 600 
F i l a . 2 0 3 6 6 4 x 7 28 312 
Bos. . 4 2 3 1 7 2 6 x 23 272 
Per . 32 35 35 43 45 47 62 67 




e í £ 0 P n 
N. Y . x 6 10 8 7 10 13 9 63 693 
Cl.e . x 8 6 10 6 6 8 50 532 
L . 2 7 x 7 7 6 7 11 47 516 
Det .. 4 9 x 7 6 4 6 44 600 
Chi ., 3 6 7 8 x 6 6 7 43 483 
F i l a . 4 6 6 5 6 x 10 5 42 462 
Waa , 4 6 3 6 5 6 x ^ 39 433 
Bos 5 4 1 4 4 10 5 x 33 32; 
Per . 28 44 44 44 46 49 51 55 
JUEGOS I N D I C A D O S P A R A H O Y 
LTOA N A C I O N A L 
Brooklyn en Clnclnnatl . 
New York en Chicago. 
Filadelfia pn San L u i s . 
Boston en P i t l sb t í fgh . 
L I G A A M E B I C A N A 
Chicago en New Y o r k . 
San Luis en Fi ladel f ia . 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Boston, 
EN LAS "TRES PALMAS" 
Mañana domingo no se podrá dar un 
paso por las amplias glorietas de las 
"Tres Palmas". 
¿Motivo? 
Que se Juegan el primer desafio de 
la serle de tres por la Copa "Publiqul-
to" entre los segundos equipos del His-
pano y el Stadium Sport Club sociedad 
que tan buen papel hizo en el úl t imo 1 
Campeonato de la L i g a . 
Dicha Copa que fué donada por un 
grupo de asociados del "Hispano Amé-
rica", los cuales han querido que sea 
su discusión con el club arriba citado, 
ninguno de ellos faltarán ese día y ya 
sabemos que son muy numerosos los 
cuales han de Ir ese día dispuesto a 
darle ánimo a los cachorros que capi-
tanea Joaquín Gómez el popular "Pi-
mienta" . 
Para estos los "cachorros" se han so-
metido a un conzlezudo entrenamiento 
durante la semana para prestarse a 
darle batalla ai formidable equipo del 
Stadium el cual va dispuesto a llevarse 
para su vitrina el premio que en forma 
de Copa se dona para el vencedor. 
Veremos a ver quien sale triunfador, 
pues estos dos clubs desdo el año de 
1921. no se ven frente a frente. 
Después de este partido Jugarán los 
bravos equlplers del Canarias con loa 
tigres que capitanea De Haz . 
Ningfin hispanófilo, stadlumnlsta o , 
simpatizador de los bravos Isleños de I 
ben de faltar el domingo para darle 
ánimo a los auyoi, • | 
Black Wand B a r n e s . . , 
Wellflnder P o n e » . . w 
Olynthus Me Atee. . 
F irm Friend . . . . Thíurber.. 
Liberty Glrl . . . . B a r n e s . . 



















Leatherwood Far land . . m m 15.1 
Shlning Gold Mo Dermott. ,., ,„ 4.1 
Brother John Boganowskl. ,„ ,., 3.1 
Second Thoughts Petzoldt ., ., . .„ 8 .5 
Smuts ; ; . . . . . . . . . t__ 3.1 
Belgi-rn Queen . . 6.1 
HIPODBOMO D B M A P L B H E I G H T 8 
Caballos Jockty Dividendo 
Querulous Doyle . . 
Antic ípate • Martin. 


















Z A B B A O A . 
C A M I S E T A S P . R . 
T A L L A l a . $ 1 9 . 5 0 DOCENA ( S ó l o por 15 d í a s ) 
(Aumen tando $ 2 . 0 0 docena, por cada t a l l a ) 
ODispo 9 7 , V . r . T E R E O f t M fl-6005 
NO T I E N E SUCURSALES 
D I A R I O 0 £ L A M A K i N A Jul io 28 de 1923 W XCI 
J a c k D e m p s e v l e T i e n e u n S a l u d a b l e R e s p e t o a L u i s A n g e l F i r p o 
J J ^ beza de su r ival . T.^r, Tnledo Mqtllvfi un 
NeW Y O R K , julio 27. 
L a mayor parte de los expertos dirán 
aueVTrpo mostró ser un completo no-
^ t o contra Wlllard y que Dempsey lo 
hart pedazos en par de rounds pero yo 
nunca he participado del criterio de la 
mayoría que suele apasionada. 
Desde ahora afirmo rotundamente que 
Firpo tiene chance con Dempsey y con-
tra cualquier otro habitante del globo 
tra cuamu Willard no 
S " 0 ; c a V c a S de mada desde 
I Z t í e ' v i s t a alguno. Su ^ o r ü j ^ j -
S su anterior pelea contra McAul ffe 
en Mayo podía notarse a j 1 ™ 1 * v £ « 
e indudablemente progresará mucho des 
de aquí a Septiembre. 
E l argentino es m á s rápido de lo que 
parece No le falta punch y j a m á s pier-
de el dominio sobre si mismo en el 
EL TORO DE LAS PAMPAS PUEDE VENCER AL ACTUAL CAM-
PEON.—LA FALTA DE PUNCH DE DEMPSEY CON^A GIB. 
BONS PREOCUPA A SUS PARTIDARIOS.—ALGUNOS CREEN 
QUE SE LIMITO A PRACTICAR EN SU ANTERIOR PELEA 
como el "Ciclón del Lago Salado". 
Firpo al seguir al pié de la letra las 
instrucciones de su tralner DeFonrest 
en su bout contra Willard. usando su 
Izquierda exclusivamente para bloquear 
la formidable derecha del "Gigante de 
Kansas". que había estado practicando 
un golpe para inutilizar a Firpo cuando 
atacara con la mano del tenedor, de-
mostró que no pierde la cabéza tan fá-
cilmente. 
lo que es una ventaja. Pero Dempsey 
es posible que conozca también las ar-
t imañas de Jimmy. 
Si Firpo no puede usar su izquierda 
con provecho y depende exclusivamente 
de la derecha* Dempsey debe obtener 
una fáci l victoria atacando la banda 
indefensa del cuerpo de L u i s Angel. 
Para esto se necesita ligereza, con lo 
cual no contaba Wlllard, no pudiendo 
rehuir los derechazos de Firpo y ata-
beza de su r ival . Un Toledo esquivó un 
Jab de Wlllard y envió un tremendo de-
rechazo sobre el corazón al gigante e 
ins tantáneamente su izquierda chocaba 
con ^a quijada de Willard que c a y ó 
por primera vez al suelo. 
Su mayor experiencia del ring y m á s 
Intimo conocimiento del boxeo, son otra 
dos grandes ventajas que tiene Demp-
sey sobre el peligroso L u i s Angel. 
B I i F U N O H D B M P S E T 
Algunos aseguran que el campeón ha 
perdido gran parte de su punch y otros 
que no fué todo lo agresivo que pudo 
haber sido en su bout con Gibbons. 
"Cuando se encuentre con Firpo, Demp-
sey se cuidará mucho de no tenerle 
l á s t i m a a su contrario, puesto que la 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a / / o r o 
se ofrecen I AlTOMOViLEs ^ s ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
A L T O S EN INDUSTRIA 
número 13, sala, recibidor, comedor, 
6 cuartos, cuarto de baño, en $120. 
L a llave en los bajos. Informes Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32. 
S E S E S E A C O L O C A U TINA K U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias de donde na 
trabajado. Informe: Mercaderes. 40. 
29459 30 J l . _ 
S E D E S E A C O i O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejadora. 
Informan: Lamparil la, 63. Teléfono A-
9173 * 
29489 30 J l . 
S E V E N D E E N GANOXAITÍ****. 
<¡e "< pasajeros Heynes, últim Oío* 
en menos de la mitad de R, 0 
en perfectas condiciones t -J^or- ' 
9̂ y D . Teléfono F-1812 nfo,UÚ,.t( 
21/412 ¿ - ^9 
L O C A L P R O P I O P A R A Q A R A O E , T A -
11er o cine, se alquila en San José , nú-
mero 6ü. Informan: J . Balcells y Ca. 
San lynacio, 33. Teléfono A-2766, de 
12 a 3 p. m . 
29445 , 4 Ag, 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
Acabados de .fabricar se alquilan los 
altos d{ Cárcel, 27, esquina a San Lá-
zaro, con vista a Prado y Malecón, 
sala, saleta, comedor y cuatro habita-
ciones. 
2947^ - Z a g . ^ 
Para matrimonio lindo piso con ele-
vador, sala, comedor, alcoba, cocina, 
baño, preciosa vista. Fresco delicioso 
Malecón 56 entre Galiano y San Ni-
colás. Con o sin muebles. 
29502 30 Jl . 
Se alquila Estrella 103 entre Campa-
nario y Manrique la casa es nueva tie-
ne sala, salega, cuatro grandes cuartos, 
comedor al fondo, baño modreno, 
cuarto y servicios de criados y la mar 
de comodidades con techos monolíticos 
precio a familia particular 100 pesos. 
L a llave en los bajos de 9 a 5. 
29504 ^30 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa J e s ú s María 42, so compone de 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
cocin.-ij baño y cuarto y servicios tíe 
criadog. I^lorman en los altos. 
29493 2 A g . 
P A R A C R I A D A D E C U A R f O S O MA-
nejadora, se colocan des muchachas 'iue 
saben cumplir con su obl igación. Infor-
man: San Pedro, 6. Te lé fono A-53,J4. 
29458 30 J l -
S E D E S E A C O L O C A R TINA J O V E N 
española de criada de cuartos o come-
dor. Informan: Teléfono F-1U50. Veda-
do. 
29 477 31 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para limpiar, entiende un poco 
de cocina. Informan: San Rafael, nu-
mero 242, bodega Infanta. 
29490 30 J l . 
' Í A * 
Para bodas, elegante a u t o m ó ^ n ^ 
sme de gran lujo, precios con 0,,• 
nales. Admito abonos para b-11^ 
paseos. Teléfono M-8949 I f ^ y 
Benjumeda, talleres de Mentía, 11 y 
29416 aez-
A P R O V E C H E N L A O p K S ^ J ? 
Se vende un camión do roi^í ^DATT 
Brothers, casi nuevo, Lor ^RT0' ¿M*1 
su precio; puede verse en 5' 
Bfenjumeda. Teléfono M-tíi54 lraiia J 
S E V E N D E U N H U D S O I T T " ^ ^ 
ros con cinco g-omas nuevac ^ i j ? " 
nuevos, se da barato, para ,faroiÍ 
formes en Chávez, número ^ ^ j 0 ^ fe 
CRIADOS DE MANO 
o por un solar, lo d 
Calle D. 205, Vedado 
294SS 
A n t i c i p á n d o s e a l futuro choque de 
c l ó n del L a g o Salado", B o b E d g r e 
grandes adver 
ring.. E n este momento no tiene la 
gran versatilidad de Dempsey, pero, 
Xacido para la lucha, cuenta con la 
ligereza de piernas y el poderoso tórax 
de una verdadera máquina pugillstlca, 
Fisicamente se halla tan bien prepa-
rado, como Dempsey y es de mayor pe-
so y estatura E n el inflghtlng o boxeo 
a, corta distancia no tiene la capacidad 
del campeón, pero el poder aneatesia-
dor que lleva en 1 amano derecha lo 
hace peligroso en todos los momentos j 
Dempsey sabe buscar las oportunlda- j 
des mejor que Firpo, pero cuando se i 
presentan aquéllas, el "Toro de las | 
Pampas" sabe aprovecharlas tan bien 
1 "Toro de l a s Pampas" , con el " C i 
n DOS ofrece algunos dibujos do los 
sarloa en a c c i ó n . 
L U I S A N G E L E S P E L I G R O S O 
Dempsey en buenas condiciones debe 
vencer al argentino, pero, s i se des-
cuida, poco chance le doy de vencer a 
Luí s Angel Si el campeón s é presenta 
en el ring en Idéntica forma a la que 
mostró contra Bi l l Brennan y Tom Gib-
bons, no creo que oiga sonar l a campa-
na final de la pelea. 
To espero que Jack, siendo un pro-
fundo conocedor de su arte, preparará 
su plan de batalla contra Firpo para 
contrarrestar los planes maquiavél icos 
de Jimmy DeForrest. Este, que le en-
sefió mucho a Dempsey para vencer a 
Willard, conoce el estilo del campeón, 
car a su vea el lado Izquierdo. 
Después hay que contar con el fa -
moso ataque de balanceo do Dempsey, 
E n su encuentro contra Carpentier el 
campeón, no empleó esta táct ica , pero 
contra Gibbons se va l ió de esto ataque 
j cuando comprendió, después do los pri-
meros rounds, lo duro de roer que re-
í sultaba el Ught heavywelght de St 
Paul . 
Firpo avisa cuando va a disparar con 
la derecha, quédahdo sin defensa algu-
na contra un hook con la Izquierda, que 
jes el golpe m á s efectivo y duro de 
(Dempsey. 
E n el fnflghting el campeón supera-
i rá fác i lmente a su adversarlo. Jack 
¡ tiene la misma tremenda habilidad de 
Bob Fltzsimons de colocarse dentro de 
la guardia de su adversarlo y en esas 
| condiciones hacer caer una verdadera 
! l luvia de golpes sobre el cuerpo y ca-
oonmlseraclón pudiera costarle muy ca-
ro teniendo en cuenta la clase de dere-
cha que se gasta el ex-boticarlo de 
Buenos Aires . \ 
Tan agresivo y resistente como Demp-
sey, el argentino obl igará al campeón 
a presentarse en las mejores condicio-
nes si desea conservar su titulo. Nadie 
debe crerse que el hecho de que W i -
llard le duró 8 rounds a Firpo siendo 
en cambio derribado en el primer round 
por Dempsey en Toledo, Indica que el 
argentino no tiene probabilldadea de 
victoria. Wil lard no le atribula impor-
tancia a su primer encuentro con Demp-
sey y fué sorprendido por el tremendo 
ataque del actual campeón, quedando 
imposibilitado desde el . primer momen-
to. Además , el Dempsey do hoy no es 
el Dempsey de Toledo. 
Ahora Firpo es el lobo hambriento. 
E l campeón hace cuatro años que se es-
tá hartando de todos los halagos que 
proporciona el dinero y la fama. Hay 
mucha diferencia entre lanzarse en bus-
ca de algo que deseas y defender lo 
que hace tiempo posee. E n el primer 
caso tienes todo que ganar y nada que 
perder. E s t a es una consideración y 
estado de cosas con que se tropieza ca-
da vez que hoj<iamos las pág inas de la 
Historia . Por #so vinieron loa bárbaros 
del Norte a destrozar a Grecia y Roma, 
cambiando la faz de Europa. Siguien-
do también esta ilorma los conquistado-
res manchues se lanzaron sobre China, 
barriendo su antigua c iv i l i zac ión . 
Firpo es hoy el lobo y la horda que 
amenaza perturbar el sagrado reposo de 
Jack Dempsey y su avisado manager 
Jack K e a r n s . 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E C I T O 
dos plantas, jardín, portal, sala, come-
dor, cocina, cuarto criada y servicio, 
tres habitaciones, baño completo y te-
rraza. Informan en el mismo. Calle D, 
205, entre 21 y 23. 
29488 30 J l . 
P A R A E L P R I M E R O D E AGOSTO, S E 
alquila la casa Paseo, número 5 y me-
dio. Vedado, con sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor y servicios, garage y 
servicios de criados, cocina gas. Puede 
verse todos los días de 10 a . m. en 




Se alquila un hermoso departamento, 
muy fresco, habitaciones con vista 
a la calle, a hombres solos o matri-
racnios sin niños; hay agua abundan* 
le y Teléfono. Estrella 6 1|2, entre 
Amistad y Aguila, 
27029 27 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una con muebles, balcón a la calle. C u -
ba, número 11(5, altos. 
29459 - 4 Ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto con balcón a la calle u hombres 
solos, en Teniente Rey, 5 1 . ' 
29472 31 J l . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos; sabe su obliga-
ción; lleva once años en Cuba; conoce 
costumbres del país ; tiene referencias. 
Informan: T e l . M-7832. 
29391 31 J l . _A 
S E O F R E C E H O M B R E S E R I O E S P A -
ñol de reconocida moralidad y buena 
conducta como criado de manos o por-
tero desempeñando lo primero hasta la 
fecha. Su honradez puede acreditarla 
de la manera que se le exija tiene 
quien garantice su persona. Informan 
en el te léfono A-3257, preguntar por 
Zamorino. 
29501 30 J l . 
S E O F R E C E U Ñ ' J O V E N E S P A S O L D E 
18 años de edad, formal, para camare-
ro, criado tle manos o dependiente de 
fonda, sabe trabajar y t lené buenas re-
comendaciones. Informan por el te lé-
fono A-6C96. 
29497 30 J l . 
MAQUINARIA 
Motor eléctrico corriente cons*** 
uno un cuarto de caballo, ©tro u ^ 
te. Nuevos. Ganga. Maquinan"^ 
Reüly, 2, esquina a Tacón ' 
' 31 J 
LIBROS £ IMPRESOS" 
DAMOS POR 60 C T S . UN H B » ^ * 
ra aprender inglés , otro para f 
y un programa para ingreso «Tn V¡a?tí« 
tituto y luego poder estudar ciini . 
carrera; todo sin maestro y .¡1,7™''' 
- SU c0a;Síí;;0.I^,is_Pedidos a M. R i ^ ' 
31 Jl. 
de
Obispo 31 112", librería 
2!);;S6 
DAMOS POR U N P E S O , TENEntr»»""" 
de libros partida doblo. para 
sin maestro. Correspondencia en i«Tr 
y español; Cuba en la cartera 
COCINEROS 
U N C O C I N E R O ISLEÑO, NO H A T R A -
bajado en Cuba, tiene certificado de los 
mejores hoteles y restaurant de Is las 
Canarias completo en pastas y pudines 
para una buena casa, hay en la Habana 
persona de entero crédito que de infor-
me de su trabajo y personalidad, la ca-
sa que lo solicite debe ser de referen-
cias buena y buen sueldo. Puente Agua 
Dulce, por Cristina, Barbería L a Parra. 
J e s ú s del Monte, 
29481 31 J l . 
CHAUFFEURS 
nombres de los pueblos de íaTslaOnv,0, 
plano con las vistas de los v » ! ^ 
Todo por un peso . 'Los pedidos V u 
Ricoy. Obispo 31 112, librería 
31 Jl, 
INSTRUMENTOS DE MÚSICA 
V I C T R 0 L A S VICTOR 
y fonógrafos , del modelo que usted fl^' 
see, desde 15 pesos; discos desde £ 
centavos; muebles de ocasión baratUl 
mos. Joyas finas a precios IrrisorinR 
Aproveche ahora que " E l Vesubio" «1 
tá en erupción. Factoría y Corrales 29405 6 Ag 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
ofrece sus servicios a casa particular, 
no tiene pretensiones y buenas referen-
cias experto en coches europeos y ame-
ricanos, te léfono A-6874. 
29494 30 J l . 
VARIOS 
Autopiano eléctrico Stoward, de lo 
mejor, nuevo, se vende en $850. Ei 
una ganga. Chaple y Víbora. 
29404 31 j] 
V E N D O U N PIANO AMERICANO PAT 
saje Tomé, número 4, Cerro, entre Con-
sejero Arango y Saravla. 
29405 31 j . 
O F R E Z C O U N D E P E N D I E N T E P R A C -
tlco en librería, efectos de escritorio, 
trabajos de oficina en general J" corres-
ponsal en español . Agencia de Coloca-
ciones. Teniente Rey, 59. A-1673, So-
sa y Plácida. 
29470 31_J1, _ 
MOZO D E C O M E D O R O F R E C E SUS 
servicios a casa particular no tiene pre-
tensiones y buenas, referencias. Pregun-
ten por Alvarez al tel. M-6S74. 
29496 30 J l . 
C N VTOL1N D E P R P E C I O S A S VOCÜ 
y condiciones, propio para persona de 
gusto que necesita bueno y barato. Lo 
doy regalado, con sü estuche y arco 
Suárez 80. 
29501 so Jl 
DE ANIMALES 
La Hacienda Cubana . . . 
Y l e n e de l a p á g - P R I M E R A . 
dicato y la Secretaria de Hacienda, 
acorAando el Consejo, a propuesta 
del H o n . Sr. Presidente, que se 
acepte la clasificación de los bonos 
en cuanto a en r a lo r en la forma 
que crean snsis conTenlente los ban-
queros siemjre que corra por cuen-
ta de éllos el pago de l a d i íe rencia 
de precio qne resulta como conse-
cuencia de esa nueva claslí icaclón, 
para lo cual al Sr. Secretario de 
Hacienda d i c t a r á el oportuno Decre-
to modificando el anteriormente 
promulgado acerca de la mater ia . 
E l otro asunto de que bizo men-
ción el Sr. Secretarlo de Hacienda 
es el relacionado con una parte de 
la ejecución de la Ley del E m p r é s -
t i to de los 50 millones de pesos, en 
relación con la l iquidación del ú l -
timo Presupuesto. Manifestó el se-
fior Secretario de Hacienda que te-
nia en BU poder una nota casi com-
pleta de la l iquidación provisional 
del Presupuesto según la cual el 
Capítulo de Ingresos del mismo, sin 
tener en cuenta algunas recauda-
ciones Insignificantes que no ban 
ingresado todavía en la Tesorer ía 
General, asciende a la suma de 72 
millones de pesos y una fracción; 
y el de Gastos, con todo sus deta-
lles a la de 59 millones 2 88 m i l pe-
sos que sumado a cerca de 
700 m i l pesos que deben quedar 
todavía pendientes de l iquidación 
demuestran que el Capí tulo de Gas-
tos del Presupuesto pasado no exce-
derá de la suma de 60 millones; de 
todo lo cual se deduce que esa l i -
quidación da rá alrededor de unos 
12 millones de pesos como sobran-
tes probables del a ñ o económico pa-
sado. 
Expuso el Sr. Secretario de Ha-
cienda que a su juicio debía tomar-
se en consideración por el Consejo 
la conveniencia de dedicar esos p r i -
meros sobrantes del Presupueto a 
la extinción de la deuda de la emi-
sión de bonos autorizada por el De-
creto número 743 de 1917 por la 
suma de 30 millones de pesos, co-
menzando por la amor t izac ión -de los 
bonos de dicha emisión que se die-
ron en g a r a n t í a al Gobierno de los 
Estados Unidos de un p rés t amo de 
10 millones de pesos para atender a 
las emergencias de la guerra con 
los Imperios Centrales de Europa 
jr las potencias aliadas. Esta ope-
ración tendr ía el doble efecto de 
amortizar buena parte de dicha emi-
Bión de bonos de 1917 y la extin-
ción de la deuda con t ra ída con el 
Gobierno de los Estados Unidos. 
E l H o n . Sr. Presidente expuso 
gue había oído con muchís imo gus-
to las manifestaciones del Sr. Secre-
tario de Hacienda y que consideraba 
IUS proposiciones como un acto que 
habría de levantar mucho el crédi to 
de Cuba 7 producir un efecto muy 
satisfactoria para la Repúbl ica , se-
ña lando el hecho singular de que 
habiendo prestado el Gobierno de 
los Estados Unidos durante la gue-
r ra mundial Importantes 6umas a 
muchas naciones casi todaá éstas 
tuvieran serias dificultades para el 
pago de los intereses de esds préc-
tamos y que hubo un momento en 
que sólo tres naciones, de las me-
nos poderosas, Costa Rica, Grecia y 
la Repúbl ica de Cuba, hab ían cum-
plido ese compromiso. Dijo el Ho-
norable Sr. Presidente que debe 
considerarse como un legít imo mo-
tivo de júbilo el hecho de que la 
Repúbl ica ae encufmtra en condi-
ciones de poder adoptar el acuer-
do que ha propuesto el Sr. Secre-
tarlo de Hacienda, júbi lo y satis-
facción que debe hacerse constar en 
acta al propio tiempo que darse la 
mayor publicidad al acuerdo que por 
unanimidad aprobó el Consejo de 
que en vista de que la l iquidación 
del Presupuesto pasado afio econó-
mico arroja un sobrante mayor que 
la suma que se adeuda al Gobierno 
de los Estados Unidos, que gira al-
rededor da siete millones de pesos 
a v i r tud de la operación por la que 
3e dló en g a r a n t í a bonos de la emi-
sión por 30 millones de pesos auto-
rizada en el año 1917, se comience 
la amort ización de dichos bonos de 
1917 con la de los que se encuen-
tran en el poder del Gobierno Ame-
ricano por la operación mencionada, 
a cuyo efecto los señores Secreta-
rios de Hacienda y de Estado prac-
t icarán las gestiones conducentes 
con el Gobierno de los Estados Uni-
dos para realizar esa cancelación de 
bonos y pago de detída, sin perjui-
cio de aplicar el resto del sobrante 
de acuerdo con las prescripciones 
del contrato del emprés t i to de 50 
millones. 
E l Sr. Secretario de Hacienda 
agregó por úl t imo que él ten ía la 
creencia firme de que en próxima 
fecha el Gobierno de Cuba podrá l i -
quidar toda la deuda interior de la 
República. 
Todos los Sres. Secretarios mos-
traron su satisfacción y regocijo por 
el brillante estado de la Hacienda 
cubana y por las excelentes pers-
pectivas que se ofrecen « n pro del 
afianzamiento de su crédi to y sol-
vencia. 
El Sr. Secretarlo de Ins t rucción 
Publica y Bellas Artes Informó al 
Consejo sobre las gestiones que se 
han venido realizando para el tras 
lado dol Museo Nacional, así como 
del problema universitario sobre el 
que hubo un cambio de Impresiones 
en el que intervinieron con el Ho-
norable Sr, Presidente los señores 
Secret8-ll08 de Hacienda y de Obras 
Pul/iicas. 
E l H o n . Sr. Presidente manifes-
tó su propósi to de celebrar en bre-
ve una reun ión con el Claustro Uni-
versitario y con la representac ión de 
los estudiantes para llegar a un 
acuerdo definitivo en cuanto a la 
const i tución de la Asamblea Univer-
sitaria, problema que debe ser re-
suelto antes del mes de octubre del 
año en curso. 
E l Sr. Secretario de Obras Púb l i -
cas manifes tó que cumpliendo acuer-
do del Consejo estaba activando la 
construcción del Edificio destinado 
al Club San Carlos, en Key West, 
y a ese f in ha designado a l Inge-
niero Sr. Centur ión que ha repre-
sentado muy bien a Cuba en los 
edificios de exhibiciones de las ex-
posiciones de San Francisco y Pa-
namá, para tomar los datos sobre 
el terreno y hacer el proyecto defi-
nit ivo de dichas obras. 
E l Hon . Sr. Presidente manifes-
tó su a legr ía por esa in formación 
del señor Secretario de Obras P ú -
blicas, y agregó que la Colonia Cu-
bana del his tór ico Cayo habr ía de 
acoger con verdadero júbi lo la pre-
sencia de un funcionario del Go-
bierno de Cuba con el propós i to se-
ñalado. / 
Hubo luego un cambio de Impre-
siones respecto a la urgente necesi-
dad de resolver la edificación del 
nuevo Hospital M i l i t a r a c o r d á n d o -
se que en el mismo se destine uno 
de sus pabellones al servició de la 
Marina de Guerra Nacional, en la 
que figuran algunos miédicos que 
no pueden realizar sus labores de 
modo adecuada por falta de un lo-
cal apropiado para ello. 
E l Sr. Secretario de Sanidad y 
Beneficencia t r a t ó de asuntos rela-
cionados con las condiciones sani-
tarias de la ciudad de Santiago de 
Cuba; con el hecho de que el pozo 
número 10 estaba dando agua sa-
lada por hallarse a un nivel muy 
bajo en relación con el mar, y a la 
necesidad de estudiar la manera de 
impedir que las excretas de la cá r -
cel públ ica de dicha ciudad sean 
arrojadas al mar en la forma defec-
tuosa que ahora se realiza atrave-
sando aína de las arterias pr inci-
pales de la población y desembocan-
do a l mismo centro de la bah í a . 
E l Sr. Secretarlo de Obras P ú -
blicas explicó que todo el proble-
ma de Santiago de Cuba nace de la 
taita de agua, y que mientras esa 
falta subsista h a b r á n de ser de un 
costo muy elevado y de difíci l reali-
|zacion las obras necesarias para co-
5 locar a dicha ciudad en buenas con-
| diciones sanitarias. 
Promovido por el Sr. Secretario 
de Sanidad y Beneficencia celebra-
ron también los señoress Secretarlos 
un cambio de impresiones sobre la 
^Pl icaclón de la Ley del Servicio 
Civil , en relación con la jubi lac ión 
de lew-, «mpieados y la s i tuación en 
que deben estos quedar después de 
obtenido ese beneficio que por la 
legislación vigente se le concede. 
No habiendo m á s asuntos que 
ocuparan l a a tención del Consejo 
el Honorable Sr. Presidente dió por 
terminada la ses ión a las seis y 
media.de la tarde. 
ALONSO Y TILDEN SE E N -
FRENTARAN DE NUEVO EN 
EL COURT 
U N A B U E N A H A B I T A C I O N P R I M E R 
piso, con derecho al balcón, se alquila 
en casa de moralidad, se prefieren 
hombres solos, referencias: Amistad, 
37, altos. 
29480 30 T i . . 
S E A I : Q U I I i A U N D E P A R T A M E N T O 
en los altos del Centro Escolar J o s é 
Ma. Zayas, compuesto de sala, come-
dor', tres cuartos, baño completo, cuar-
to de criado, cuadra de Infanta, entre 
Xi f ré y Plasencia. Informan: Te lé fo -
nos A-7843 y A-1331. 
29486 30 J l . 
L O S A N E O L E S , C a l . , julio 27. 
"Wllllam T . Tilden I I , campeón nacio-
nal de tennis y Manuel Alonso brillante 
tenista español que vino a discutir la 
Copa Davis se enfrentarán nuevamente 
en los juegos finales de las competen-
cias de singles para hombres del tor-
neo para el campeonato meridional de 
California que se celebi^.-á muñana . 
Ambos jugadores vencieron en los mat-
ches semi-finales de hoy. Tilden derro-
tó a Tom Ferrandini, de L o s Angeles, 
con una anotación de 6-1, 6-3 y Alon-
so e l iminó a Ray Casey, de San F r a n -
cisco, por 6-3, 7-5. • , 
S E AI .QUI&A UNA H A B I T A C I O N con 
mueble^ muy fresca, servicio sanitario 
completo, a uno o dos caballeros, mu-
cha tranqurtllclad. Villegas, 113, úl t imo 
piso, entre Teniente Rey y Muralla. 
I 29485 2 Ag. 
" C A S A M O D E R N A 
! Huespedes se alquilan habitaciones con 
i vista a la calle e Interiores y ron toda 
1 asistencia a precio de s i tuac ión . San 
Nirr.lási 71 entro San José y San Rafael 
telefono M-1976. 
29503 31 J l . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
S E V E N D E N T R E S MUEAS AMERI-
canas, maestras de tiro y en buenas 
condiciones. Se dan baratas. Ayeste-
rán, número 20. 
29452 l Ag. 
S E V E N D E E N I iA C A I i E E D E DOIiO-
re». -linda casita moderna, sala, saleta, 
2 cuartos bajos, uno alto, patio, tras-
patio, cerca de la Calzada, baño ínter-
calado, servicios criado en 5,500 peses, 
otrp en Reforma, 5,500, una esquina 
3,800 pesos, una en Tamarindo, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos y servicios mani-
poster ía en 4,800 pesos, tengo casas en 
la Calzada de J e s ú s del Monte y mu-
chos terrenos. Informa el señor Gon-
zález . Calle de Pérez," número C, entre 
Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
29439 31 J l . 
M O N S E W R A T E 93. AI iTOS, E N T R E 
'Lampari l la y Obrapía. Se alquilan ha-
bitac ionés con muebles o sin olios. C a -
jeas modern;ip y lavabo :de agua corrien-
te. Pitra más informes en la misma. 
29498 6 Ag. 
DAVE SHADE ES DERROTA-
DO POR JIMMY JONES 
B O S T O N , julio 27. 
Jimmy Jones de Toungstown, ha s i -
do declarado vencedor por decis ión so-
bre Dave Shade de New York y Cal i -
fornia en un bout a 10 rounds celebra-
do aquí esta noche.. 
EL CAMPEONATO 
AMATEUR DE GOLF 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de roacs 
? maneiadoras 
necesita una criada para los que-
haceres de un matrimonio solo, que 
cepa cocinar. Carmen 1, bajos, letra E 
S E V E N D E GANGA, DOS CASAS E N 
Los Pinos, con mucho terreno, pegado 
al paradero en 2,600 pesos las dos, con 
sala, saleta y 3 cuartos, otra una cua-
dra de Toyo portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, patio y traspatio en 8,300 pesos, 
otra portal, sala, saleta, 4 cuartos, do-
ble servicio, despensa, gran patio, cuar-
to criado, escalera para azotea en 12 
mil v50O pesos; otras cuatro pn la Cal -
zada. Para informes en la calle de Pé-
rez, número 6, antiguo, entre Ensenada 
y Atarés . de 2 a 6. Señor González 
En ganga. $45.000 se vende una lu-
josa residencia en Sa Avenida de Cha-
ple 7, Víbora. Es una oportunidad pa-
ra persona de gusto. Puede dejar en 
hipoteca lo que desee. En la misma 
ei dueño. 
29464 31 jl 
SOLARES YERMOS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no fina que sepa co^er bien y tenga 
referencias. Calle 2. entre Calzada y 
5a . Vedado, Pablo Suárez. 
2i)4fiS 30 J l . 
C L E V E L A N D , O. , julio 27. 
Chick Evans de Chicago, derrotó hoy 
a Jess Sweetser, campeón nacional ama-
teur d egolf en Mayfield, en el tr igés i -
mo octavo hoyo. 
LIGA INTERNACIONAL 
C. H . E . 
Jersey City 8 16 3 
Reading 6 9 2 
Bater ía s : Lucey y Freitag; Smal l -
wood. Car i s y L y n n . 
C. H . E . 
Baltimore 2 8 1 
Newark 5 1 1 1 
Bater ías : Thomas, Frank, Bender y 
Stylcs; Schessler, Me Garry y Gree-
nae. 
C. H . E . 
Rochester 1 6 0 
Toronto 3 10 2 
Bater ías : Alien y Lalce; Reynolds y 
Vincent. 
C. H . E . 
BBuffalo 12 12 2 
Syracusa 16 16 4 
Bater ías : Hewltt. Gordy, Reddy.y Ur-
ban: Parks, Jackson, Ward y Nieber-
gal l . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P A R A 
corta familia. . Sueldo 20 pesos. Calle 
19. número 447, entre 8 y 10. Vedado. 
29475 30 J l . 
V E - T D O P O R E S T A R M U Y A P U R A D O 
por dinero un solar en Luyanft, frente 
a la Calzada a $3.25 m. lo compra el 
primero que lo vea, pues al lado vale a 
8 pesos, así que no pierda tiempo en ver 
a su duefio en Bernaza, 45, Bordeal 
29467 30 J l . 
Ultimas novedades de libros 
de Medicina que se han reci-
bido y se hallan de venta en 
"La Moderna Poesia^ 
OBISPO, 135. T E L E F O N O , 
A-7714 
D O D E R L E I N . Tratado de Obs-
tetricia.' Tomo I , Ilustrado 
con 257 figuras muchas de 
ellas en colorea y 4 láminas. 
1 tomo tela 
P A R A B É UF. Introducción al 
estudio clínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, Presentaciones T po-
aicioms. Mecanismo, Tacto, 
Maniobras, Extrkcción de las 
nalgas. Versión, Fórceps. Ilus 
trado con 375 figuras, 2a. 
edición española, traducida 
de la cuarta y últ ima edi-





PERSONAS DE IGNORADO 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N 
del «señor Julio Delgado quien trabajó 
en Sinrerín Colombia,. informe Zulueta 
número 34. 
29495 30 J l . 
Café, restaurant, lunch y vidriera de 
tabacos. Se vende por poco dinero. 
Gran ganga. Véame, Masón, 33, al-
tos, Macías, de 1 a 5. 
29455 31 jl 
M A R F A N . Tralté de L'Allaite-
mént. 1 tomo rúst ica 
M A C L E A N . Modernos Métodos 
de Diagnostico y Tratamien-
to de l i s enfermedades del 
Rlñón. i.ustrado con 4 lü-
minaj y dos gráficas. 1 to-
mo teia. . . . . . . • 
G O T S C H L T C H . Tratado practi-
co de Mtfroparasitologla y 
Serología. considerando rsp*"- . 
cialmente los métodos de 1"" 
vest igación que se exponen 
en los curso sde Bacteriolo-
gía, para uso de Estudiantes, 
Médicos y Funcionarios de 
SanUiad. Ilustrado con 213 ., 
láminas , la mayor parte en jj 
color. 1 tomo tela *" 
VARIOS 
E N DOS M I L P E S O S , V E N D O U N A 
vidriera de tabacos y cigarros situada 
en lo mejor del Prado, cerca de los tea-
trof Pairet y Martí . Informa su dueño 
en San Pedro, 6. Hotel " L a Perla", de 
1 a ¡i p. -m., no se admiten corredores. 
2948" 30 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
29491 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A M U V ; 
práctica, que sepa servir bien la mesa 
y tenga buenas ref orenclas. Vedado 
alie ]J número 380. esquina a 2. Ho-
as para tratar de 3 a 5. 
D I N E R O A I N T E R E S , SE DAN C A N -
tldades desde 300 a 12jí>00 pesos en 
Prado, 109, camisería " E l Nuevo Pa-
31 J l . 
SE OFRECEN 
ENSEÑANZAS 
Inadas de mm 
A C A D E M l X D E C O R T E S I S T E M A 
"Parril la", se dan clases de corte, cos-
tura, corsets, sombreros, flores y ces-
tos. Precios módicos . Las disc ípulas 
al mes. pueden hacerse sus vestidos. 
Calle 19, número 481, Vedado 
29461 1 Ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra . Informe en el Reparto Batista, ca-
sa de ¡a Compañía Habana Central, n ú -
mero 9. 
29463 30 J L 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R R B M I O T O N . 
enteramente nueva por el poco uso; se 
vende en la mitad de su valor. Para 
verla Estrel la 64. casa particular. 
29499 30 J I . 
OKJN'CZYC. Cáncer de L'Intes-
ttn. I tomo rúst ica 
J U 1 L L E T . L a Pratique Mlcros-
copique. Ilustrado con 60 
láminas en colores. 1 tomo 
rúst ica 
F E E R . Diagnóst ico de ias E n -
fermedades de los niños, con 
especial consideración de los 
niños de pecho. Guía para los 
Médicos prác t i cos "y estu-
diantes. Ilustrado con 240 
figuras Intercaladas en e' 
texto. 1 tomo tela 
S E R G E X T . Traité de Patholo-
gle Médicale y de Terapeu-
tique appliqupe. Diagnosllcs 
de Laboratoire. Tomo I L 
Tumeurs. Diapnostlcs Histo-
loglques. 1 tomo rústica. • 
M A R F A N . Les' Affectlons des 
Voies digestives dans I * 
premiere enfance. 1 tomo rús-
tica. . . . . . . . . . . 
LAMBlt fNa , Tratado de Quími-
ca Biológica 1 tomo tela . • 
D E S O R E 7 . . Compendio de Quí-
mica Médica, ilustrado con 
101 figuras y una lamina en 
colores. 1 tomo tela. . • • 
H E R X A N D K 7 : Historia Crítica 
de las Pelvlotomías, estado 
actual potrún la práctica del 
autor. 1 lomo tela. . . • 
G U L - L A R O C H E . Exámenes de 
Laboratorio del Médico Prác-
tico o Anális is cl ínico. Ilus-
trado con 119 figuras en el 
texto y fuera de¡ texto. 1 to-
mo t d a 
D E V C K F . Tratado práctico de 
la TuherouloslB. Ilustrado 
con dos grabados en el tex-






NOTA: Todos estos libros se « " j e 
ai Interior, cargando sobra «ti v 
aso x a DIARIO D E 1j\ M A R I N A Julio 28 de 1 9 Z j 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
R e v i s t a c o n e l g r . a g u i l e r a í e s e x i g u o e l v o l u n t a r i a d o 
J i * ' (Vien» d« 1» PAQIWA PBXMBRA) (Viene de la PAOIITA PBIMEHA) 
U n te a l a e x c u r s i ó n . . . 
Uricida contra mi per- tlvo afecto. Y los cuwpos multares , ciones aCerca del problema de Ma 
^ uítf^ Ta . ájente del Consejo de Provincias le enviaron propios, con i rruecos, es tema de las conversado 
D*. c01"0 prCS— « Mnrlna maldad cartas a mano, llenas de un eficaz yj pes en todos los clrcculos políticos 
rem' , de G u e r w 
n y arina, aldad 
con su moral depra-' resuelto compañerismo 
„ urnioma con =u . -
bc de uianlíestarle que la re-
cada. DC ttí t.3So u otro análogo i E n este punto y hora yo ful perso-
tjción de 08' j^o-Hler con usted con nalmente a saludar también al ¿i?ne-
^eobUgará a P ^ ^ ^ INRRECEN ^ I ^ J Aguilera. 
^ , g 0 r „ y r r u calaña 
Son» 
Qu 
bres ^ rdenes, t l lANCISGO fia merecerle el honon- de una "inter-
| la versión de que puede darse por 
descontado que el gobierno no pen-
;1 • -ui .o-nu-u- .ruu :laro?lsó nunca hacer una operación gran. 
de sobre Alhucemas. 
Entienden el Presidente del Con-
sejo y el Ministro de Estado que un 
gobierno liberal es el menos llama-
do a emprender esa operación, apar-Como humll.'lo periodista, que qoe. 
eda a suS ül vieu". 
trevista con los periodistas. 
DISENSIONES E X UNA 
O B G A S l Z A C l Ó i S O B R E R A 
B A R C E L O N A , julio 27. 
E l porlódico "Solidaridad (Obre-
ra" manifiesta que la confederación 
nacional acordó trasladar el domici-
lio social de gu comité en Sevilla, 
sin contar antes con la organización 
de Eapaña. 
Como el acuerdo es considerado 
(Vlen. de la PAGINA PRIMERA) 
O P I N I O N D E L D R . G O N Z A L O P E R E Z A C E R C A 
D E L O S P R E S U P U E S T O S D E L A R E P U B L I C A 
te de que la política de protectorado ! irregular, propone que se celebre 
— G e n e r a l , le decimos mientras i a u * í a r á aÍ6lado-
Dícese 
puede ejercerse sin que la dificulte 
el sector de Benl-Urriaguel, el cual 
\atla 'U'13' 
rotre 
lí... m. WA_W . i . I Í -J . Oícese que Alba tiene esperanzas ^Sánchez Felipe apercibe lápiz y plu- fundadag de que en el meg de Agos. 
• • . ¡ma. ¿Qué opina usted de todo estoVito podrá llegarse a un convenio con 
oiovocó golpes y duelos, La actitud del señor Sánchez Toca, j Adb-E1-Kr¡m, permitiendo la reduc 
EstIl carta P Fué o i i . ! ¿ q u é le ha parecido a usted? E l Se- ic ió" del ejército de Africa. 
dÍ|>UUfn0.tacione« públicas. Las nado ¿no accederá acaso a su « " V Ü ' ' n a V ^ l l T ™ 61 SObÍer" 
.1,. ii)amfcstatI0 1 i . _ • . ^ no estudiará ese nroblema, pero se 
fe0il: . s de todo España le en- catorio? ¿Cuál es su pensamiento de puede afirmar que nada traScenden-
?UHr,lir iceramas de adhesión al hoy y su actitud de mañana? i tal saldrá de los consejos. 
fiaron te . ^ . ^ TemióSe una cri-; —¿Respecto a Sánchez T o c a ? ^ I G i ; E L O MISMO I.A SITUACION 
"Total dcf í^binete . Y el propio pa- ¿Ah? Inte-rumpe sonriendo el Gene-' MADRID, J ^ T ^ 
K T ! culto Ktcmo. Sr. PresidenU. ral . ¿Me va usted a retrata.? Bien . ! La situación bancada signe esta-
r nscüo, hubo de volverse heroi- Tues ¿decíamos? Sánchez Toca? No1 clonada. E l sindicato realiza gestio-
0| exclamar desdo el Banco me sorprende poco ni mucho lo iM-jneíl encaminadas a normalizar la 
10 y . ^ „„r. so- «-ho por este soñor. Ni siquiera la !,os5c¡ón de varios bancos extranje-
^ Z é V » ^ paSa,"? ¿QUC mUra' f0rn,a ^ SC ir,0t,Uj0 01 CondeIÍaS ha3ta ah0ra 00 flrmar0n 
"9 Bueno y qué? Yo cujnPliré mi.1^ Romanónos. L a actitud de ambos 
""̂  aunque pasen después sobre es la única lógica, si nos atenemos a'r-as sucursales d€ 
fc1**' l en anterior actuación dur.intc los de- •eras pst"n rnnsi 
una reunión de las juntas y delega-
dos de la federación local de Barce-
lona para tratar del asunto y resta-
blecer la unanimidad de criterio. 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E L A S R E -
CIEN TKS SACUDIDAS SISMICAS 
R E G I S T R A D A S E N ESPAÑA 
MADRID, ' julio 27. 
Los estudios realizados por el 
Instituto Sismológico español dicen 
que los temblores de tierra sufridos 
en España a principios del mes co-
rriente han estremecido la región 
™ J L * X ¿ [ l \ ? * J ™ Í ! í - } * : ?lanicl« i T R A G E D I A MOTIVADA POR LOS 
C E L O S 
MARCHO E L R E Y A SANTANDER 
MADRID, Julio 27. 
Hoy marchó a Santander «1 R«T 
don Alfonso. 
Permanecerá una tamperada en 
la capital montañesa «n oompafila 
de la Reina doña Victoria y de sus 
hijos. 
Don Alfonso hace el viaje de Ma-
drid a Santander en automóvil. 
S E E N T I E N D E L A H U E L G A D E 
I T I P L E A D O S D E BANCO 
MADRID, julio 27. 
Se extiende la huelga de loa em-
pleados de bancos. 
Hoy fueron al paro los emplea-¡ ¿itos que se conceden, 
dos de la casa de banca de Lópe« A nuestro congreso no ae emiten 
Quesada. | informes j e las Secretarlas de Des-
| pacho; vienen sólo relaciones escue-
tas de loa gastos que se consideran 
necesarios para mantener la buro-
cracia existente, y de los ir.gresos 
(Viene de la PAOIWA PBIMBBA.) 
tos se forman en los más apartados, de las consideraciones que les son 
rincones d« las dependencias del Es- debidas, se van acogiendo al retiro' 
tado, casi sin la Intervención de los \ no por falta de energía Intelectual 
Jefes de las mismas. ¡ para seguir desempeñando sus pmA 
E a ellos no se tiene en cuenta • tos, sino por falta de autoridad que 
más que el número de negociados, 
de escribientes, de Individuos que se 
quiere favorecer, conservándolos en 
sus destinos o abriéndoles nuevos 
los proteja. 
Este proyecto de presupuestos 
yas partidas no voy a discutir, por 
falta de tiempo, no comprende sl-
puestos para encasiliarros en e8081 quiera todos J o s gastos jiela^ad^ml 
Departamentos. NI siqurera se emi 
ten Informes ratonados, que expli-
quen, aunque ro Justifiquen, los eré 
T R I N C H E R A S D E S T R U I D A S POR 
L A S COLUMNAS V O L A N T E S 
M E L I L L A Julio 27. 
Las columnas volantes Jiegaron ai ca¡cuiau para «1 próximo año 
as trincheras que los rebeldes ha-, J un profundo ni racional 
blan construido frente a TIZÍI Assa ° . * 
y las destruyeron. 
paz. 
Dícese que los directores de va-
e entidades extran-
..... ... • iw> ... —derando el cierre. 
K L nnha.' los lectores del DIARIO batos del Senado en e| .suplicatorio "aSo df ^l6 el sindicato los 
En Cuna, xos n » 1 fuerce a aceptar las bases. 
preguntarán atónitos:—P«ro ¿có- para procesar al General Berengunr. 1 E l fí¡ná]c&to reconoce que la ma-
I pudieron derivarse tantas graves L a actitud de ambos políticos corres- yoría de los bancos extranjeros pa-
00 las de una carta tan senoilla que ponde a la que veniau adoptando an- ^an mejores sueldos que los bancos 
f r t o en el fondo, un reto? te la actuación del Tribunal que pre- " ^ ^ H E S O D E CAMBO 
Les explicai* a ustedes esta anoma- .^Ido. i BARCELONA julio 27 
Si alguna pr«-ocupación tuve antes! E l líder ca'tf-¡anista señor.Cambó. 
L Sánchez de Toca no se ha de escribir la carta, 110 fué cierta- ha regresado de su excursión por ei 
nunca. Es un honibre de fe ¡mente, la de analizar la situación que extran'ie1'0 negándose a celebrar en-
ra. En sus mocedades en la edad me crease ante el Seundo, sino ante! — 
Sana de 1» Juventud y en la vejez no la opinión pública de todo el p a í s , 1 ^ ^ G..ncrai 
1 aceptado jamas un duelo. E s aho- que podía v debía sorprenderse de dcl Ateneo, General. 
H1, anciano. No ha creído pruden- que, siendo víctimas los Consejeros de _ D¡yl A(cneo y de to(lo ^ t)ueblo 
del Ebro hasta el Pirineo, la cual 
hasta la fecha jamás fué sacudida 
durante muchos siglos. 
Los movimientos sufridos agita-
ron todo el vale sin gran intensidad, 
pero dieron origen a recientes inun-
daciones en dicho terreno cuyos da-
ños han sido de - consideración. 
VIGO, julio 27 
De Moaña dan cuenta d 
gedia desarrollada allí 
por los celos. 
estudio. 
Nuestra nación, por su Juventud, 
por su situación geográfica, por su 
escasa población, por sus riquezas 
naturales, por la fertilidad de su 
suelo, y por los distintos y comple-
' motivada jos problemas que la embargan, de-
biera ser muy previsora en su ley 
nistraclóni. Fuera de presupuestos 
hay gastos que equivalen a otro 
presupuesto. 
Esta Ley de presupuestos es una 
ficción, una mentira. Los gastos pú-
blicos ascienden a casi más de un 
cincuenta por ciento de las cantida-
des consignadas, y así continuare-
mos votando créditos y haciendo 
transferencias de créditos, para cu-
brir apremiantes atenciones que han 
podido y debido preverse. 
Yo confío que, en .0 sucesivo, JOS 
Presupuestos tendrán otra signifi-
cación, otro alcance; y que servirán 
de norma y de límite, a las necesi-
dades de la administración'. 
Vivimos de ficciones, y nosotros 
necesitamos que nuestra Ley de Pre-
supuestos sea una verdad y que en 
ellos se consignen créditos adecua-
Dos vecinos de aquella localidad i de presupuestos y su Congreso muy j dog para prateger a nUestra peque 
llamados Carlos Peña y José Casti-I prudente y juicioso, ya que los pre 
lio pretendían a la misma mucha-i supuestos; entrañan, por asi decir-
batido 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 





a frente y trabaron una 
lo, la razón de su existencia, y de 
la soberanía que ostenta. En él de-
ben encontrar eco las palpitaciones 
acalorada discusión. De las palabras; de nuestro pueblo, sus quejas y as-
pasaron a los hechos y Peña dló| plfaciones, y satisfacción adecuada 
muerte a Castillo. 
E l hecho ha causado honda im-
que me ron«;zca sabe que jamás deser-
fo de los rue.stos de honor. 
Ahora, espero que el Senado evite 
t? ampiarle los padrinos al General Guerra y Marina de ataques venia- h¿l>. ^ abajo ^ , dofl nú] (J atropeUo que Se qui<v 
Agnilcra. ^ a m e n t é sanados, no respondieran aI s re hao3l.; pero sl el senado, con las 
y actuando como senador solo co-yCn forma enérgica contra los detrae- Los nmnirestanteS pedían: Que personas que le constituyen, de tan-
p)o congresista, leyó en la Alta ( a- u.res. E l Senado puede y debe onjui- habIc el Uvnvv¡ú Aglll,era, Kstc sc to rellcve y de tal#to ^ . ^ i d e r a d ó n , 
ma-a la enérgica carta del Presidente c iar; pero el país también a s o m ó al balcón . Les hizo a los ma- no estudian bien los reglamentos in-
M T ^ u n a l Supremo de guerra y Como presidente del ( «uso o Su-: n = festa|ll0}i scfl;lM de que S(1 disolvie- teriores, no meditan y escogen los 
premo de Guerra y M a r i n a — R o s i g u e A n i i g o s del General Aguilera procedimientos y se me atropeUa, yo 
bajaron a conferenciar con los ma- espere que la opinión, y con ella el 
nifestantes. La manifestación se Gobierno, me harán justicia. (Gran-
dispersó entonces profiriendo grandes des ruinares y continuadas y enérgi-
vivas. Viva la Justicia. Viva el Go-:cas protestas en todos los la-
1 oral Aguilera. Leí—-cu ese instante dos de la Cámara. E l señor Presi-
de confusión—la tarjeta. Kra del Ge- dente lucha en vano por mantener el 
ii"!al Millan del Bosch, del Cuarto orden. E l señor Agullora continúa 
Militar del Rey. pronunciando frases que no se per-
* * * cibrn) . 
A la tarde sifiuient? fué el General E l señor l'iesidentc: Señor Aguí-
es 
ta contra la libertad de opinión del en ofender a hombres públicos? No 
Senado. Va directamente contra la vale la pena dp que yo los recuerde . 
libre voz de un Senador. E n la memoria de todos están y prin-
V al leerla hizo resaltar este de- el General Aguilera—he sirlu átaca-
lalie: do y 1K' podido y be debido defender-
La carta—dii;o el señor Sánchez me. Si el señor Sánchez de Toca es 
Toca, tiene un visible membrete que tinador, (anilnéu lo sov \<, y no po-! 
(l¡fe así:—"El Presidente del Con- dría decirse en ningún momento que 
vejo Supremo de Guerra y Marina". yo, por ballariae colocado en plano 
Jx>s partidarios del General Dá- distinto a dicho parlamentario trate 
maso Berenga er viaron, en ese instan- de mermar las prerrogativas de este, 
ir, y abiertos de par en par, los altos ¿Cuántos casos—continúa ej Gene-
(idos. Esa carta, pensaron, inutiliza ral Aguihira—ha habido de réplicas 
para siempre al General Aguilera. Kl y aún do represalias contra diputados ^ ¡ ^ ^ hablar de e 
general AgnUcn atenta en esa our- y senadores que no tuvieron reparo y (1¡jo: j c o a c f i ó n v una amilaza, que 
Poro antes reproduzcamos unas pa- Senado no puede consentir. (Conti-
labras de Tito. Comentarios de ésta uña la encime agitación en la Cama-
Caricatura bien intencionada, es de- ra) 
presión , 
Carlos Peña fué detenido y pues-
to a disposición de las autoridades 
judiciales. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN GUARDIA 
MARINA 
E L F E R R O L , Julio 27 . 
Un hijo de los marqueses de San 
Adrián, que era guardia marina, co-
metió una imprudencia y murió a 
consecuencia de ella. 
HOMENAJES A B E N A V E N T E 
SANTANDER 
E N 
Y pidieron a grandes voo?s; •ipalmente habrán de tenerse en 
eir, — E l General Aguilera debo ser en- cuenta aquellos casos en que fueron 
causado, debe sor destituido. j censurados y hasta castigados anos 
Y el ('onde de Romanones—amigo como los d3l señor Sánchez de Toca1 
intimo del General Berenguer asín- por personas ajenas al Parlamento. 
(ió... Yo si que esporo tr.innquilo—indi-
Y el Fiscal del Tribunal Supremo "a el General Aguilera—las resultan 
de Justicia fué llamado—aquella mis- cías de este asunto, y mi serenidad 
ma tarde—a la Presidencia del Con- me aconseja que no abandone mis 
M-jo.. . obligaciones y mí puesto 
El señor Lladó—Fiscal—dijo a los Y añade: 
periodistas: — ¿ E s acaso la primera vez que el i 
—Este es un asunto que Se estudia soñor Sánchez de Toca se ha sentido 
5 que se resuelve en cinco minutos, ofendido como político? Pío. Recnér-
;,Dclito? Coacción contra la libertad d<-se—en ei Diario Ú¿ bus Sesiones 
le pensamiento de un Senador. Pe- del Congreso está—lo que siendo él 
mulo en el Código. Pena: de seis me- presidente del Consejo cu 1919, le di-
»s a seis años de confinamiento. . jo por el mes J.3 Julio un ex-minis-
IVro. . . ¡Cinco minutos pasan a ve- tro conservador. Pero después do 
Sí demasiado pronto! j todo, yo no he de buscar precedentes. ' 
* * * Me basta y me -«obra pira justificar. 
bos p M'iódieos entonces—conocido me el hecho de que el señor Sánchez v í t í o r Mmmz—ha habido aquí una 
^ criterio dcl señor Lladó, Fiscal del de Toca venía cuidando de mermar'verdadera cámara húngara. Poro...* 
TiibunaJ Supremo—le dijeron al pú. ios prestigios leí Consejo S u p r e m o ! " í l i n i 0 8 • 
b'ico, desde las primera plana: de t".uena y Marina. E l señor Aguilera en el Senado, 
E l señor Aguilera: E l Senado ha 
podido estar más considerado con-
migo. . . (Siguen los rumores. E l se-
ñor marqués del Cénete: Que se lea 
el ait ículo 105 odel reglamento) . A 
los hombres de buena fe, ¡cómo so les 
quiera tratarI 
E l señar Presidente: E l Senado 
nunca ha faltado a la consideración 
debida a su señoría, como a todos 
los señores senadores. 
SANTANDER, julio 27. 
E l ilustre dramaturgo don Jacin-
to Benavente está siendo objeto de 
constantes agasajos en esta capital. 
E n el teatro "Principal" se cele-
bró una función de gala en su ho-
nor. A la función asistió la Reina, 
doña Victoria. 
Además, el Ayuntamiento, em se-
sión celebrada hoy acordó nombrar 
al señor Benavente, hijo adoptivo de 
Santander 
CALIDO H O M E N A J E A L G E N E R A L 
C A V A L G A N T I 
CORUÑA. julio 27. 
E l día de Santiago, patrón del Ar-
ma de cabslleríaF celebraron los ofi-
ciales de dicha arma, que se en-
cuentran en esta guernielón un gran 
banquete. 
Al flnal^, se acordó tributar un cá-
lido homenaje al general Caralcan-
ti, que como se sabe procede del 
Arma de Cabalería y que actualmen-
te se encuentra procesado como con-
secuencia del famoso combate libra-
do con los moros cuando era coman-
dante geileral de Melilla, pare que 
llegara, como llegó, un convoy a Ti -
zza. 
B O L S A D E MADRID 
E l señor Aguilera: Ta no tengo MADRID, julio 27. 
SESIONES P A L L A M E * TASIAS 
—Pareco que aplauden. 
—No; son bofetadas. 
Sesiones Parlamentarias, 
—Parece que aplauden 
— N o . Son bofetadas . 
Porque—como decía el inolvidable 
—Aguílora será destituido Hay una pausa. Un ayudante del, dijo así: 
Señores senadores, mi primer sa-
más que decir. ( E l señor Cano de 
Rueda: Pues ha abusado bastante su 
señoría de su situación. E l señor Pro. 
sidente reclama orden con gran in-
sistencia) . 
Yo no he abusado de nadie; he he-
cho uso de mi derecho. 
E l señor Presidente: Continúe su 
señoría .serenamente. ( E l señar Aguí, 
lera se sienta). 
Y se suspendió naturalmente la se-
sión . E n el desarrollo de esta, un di-
putado nacido en Cuba, el señor Ve-
loz, fué herido de un bastonazo. E l 
Wubllonron a renglón continuo: (íeneral Aguilera le entrega a éste una, señor Veloz 8actS una istola Hubo 
Mañana firmará el Rey el decreto tarjeta. | ludo va dirigido a vosotros, a quienes ^ ^ ^ ^ ^ 
«.poniendo el cese del General Lo único que me ha sorprendido tanto quiero y a quienes con tanto co minütos de lucha do ^ 
aguilera, aprovechando que le corres- »R que, habiendo escrito a dicho se- interés miro siempre. Voy a ser O " * * ] ^ ^ dé las nianos eI arma de fueg0t 
antes 
Conde de 
Romanones—los señores Sánvhez Gue 
rra y Aguilera se dieron sendas bofe-
tadas . Origen de mil nuevos conien-
~ ' . trvios, de dos actas y de un posible 
n este pun- día, y, ademas, porque en todos ,0S|duej0 
I'onde de i>achar con S. M. al Minis- ñor el sábado, no tomase él desde Presidente, y el Presidente dijo que . ^ . T ^ V 
(•„ J , , . , . « . r«i J 1 . íl ia que se ie est.iiiio un uro. x •'odelat...„erra". entonces otra Iniciativa que la de la pasaría al fiscal de Tribunal S u - 1 ^ ^ cho ^ ^ ^ 
' P r o . . . leer mi carta en el Senado, sin duda Píenlo de Justicia. (Aumentan los 
Y añadían: —"Para ese cargo— hoscandd un efecto que había pto-1 rumores. Grandes r isas) . 
Presidencia del Tribunal Supremo de curado anunciar en algunos periódi- He utilizado lu palabra'•fiscal", por 
Guerra y Marina •<> ^I.. ,1,.^ i*na in mnftana nniorinr que fué la que se empleó en aquel  rina—se habla de dos eos la aña a a terior 
«adldatos: uno ei xisnewil Weyler E l General Aguilera -
) otro el Óeneral Muñoz Cobos". 
Pero... 1 
10—pone una energía tenebrosa en la relatos que del hecho hace la Prensa,: 
voz. Parece querer mascar, triturar ba dicho que al fiscal sc le llamó, 
Han Ido pasando los dfas y el Ge- la:- palabras coa los dientes. q"** estuvo conferenciando, y ya sa-
"«'•nl Aguilera no ha sido destituido, —Se le ha querido dar a mi carta béis todos los señores senadores lo 
1,0 ha sido reemplazado y no ha sido una extensión de conceptos coniple- ((He se ha dicb >: qu? se me iba a pro-
P'occsado. tamonte absurda. Se la ha querido cesar; que se iba a pedir el suplica-
¿Por qué? presentar como un cartel de desafío lorio: que Be me iba a condenar; que 
Co«no el señor Lladó decía bien lanzado a la faz del Senado. No quise se me iban a imponer no sé cuántos 
yo tanto ni con tantos. Me dirigí só- años de confinamiento. (Rumores. E l 
Un dibujante ha resmuldo gracio-
samente la situación. Con esta cari-
catura 
muy sencilla la consulta legal. . . 
~~¿Hay delito? 
Sí. 
O el culto fiscal del Tribunal Su- ción". 
0,»o probaba su buena memoria re- — E s natural, 
atando aprisa; 
^ n a l . . . A r t í c u l o 1 7 4 -
lo a uno. Personalmente. De bombre 
a nombre, como ha dicha " L a Ac-
C« SO 3o; 
"Lo* 
Así lo entiende to-
do el mundo. 
— Y o tenía nombrados mis püdri-
nos. Los Generales Villa'ba y Mar-
señor presidente recomienda orden 
a los señores senadores) . 
E l señor Presidente: Ruego a su 
.«eñoría que no rvcoja rumores ab-
sudos, ni cosas que 116 han salido ja-i 
más de mis labios. 
E l señor Aguilera: Me alegro de 
«ase8 fUCra Úe 1:18 SPSiones i n j u - ' q n í s de Cabra aguardaban en el Ca- ^sa explicación áe | señor presidente; 
1° anit'nilz;lson a un senador o sino de Madrid a la representación es- pero, sin embargo, como se ha dicho; 
hida ^ 0 POP 0Pin,01'efl m.niifes- perada del s e ñ o r Sanche? Toca. Mi por referencias y s u s e ñ o r í a no lo haj 
8euad0 P()1 Io> Vot<)s wnitidos en el carta, claro esta, no .ba d i r i g i r á al desmentido, yo creo a su señoría; pe-j 




Los francos . . . . a 41.80 
Las libras a 3 2 . 1 7 
Los dollars a 7.01 
A N T E L A COMISION P A R L A M E N -
T A R I A D E L A S R E S P O N S A B U d -
DADES 
MADRID, julio 27. 4 
Ante la comisión partementaria 
que entiende en la depuración de 
las responsabilidades civiles, Infor-
mó hoy el redactor del A . B . C , 
señor Corrochano, que fué durante 
mucho tiempo corresponsal en cam-
paña del mencionado diario. 
Se dice que la Información dada 
por el señor Corrochano es muy In-
teresante. 
sus verdaderas necesidades. 
Y mis palabras, que quiero que 
queden consignadas en el Diario de 
Sesiones, ro tienen otro objetivo 
que ver sl en lo futuro, en los suce-
sivos presupuestos, se abandona esa 
rutina burocrática y se orienta núes 
tro país, nuestro Congreso, nuestro 
Ejecutivo, a más altas finalidades, 
y derroteros más grandes y hermo-
sos que al presente. 
No tenemos casas para las escue-
las públicas, ni edificios para los De-
partamentos del Estado, ni siquie-
ra donde celebrar las sesiones del 
Congreso, como corresponde a una 
nación de nuestra riqueza y cultu-
ra. 
Carecemos de marina, y de medios 
adecuados de defensa, a pesar de lo 
extenso y accesible de nuestras cos-
tas; y para colmo de todo ésto, no 
sabemos siquiera, de nuestra escua-
drilla de aviación; quizás esté ha-
ciendo prácticas y experiencias en 
otros mundos algo distantes del 
n.uestro. 
Tal parece que Cuba no necesita 
consignar en sus presupuestos, cré-
ditos que tiendan a nuestra defensa 
como nación soberana, ni siquiera 
para faros en cantidad necesaria pa-
ra nuestras dilatadas costas. 
Los campos no ofrecen las garantías 
Indispensables, para que personas 
acomodadas, puedan vivir en ellos; 
y ésto causa grave daño a ia agri-
cultura y al bienestar genera!. 
No tenemos Instituciones docentes 
a la altura que reclaman nuestra 
cultura y nuestras necesidades. 
Loa maestros de escuela están, en 
cuanto a sus haberes, en una escala 
inferior a los cbauffeurs de algunos 
Departamentos del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio. 
L a misma Universidad va descen-
diendo cada día: De los profesores 
antiguos van; quedando muy pocos; 
privados de su autoridad moral y 
ña agricultura y favorecer la inmi-
gración conveniente, la que puede 
aumentar las fuerzas de resistencia 
que necesita una nación como la 
nuestra. 
Nos contentamos con vivir en pre-
cario, sabiendo, como debemos sa-
ber, que Cuba por su situación geo-
gráfica, por la extensión de sus cos-
tas, por la fertilidad de su suelo, 
por los problemas de distinta natu-
raleza quo la rodean debe pror.oger, 
más que otra alguna, una .buena in-
migración. 
Necesitamos que, en lo sucesivo, 
esta Ley de Presupuestos se forme, 
come deben formarse las leyes de 
presupuestos, que se estudien y dis-
cutan debidamente. 
E n vano la Comisión de Hacien-
da, se propuso estudiarlos para 
ofrecer siquiera un resumen al Se-
nado, que figure, como antecedente, 
en nuestro Diario de Sesiones, para 
que se sepa en el mañana, qre sl 
nosotros no hemos discutido estos 
presupuestos en la forma que dibe 
hacerse, es porque era imposible, 
porque han llegado al Senado a las 
cinco y media de esta tarde,,y por-
que estimamos más conveniente, 
aprobarlos como vienen, antes qua 
hacerles una oposición que impidie-
ra su aprobación. Nada significa 
que en una Secretaría como la de 
Hacienda se gasten dcscientos mil 
pesos de más; o que para el Pala-
cio Presidencial se consignen más 
créditos. Lo doloroso es ver cómo 
van pasando los años y el'Congreso 
cubano se limita a aprobar una re-
lación de cifras, sin estudio, ni abor-
dar siquiera los grandes problemas 
de nuestro país. , 
Voy a sumar mi voto favorable.a 
la aprobación de la totalidad de es-
te dictamen; pero quería hacgr es-
tas breves manifestaciones para que 
no se crea en el mañana que el Se* 
nado de la República se conformó 
siempre con esta manera rutinaria, 
burocrática, de aprobar los Presu» 
puestos; que propendió a que, en 
un futuro próximo, los Presupuestoa 
de la nación respondan por su na« 
turaleza y por su historia a las ne-
cesidades que deben satisfacer. 
LA REGLAMENTACION A 
LA LEY PARA INDULTOS 
Sobre Juicios Correccionales 
NUEVO S U B S E C R E T A R I O 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
D E 
MADRID, julio 27. 
E l Gobierno acordó nombrar Sub-
oecretario de Gracia y Justicia a don 
Carlos Teetor. 
R E G R E S O A B A R C E L O N A E L SR. 
CAMBO 
B A R C E L O N A , julio 27 
Ha regresado hoy a esta capital 
el ex-mlnlstro y ex-PresIdente de la 
Liga, don Francisco Cambó, de re-
greso de su viaje al extranjero. 
Algunos iperiodistas Intentaron 
arrancar nuevas declaraciones ai sa-
e-r Cambó, pero se negó a hablar 
limitándose a decir que ya había 
declarado cuanto tenía que decla-
rar en la carta que se publicó dan-
do cuenta de su renuncia a la di-
rección de la política ligulsta. 
NO S E P E R M I T E L A MANIFESTA-
CION D E L H A M B R E 
BILBAO, Julio 27. 
Los obreros mineros actualmente 
Por Indicación del doctor Regüei-
feros. Secretarlo de Justicia, se han 
venido reuniendo en la Secretarla de 
Justicia, los letrados adscriptos a la 
misma con el propósito siguiente: 
Someter cuanto antes al señor 
Presidente de la República para su 
estudio y aprobación una nueva re-
glamentaclóni de la Ley de Indultos 
vigente con la finalidad de obtener 
una mayor restricción en la conce-
sión de los mismos. 
L a redacción de unas Instruccio-
nes a los señores Presidentes de Au-
diencias, por conducto del Tribunal 
Supremo, a flm de que por los Jue-
ces Municipales de Cuarta Clase, 
que en su inmensa maypHa son le-
gos, se pueda desempeñar de la me-
jor forma las funciones que tienen 
que realizar, l lamándoles la aten-
ción principalmente sobre las res-
ponsabilidades en que puedan incu-
rrir por el Incumplimiento de sus 
deberes. Esto se hará teniendo en 
cuenta los nuevos nombramientos 
que se han hecho y por los cuales 
ye reorganizó todo ese personal. En 
consideración a que las sentencias 
que dictan los Jueces Correcciona-
les, actualmente son Inapelables, evi 
denclandose con ello la Irreparablli-
dad del daño causado al condenado, 
se ha estimado de necesidad por la 
Secretaría la recomendación de unas 
instrucciones a los Jueces de esa In-
dole por la Sala del Gobierno del Su-
premo, a fin de que los juicios se 
desenvuelvan brindándoles a los que 
en ellos tenga que Intervenir ya como 
acusados, ya como acusadores, todo 
en huelga, proyectaban efectuar una! género de facilidades para el escla 
N O T I C I A S D E 
G f l M f l G U E Y 
NUEVO A R Q U I T E C T O MUNICIPAL 
Habiendo quedado vacante la plaza 
de Arquitecto Municipal, que venía 
desempeñando el señor Acosta 
O'Bryan, ha sido nombrado para 
cubrirla al señor Eduardo Arango 
Mola. 
E l señor Arango pertenece, al 
cuerpo de Ingenieros y Arquitfectos 
de la Jefatura de Obras Públicas. 
NO HAN COBRADO E L M E S D E 
JUNIO 
L a mayor parte de los empleados 
municipales no han cobrado aún el 
mes de Junio. 
Se dice que los únicos que han 
tenido la suerte de que se les hagan 
efectivos sus haberes son los que 
pertenecen a la Alcaldía y Amillara-
miento. 
E l clamor es general, pues parece 
que hay dinero suficiente para qua 
no exista tal demora. 
UN NUEVO L E T R A D O 
Acaba de obtener el grado de Doc-
tor en Derecho, el Inteligente e Inta-
chable joven camagüeyano Carlos M. 
Quevedo. 
E n breve vendrá a Camagüey a 
practicar su carrera en qno de los 
bufetes más acreditados de esta ciu-
dad. 
Le felicito, deseándole grandes 
trmnfos en el ejercicio de su prestid 
glosa carrera de letrado. 
LOS PRESUNTOS A U T O R E S D E L A 
M U E R T E D E L A L E M A N B E L T Z , 
PROCESADOS. 
E l Juez de Instrucción de Nuevi-
tas, Dr. Franquiz, ante el Secretario 
Judicial señor Flores, h a dictado au-
manífestación, que llamaban "del recimiento comPleto del hecho a Juz- to de procesamiento'contra los sol-
«'ulio 
tasando. 
'Os minutos lian >'0 hubieso querido dirigirme al Se.; que se ha dicho y cserilo. (Nuevos 








I.; tainos ;• s(.is (\0 nador ¿para q u é necesita del papel y rumores) . 
1 Aguilera no ha sido la pluma? Yo soy senador vitalicio. E l señor Presidente: Lo he des-
Me hubiese Instado pues ••• por la mentido, y por experiencia sabe su 
tatd. ; i | -< nadr y pedir la palabra. señoría lo que es hablar por refe-
un poco difícil¡ — V ;.^u pensamiento futuro? ¿Y tcneías . 
ntentaremos 
—Aquí lo que se debería, hacer es pe-
dir un suplicatorio par* procesar al 
calor, que es el único responsable. 
Aquí lo que sc debería hacer-—dice 
el comentario—es pedir un supllca-
fe|»afiaf yUUtiUUÍentOS ,lc] N( 
hambre 
Una comisión estuvo hoy en el go-
bierno civil con objeto de pedir la 
necesaria autorización para celebrar 
el acto, pero el gobernador no les 
concedió el permiso solicitado. 
R E B E L D E S 
gar, prohibiéndose toda observación 
Impropia por parte del Juez a unos 
y a otros que no sea el pronuncia-
miento del fallo que corresponda en 
cada caso coni arreglo a la Ley. 
Los accidentes que ocurran origi-
nados por la negligencia o maldad 
O T R A A G R E S I O N t D E J W ) S M O R O S : de empleados incompetentes de gran 
des Compañías y en los cuales pier-
darla. lsu nctlíiid, General? j Bl s e ñ o r Aguilera: Sc ha dicho que 101,10 para Procesar al calor. Que es el 
— E n L.npaña puesto el pens.Miilen- se me iba a relevar; aquí el único ,,nico responsable 
orte de to Y a las órdenes de España. S»n que ha estado .s?reno es el Gobierno ^ no crean ustedes que esta frase 
ro» «n sesUi ^ (,0, S l " ' SP ^I^^MMnblftón» fl" ,!aeianeia, sin orgullo, de Su Ma/estad, por lo cual yo felicito es un mero chiste. E s una verdad dado muerto. 
''^•dííad t 1. ,n 0<x<raordinai ¡a apenas| li^iañn qniiTe .iustieia. Yo emnplo al Gobierno para que persevere en esa PegaJ05»* • Kste sol de fuego, sin unai Los rebeldes sufrieron varias ba-
a notU,ja del probable pro-
p W a ^ n at í^nerai Aguilera,; y 
n P^tuipaHe su oficial ad-
M E L I L L A , Julio 27.-
Los rebeldes efectuaron una agre-
sión contra las fuerce que guarne-
cen la posición de Beníter 
Nuestras tropas tuvieron un sol-
nube que lo tamice ,sln una llovizna ljas 
0sic',,̂ : el *# 
n - . . tro: r'0 d * y 9 " 
,0(Ja la guarní 16 11 ^ análoga; y (iea pura qi e uo sea estríala la jus- paña, a su lado. 
F ''ofiló p o / , 0 ílc 1:1 Vll,a V Cor- 1 idA, claro está . que estaré 
* I*" "a do . ' f a <'ono| :d entero a li's ú-dene? fie Kspaña. ! nar—que en el rargo qur> hoy desem-1 
) visita 6 < 0n ,a t0r" ,)os "yodantes llegan gozotos: ! peño estoy dispuesto a perseverar, •>ladr¡<, ''"'lo 
. un tcstlmoiuo de ac-| —Oiga usted. Es una manifesta-jhasta que sc me destituya, poique ell víDHmJo a 
r ' I J Ü ! ! ! ? ' " " . • ' 1 " " ^ V - : I M P O R T A N T E S E R V I C I O D E las casas—porque Loyoza está en ebu 
Jeta 
NII luaiMlnfo Y ;rO renunciaré mi puey forma, y cumpíicudo las manifesta-
to, porque .V». no he desertado minea r;ones que hizo cuando la concentra-
de un pu< sto ^e honor Y si se me ción, de gobernar a la luz meridiana, 
destituye, - i so m.̂  proeesa. si se me .|ue no dudo cumplirá, tendrá ia| ilición también-—; este sol do fuego 
nínsii, encarceto, cVfrno una maniobra poli-; opinión de ahí hiera, que es la de Es-'p®"© demasiado ardor en las palabras 
en los gestos y en las resoluciones, 
claro está • que estaré por, Y'o he de inauifestar—para t?rmd- 1 
POLICIA 
L A 
A L I C A N T E Julio 27. 
Lri policía prestó un excelente ser-
v.clo deteniendo a un sujeto llama-
den la vida o «e lesionan Infinidad 
de obreros y elementos pobres preo-
cupa tawhién a la Secretaría pro-
poniéndome de la misma marera 
dar instrucciones concretas al Mi-
nisterio Fiscal, para que se vigilen 
'os procedimientos del caso, que se 
haga siempre una depuración rápi-
da, procurándoee que se Imponga a 
los culpables las penalidades con 
arreglo a los perjuicios rtvalraente 
evidentes y 10 a la fijación dn un 
número de pesetas irrisorio. 
Además de 'as anteriores medidas 
que muy pronto se darán a la pu-
<! 
L F R A U .M A US A L . 
la pluma por Sánchez 
do Soler Oliver. que intervino dlrec- blicldad. otraá de Imporcancla. re-
t ímente en el robo cometido hace i laclonadas con los Juicios orales y 
poco en el tren de Barcelona. la investigación sumarial, sigue es-
Soler Oliver ha sido encerrado en:tudIando el doctor Regüiferos para 
> i llevarlas a efecto. ia cárcel. 
dados del ejército Ciríaco Gómez 
González y Tomás Estévez Díaz y el 
paisano Salvador Pérez Hurtado (a) 
Panadero. 
Estos Individuos son los presuntos 
autores de la muerte del marinero 
alemán Kont Beltz, y de cuyo hecho 
di amplios detalles al DIARIO. 
POR CUESTION D E L I M I T E S E N -
T R E LOS MUNICIPIOS D E CAMA-
GÜEY Y NUEVITAS. 
/ 
Entre los alcaldes de los muni-
cipios de Camagüey y Nuevltas, ha 
surgido un debate muy Interesante 
trascendental. 
Se trata de límites entre ambos 
municipios pues entiende el Alcalde 
de Camagüey que mucho terrenos 
han :?ido indebidamente agregados al 
municipio de Nuevltas. 
Por esta causa, las tributaciones 
de esas fincas ingresan en las arcas 
del Tesoro Municipal nuevltero. de-
biendo ser para el Camagüey. 
Y a han tenido, en lá vecina ciudad 
ribereña, un cambio de imprecónos 
a este respecto ambos Albalde5;. 
Rafael PERON 
V \ 
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[ D E D I A E N D I A 
^ ramal del ferrocarril de New I serré tan almibarada, son nuestros 
Ha ven, tuvo que clausurarse a con-|deseos. 
ecuencia de la competencia automo-
vilista, 
Brisbane. con esa fantasía que Dios 
le ha dado, comentó el caso—el 
primero que se registra en 
ria del tráfico—afirmando que los 
ferrocarriles no tardarán mucho en 
desplazados por las máquinas aé-
Y los de los productores. 
ser 
reas. , 
Y la Asociación de Harendados y 
Colonos, tomando el rábano por las 
hojas, gestionó la reproducción del 
comentario brisbanesco, con esta no-
ta adicional que lleva la firma de 
la Asociación: 
"Como se ve, en los Estados Uni-
E I Conde de Komanones, después 
de pronunciar estas palabras, que re-
la histo-1 sidtaban Sibilíticas: "Un mes es un 
año y un año es un Imposible", tu-
vo la debilidad de explicárselas al 
señor Melquíades "Alvarez y este a 
su vez, no sabemos si también por 
debilidad, se las explicó a los pe-
riodistas. 
Lo que quiso decir el señor Con-
de—y lo dijo—fué que si antes de 
un mes no se resuelve la campaña 
de Marruecos, el ejército español 
tendrá que atrincherarse hasta que 
pase la estación de las lluvias y 
dos no siguen la idea del señor Ta- , luego otras estaciones, que en con-
rafa. de oblisar al tráfico a que acu-: junto suman un año, tiempo preciso 
da al ferrocarril". I para que la Hacienda española se 
Lo que no advierten los comen- vea precisada a declararse en banca-
taristas del comentario, es que no | rrota-
resulta Igualmente beneficioso paral Y ahora preguntamos nosotros— 
un país arruinar a sus 
con carreteras públicas que con ca-
rrileras particulares. 
Que es lo que pretende realizar en 
Cuba algún Príncipe do los "Inge-
nios". 
L a Presidente de la Asociación de 
Amas de Casas de los Estados Uni-
dos tenía recomendado a las aso-
ciadas que no compraran azúcar has. 
ta que bajasen los precios. 
Ahora, rectificando al parecer un 
lamentable olvido, dicha señora vuel-
ve a dar una orden de plaza, dis-
poniendo que se compre aíúcar, aun 
cuando los precios no han bajado, 
para que puedan hacerse conservas 
de frutas en almíbar. 
Se ve que la donna e mobile. 
E n fin, que ellas conserven la 
fruía y que su Presidente so «on-
ferrocarriles | lamentando hacer la pregunta desde 
' tan lejos—¿si Abd-el-Krlm logra 
i hacerse de cañones de tiro rápido, 
i no le resultará tan fácil hacerse de 
I algún periódico conteniendo las de-
claraciones del Conde? 
Pues en ese caso muy bruto ha de 
ser si j t o espera a que transcurran 
los treinta días. Después de todo, 
cuando se ha esperado lo más, debe 
esperarse lo menos. 
Aunque lo menos que debiera es-
perarse es que los Gobernantes tu-
vieran discreción, cuando hablan. 
Se asegura que España anda bus-
cando, con el mismo entusiasmo que 
Diógenes cuando se metió a sereno, 
al Mussolinl núm. 2. 
Pero dudamos que eso ocurra en 
el país donde primero se dijo que 
"nunca segundas partes fueron bue-
nas". 
P R O C E S l i T O DEL « O R DE DIEGO GONZALEZ 
SE L E CONSIDERA AUTOR D E UN D E L I T O DE HOMICIDIO F R U S T R A -
DO SEÑALANDOSELE FIANZA DE CINCO MIL PESOS PARA GO-
ZAR DE L I B E R T A D PROVISIONÁL. -EL LESIONADO EN VIAS D E 
CÜRACIONXLOS SUPUESTOS COMPLICES EN L I B E R T A D 
Ayer continuó sus actuaciones en 
lá causa iniciada con motivo de los 
sucesos ocurridos en el café " E l Cen-
tro Alemán" en la noche del 2 4 del 
actual, el Juzgado de Instrucción de 
¡a Sección Segunda. 
Se ho. tomado declaración al due-
ño del establecimiento, señor Lau-
reano Rodríguez, al encargado señor 
Antonio Alvarez y Díaz y varios de-
pendientes, loo ^.alct? refirieron 
cuanto saben acerca del hecho que 
se Investiga. 
A instancias del Juzgado ei doc-
tor Luis Biosca.Nsiíédico interino del 
Hospital Municipal, informó que el 
'lesionado, peñer Diego González, se-
gún certificado del médico de asis-
tencia, doctor Lorenzo Ponce de 
l^eón/no está en peligro de muerte, 
y que, por el contrario se encuen-
tra en período de curación. 
Ayer el licenciado Bosque decre-
tó la libertad del chauffeur y del 
señor José Ricardo López, que en 
trada y salida; habiendo informado 
en §1 día de hoy el médico de esis-
tencia del lesionado y loa forenses 
de este Juzgado que su vida no ofre-
ce peligro inmediato de muerte, sal-
vo accidente. 
RESULTANiDO: que en el lugar 
de los hechos fueTon recogidos por 
la policía dos piorno^ correspondien 
tes a balas de calibre 38 y que las 
huellas dejadas por los proyectiles, cuel, las barbas blancas del Jlran 
LOS DEL CENTRO ANDALOZ 
E L GRAN B A I L E 
Pasó la gran Feria de Sevilla, má-
gica en sus primores de luz; primo-
roso en la alegría de su cantar. Jun-
cal, mu Juncal, mu cafil en su cos-
tumbre, fuéronse con ou majeza gen-
til las altas peinas, las mantillas 
blancas y las blondas negras, los 
sombreros cordobeses, que presti-
gian de sombra las caras aquilinas; 
las guitarras dejaron de trinar y de 
cantar el dolor de un amor y de 
llorar el recuerdo exaltado anta el 
cortejo sonoro que pasa una vez ca-
da año, y otra vez de cada año, torna 
para pasar risueño, ruidoso, quimé-
rico, devolviendo cada corazón al co-
razón; cada patriota a su patria, ca-
da hijo a su hogar y cada cortijero 
arrogante y valiente al florido Cor-
tijo. 
No es que vuelvan a nosotros Se-
villa a cantarnos una copla; ni Cór-
doba a cantarnos un versiculo del 
korán, ni Almería para otorgarnos 
la bendición de la misa de Alba de 
Santo Domingo; ni Granada a son-
reimos desde el balcón augusto don-
de sonreía Llndaneja, oyendo sus-
pirar la guria de loe poetas; ni Cá-
diz con las bailaoras, que Iban de 
Gádes a Roma, pa quitarles la abu-
rrisión a los Bmporadores; ni Má-
laga, con la gracia morena y trágica 
de su Perchel y sus bravas pereche-
leras. Nada de eso. Somos nosotros 
los que las evocamos en nuestras 
hondas nostalgias; nosotros los que 
lloramos pir ellas; nosotros que f.n 
nuestra fantesía vamos allá; a la tie-
rra del amor y de la felicidad, del 
arte y de la gracia, de la alegría y 
de la tragedia, de las flores, las mu-
jeres; la sangre, la seda, el oro y el 
sol. 
No alarmarse, niñas; que no 
fjuerve entovía la augusta Feria de 
Sevilla. Pero darse too; pero que 
too lo más deprlsilla posible, para 
sacar los trapillos de cristiana»". Y 
no olvidarse en Jamás de los pali-
llos, de las Mondas blancas y las 
mantillas negras. De las altas peinas 
y de los regios pañuelos de Manila, 
prenda que tiene prendao, majareta 
perdió, chalao chalaito al mesmo 
don Alfonso', el Rey. Y no olvidarse 
de suspirar bajito, muy quedo, muy 
quedo, cerca de las flores pa que se 
abran en todo su color y exhalen 
todo su perfume y hagan de vuestras 
cabezas, inquir-tas y airosas, un jar-
dín, el embeleso de trovadores, de 
májos de Duques, y que sean en-
'•;dla, rabia y desasosiego de las Du-
quesas. 
—¿Pero qué pasa, don Fernando 
de nuestra arma? 
—¡Casi nada, almas mías! Que 
hoy sábado, por la noche, el Cor-
tijo Andaluz se enflora, se ilumi-
na, se toca y se retoca, para ren-
dirse a vuestros pies, que les di-
cen almendras. Que hoy sábado es-
tamos de baile, de Gran baile, de 
baile de gracia, de flores, de e}e-
gancia y de jácara. ¡Festejamos a 
la bonita Virgen del Cymen! 
—¿La gracia de Dios? 
—Embustes no, viejito loco. 
—Pues niñas yo no zoy el In-
ventor de ese embuste. A mí me lo 
contó en ceoreto, don Muley Cara 
E L P R O B L E M A D E L 
flLGñNTflRILLflDO 
EN L O S r E f f l R T O S 
L A JUNTA NACIONAL D E SANI-
DAD TRATO D E E S T E ASL'NTO. 
A VIRTUD D E MOCION D E L J E F E 
L O C A L D E SANIDAD D E L A HABA-
NA. MOVIMIENTO D E PERSONAL 
D E L PERSONAL 
Ayer se entrevistó con el secreta-
rio de Sanidad, Dr. Enrique Porto, 
la Srta. Martina Guevara, reciente-
mente nombrada para el importan-
te cargo de Instructora Práctica Su-
porvisora de la Enseñanza de las 
Escuela de Enfermeras en toda la 
República. 
L a Srta. Guevara dló las gracias 
al Dr. Porto por esa designación. 
Para la plaza que deja vacante la 
señorita Guevara, Jefe de Enferme-
ras del Servicio de Higiene Infan-
til, fué designada la Sra. Antonia 
Prieto de Calvo. Y para cubrir la 
vacante 'de enfermera por el ascen-
so de la Sra. Prieto fué nombrada 
la señorita Ana _ Sánchez, que esta-
ba excedente en ese cargo. 
E l Dr. Porto ha autorizado al 
doctor Luis Huguet, Director de] 
Hospital de Maternidad e Infancia, 
para qu« pueda ir en comisión a los 
Etados Unidos, sin devengar retri-
bución especial alguna. 
E L ALCA N T A R R I L L A D O E N LOS 
R E P A R T O S 
que han sido descritas, corresponden Califa 
a balas de dicho calibre; sin que apa| 
rezcan disparados los dos revolvere 
que fueron ocupados a José Ricardo 
López; así como tampoco que éste 
ni su hermano Julián o Heraclio tu-
vieran participación en la agresión 
hecha al González por el Rives. 
CONSIDERANDO: que ios hechos 
que se investiga, revisten los carac-
teres de un delito de hoinicidio frus 
trado previsto y penado por el ar-
tículo 416 en relación con el artícu-
lo 3ro., párrMo 2do. y artículo 64 
del Código Penal; apareciendo de lo 
Don FERNANDO. 
los primeros mermentos se creyó fue-
ron cómplices del acusado Diego Ri - retundo suficlontes indicios raciona 
ya<, lifi de criminalidad contra el acusa 
E l Ldo. Vidal .Bosque, con certi-
ficación del Secretario Judicial señor 
Calzadilla, dictó ayer el siguiente 
auto de procesamiento en la cauea 
a ^ue nos estamos refiriendo: 
RESULTANDO: que el día 24 
de los corrientes y siendo las nueve 
do Diego Rivas Martínez en concep-
to de autoi de dicho delito, por lo 
QUV) procede su procesamiento y que 
con el mismo ÍP entiendan las dili-
gencias en la forma que la Ley de-
termina 
CONSIDE.OANDQ: que dada la na-
NECROLOGIA 
F A L L E C I O L A R D A . SÜPERIORA 
D E LAS REPARADORAS. 
SOR MARIA D ESTA. A L I C I A 
edia de la noche, se encontraban i turalo/a del celitc y la pena que y m 
reunidos en el cafó "Centro Ale-
mán" situado on la esquina de Pa-
seo de Martí y Juan Clemente Ze-
nea los hermanos José Ricardo y 
Julián Heraclio López y Callejas y 
Diego Rivas Martínez; uniéndose a 
ios misnjos, un momento después, 
Diego González Cruz, aue iba a en-
trevistarse co.n el citado Julián He-
raclio González para darle cuenta delric dü 1..S09 
Un alma blanca, aureolada por lar-
ga práctica de todas las virtudes 
cristianas, exaltadas por una ejem-
plar consagración piadosa que siem-
pre mereció la admiración de cuan-
tos tuvieron la fortuna de contarla 
por modelo o de observarla en in-
declinable tarea misericordiosa a 
través de una vida dedicada al Se-
ñor, Sor María de Santa Alicia, la 
venerable y pía Superiora de la Co 
ea definitiva deba serle aplicada a ! 1 ™ " ^ Religiosas de María Re-
dicho abusado, se estima procedente! *?aradora; se entregó ayer al Crea 
d^cr-tar su pr.'sJón provisional, h*»; 
ta .'iiie prosí^' In f . nza que más ade-
lante so exprosT^A para garantizar 
su comparccencfa a juicio. 
VISTO íos ártica es 384, 502, 5^ » 
539 y 589 tic 1" Ley de Enju lr . i-
miento Crim:;:at y Orden 109 Se-
m a gestión que le había encomen 
dado; que al parecer todos ingirieron 
bebidas alcohólicas en la barra del 
café y que sin que pueda hasta aho-
ra explicarse el motivo, surgió en-
tre los indicados Diego González y 
Diego Rivas, una situación violenta 
en la que el'segundo increpó y ame-
nazó al primero, siendo por ésto aga-
rrado para impedir que aquél le hi-
cierá agresión, sujetando también al 
Rivas, Laureano Rodríguez, dueño 
del establecimiento; que Rivas en es-
^ta situíáción, logró saca neeJArr 
ta situación logró sacar el revolver 
qne portaba, calibre 38, que no ha 
f.ido habido, haciendo a su adversa-
rio un primer disparo por debajo del 
brazo del citado Laureano Rodrí-
guez, que no lo alcanzó, atravesan-
do la bala la puerta do la carpeta 
del café; que Diego González, que 
estaba desarmado, trató de librarse 
de' su agresor, retrocediendo hacia 
«n pequoño local inmediato a la 
barra a donde le siguió Rivas, ha-
ciéndolo un segundo disparo que 
tampoco lo alcanzó y cuya bala dió 
en la puerta de un estante de made-
ra situado al comienzo de una pe-
queña escalera que desde un ángulo 
del local descrito conduce a lina 
barblvcoa en la cual trató de buscar 
refugio el González, ganando la men 
cionada escalera; pero al llegar al 
quinto escalón, recibió del Rivas un 
tercer dlspaw) que le produjo una 
herida grave:en el vientre, no obs-
tante lo cual, continuó subiendo 
hasta llegar a un tramo de azbtea 
contiguo a la barbacoa, en donde ca-
yó, haciéndole su agresor un cuar-
to disparo, cuya bala dló en la pa-
red sobre el sexto y séptimo .--esca-
lón de la escalera desentai habien-
do ^do hechos los do« últimos dis-
paros desde el centro del cuarto. 
Las lesiones suf/idas por González 
consisten en des heridas producidas 
por proyectil de arma de fuego de 
pequeño calibre situada en la región 
abdominal ^on trayecto en forma 
eedal, con orificio al parecer de en-
S E D E C L A R A PROCESADO por 
la presente causa y sujeto er a is 
resultas, i : acu.-,atlo Diego Rivas Mar 
línez y «3 decreta la prisión pro i-
sionol dol mismo t-n la cárcel de esti 
ciudad, hasta tanto preste fianza o.i 
metálico por la •;• ntidad de cinco 
mil peses moneda oficial: y traslt-
doseie a dicho eftableftlmiento 11-
el mahdomiento 
dor, expirando reconfortada por los 
auxilios espirituales que con toda 
unción quiso recibir ai cesar en su 
existencia terrenal, con la bendición 
apostólica. 
L a Comunidad de las Reparado-
ras está de dnelo por tan sensible 
perdida, que tan triste ha dejado a 
cuantos concciamos a la bondadosa 
y ejemplar religiosa. 
A las preces que su comunidad 
eleva al Altísimo unimos las nues-
tras. 
Descanse en paz. 
E l sepelio de Sor María de San-
ta Alicia se verificará esta tarde a 
las | p. m. . desde el Convento de 
oranuese ei anao iento corre.vilas Re para dor? o, Reina 137 esquina 
pendiente para que sea admitido enja Gervasio ' al Cementarlo de Co-
cí mismo. Mjjn 
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D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 
E n la sesión efectuada reciente-
mente por la Junta Nacional de Sa-
nidad, se trató ampliamente, a pro-
puesta del Dr. Morales López, Jefe 
Local de Sanidad de la Habana, del 
serlo problema que se crea a los 
propietarios de fincas urbanas en 
parte de loe repartos existentes en 
las afueras de esta Capital, que ca-
recen de alcantarillado. 
L a Junta acordó comisionar al 
Dr. Morales López para que le pre-
sente un informe detallado de este 
particular, para después proponer a 
la Secretaría de Obras Públicas 
ejecute cuanto antes esas obras de 
alcantarillado, lo que no parece di-
fícil, ya que los propietarios de esos 
lugares están dispuestos a abonar el 
50 por ciento del costo de esos tra-
bajos. 
A esta sesión asistieron los si-
guientes señores: López del Valle, 
Fernando Plazaola, Gustavo G. Du-
plessís, Juan F Morales García, A . 
Díaz Albertini, Armando Alvarez 
Escobar Eligió N . Villavlcenclo, 
Francisco J . de Velazco, Pedro Sa-
bí, Conrado Martínez y Dr. Fran-
cisco Rodríguez Alonso, habiéndose 
adoptado los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior, con una aclaración del doctor 
López del Valle. 
Quedar enterada de los permisos 
concedidos para utilizar éter en di-
ferentes industrias. 
Pasar al Dr. Roberts el balance 
del Hospital de Colón, correspon-
diente al ejercicio de 1922 a 1928. 
Aprobar los informes del Vocal-
ingeniero, favorables a un mata.lo-
ro en el poblado de Céspedes, Cama-
güey, pasando el reglamento de fun-
cionamiento Interior al Dr. Velazco; 
y un matadero en Dorado, barrio 
de Buisito, Bayamo. 
Se aprobó el Informe del Inge-
niero, señalando nuevamente defi-
ciencias' en un matadero en L a Es -
meralda, Camagtiey, acordándose se 
sanitario provincial, toda vez que la 
interese el informe del Supervisor 
Jefatura Local de Sanidad no envía 
su Informe completo. 
Se aprobó el Informe del Letrado 
Dr. Alvarez Escobar, con respecto 
a la tramitación a seguir en los ex-
pedientes de clausura por Infraccio-
nes sanitarias, con motivo de queja 
de varios vecinos a ese respecto. 
Se aprobó el Informe del Dr. Ve-
lazco, sobre experiencias obtenidas, 
en el tratamiento de la Lepra, uti-
lizando la vacuna "Leprollslna Dá-
vila", y recomendando se permita 
la venta y uso de dicha vacuna, pre-
vio tratamiento médico, y que se Ins-
criba en el libro registro de la ins-
pección de farmacia 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esa Dirección han sido apro-
bados los siguientes planos: 10 de 
Octubre 155, de Paulino Chávez; 
Aldama 152, de Manuel Rivero; 
Quinta número 62, Vedado, de An-
tonio Zarria; B entre 29 y Zapaat, 
de Raúl Vianollo; Bruzón entre 
Ayesterán y Almendares de Julián 
Aguilera; Campanario 143, de Fran-
cisco B . Andino; Juan Delgado si 
28 m| 52 (casas A y B) de Pedro 
Sala: Reparto Santa Amalia s. 6 
m. 3, de Amelia Valdés. 
Rechazados: Benavides. entre Re-
medios y Mango, de Emilia Masó, 
por infringir el artículo número 54, 
párrafo tercero. Véase nota en el 
plano. Santa Felicia y Guasaba-
coa de Higlnio González. Indíque-
se claramente el objeto a que se 
destina la casa. Santos Suárez s. 
5 m. 10, de Julián Fernández, por-
que no se acompaña plano con las 
modificaciones, ni se indica el des-
14 y 16, Vedado, de Sofía Gonzá-
tlno de cada local. Calle 19 entre 
lez. por carecer de habitación mar-
cada con X de suficiente ventila-
ción. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E ABADIN 
L a Junta General Reglamentaria 
ha de celebrarse el día ,31 del co-
rriente mes, a las 8 p. m., en el 
Centro Gallego. Orden del Día: 
Acta anterior, balance, correspon-
dencia e Informes, y asuntos gene-
rales. 
SOCIEDAD D E CASTRILLON 
L a Directiva de esta sociedad, 
acordó celebrar una gran fiesta pa-
ra sus socios, el día 12 del mes.en-
trante, en L a Polar, siendo nom-
brada para el caso una comisión 
compueta por los señores Venando 
Fernández, Emilio García, Manuel 
López. 
P I L A ANCHA 
Esta benéfica Institución celebra-
rá junta general reglamentaria el 
próximo domingo, 29 del corrien-
te, a la una de la tarde en el salón 
principal del palacio del Centro Ga-
llego. 
Orden del Día: Lectura del acta 
de la Junta anterior. Balance semes-
tral. Correspondencia de España. 
Elecciones y Asuntos generales. 
PROGRESO D E E S T E I R O 
E L D R . CANDIDO H O Y O S 
E n el día de ayer tomó posesión 
del cargo de Patrono de la Junta 
de Gobierno de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad el conocido Dr. 
Cándido Hoyos. 
Por los conocimientos que sus lar-
gos años de catedrático de la Escue-
la de Artes y Oficios le acreditan 
en la materia do enseñanza y por las 
dotes personales que le adornan es 
de esperarse que su gestión sea al-
tamente beneficiosa para la Casa de 
Beneficencia 
E l movimiento se extiende ye por 
las provincias del Norte y los ban-
queros de la reglón bilbaína proyec 
UNA GRAN M A T I N E E B A I L A B L E 
L a prestigiosa y simpática socie-
dad Progreso de Estelro que cons-
tituyeron en Cuba un grupo de 
amantíslmos hijos de aquel pedazo 
de térra melga enclavado en las 
proximidades del Ferrol y que aca-
rician la brisas marinas de la ría 
esplendorosa y plácida; esta socie-
dad en la que figuran nombres tan 
prestigiosos como el del conocido 
industrial don José Fernández que 
ocupa actualmente la Tesorería de-
pués de haberle sido conferido el 
muy merecido título de Presidente 
de Honor; esta sociedad, decimos, 
va a celebrar §u primera fiesta con 
todo el esplendor que saben poner 
en cuantos actos celehran los que 
han sabido aupar a la sociedad has-
ta el grado de prosperidad en que 
actualmente se encuentra. 
Esta primera fiesta tendrá efecto 
el domingo próximo en el salón E n -
sueño de los pintorescos jardines de 
La Tropical. La constituye una ani-
mada matinée bailable organizada 
con toda eficiencia por la valiosa 
Sección de Propaganda a cuyo fren-
te figuran como Presidente y Se-
cfetarlo respectivamente los entu-
siastas asociados Sres. Andrés Gar-
cía y Andrés Fernández. 
Para esta fiesta se ha confeccio-
nado un programa pleno de atracti-
vos en el que figuran los más moder-
nos bailables que serán ejecutados 
por la Banda Sarria, compuesta por 
doce profesores bajo la acertada di-
rección del señor Juan Panela, lo 
que por sí solo constituye una ga-
rantía de éxito. 
Antes del domingo publicaremos 
el excelente programa y otros de-
talles relacionados con esta fiesta 
que prometo resultar interesantí-
sima. 
COLONIA P A L E N T I N A D E CUBA 
Junta Directiva Extraordinaria 
para el domingo 29 a las 2 y 1¡2 
en los Salones del Centro Castella-
no, con objeto de tratar de ir ha-
ciendo los preparativos para nues-
tra gran fiesta de "San Antolín". 
E n consideración a los preparati-
vos que se vienen haciendo bien 
podemos asegurar que la fiesta de 
nuestro patrón ha de ser este año, 
la mejor, la más entusiasta, la 
más grande, puesto que se pretende 
tener al Asociado, de fiesta todo el 
día, y como es consiguiente la que 
mayor número de personas han de 
asistir a nuestras diversiones. 
Por consiguiente de tal Interés 
la Junta del domingo 29 a las 2 y 
media de la tarde en punto, que 
como es de esperar y dado los asun-
tos a tratar, no ha de quedar pa-
lentino Interesado en ella que no 
asista. 
Queda pues, por vostoros y por 
la "Colonia" vuestro Secretario, VI-
cente Llamas. 
CLUB D E LO COLONIA L E O N E S A 
Sr. Cronista: 
Prepárase a recibir dentro de 
pocos días el descomunal programa 
que estamos confeccionando para 
desarrollarlo el día 5 del próximo 
agosto en la Quinta L a Asunción, 
de Luyanó. 
Y tenga la bondad de avisar por 
este medio al señor Administrador 
de los "carritos" para que ese día 
ponga en circulación todos los que 
tenga disponibles pues es tal el em-
bullo que existe para nuestra rome-
ría que se han recibido más de 1,500 
órdenes de "Guárdese tantas entra-
das"; hasta llegó un teleggama que 
dice: "Matanzng, Colonia Leonesa. 
Día 5 vamos tren excursionista todos 
los leoneses de aquí sus contornos, 
salgan recibirnos música estandar-
te.—Adrados." 
También sé que un leonés le ha 
puesto de sobrenombre a la quin-
ta " L a Cota los tres Lugares" por 
el parecido que tiene con los montes 
de su pueblo, y que piensa llevar la 
gran merienda compuesta de pro-
ductos leoneses de los que recibe 
Bajo. Y así sucesivamente los de-
más creo que todo el mundo se 
prepara para pasar un día de ale-
gría bajo aquellos árboles, que nos 
recordarán nuestro país. 
L a comisión de música ha contra-
tado un terceto leonés que será una 
sorpresa por su variado y selecto 
repertorio. 
Y que todos los día se están acor-
dando nuevos concursos y nuevos 
premios. 
Y yo romo diría el señor Pizarro 
encantado. 
E l Ratoncito del Club. 
UNION OREN SANA 
L a Junta General Ordinaria habrá 
de celebrarse el próximo lunes, día 
30 de Julio, a las 8 de la noche, con 
la iguiente Orden del día: 
Acta anterior; balances; Informes 
de la Comisión de Glosa, Comité 
Notas de Caza 
[ { P O R E L D R . A U G U S T O R E N T E í p ^ ^ ^ ^ J 
I N AEROGRAMA D L L P R E S I D E N T E D E L C L U B C TlPT 
LOS CAMPEONATOS D E P L A T I L L O S D E L C L l l l íítCER*0 
D E MATAN/AS Y E L N A C I O N A L . — ¿SE ESTA T m A x J ^ D ( % 
H A B K H K S ? 
Nuestro distinguido amigo, el Dr. 
César Fernández, Secretarlo de! Clab 
Cazadores de Matanzas, noj envía 
las convocatorias slgulentés: 
"Campeonato Social de Tiro de 
Platillos de 1923. 
C O N V O C A T O R I A 
E l día cinco del entrante mess do 
Agosto, se llevará a efecto el Cam-
peo! ato Social de Tiro de Platillos 
en los terrenos del Ciub, situados en 
la Calzada del Naranjal y en el que 
rsídrán las siguientes bases 
Í3A&ES: 
Primera:—Podrán tomar rte en 
este Campeonato, todos los tirado-
res que lo deseen; pero será requi-
sito indispensable estar inscripto co-
mo socio del Club con tres meses de 
anticipación a esa fecha. 
Segunda:—Los tiradores al soli-
citar su irscripclón, deberán abonar 
por adelantado al Tesorero Direc-
tor o persona designada al efect», 
la cantidad de CINCO PESOS mone-
da oficial, para los gastos que oca-
sione este Campeonato, y si resulta-
re algún déficit será cubierto con 
los fondos de la Sociedad. 
Tercera:—El número de platillos 
que se lanzarán a cada tirador se-
rá el de cien, a 18 yardas de la má-
quina lanzadora, y cipco en cada 
puesto. 
Cuarta:—Para que el platillo sea 
cortado como roto deberá ser pul-
verizado o perder uno o más peda-
zos apreclables a simple vista. 
Quinta:—No habrá límite para la 
carga de pólvora pero la de muni-
ciones no podrá exceder de onza y 
cuarto ni del número 7 americano; 
no permitiéndose tampoco escopetas 
cuyo calibre exceda del doce. 
Sexta:—La tirada se llevará a 
efecto sin handicap de ninguna da-
se, sino por el número de platillos 
efectivos que rompa cada tirador de 
los clom que le sean lanzados. 
Séptima:—El tirador que en cien 
tiros rompa mayor número de pla-
tillos obtendrá una medalla de oro; 
la de plata el que le siga en segun-
do lugar en el número de platillos 
rotos; y una de bronce para el que 
quede en tercer lugar. 
Todos los casos no previstos en 
estas bases serán previstos con arre-
glo al Reglamento del Club. 
Y para conocimiento en general 
de los señores asociados, cumplien-
do acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace público por la prensa, en Ma-
tanzas, a 23 de julio de 1923. 
Dr. César Fernández. 
Secretarlo. 
CAMPEONATO NACIONAL D E TI-
ROS D E P L A T I L L O S D E 1933 
Décima tercera Convocatoria 
E l Club de Cazadores de Matan-
zas, instalado en los terrenos del 
Naranjal, en la ciudad de Matanzas, 
cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva, tiere a bien hacer por este 
medio la Décima Tercera Convoca-
toria, para que sea disputado en sus 
terrenos el Campeonato Nacional de 
Tiro de Platillos de Cuba, corres-
pondiente al año 1923, que verifi-
cará en domingo veinte y seis de 
agosto del año actúa!, bajo los aus-
picios de dicho Club y cuyo Campeo-
nato Nacional de Tiro de Platillos 
fué creado por acuerdo de la Junta 
Directiva de la Sociedad de Cazado-
res de la Habana, el 19 de marzo 
de 1911, con arreglo a las bases 
acordadas que a continuación se ex-
presan/: 
Primera:—El Campeonato se ce-
lebrará en la fecha ya mencionada, 
26 de agosto de 1923, empezando 
dicha tirada a las 8 a. m., disparan-
do cada competidor 100 tiros sobre 
100 .platillos lanzados, mecánica-
mente, a una distancia de la máqui-
na no menor de 45 yardas ni ma-
yor de 60 yardas. 
Segunda:—Todos los tiradores se 
situarán a 18 yardas de la máquina 
y podrám usar libremente toda cla-
se de armas y de cargas, siempre 
que el calibre de aquéllas no exceda 
del 12 y el peso de la munición no 
sea mayor de una onza y 1|4. 
Tercera:—Podrán tomar parte en 
el Campeonato todos los tiradores 
que lo deseen, nacionales o extran-
jeros; pero estos últimos tendrán 
que acreditar su residencia en la Re-
pública por une período no menor 
de doce meses. 
Cuarta:—Cada tirador al solicitar 
su inscripción, abonará cinco pesos 
moneda oficial, que se destinarán a 
¡os gastos que ocasione el campeo-
nato y el déficit será sufro 
este Club. surragarl0 
Quinta:—Se establecerán 
guientes premios: án V 
Primer premio: La Con» A 
peonato. que contendrá ?a ? \ 
inscripción: "Campeona o M 
de Tiro de Platilloe ^ ^ 
ca y una medalla de oro J*Í 
Segundo premio: una r!". plata. una ^edaiij 
Tercer premio: "Premio A 
" s x t i ^ V a T ^ 1 1 4 de b ^ e)^ bexta.—Cada una de esta. 
medallas contendrá en el ^ 
Escudo de la RepúbUca y ' ^ S 
la, en la parte superior, un' i !> 
en esmalte azul que dice: ••PN 
rato Nacional de Tlrn rta t., H 
^ Cuba" y en l o r p a s X ^ 
sostienen dichas medallas 1 , ^ 
oro dirá: "Campeón"; en l a V 1 * 
ta: "Segundo Premio" y 1 > 
bronce: "Premio de Honor" 1*1 
reverso se Inscribirá la fPM. 111 
nombre y el score del que ia í ' ' 
se obtenido, la N 
Séptima:—Se entregara la r„ 
y la medalla de oro al tirador * 
haya realizado el mejor scorp 51 
menor del OCHENTA POR ciENTn 
Este hará ?uya 3a medalla v 
servará la Copa en su poder 
el próximo Campecrato, en qM 
tirará de nuevo, y así sucesiva¡J' 
te, hasta que n'puno de los tinjT 
res la hubiere penado tres vea 
sean o no coubecutlvas, en cuyo t 
so la hará suya definitivamente r 
da año se grabará en dicha CODI 
nombre y Score ..'el triunfador y i 
cha de la tirada. 
Octava:—Se entregará la a 
de' plata al tirador que sin U 
obtenido la Copa haya realizad 
mejor score. 
Novena:—Se entregará la meia. 
lia de bronce, "Premio de Honor 
al tirador que siguiera en acore 
que había ganado la de plata. 
Décima:—Se entregará una ^ 
dalla de bronce, "Medalla de Mért 
to", a todo tirador que no habiendi 
obtenido ninguno de los premios 
ya hecho un score superior al 
nlmun exigido (80 0|0), y aquél 
habiendo quedado desierto el 
mer premio ocupe el segundo luga 
en el score oficial del Campeonatc 
Undécima:—Si ei Caippeóinto 
fuere ganado por algún miembro d( 
algún Club residente en la Repúbll 
ca, tendrá derecho a constituirse ( 
Home Club y en ese casó, el Campe 
nato del año siguiente, deberá d! 
cutirse en sus terrenos, quedando, 
su cargo todos los detalles de orga 
nizaclón y gastos del Campeonato, 
De este derecho sólo podrá hacer 
uso el Campeón dentro de los tr» 
meses siguientes y su solicitud' de> 
berá ser confirmada por el Club o 
Sociedad que acepte la Conduccióa 
del Campeonato. 
Duodécima:—Regirán las reglai 
generales del Tiro de Platillos 
Club de Cazadores de Matanzas, . 
ra todo cuanto no esté previsto es 
estas bases. 
Y para su publicación, por medli 
de la prensa, expido la presente co-
pia en la ciudad de Matanzas a los 
veinte y cinco días del mes de Julio 
de mil novecientos veinte y tres. 
Dr. César Fernández. 
Secretario. 
E n estos días hemos recibido 
rias quejas de diferentes locallda' 
des, lamentándose de que, según M 
dice, ya están fogueando las palo* 
mas rabiches, que aun no han tei1 
minado de emplumar. 
Suplicamos a esos denunciante!, 
que nos remitan los datos exactoif 
para darle publicidad y que las au-
toridades superiores, castiguen a lo! 
Infractores de la Ley de Caza. 
Hace falta un poco de civismo. 
Nosotros, que siempre hemos respt-
tado la veda, estamos dispuestos i 
comenzar una campaña enérgica, í» 
ra que sean cortados de raíz esoJ 
abusos. 
No obstante, pedimos al amlp 
Centellas, que redoble su alta los 
pecclón, sobre todo en la provltd» 
habanera, que es en donde abundan 
los amigos de burlar la Ley. 
Ayer recibimos el siguiente aer» 
grama, que nos complacemos en P" 
blicar: 
SS "Infanta Isabel", vía RC Ne* 
York, julio 27. 
DIARIO MARINA. 
Dr. Renté de Vales. 
Habana. 
Salude cariñosamente en mi n0*' 
bre al "Club de Cazadores". L'eT»-
mos buen viaje. 
García Cuervo, Presidecití. 
DÉFÜNCIONES 
tan celebrar una reunión para tra- Casa-Curros; titulo al Sr. J . Ro-
tar de lae peticiones hechas por e l ldríguez; Correapondenct»; Asuntos 
sindicato. i Generalei. 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 26 de jujllo de 1923. 
Antonio Rulz, blanco, 5 8 años. 
Real 51. P . Grandes. Arterlo Escle-
rosis —-
José Alfonso, negro, 2 meses, Sa-
lud 140, Castro Enteritis 
Jorge Curton, blanco, 5 años. Mu-i 
niciplo 25. Anemia Esplónlca. 
Juana Hernández, blanca. 33 años, 
Hospital Municipall. Miocarditis 
Crispín Gutiérrez, negro, 62 años. 
Enfermería de Presidio. Arterlo Es-
clerosis 
Gustavo Alonso,^ blanco, 16 me-
ses. Sevilla 89. Menlngtls. 
Tomás Flores, blanco, 58 años 
Hospital C . v García. Tuberculosis 
Pulmonar. . 
Federico Romero, blanco, 31 
años . Hospital C García. Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Diego Sánchez, blanco, 45 años . 
Hospital C . Carda. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Eloísa Valdés. mestizo, 30 años. 
Hospital C , García. Cema Urénlco 
Alejandro Velazco, blanco, 49 
años Hospital C . García. Enteritis 
Crónica. 
Adolfo González', blanco. 57 años, 
Resblandeclmlento cerebral. 
Mario Mulño, blanco, | meses. Za-
pata 3, Atrepsia. 
Pedro Caatañeira blanco, S3 años, 
ESTA ENFERMO E L CONSUL 
ESPAÑOL EN SURGIDERO 
(Por telégrafo) 
Surgidero de Batabanó, julio 2'-
DIARIO D E L A MARINA.—Haban»' 
E l Cónsul de España en esta 
marcación señor Manuel Torre, 
encuentra desde hace días recluí 
en cama a causa de la gripe, no P 
diendo dedicarse a las faenas de 
oficina. . 
Corresp^sai^ 
" D E CONSOLACION DELSÜR 
Consolación del Sur, julio 2̂  
DIARIO D E L A MARINA.- HabaD» de 
Ayer hizo su debut el c 1 ™ 0 ^ 
los hermanos Lowande, ^ ^ f 0 , ^ 
doso el éxito obtenido, ob l igána^ 
les a repetir los trabajos Por 10 ^ 
glstralmente que fueron ^ec 
Hoy darán la última función, 
lleudo rumbo a Pinar del R»0-
Correspon^> 
C0lt 
José Naves, blanco, 38 años, 
donga. Caquexia. c , ««flfc 
Josefa Facclola. mestiza, » 
Aeular 34. Asistolla. ;| 
"María de la O Suárez, negra, 
años Someruelos 152. Arteno 
clerosls. 
Virginia Lombillo. negra, 
ses Manrique 55. Enteritis 
Fernando Sánchez, blanco, 34 » 
Sonta Teresa r « Diabetis. 
